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D E A N O C H E 
kA U L T I M A OPERACION BN B L 
E I F , 9ESGÜN C A N A L E J A S , HANT 
SÍDO B R I L L A N T I S I M A S Y L A 
H A R K A TÍA TENIDO P E R D I D A S 
E N O R M E S . — E L GOBIERNO F E -
L I C I T A A L G E N E R A L A L D a V B . 
E S T E NO S E R A R E L E V A D O . 
MadrvI 26. 
Al recitrrr hoy. como de costumbre á 
los redactores de los periódicos que 
hacen la información política y á los 
corresponsales de loe diarios extranje-
ros. ©1 Jefe del Gobierno, señor Cana-
lejas, se mostró sorprendido é indig-
nado de los comentarios de gran par-
te de la prensa á propósito de la últi-
ma operación militar realizada en el 
Rif. 
Esos comentarios afirma el señor 
Canalejas que se basan en informes 
inexactos, pues el combate del sábado 
fué una brillante victoria para las 
tropas y un éxito de gran importan-
cia para el resultado definitivo de la 
campaña. 
" E l combate fué sangriento sin d î-
da—añadió el Presidente del Consejo 
—pero esos son accidentes inevitables, 
con los que hay que contar en toda 
empresa guerrera, por más que se 
procure obtener la mayor suma de re-
sultados á costa de la menor suma po-
sible de sacrificios. L a harka ha teni-
do pérdidas cien veces suoeriores á 
las nuestras, y la dura lección que ?e 
le ha. dado, servirá, con las anteriores 
y las que han de se^rnir para aniqui-
lar su encr/ría. ya muy quebrantada á, 
É fem horas." 
Dijo también el señor Canaiejas 
que el Ministro de la Guerra r>or 
acuerdo uráni^e del (íoWftuo había 
telegrafiado al oren eral Alda ve mos-
to&ndoee muv satisfecho de la opera-
rión v fflicituudo por ella á las tro-
ra.s que la realizaron y á su general en 
jefe. 
Por último declaró insidiosa y des-
provicta de fundamento la esmeoie 
echada i ro-lar rtor algunos perióli-
eos de que «1 Gobierno haya fosado 
en relevar al general Aldave del raf«n-
do del «riéróito d? OT>era.doue«! en Afri-
ca, v nombrar para sustituirle al ge-
neral Wevler. 
L A UNION R E P U B L I C A N A PRO-
T E S T A CONTRA L A G U E R R A . — 
SOL Y O R T E G A E S P A R T I D A R I O 
D E QUE SE PROSIGA L A CAM-
PAÑA H A S T A S O M E T E R A L O S 
RIPEÑOS. 
Madrid 26. 
Hoy se ha reunido la Asamblea Pro-
vincial de la Unión Republicana, acor-
dando después de acalorada discusión, 
protestar contra la guerra del Rif. 
E l diputado á Cortes por Málaga 
señor Sol y Ortega pronunció en la 
Asamblea, un enérgico discurso de-
clarando que el interés y el prestigio 
de España reclaman que no se ponera 
t;rmino á la campaña de Africa, ha^-
ta castigar duramente y someter defi-
nitivamente á los rífenos, y que los 
republicanos por patriotismo y por 
oonveniencia política no deben poner-
se enfrente de ese propósito, que cons-
tituye una aspiración nacional. 
I N C E N D I O OCASIONADO POR 
UNA CHISPA D E UNA LOCOMO-
TORA. 
Biibao 26. 
Un g^an incendio ha destruido el 
taller de reparaciones de maquinaría 
de la Compañía Naviera Vasco-Anda-
hua. 
Las pérdidas son de gran importan-
cia. 
Ocasionó el incendio una chispa de 
una locomotora del tren de Portuga-
lete. 
E L G E N E R A L W E Y L E R L L E G A 
I N E S P E R A D A M E N T E A MA-
D R I D . — D I C E QUE NO S A B E Sí 
I R A A M E L I L L A , P E R O QUE HA-
R A L O QUE .SE L E MANDE. 
Madrid 26. 
Sin previo 3viso ha llegado á Ma-
drid el Capitán General de Cataluña, 
don Valeriano Weyler. 
Esta noticia, al ser publicada por 
los periódicos de la noche, produjo 
mucha espectación en todos los círcu-
los, reproduciéndose el rumor de que 
¡el gen€ral Weyler irá á Melilla á en-
cargarse del mando del ejército de 
operaciones de Africa, á pesar de la 
negativa terminante que opuso esta 
! tarde á dicho rumor el Presidente del 
: Consejo de Ministros. 
E l general Weyler está siendo muy 
visitado. 
A varios periodistas que le pregun-
taron si es cierto que irá á Africa á 
sustituir al general Alda,ve, contestó 
el general Weyler. que ignora si con-
tinuará en Barcelona 6 saldrá ')'.ra, 
Melilla. y que cerno militar hará lo 
que se le ordene. 
UN BANDO D E L G E N E R A L AL-
D A V E . 
Melilla 26. 
Hoy se ha publicado un bando del 
General en Jefe y Capitin General del 
Distrito, don José García Aldave. pre-
viniendo que se castigará duramente 
á los propaladores de noticias falsas, 
exageradas ó insidiosas acerca de la 
campaña; y que ?e impondrá fuertes 
multas ó se conducirá á la Península 
bajo partida de registro á los que co-
menten la dirección de la guerra y el 
curso de las operaciones con propósito 
preconcebido de deprimir el espíritu 
público y de conturbar el ánimo de los 
que tk ..en parientes en lai filas del 
ejército de Africa. 
Entre los militares ha causado muy 
buen efecto este bando del general Al-
dave. 
L A JUNTA MAGNA D E L C E N T E -
NARIO D E L A S C O R T E S D E CA-
DIZ. — E L CONGRESO I N T E R -
P A R L A M E N T A R I O S E R E U N I R A 
E N MADRID. 
Madrid 26 
E l Presidente del Consejo de Minis-
tros ha puesto á la firma del Rey un 
decreto ampliando el número de voca-
E L J U E G O 
D E B I L L A R 
es uno de los más refinados que exis-
ten. Notamos que recientemente mu-
chos particulaíes han introducido la 
mesa de billar en sus hogares y natu-
ralmente han elegido aquellas fabri-
cadas por la "Brunswick Balke Co-
Hender Co.' \ de cuya compañía somos 
nosotros los agentes en esta Isla. A l 
«fectuar la venta, nos encargamos de 
ia colocación completa del juego, la 
selección de la« bolas de marfil, tacos, 
«anos y demás accesorios, pues la ex-
P^iencia nos ha demostrado que en 
*ste duna es necesario un equipj es-
pecial. ^ 
M4 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
Mz.-l 
E n S a n R a f a e l 3 2 
fotogrrvTa de CoLotnioefe y C*.. 6 R E -
TRATO*: I M P E R I A L E S ó 6 POSTA-
L E S P O E UN PESO. Retr»tos al pla-
tino, á la tinta china y al creyón, á 
preodoG redoerlos. Dantos pruebas co-
mo fira»nntí*. 
HUEVA IHEOICMCléN del 
E S M I H I T O . 
J di Us EaíeMáadM ksbíui é« nU 
por ¡as P/LDOIIAS de 
APHODINE DAVID 
?urffant« no drástico, no teniendo oí inconvenientes de los pur-
ÍanUíssalinos acibar.escár.ióuaa aiaps sané, etc. con cuyo uso el eitreflimiento uo tarda en bacame más pertinaz. 
La afooima David do proToca ni 54useaa. ni raices. Puede proir>nfarse aic inconveniente su empleo hasta que se restabiercan normalmente las funciooea. 
O'C.OAVID-RABOT. f - i C o u r b í K ^ w a P i r t J 
les de la Junta Magna organizada do-
ra de las fiestas del Centenario de la 
promulgación en 1812 de la primera 
Oonstitución Política de la Monarquía 
Española. 
Figuran en la Junta Magna, con 
arreglo al Real Decreto firmado hoy, 
cuantos han sido presidentes del Con-
greso y del Senado y del Consejo de 
Ministros. 
E n el Real Decreto se establece que 
se celebrará en Madrid, durante el 
próximo mes de Octubre, el Congreso 
Interparlamentario, y no en Cádiz, co-
mo en un principio se había dispuesto, 
por no reunir esta ciudad todas ias 
condiciones que son indispensables pa-
ra albergar y retener por algún tiempo 
á les representantes de los Parlamen-
tos de todas las naciones, que en nú-
mero que pasa ya de cuatrocient js 
han anunciado que tomarán parte en 
los trabajos del Congreso. 
CONSEJO D E MINISTROS 
Madrid 26. 
Esta tarde se ha celebrado un Con-
sejo de Ministros. L a reunión se pro-
longó mucho más tiempo de lo acos-
tumbrado, y en la nota facilitada á la 
'prensa se consigna que el Consejo se 
I ocupó en primer lugar de la situación 
! creada en España por la huelga de los 
obreros de las niinas de carbón en lu-
i glaterra, predcininando sobre el par. 
I ticular impresiones optimistas, pues 
se espera que en breve será posible 
! exportar la naranja que se halla al-
macenada en los puertos de Levante; 
| que se confió á los señores García 
i Prieto y Alba, Ministros de Estado é 
i Instrucción Pública, la ponencia para 
el estudio de la cooperación que ha de 
tener el Gobierno en la Exposición 
Hispano-Americana que se celebrará 
\ en Sevilla en 1913 y para la organi-
zación y ampliación del Archivo Na-
cional de Indias existente en la capi-
tal de Andalucía; y que se acordó la 
construcción de un cuartel en Bilbp^o. 
Según la referida nota oficiosa, el 
Consejo no se ocupó de otros particu-
lares que los expuestos, pero se cree 
I que loe Ministros trataron también de 
i las incidencias de la campaña del 
¡Rif. 
CAMBIOS 
Libras esterlinas, 27'20. 
Francos. 775. 
( M G R A M A S D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
V I A E S T A D O S U I I D O S 
te LM HUen*. V4* di JObfc HÁJULi e BíJ» 
INSCRIPCION D E L A S 
COMPAÑIAS FUSIONADAS 
Trenton, New Jersey, Marzo 26 
Se han inscripto aquí bajo el nom-
bre de "Compañía de Tranvías Eléc-
tricos y Fuerza Eléctrica de la Haba-
na," las compañías de los Tranvías) 
Eléctricos y de Gas y Electricidad de 
la Habana, recientemente fusionadaa. 
Dicha compañía se ha registrado con 
un capital de $30.000,000 y queda au-
torizada para construir y explotar lí-
neas de irauvías eléctricos y plantas 
de luz y fuerza eléctrica tanto en las 
Antillas como en los Estados Unidos, 
a-sí como para la adquisición de a ccio? 
nes pref eridas por valor de $£ .000,000 
y comunes por valor ae $7.500.000 de 
la compañía de Tranvías Eléctricos de 
la Habana y también por valor de 
$6.000.000 de las acciones de la Com-
pañía de Gas y Electricidad de la Ha-
bana. 
ENCAUSADOS POR 
E N V E N E N A D O R E S 
Berlín, Marzo 26. 
Ha empezarlo hoy la vista de la cau-
sa de los cinco individuos sobre los 
cuales recaen responsabilidades por 
haber vendido al por mayor el alcohol 
extraído de maderas que ocasionó el 
envenenamiento de numerosas perso-
nas de las cuales fallecieron 89. por 
haber bebido cierta cantidad de ese 
alcohol, en el asilo nocturno del Mu-
nicipio, en la cena con que las asiladas 
celebraron la festividad de Noche-
buena. 
L A E L E C C I O N D E L A C A P I T A L 
Nankin, Marzo 26. 
Los miembros del gabinete republi-
cano han acordado pedir á la Asam-
blea Naoional la autorización para es-
tablecer provisionalmente la capital 
de la república en alguna de las ciu-
dades que se hallan al Sur de Pekín, 
dejando á la Asamblea que se elija de 
acuerdo con lo que estipula la Consti-
tución, que designe cuál ha de ser la 
capital permanente, 
E N T R E G A D E L 
S E L L O P R E S I D E N C I A L 
L a ceremonia de entregar el sello 
presidencial se efectuará mañana si-
multáneamente en la proclamación de 
los nombres de los miembros del nuevo 
gabinete, 
L A H U E L G A D E MINEROS 
Londres, Marzo 26. 
E l Primer Ministro Sir Asquith, en 
un corto discurso que pronunció esta 
tarde en la Cámara de los Comunes, ha 
confesado el fracaso del Gobierno pa-
ra solucionar la huelga, declarando 
que han sido inútiles todos los esfuer-
zos realizados á ese objeto. 
E l leader obrero Ramsay Me Do-
nald echó la culpa á los propietarios 
de las mismas, diciendo que estos no 
han cedido una sola nulgada de la ac-
titud que adoptaron al iniciarse el 
paro. 
A esto contestan los dueños de mi-
nas de Sud Gales, oue los mineros' 
continuamente han recibido con nue-
nas pretenciones las concesiones he-
chas por los patronos. 
A T A Q U E A UNA H A C I E N D A 
Jiménez, Méjico, Marzo 26. 
j . .Mil quinientos federales al mando 
de Tomás Urbina y Truoy Abert ata^ 
carón esta mañana la hacienda de las 
Liras, defendida por mil revoluciona-
rios capitaneados por el cabecilla Sa-
lazar. 
Después de esto fué atacada y caño-
neada la plaza de Jiménez, 
i No se han recibido más detalles. 
E L ^ H A V A N A " 
Nueva York, Marzo 26. 
Procedente del puerto de su nom-
bre ha llegado hoy el vapor ^Hava-
na," de la línea Ward. 
¡ ; E X L I B E R T A D 
Clücago, Marzo 26. 
Después de diez y siete horas de en-
cierro y deliberaciones, el Jurado ha 
i declarado libres de culpa á diez nego-
! ciantes en carnes saladas, acusados de 
! haber violado la ley Shermann contra 
los trusts. 
L A S V I C T I M A S D E 
L A E X P L O S I O N 
Weloh, Virginia Qocidental, Mar-
zo 12, 
L a brigada de salvamento, después 
de una laboriosa faena ha logrado ex-
traer catorce obreros de la mina 
' 'Jed," que estaban sepultados vivos 
á consecuencia de una explosión de 
grisú. De los catorce extraídos hay 
cuatro muertos. Aun quedan encerra-
dos ochenta infelices obreros, cuya 
mayoría deben haber perecido. 
' E L D I R E C T O R D E L A 
UNION PAN-AMERICANA 
Chasleston. Carolina del Sur, Mar-
zo 26. 
Mr. John Barrett, Director de la 
Unión Pan-Americana ha salido para 
Panamá con objeto de hacer un estu-
dio sobre el terreno de las condicio-
nes del Canal, en lo que se relaciona 
con el comercio pan-americano. 
Mr, Barrett irá á la Habana y antes 
de partir el dia 30 para Colón, cele-
brará una entrevista con el general Jo-
sé Miguel Gómez, sobre las ventajas 
que ofrecerá á Cuba la apertura leí 
Canal de Panamá. 
NOMBRAMIENTO -
Bi nos Aires, Marzo 26. 
E l señor Baldomcro Fonseca ha si-
do nombrado Ministro de la Argenti-
na en Cuba, Méjico y Colombia. 
F A L L E C I M I E N T O 
Filadelfia, Marzo 26 
A la avanzada edad de 76 años ha 
fallecido á co isecuencia de un atâ qua 
al corazón, Mr. Henry M. Nez, que un 
tiempo fué a cuninistrador de Correos 
de Santiago de Cuba. 
L A T A R I F A MINIMA 
Londres, Marzo 26. 
En tercera lectura y por 213 votos 
contra 48, fué aprobado el proyecto 
e b3r sobre la tarifa mínima de jorna-
les en la Cámara de los Comunes. Su 
aprobación produjo gran excitación 
en la Cámara y todos los presentes en 
alta voz, aclamaron al Jefe del Gabi-
nete. Sir Asquith, autor del citado pro-
yecto de ley. 
E X P L O S I O N 
Salisbury, Maryland, Marzo 26. 
Esta tarde hizo explosión una cal-
dera del asserradero de Hermis L . 
Hearns. resultando cinco muertos y 
dos heridos graves. E l taller fue vola-
do por completo. 
D E ORO V E N C E D O R 
Filadelfia, Marzo 26. 
Con una anotación de 150 carambo-
las ha ganado esta noche el billarista 
cubano Alfredo de Oro el "round" 
preliminar por el campeonato nacio-
nal de carambolas que ha empezado 
á discutirse en esta ciudad. 
Las acciones comunes de los F e r r a 
carriles Unidos de la Habana regia-
traías en Londrfie cerraron hoy a 
£84.1|2. • 
París, Marzo 26 
Renta francesa, ex-interés, 93 frai^ 
eos. 62 céntimos. 
V E N T A S D E V A L O R E S 
Nueva York, Marzo 26 
Se han vendido hoy, en la Bolsa da 
Valores de esta plaza, 936.935 bonos 
y acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
ASPECTO D E TaA P L A Z A 
OAJiLiGRAJViAS C O M E R C I A L E S 
Nueva York, Marzo 26 
Bonos de Luba, o por cierno v.ex-
interés 103.1|4. 
Hunos de los Estados Unidos, á 
100.3|4. 
Descuento papel comercial, é á 4.1j2 
por ciento anual, 
Cambios sobro Londres, 60 djv., 
banqueros, $4.84.25. 
OS SO'V.V Londres, á la vista 
banqueros, $4.87.15. 
Cambio sobre Pftrís, banqueros, 60 
d)v., 5 franeo.s 18.1j2 céntimos. 
Oambioj? soctt hamburgo, 60 djv., 
banqueros, 95.3116. 
C e n t r i n a s polarización 96, en pla-
za, 4.36 cts. 
Cení n i ti.iras pol 96, entregas de 
Marzo, 3 cts. c. y f. 
Idem ídem 96, entregas de Abril, 
nominal. 
Mascahado, polarización 89, en pla-
za. 3.86 cts. 
A^jí»; Je miel, pol. 89, en plaza, 
3.61 cts. 
iSe han vendido hoy 100.000 sacos: 
Harina, patente Minnesota, $5.50, 
JVíanteca. del Oeste, en tercerolas^ 
$9.90. 
Londres, Marzo 26 
Azúcares centrífugas, pol. 96, los. 
3d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, 14s. 
Od. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 14s. 6.3¡4d. 
Consolidados, ex-interés, 77.13jl6. 
Descuento, Banco de Inglaterru, 
3.112 por ciento. 
Marzo 26 
Azúcares.—Han bajado hoy en Lon-
dres las cotizaciones del azúcar de re-
molacha y de las centrífugas. 
E n Nueva York también han hecho 
concesiones en los precios los vende-
dores, de cuya circunstancias se han 
aprovechado los refinadores para ce-
rrar 100.000 sacos. i 
E n esta Isla continúa el retraimien-
to de los tenedores en vista de haber 
los compradores reducido nuevamen-
te sus límites y hemos sabido solamen-
te de las siguientes ventas: 
5,000 sacos centrífugas pol. 96̂  so-
bre 5.78 rs, arroba. E n para-
dero. 
880 idem idean pol. 96.112, á 5.84 
rs. rroba. Trasbordo en bahía. 
670 ídem idem pol. 96, á 5.82 rs. 
arroba, idem idem. 
E n la semana que termina hoy mo-
liero-n 172 centrales, se recibieron en. 
todos los puertos de la Isla, 89,823 to-
neladas de azúcar, se exportaron 
57,011 idem. y. quedan en almacenes 
238,426.idem. .contra 168 centrales mo-
liendo, . 78,308. toneladas recibidas, 
25,595 idem exportadas y 291,053 idem 
existentes en la correspondiente se-
mana de 1911. 
Cambios. —Rige eí mercado con de-
manda inoutiraJa" y sin variación en. 
los precios. . . , -
Cotizamos:' " j - ^ t t * 
» comercio P.anaueroi 
I^ordros, Sdjv —, 19. ^ 
60dlv 18.3̂  
París, •ndiv.._-
Hamburc?).. 8 dp^ ;'>• H 
Estados Unidos, 8 djv 8. % 
España, s. plaza y can-
tidad, 8 dp- 2¡% 
Dcto. papel comercial 8 á 10 
MONEDAS EXTRANJERAS, 
zan hoy, como sigue; 
Grecnbacks 9. 
Plata española 98.^ 








Lo qu0 coloca á fas 
T a b l e t a s „ B a y e r " ne A s p i r i n a 
por encima de todos los medicamentos analgé-
sicos, antirreumáticos y otros para combatir res* -W, 
fríades de toda ciase, son los hechos siguientes: t i o
No se trata de un específico compuesto conteniendo 
Substancias fuertes ó tóxicas como otros muchos, sino 
de una combinación sintética con propiedades especiales, 
hasta ahora sin iguales en el mundo. 
Esto lo prueban más de 260 publicaciones científicas que 
se refieren á la Aspirina auténtica y como se comprenderá 
fácilmente, nunca á las imitaciones. 
AI seguir las prescripciones exactas y fácilmente com-
prensibles, agregadas á cada tubo, cuya legitimidad se do-
cumenta por la ^ R U Z - B A Y E R " , no tendrá Vd. nunca mo-




Su precíQ económico está al alcance de todos. 
Para más pormenores: 
Carlos oh -Hibma P V * 
mab\e\w "^aver- de Agramo 
SPIRINA 
C 864 
D i A E I G D E L A KAEIRA—Rfonon de la mañana.—atareo 27 de 1912. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
Habana, marzo 26 de 1912. 
A las 5 de la tarde 
Plata española 98% ¿ 99 V. 
Calderil.'a (en oro) . . 101 á 102 V. 
Oro americano contra 
oro español 109 á 109% P. 
Oro americano contra 
plata española . . . . 10 V. 
Centenes á 5-33 en plata. 
Id. en cantidades . . . á 5-34 en plata. 
Luises á 4-26 en plata 
Id. en cantidades . . . á 4-27 en plata. 
El peso americano en 
plata española . . . 1-09 á 1-10 V. 
V a ! o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes 4-72 
Luises . 3-80 
Peso plata española 0-60 
40 centavos p'ata id 0-24 
20 idem, Idem, id 0-12 
10 ídem, idem. id 0-06 
247 
M e r c a d o P e c u a r i o 
M&ez 26 
Entradas del dia 25 : 
A varios, de Sancti Spíritns, 
maohos vacunos. 
Salidas del dia 25: 
Para el consumo de los mataderos 
salió el ^ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, ü8 machos y 
8 hembras vacunas . 
Matadero Industrial, 406 machos y 
101 ¡hembra vacunas. 
Para otros lugares: 
Para Catalina de Güines, á Isidoró 
•Ruiz, H maohos vaeunos. 
Para Bejucal, á Gustavo Oueren-
dian, 15 toros. 
Para Marianao, á Adolfo González, 
5 machios vaeunos. 
Matadero Industrial 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
(lanado vacuno 250 
Idem de cerda 88 
Tdem l a n ^ 17 
Se detallo !a carne á los siguientes 
precios en plata: 
• jg (v> •'•-os. "soretes. noviTio* v ^a-
cas. á 19. 20 y 21 centavos el kilo. 
Terneras, á 22 centavos el kilo. 
Cerda, á 31, 36 y 38 cts. el kilo. 
Lanar, á 32 y 34 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 74 
Idem de cerda 29 
Idem lanar , 34 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata : 
L a de tovor. toretes, novillos y va-
cas, de 19 á 21 centavos el kilo. 
Terneras, á 22 centavos el kilo. 
L a de cerda, á 34. 36 y 38 centavos 
el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy*: 
Cabezas 
Granado vacuno 7 
Idem de cerda 1 
Idem lanar 0 
Se detalló ia carne á los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, á 19,20 y 22 centavos el kilo 
Cerda, á 36 y 38 centavos el kilo. 
Lanar, á 34 centavos el kilo. 
L a venta de ganado en pie 
Las operaciones efectuadas hoy lo 
fueron á los siguientes precios: 
Ganado vacuno, de 4.% á 5 centa-
vos. 
Idem de cerda, á 8, 8.112 y 9 centa-
vos. 
Idem lanar, de $2 á $3. 
Recaudación ferrocarrilera 
COMPAÑÍA DE TRANVIAS 
ELECTRICOS DE LA HABANA 
En la semana que terminó el 24 del ac-
tual, esta Compañía recaudó la suma de 
$49,408-20, contra $44,190-55 en la cr>-;T-?s-
pondiente semana de 1911. 
Diferencia á favor de la semana corres-
pondiente á este oüo, $5,917-65. 
El día de mayor recaudación de la se-
mana fué el 24 del actual, que alcanzó" á 
$7,663-20, contra $6,930-65 el día 20 de .Mar-
zo de 1911. 
IKovíniíento de la zafra 
E n Sagna 
E n ia almacenes de la Boca de Sa-
gua y Carahatas se han recibido llan-
ta el sábado 352.598 sacos de azúcar» 
de los cuales se 'han exportado 263,599 
y quedan existentes 88,999 sacos. 
Kn igual feeha del año anterior 
recibieron 466.960 sacos, se exporta-
ron 263,88 y quedaban existentes 
203,122. ; 
Diferencia en contra de la zafra 
actual, 114.362 sacos. 
Valores de travesía 
SE ESPERAN 
Marzo • 
„ 27—Trafalgar. New York. 
„ 27—Saratoga. New York. 
„ 28—Antonio López. Veracruz. 
„ 28—Lugano. Liverpool y eecalas. 
„ 80—Beta. Boston. 
„ 31—Ernesto. Liverpool. 
„ 31—Weigenwald. Hamburgo y escalas 
Abril 
„ 1—Esperanza. Veracruz. , 
,', 1—Monterey. New York. 
„ 1—R. M. Cristina. Bilbao y escalas. 
„ 1—F. Bismarck. Hamburgo, escalas. 
„ 1—Buenos Aires. Cádiz y escalas. 
„ 2—La Navarre. St. Nazalre escalas. 
„ S—Havana. New York. 
„ 4—Ypiranga. Veracruz y escalas. 
„ 8—México. New York. 
„ 8—Morro Castle. Veracruz y escalas. 
„ 8—Miguel M. Pinillos. Barcelona. 
„ 9—Westphalia. Hamburgo. 
„ 9—Mathilde. New York. 
„ 13—Germánico. Bremen y escalas. 
„ 14—Fraukenwald. Veracruz. 
„ 14—Castaño. Liverpool. 
„ 19—R. jVI. Cristina. Veracruz. 
SAL.DRAK 
Marzo 
„ 29—Antonio López, N. York y escalas. 
„ 30—Saratoga. New York. 
,, 31—Wesgenwald. Veracruz, escalas. 
Abril. 
„ 1—Monterey. Veracruz. 
„ 1—F. Bismarck. Veracruz, escalas. 
„ 2—Esperanza. New York. 
.. 2—Chalmette. New Orleans. 
„ 2—R. M. Cristina. Veracruz. 
„ 2—Bueno Asires. Colón y escalas. 
„ 3—Beta. Boston. 
„ 3—La Navarre. Veracruz. 
„ 4—Ypiranga. Vlgo y escalas. 
„ 6—Havana. New York. 
„ 8—México. Progreso y Veracruz. 
„ 9—Morro Castle. New York. 
„ 9—Chalmette. New Orleans. 
„ 11—Fraukenwald. Canarias, escalas. 
„ 20—R. M. Cristina. Coruña. 
V A P O R E S COSTEROS 
SALDRAN 
Alava II, de la Habana, todos los miér-
coles á las seis de la tarde, para Sag'.a 
y Calbarlén, regresando los sábados por 
la mañana.—Se despacha á bordo.—Viu-
da de Zulueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
martes, á las cinco de la tarde, para Sa-
gua y Calbarlén. 
Puerto de ia Habana 
La miel de abeja k \ m m 
En algunos distritos de la Al {nia-
nia del Norte, donde resrulannente la 
producción de miel es abundante, fué 
muy escasa el pasado año, en tanto 
que en el Sur se logró una reeolecíión 
muy crecida, espeeiaimente en Wur-
temherg y Baviera y algunos lugares 
de la Turingia y Silesia. 
Como en Alemania existen varias 
clases de miel de abejas, los precios á 
que se venden también varían. Estos 
precios eran los siguientes, se^Viu ios 
datos oficiales publicados en el m ŝ 
de Noviembre del pasado año: 
L a miel clara extraída del panal 
por proeedimicntos sil frío, de 60.00 á 
68.00 marcos loa 50 kilos; la de color 
obscuro extraída por medio de pren-
sas, de 55.00 á 60.00 marcos, y la de 
clase inferior, que por su colorsnbi-lo 
se usa en la fabricación de dulces. =p 
vendió de 38.00 á 50.00 marcos los .'0 
fciloí:. 
Ultimamente han subido los pe-
cios de la miel de abejas de DBB 30 d on 
40 por ciento, debiéndose ftst-o al 3Pd-
ciente consumo y qne ya resulta ingu-
íiciente la producción nacional p.in 
atender las demandas de las aéca» . 
dades del país. 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Marzo 25 
De New ork en 7 días, vapor inglés "San-
ta Clara," capitán Frachy, toneladas 
2584, con carga, consignado á Dufau 
Comraercial Co. 
De Cayo Hueso en 6 horas, vapor ame-
ricano "Governor Cobb," capitán Pike, 
toneladas 2522, con carga y 65 pasa-
joros, consignado á G. Lawton Chllds 
Compañía. 
Día 26 
De Mobila en 2 y medio días, vapor no-
ruego "Signe," capitán Larsen, tone-
ladas 2095, con carga, consignado á 
Louis V. Placé. 
De Tampa y escalas vapor americano "Oli-
vette," capitán Phelan, ton. 1678, con 
carga y 55 pasajeros, consignados á 
G. Lawton Childs y Ca. 
b u q u e s D e s p a c h a d o s 
Marzo 26 
Para Veracruz vapor americano "Morro 
Castle," por "W\ H. Smith. 
55 tercios de cebollas. 
1 caja unto. 
1 id. papel. 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Marzo 26 
De Canasí goleta "Sabás," patrón Ense-
ñat, con 400 sacos azúcar. 
De Mariel goleta "Pilar," patrón Palmer, 
con 800 sacos azúcar. 
De Cárdenas goleta "Rosita," patrón Ale-
mañy, con 50 pipas aguardiente. 
De Cabaflas goleta "J. Pilar," patrón En-
señat, con 1,000 saccil azúcar. 
De Sierra Morena goleta "Enriqueta," pa-
trón Echavarría, en lastre. 
De Cárdenas goleta "Julia," patrón AW-
mañy, con 40 pipas aguardiente. 
De Otigoza goleta "Pedro Murías," patrón 
Alemañy, con 800 sacos azúcar. 
DESPACHADOS 
Marzo 26 
Para Canasí goleta "Josefina," patrón En-
señat, con eefetos. 
Para id. goleta "Sabás," patrón Enseñat, 
con efectos. 
Para Dominica goleta "María," patrón Vi-
Ilalonga, con efectos. 
Para id. goleta "Gertrudis," patrón Mayol, 
con efectos. 
Para Cárdenas goleta "Crisálida," patrón I 
Albona, con efectos. 
Para Ortigosa," goleta "Pedro Murías," | 
patrón Alemañy, con efectos. 
Para Mariel goleta "Altagracia," patrón 
Navarro, con efectos. 
Milián, Alonso y Ca.: 400 id. id. 
González y Suárez: 66 sacos garbanzos. 
Hormaza y Ca.: 20 2 barriles vinagre. 
B. Pérez: 1 huacal apio y 55 bultos fru-
tas. 
Genaro González: 500 sacos papas. 
Izquierdo y Ca.: 957 id..id. 
B. Ruizfl 1,500 id. id. 
Balbán y Ca.: 200 cajas bacalao. 
Romagosa y Ca.: 135 id. id. 
• Hevia y Miranda: 25 id. id. 
Wickes y Ca.: 150 id. id. y 3 id. bu-
ches. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 7 atados ta-
baco. 
Negra y Gallarreta: 4 cajas quesos. 
J. M. Mantecón: 10 id. id. 
Swift y Ca.: 9 id. id. 
J. M. Angel: 4 cajas dulces y 11 id. 
galletas. 
Recalt y Laurrieta: 12 cajas champag-
ne y 2 id. efectos. 
S. S. Friedlein: 15 atados tabaco. 
Fleischmann y Ca.: 10 cajas levadura. 
M. Johnson: 9 bultos drogas. 
W. Schmidt: 3 id. efeetos. 
Hierro y Ca.: 4 id. id. 
Southern Express Co.: 28 id. id. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
75 id. id. , 
U. S. Express Co.: 28 id. id. 
Cuban Magazine: 5 id. id. 
J. Fortún: 1 id. id. 
Harris, Hno. y Ca.: 240 id. id. 
A. Laguna: 2 id. Id. 
C. Diego: 8 id. id. 
F. Collía y Fuente: 1 id. id. 
G. Fernández: 3 Id. id. 
Palacio y García: 4 id. id. 
Sánchez y Rodríguez: 2 Id. id. 
M. Durand: 3 Id. id. 
J. H. Steinhart: 45 id. id. 
Rambla v Bouza: 21 id. id. 
Gutiérrez. Cano y Ca.: 7 Id. id. 
J . de Borrás: 1 id. id. 
Los Deportes: 4 id. id. 
A. Mont'Ros: 5 id. id. 
H. F. Manning: 2 id. id. 
L. Monge: 0 id. id. 
A. H. de Beche: 2 id. Id. 
J. García L : 1 id. id. 
Cuba T. Puice Co.: 3 id. id. 
Nueva Fábrica de Hielo: 25 id. id. 
Cuba Industrial: 5 Id. Id. 
Colominas y Ca.: 3 id. id. 
J. E. Jenins: 7 id. Id. 
Canto y Hno: 4 id. Id. 
J. Bulnes: 6 id. Id. 
Rubiera y Hno.: 1 id. id. 
G. Lawton Childs y Ca.: 215 id. id. 
U. C. Supply Co.: 241 Id. Id. . 
J . González: 1 id. id. 
Alvarez y Fernández: 1 id. id. 
Daly y Hno.: 2 id. tejidos. 
Rico, Valdés y Ca.: 1 Id. id. 
F. Gil: 1 id. id. 
B. López: 2 id. id. 
Alvarez, Valdés y Ca.: 5 Id. id. 
P. Gamba y Ca.: 4 id. id. 
Solís, Hno. y Ca . : - ! id. Id. 
R. Varas: 2 Id. id. 
F. Ríos: 3 id. id. 
C. Suárez: 3 Id. id. 
Loríente, H no. y Ca.: 3 id. id. 
B. Pérez: 1 automóvil. 
J . Mercadal y Hno.: 1 id. calzado. 
E. Hernández: 4 id. id. 
Catchot y García Menéndez: 2 id. Id. 
Viuda de Aedo, Ussía y Vinet: 11 id. 'd. 
S.<L. Israel: 5 id. id. 
Fernández, Valdés y Ca.: 2 id. id. 
J. González y Ca.: 30 id. ferretería. 
Larrarte, Hno. y Ca.: 13 id. id. 
A. Soto y Ca.: 5 id. id. 
Benguría, Corral y Ca.: 20 id. id. 
E . Canosa: 2 id. id. 
Fuente, Presa y Ca.: 11 id. id. 
Viuda de Arirba Ajá y Ca.: 16 id. id. 
Nadal y Saavedra: 10 Id. id. 
J. F. Zamora: 6 id. id. 
J. Aguilera y Ca.: 35 id. id. 
Orden: 20 id. id., 4 id. maquinaria, 33 id. 
efectos, 9 id. tejidos, 43 id. frutas, 10 id. 
drogas, 5 cajas lef.he, 10 id. buches. 55 
sacos garbanzos, 400 id. afrecho y 250 id. 
papas. 
Para Nueva Gerona 
C. B. de Luna: 1 caja efectos. 
1208 
Vapor americano "México," procedente 
de Veracruz y escalas, consignado á W, 
H. Smith. 
DE VERACRUZ 
E. R. Margarit: 50 sacos garbanzos y 
150 id. frijoles. 
Santamaría, Saenz y Ca.: 356 id. id. 
J. A. Bances y Ca.: 150 id. id. 
DE PROGRESO 
E. P. Barber: 50 pacas henequén. 
MANIFIESTOS 
1207 
Vapor americano "Morro Castle," pro-
cedente de New York, consignado á W. 
H. Smith. 
Para la Habana 
Consignatarios: 1 caja jabón. 
Galbán y Ca.: 153 jamones y 44 id. 
manteca. 
Am. Grocery Co.: 66 cajas conservas. 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 16 bultos que-
sos, 2 Id. ostras, 53 id.'frutas, 20 id. con-
servas, 54 id. pescado. 2 Id. dulces, 10 Id. I 
galletas, 11 id. macarrones, 5 id. especias | 
y 2 id. jamones. 
The Borden y Ca.: 3,000 capas y 200 2 
id. leche. 
R. Torreeroea: 15 cajas dátiles v 4 id. 
queeoe. 
D. Lozñjxo. 9 bulto» quesos. 1 & os-
tras r 43 Id. frutas. 
Cárdenas y Jiménez: 40 id- id. 
L. E . Gwínn: 100 id. id. 
F. Bowman: 250 sa^os papas. 
M. López y Ca.: 1,000 id. id. 
Marzo 25 
1209 
Vapor inglés "Santa Clara," procedente 
de New York, consiguado á Dufau Com-
mercial Co. 
Para la Habana 
Humara y Ca.: 3 bultós efectos. 
Pomar y Graiño: 9 id. id. 
Constantino Suárez: 5 id. Id. 
J. S. Montero: 7 Id. id. 
Champion y Pascual: 28 id. id. 
Harris, Hno. y Ca.: 14 id. id. 
González y Ca.: 30 id. id. 
J. Alvarez y Ca.: 11 id. id. 
R. S. Gutman: 18 id. id. 
D. Rivoro: 140 id. id. 
J. H. Steinhart: 6 Id. id. 
G. Pedroarias: 27 Id. id. 
A. M. González y Hno.: 121 id. id. 
F. A. Ortiz: 25 id. id. 
M. Ahedo García: 93 id. id. 
Escalante, Castillo y Ca.: 58 id. id. 
Gutiérrez y López: 10 id. id. 
La Tropical: 6 id. id. 
Viuda de J. Fortún: 4 id. id. 
A. Recio y Ca.: 5 Id. id. 
J . Rozas: 10 id. id. 
American Steel y Ca.: 16 id. id. 
M. Mendoza: 1 id. id. 
Havana B. Supply Co.: 107 id. id. 
M. Kohn: 1 Id. id. 
O. C. Smith: 13 id. id. 
Viuda de A. G. Bornsteen: 4 id. id. 
Menéndez y Ca.: 56 id. id. 
J . W. Shaefer: 6 id. id. 
J. G. Rodríguez y Ca.: 4 id. tejidos. 
Gómez, Piélago y Ca.: 16 id. id. 
Valdés, Inclán y Ca.: 8 id. Id. 
Álvaré, Hno. y Ca.: 2 id. Id. 
González, enedo y Ca.: 2 id. id. 
García, Tuñón y Ca.: 4 id. Id. 
E . Ricalt y Ca.: 20 id. id. 
Olvarez, Valdés y Ca.: 3 id. id. 
Sobrinos de Gómez Mena; 4 id. id. 
Cobo y Basoa: 4 id. Id. 
Fernández, Hno. y Ca.: 5 id. id. 
Huerta, Cifuentes y Ca.: 17 id. id. 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 2 id. id. 
R. García y Ca.: 10 id. id. 
Martínez, Castro y Ca.: 4 Id. id. 
Fernández y Sobrinos: 2 id. id. 
Sánchez y Mosteiro: 2 id. Id. 
Peón, Muñiz y Ca.: 1 Id. id. 
T. B. Besosa: 20 cajas jarabe de uvas. 
M. López y Ca.: 1,000 sacos papas. 
R. Toregrosa; 50 cajas ciruelas pasas 
y 2 atados jamones. 
Tabeada y odríguez: 389 huacales loza. 
G. Acevedo: 95 id. id. 
V. Prieto Cao: 100 barriles grasa. 
A. H. de Díaz y Ca.: 1,000 cajas naphta 
7 9 bultos efectos. 
E. B. Horwitz: 60 cajas •w-hlskty y 2 
id. efectos. 
Majó y Colomer. ¿»5 bultos drogas 
C. Conde: 41S atados cartuchos 
E. Cuevaia: 94 id. id. 
TTest India Oil R. Co.: 200 bultos áci-
do, 100 cajas velas, 722 bultos aceite y 
grasa. 
B. Fernández M.: 500 sacos maíz. 
. Perpifián: 1,00 Id. avena. 
Diario Español: 40 fardos papel. 
. A. Bances y Ca:. 1,594 piezas madera. 
A. Quesada: 2,671 id. Id. 
Sabatés y Boada: 1 tambor soda. 
Crusellas, Hno. y Ca.: 1 id. id. 
J . Santacruz: 1 bulto muestras. 
F. Bowman: 252 cajas velas. 
Barraqué, Maciá y Ca.: 200 id. id. 
B. Fernández y Ca.: 296 id. Id. 
C. Fernández y Ca.: 75 barriles íicido 
¡ y 100 Id. soda. 
Am. Tradlng Co.: 50 cajas tejas, 450 id. 
1 hojalata y 7.440 bultos hierro, 
i Milián, Alonso y Ca.: 500 cuñetes clavos. 
Wesner Volght y Ca.: 200 cajas conser-
as. 
Suriol y Fragüela: 215 pacas heno. 
Loidi, Ervitl y Ca.: 1,280 id. id. 
J; F. Burguet: 25 cajas conservas. 
Rodríguez, Añel y Ca.: 26 Id. id. y 30 
1 cajas aceitunas. 
Lavín y Gómez: 200 cajas velas. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 250 id. id. 
E. García Capote: 27 bultos hierro. 
Fuente. Presa y Ca.: 40 id. id. 
C. F. Calvo y Ca.: 21 id. id. 
.T. Basterrechea: 24 id. id. 
Nadal y Saavedra: 50 huacales loza, 101 
bultos hierro. 
Casteleiro y Vizoso: 49 id. id. 
Bene-uría, Corral y Ca.: 35 id. id. 
E . Alió y Ca.: 59 id. id. 
Araluce, Martínez y Ca.: 46 id. id. 
Aspuru y Ca.: 5 id. Id. 
Linares y García: 4 id. id. 
A. Uriarte: 5 id. id. 
Orden: 83 bultos efectos. 20.606 id. hie-
rro. 3 pianos. 7 cajas tejidos, 150 barriles 
aceite. 100 Id. srrasa. 100 id. yeso, 709 ca-
jas hojalata, 121 barirl álcali y 1,054 pie-
zas madera. % 
Para Nueva Gerona 
C. B. de Lun: 19 bultos efectos. 
Para Cienfuegos 
E . Ortiz Torres: 4 bultos efectos. 
Para Matanaas 
W. González Solís: 1 cja efectos. 
El Moderado: 249 fardos panel. x 
P. Soiler y Ca.: 2 cajas efectos. 
A. Amézaga y Ca.: 114 bultos Id. 
Cnsalins y Maribona: 9 cajas galletas. 
Viuda de E . Pritot y Ca.: 45 bultos dro-
gas. 
Urechaga y Ca.: 10 id. efectos. 
Orden: 4 id. id. y 43 cajas conservas. 
Para Cárdena;; 
T. Araüelles: 15 bultos efectos. 
Am. Trading Co.: 588 bultos hierro. 
J. Magriñat: 21 Id. efectos. 
U. C. Sunrly y Ca.: 40 id. id. 
P. E . Medina: 6 id. id. 
A. D. Irichtv: 4 Id .id. 
Orden: 1,035 id. hierro, 12 id. maqui-
naria. 
Zuloaga y Ca.: 77 bultos efectos. 
Para Calbarlén 
R. Cantera y Ca.: 2v0 sacos avena. 
Urrutia y Valle: 300 id. id. y 42 pacas 
heno. 
Am. Tradínc Co.: 751 bultos hierro. 
Orden: 1,074 id. id. 
Para Sagua 
Fernández y Hno.: 9 cajas tejidos. 
Am Trading Co.: 1,140 bultos hierro. 
J. M. Beguiristain: 20 Id. ácido. 
E. Bustamante: 5 cajas efectos. 
M. García: 1 id. id. 
Morón y Busallo: 287 pacas heno. 
Orden: 14 bultos efectos y 1,653 Id. bie-
rro. 
1 2 1 0 
Vapor americano "Governor Cobb," pro-
cedente de Cayo Hueso, consignado á G. 
Lawton Childs y Ca. 
Galbán y Ca.: 210 cajas y 480 tercerolas 
manteca. 
Resto de carga del vapor CHALMETTE 
DE NEW ORLEANS 
Para Santiago de Cuba 
O. Morales y Ca.: 20 cajas jabón. 
J. Acevedo: 3 id. efectos. 
F. De-trell y Hno.; 2 id. id. 
Para Sagua 
Morón y Bugallo: 500 sacos maíz. 
Para Mayarí 
Landa y López: 20 Osacos sal. 
, Para Matanzas 
Ruiloba y Guyol: 2 cajas efectos. 
Casalins y Maribona: 200 sacos sal. 
Silveira, Linares y Ca.: 200 Id. id. 
Para Gibara 
Torre y Ca.: 250 sacos sal. 
Martínez y Ca.: 250 Id. id. 
Para Cienfuegos 
Orden: 16 bulas y 14 toros. 
Para Nueva Gerona 
C. B. de Luna: 3 cajas efectos. 






teca del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Cienfuegos á VI-
Hadara 
til. Id. segunda id 
Id. primera Id. Ferrocarril 
de Calbarlén 
id. primera Id. Gibara & 
Holguíu 
Bonos Hipotecarlos de la 
Compañía de Gas y Elec-
i tricidad 
Bonos de la Havana Elec-
tric • Railway's Co. (en 
circulación) 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los F. C. U. de la Ha-
bana 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana . . . . .' . 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
I Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1S96 y 
1897 
i Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . 
Id. idem C?níral azucarero 
"'Covadonga" 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 
Empréstito de la República 
de Cuba, 161/2 millones. . 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario . . . . 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional/de Cuba. . 
Banco Cuba . . . .' . . 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 
Compañía Eíéctrica de San-
tiago de Cuba 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Id. id. (comunes) . . . . 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 
Dique de la Habana Pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja do Comerciu de la 
Habana (preferentes) . . 
Id. id. (comunes) . . . . 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preferen-
tes) ,_. 
Ca. Id. Id. (comunes). . -. 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritns 
Ca. Cuban Telephone. . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Loe Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (circula-
ción) 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas City Water Works 
Company. . . . . . . . . 
Ca. Puertos de Cuba. . . 
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O F I C I A L 
Municipio de la Habana 
D e p a r t a m e n t o de Administr 
c i ó n de Impuestos * 
Asociación de Industrial^ 
Recibido el proyecto de Repim 
cuotas ílol Grupo de "Fábrica de ^ 
vases para tabacos y dulces " na ^ 
ejercicio de 1912 al 1913, de acue/' 
con lo estatuido en el artículo 5 7 ? 
la Ley de Impuestos, se hace sabl 
ios «ontribuyeut^ por el eoneanr 
antes expresado, que durante el 
zo de cineo días contados desde est 
fecha, se exhibirá en el Depártame 3 
to de Administración de ImpueSj 
el referido proyecto de cuotas á 2 
de que los que se consideren perjud" 
cados, formulen sus protestas dentro 
de tercero día, con arreglo á lo di* 
puesto en el artículo noveno de la ci 
tada Ley. 
Habana. Marzo 21 de 1912. 
J U L I O D E CARDENAS 
Alcalde Municipal 























A V I S O 
COMPAÑIA CUBANA DE INVERSIONES 
"EL GUARDIAN" 
"La Compañía ha sido trasladada de Me--
oaderes núm. 22, & la calle de Obrapfa nú-
moro 22. altos. 
Habana, 25 de Marzo de 1912. 




M a n d a t a r i o T i t u l a r Judicial 
Se hace cargo del cobro de toda clase de 
cuentas del comercio, Judicial 6 extrajudi 
clalmente, y admite poderes para represen 
tar á sus clientes ante los Tribunales d 
Justicia. 
Bufete; TaoAn núm. 1'. alto», de 1 4 4. 
Teléfono A-3248. 
2282 28-28 F. 
IJ&S tenemos en nuestra Bót»-
da eoRStniida con todos ios ade< 
lantos modernos y las alquilamos 
para g u a r d a r valores de todat 
clases, bajo ia propia custodia de 
los interesadas. 
E n esta oficina daremos todos 
ios detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1910. 
A G U I A R N. 108 
N - C E L A T S r C O M P 






Francisco J. Sú:ichez. 
O B S E R V A C I O N E S 
Corerspondientes al día 26 de Marzo de 
1912, hechas al aire libre en "Ei Al-
mendares," Obispo 54, expresamente 
para el DIARIO DE LA MARINA: _ | 







Barómetro: A las 4 p. m. 769. 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, constrHida con todot* 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, docamentop 
t prendas bajo la propia chs 
todia de los interesados. 
Para más íhformes dirijan-
Be á nuestra«ficina Amargu-
ra núm. 1. 
W & m a n n d e C o * 
BANQUEROS 
904 78-14 F. 
Londres, 3 diV. 20 Londres, 60 dlv 19 
19H pjO r. 
18% PiOJ' 
5% p O P. 
3% pjO P. 
3% p 0 P. 
8% PjO P. 
2V& p 0 D. 
10 p¡.0 P. 
París, 3 div. 5% 
Alemania, 3 djv 4% 
Alemania, 60 d!v. . . . 
Estados Unidos, 60 djv. 0% 
Estados Uñidos, 60 djv. 





Azúcar centrífuga, de guarapo, polari-
zación 96, en almacén, á precio de em-
barque, á 4.111G rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, á precio de embarque, á 4% reales 
arroba. 
Señores Corredores de t irno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: G. Bonnet. 
Para Azúcares: E. Alfonso. 
Habana, marzo 26 de 1912. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A C T I V O : $ 36.000,000-00 
* L a C u e n t a d e A h o r r o s ' 
SOLICITE NUESTRO FOLLETO :>L. 
CUENTA DE AHORROS" QUE EX-
PLICA ESTA CLASE DE CUENTA. 
INTERESES A RAZON DEL 3 POR 
CIENTO ANUAL, CADA TRES ME-
SES. CUENTAS ABIERTAS POR 
CORREO 
DEPOSITOS D E S D E U N PESO E N A D E L A N T E 
Departamento de Ahorros 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
B O L S A P R I V A D A 
co t i zac ionTe v a l o r e s 
O F I C I f l L 
Bilietes del Uanco Español de la Isla dt 
Cuba contra oro, de 4 á 
Plata española contra oro eEpaüol; 
98% á 98% 
Sreenbacks conira oro espaDol, v 
109 á 109H 
VALORES 
Com. Vend. 
Fondos púbücoa Valor PO 
Empréstito de la República 
de Cuba . . . . . . . 113 116 
IcV de la República da Cu-
ba. Deuda Inferior . . . 109 11 r 
Obligaciones pnmera iiipo-
I teca, del Ayuntamiento 
' de la Habana Ug 120 
G S J-, M2 ' 
" E L I R I S 
COMPAÑIA D E SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
^Vior responsable ' 02.875,355.00 
Siniestros pagados $ 1.670,7*6 ?; 
Sobrante de 1909 que se reparte $ 1̂ ^ 
Sobrante de 1910 que se está repartiendo $ 66,^78.^ 
Sobrante dp 1911 para reparí> e.n 1913 $ 58,402.1j; 
Importa el Fondo Especial de Bcserva $ 285,57i-p 
Cuotas de seguros las mis económicas y sin competencia 
O F I C I N A S E N SU E D I P I O I O PROPIO: E M P E D R A D O NUMBR0 
Habana. Febrero 29 de 1912. 
51 Ccusejero D*ect0Í ATvrAg. 
JOAQUIN D E L G A D O DE O * * ^ 
S?4 * 
DIARIO D E L A MARINA.—Bdici-Sa la mañana.—^Miara» 27 de 1912. 
L A C R I S I S C A R B O N E R A 
1 
L a huelga de los mineros ingleses se 
prolonga y c-omplk-a. á juzgar por las 
nltinms noticias que el cable nos tras-
jnite. en medio de sus múltiples con-
tradicciones y paradojas. La larga du-
ración que lleva el paro y la miseria 
que reina entre los huelguistas hacían 
esperar qne el conflicto terminase 
pronto y se restableciera la normali-
dad en esa ^lase dp trabajo. Pero no 
hay "tal eosa: las minas continúan sin 
prodncir y el combustible falta ya en 
(Europa de una manera alarmante, ave-
cinándose una complete paralización 
de la industria general. 
Inutilizado el recurso supremo de 
Ja acción ófitiál," que pretendía impo-
ner una tarifa mínima de salario, solo 
el tiempo y .el hambre impondrán el 
desenlace en esta lucha tan incruenta 
romo fiera entre dos clases sociales. Los 
mineros irán volviendo poco á poco al 
trabajo; pero cuando la producción car-
bonera se normalice como Dios manda, 
no podrán medirse fácilmente los enor-
mes daños que la contienda produjo en 
la industria y el comercio de todo el 
mundo, y muchas empresas resultarán 
heridas de muerte por la paralización 
•que anuló por algún tiempo sus nego-
cios. 
Si antes el conflicto no tenía mayor 
gravedad sino en Europa, ahora pare-
ce repercutir en América y amenaza 
envolvernos á todos con sus terribles 
trastornos. 
Los mineros de los Estados Unidos, 
que tampoco están conformes con su 
suerte, quieren aprovechar los difíciles 
momentos actuales, y amenazan con el 
paro, en número de trescientos cin-
cuenta mil, si antes del primer día del 
mes de Abril próximo no se Ies au-
| menta el diez por ciento en sus jorna-
les. Estos tresci ntos cincuenta mil son 
.de los que trabajan en las minas de 
, carbón bituminoso. Los que extraen el 
carbón de antracita también discuten 
con los empresarios y se manifiestan en 
actitud airada, casi rebelde. 
E n caso de qne el paro se efectúe 
en los Estados Unidos antes qne termi-
ne en Inglaterra, el conflicto alcanza-
rá carácter magno, verdaderamente 
universal dejaftdo sentir sns desastrosa 
influencia, de ün modo serio, en la 
mayor parte de las naciones civiliza-
das. » 
Entonces sí que la industria cubana 
podría sufrir graves quebrantos, si no 
estuviera apercibida para evitar su 
entorpecimiento, pues la carencia de 
carbón en los Estados Unidos, nuestro 
principal proveedor, nos colocaría en 
trance difícil, habiéndonos pagar muy 
caro ese combustible ó no consiguién-
dose á ningún precio. 
E n vista del peligro que se avecina, 
bueno sería que nuestros industriales 
se apercibieran para tomar, con la fuer-
za que da la unión, medidas previsoras 
de futuras necesidades. Quizás estén 
en tiempo todavía de comprar carbón 
con relativa ventaja, y así se coloquen 
en condiciones de defensa para un por-
venir muy cercano. ¿Qué el combusti-
ble les costaría algo más caro ? Poco ha 
de importarles un mal menor, que al 
fin el encarecimiento del carbón sobre-
vendrá, pues cuando una industria de 
importancia primordial sufre los tras-
tornos porque hoy está pasando la 
carbonífera, tarda bastante en norma-
lizarse formalmente su marcha, y son 
los consumidores los que, como siem-
pre, pagan los vidrios rotos. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
(Para el DTARJO DE LA MARINA' 
Marzo 23. 
Algo, que hoy ha puesto en circula-
ción la Prensa Asociada, acerca dei vía 
je del secretario Knox, continua lo que 
se pullicó semanas atrás y de qu > ha-
blé entonces en estas cartas, sobre ia 
misión que llevaba ese distinguido po-
lítico. Desde el crucero Washington ha 
tel ̂ grafiado Mr. Knox á la Secretaría 
de Estado, que había obtenido los resul-
tados que esperaba de una raeior inte-
ligencia con las repúblicas visitadas. Y 
dice la Prensa Asociada. "Se daba im-
portancia mundial á la excursión del 
Secretario y si bien toda su significa-
ción no se había, probablemente, anun-
ciado de una manera oficial, se diefe que 
in principal propósito ha sido poner los 
cimientos nara relaciones más estrechas 
entre los Estados Unidos y la América 
latina, en previsión- de toda posible 
agresión europea en controversias co-
merciales y diplomáticas." 
La expresión de "América latina" 
Bo está aquí bien empleada; puesto qne 
Mr. Knox no ha incluido en su itinera-
más que Centro-América, Venezue-
la. Panamá, Cuba y Santo Domingo; y 
la verdad es que "Lisardo en el mundo 
frías." Xo se trata más que de los países 
situados en la esfera de influencia de 
los Estados Unidos; y se sospecha que, 
como dije antes de hoy, uno de los te-
frías—acaso el principal—de las conver-
saciones diplomáticas de Mr. Knox es 
•te; consecuencias económicas y polí-
ticas de la apertura del canal de Pana-
má. Con este tema se relaciona el de 
que Inglaterra y Alemania se reconci-
lien y resuelvan, en beneficio de la se-
gunda, desconocer la Doefrina de &bn-
roe en una parte de América. 
Aunque el Secretario Knox no ha es-
tado en Méjico, las relaciones entre 
aquella república y ésta han llegado á 
los noventa grados en la escala de 1a 
cordialidad; cosa.„que desagrada pro-
fundamente á los revolucionarios de 
^ Chihuahua, porque á quien aprovecha 
I esa cordialidad es al Presidente Made-
ro. La revolución del Conerreso de los 
Estados Unidos oue autoriza al Presi-
; dente para prohibir la exportación de 
j armas y municiones se está aplicando 
j con una interpretación tan severa que 
; comprende hasta las ropas y los ali-
¡ mentes, si se sospecha que pueden ser 
de utilidad á los insurrectos. A estos, 
en vista de tal restricción, de poco les 
sirve el haberse anqderado de Ciuda 1 
Juárez, puerto de entrada para las mer-
cancías procedentes de los Estados Uni 
dos. 
E l coronel Ponce, Gebernador Civil 
de Ciudad Juárez por los revoluciona-
rios, ha protestado contra la conducta 
de las autoridades americanaá. No opi-
na que sea "jugar limpio—ha dicho— 
j esto de matar de hambre á las mujeres 
y los niños." Ha recordado que. cuan-
do el señor Madero, jefe de la anterior 
revolución, ocupó aquella ciudad, pudo 
importar todo lo que quiso;" pero se-
gún parece—ha agregado—el gobierno 
de Washington no trata lo mismo á to-
do el que capitanea aquí una revolu-
ción, y esto podrá significar para el 
pueblo «mejicano algo así como impo-
nerle el hombre .que ha de gobernar-
lo." 
Para mí, lo que signifea es que el 
Presidente Madero está en una buena 
racha. Hace algunos días, sus asuntos 
presentaban un feo cariz. Vino esa re-
solución del Congreso americano, que, 
indudablemente, le ayuda mucho con-
tra sus enemigos; y ahora, según los 
últimas despachos, quinientos federa-
les, mandados por el general Aubert, 
han derrotado á mil ochocientos rebel-
des, mandados por el general Salazar, 
á veinte millas de Jiménez, con lo que 
se ha detenido el a%'ance de los revolu-
cionarios hacia el Sur. Ha sido un com-
bate de vanguardias ¡ al £?oneral Aubert 
le sigue el general Tellez. con fuerzas 
considerables, de las cuales se esperan 
éxitos importantes. 
Además, se ha desmentido la noticia 
—de que hablé el otro día—de que e! 
señor Creel y su suegro, el señor Te-
drazas. apovan la revolución. Esto para 
el señor Madero vale tanto como dos 
victorias sobre los insurrectos; porque 
ambos personajes son multi-milionarios 
y tienen influencia política. Según Mr. 
León, un francés que es socio del señor 
Creel y que ha pasado anteayer por 
Nueva York para Europa, el sejior 
Creel, no sólo no está con los revolucio-
narios, sino que es víctima de ellos, 
puesto que le han robado todo su gana 
do vacuno y caballos, y devastado su 
finca de Chihuahua—"El señor Creel 
—ha añadido Mr. León—nada tiene 
que ganar, y sí mucho que perder con 
un movimiento contra el gobierno, por 
ser Presidente del tercer B a ñ o de Mé 
jico, el Central, con un capital de vein-
tiún millones de pesos, y estar interc-
pado con otros Bancos y en negocios de 
minas y de petróleo." 
Si al señor Creel le impiden sus mi-
llones el ser revolucionario, al señor Te-
drazay se lo vedan sus millones y sus 
años, que son nada menos que noventa 
y tres, hay otro Tedrazas con la' revolu-
ción, pero no es este, y, probablemente, 
será menos viejo y menos millonario 
que el suegro del señor Creel. Mr. León 
afirma que el ejército es fiel al Presi-
dente Madero y que éste domina la si-
tuación. Al gobierno no le faPa dinero, 
puesto que el anterior Presidente, ge-
neral Díaz, dejó en caja setenta millo-
nes de pesos. 
Son muy de desear la pronta paci-
ficación de Méjico y el desarrollo de la 
política liberal y reformist'i. que repre 
senta el señor Madero. Si él fracasa y 
viene la anarquía, aquella república, se 
expondrá á perder los Estados deí Nor-
te, que serían ocupados por los ameri-
canos, v para restablecer el orden el 
resto del país habría que volver á la dic-
tadura. Aquí, en Washington, no se va-
cilaría, en ir á la ocupación, si la si-
tuación lo exigiese: pero se la conside-
ra peligrosa, por el efecto que tendría 
con las demás repúblicas'; y por esto se 
ha hecho por el Presidente Madero lo 
oue no se hizo por su antecesor. "No se 
está deludo exportar—dice un Heirra-
ma de E l Paso—más oue aperos de la-
branza y calzado y sombreros nara mu-
ieres." Lo cual explica la indignación 
del nrtesti«rioso coronel Ponce: pues con 
esos artículos no podrán las tropas del 
General Orozeo—más nre^tiHoso aún— 
hacer muchas bajas á los federales. 
X . Y . Z. 
L A P R E N S A 
L a cuestión batallona del agua si-
gue rivalizando con las cuestiones po-
líticas en cuanto á las preferencias de 
la atención pública en esta capital. 
• Hemos tratado no hace muchos días 
esta materia, manifestando lo que se-
gún nuestra opinión sucede, y lo que 
podría mejorar las condiciones del 
abasto de agua. 
Nuestro colega " B l D í a " dedicó 
ayer su primera plana al acueducto 
de Albear, y al efecto iba girado una 
visite á las obras del canal acompaña-
do de algunos ingenieros. 
Recortamos y copiamos á continua-
ción estas líneas del colega : 
Empecemos por consignar cual es 
la situación actual del abasto de aguas, 
cuál es "la situación de hecho," sm 
relacionarla por ahora para nada con 
"las causas." 
E l 'hecho, la realidad es, que falta 
agua, que "el Canal no da hoy el 
agua que la Habana consume," 
Esa realid-ad trae locos á los direc-
tores, administradores y personal del 
abasto de aguas, que dicho sea en su 
honor trabajan con todo empeño y 
tienen todos los departamentos servi-
dos admirablemente atendidos. 
No hay agua bastante, falta agua; 
el Canal es decir el conducto trasmi-
sor del agua desde Vento á Palatino, 
que antes corría lleno y desbordaba 
por las luces registros y respiraderos, 
hoy viene bastante por debajo de la 
línea que antes marcaba su nivel; los 
tanques depósitos de Palatino tienen 
que estar constantemente supliendo la 
deficiencia del abasto del Canal. Y 
eso con grandes medidas de restric-
ción en el reparto del precioso líqui-
do, poniendo media llave, quitando la 
comunicación á un barrio para darla á 
otro, haciendo mil juegos de cubiletes 
con el agua para ir tirando. 
He ahí la primera afirmación que 
hacemos: en las condiciones actuales 
de consumo del perímetro que se sur-
te del Canal y el rendimiento que éste 
da, "falta agua," "no bay el agua ne-
cesaria para el abasto." 
De esta verdad, que es de hecbo. y 
está á la vista, se bailan bien penetra-
dos los directores del Canal; prueba 
de ello, os no sólo las angustias que 
están pasando con el agua, sino las 
medidas que han adoptado y están po-
niendo en práctica para ver si conju-
ran el conflicto, medidas que natural-
mente se relacionan con "las cau-
sas" á que atribuyen lo que ocurre. 
Esas causas son dos: una el aumen-
to extraordinario de consumo, debien-
do advertir que este término "consu-
mo" lo usamos en un sentido general, 
es decir comprendiendo una totalidad 
la del agua que la Habana (y barrios 
servidos) toma del acueducto, inclu-
yendo en ello por supuesto "los des-
perdicios." Ese consumo es hoy de 
"cincuenta y tres millones de galones 
por día." 
E l Canal es de tal potencia, que á 
pesar de haber sido hecho calculando 
una población de 250,000 habitantes, 
viene á dar casi doble, pero lo da ja-
deante, con angustia, bajando los ni-
veles de au corriente y siendo insufi-
ciente el agua que rinde. 
Concretemos, pues, las causas: una 
el enorme aumento de consumo (con 
desperdicios) otra que el Canal no 
rinde más que hoy por hoy, no da la 
cantidad de agua que la Habana nece-
sita : no viene más agua, porque no ia 
da el Canal. 
Dos son los principalmente indica-
dos : uno ver cómo sin dejar de tener 
ofrecida el agua á pasto "para las ns-
cesidades" cual corresponde en un 
país tropical, se limitan "los desperdi-
cios." es decir el agua que inútilmen-
te se tira, (la llave abierta, el inodoro 
corriendo, la cañería rota, etc.) 
Eso representíi hoy en la Habana un 
total de "15 millones de galones de 
agua al d í a " (nene la Habana y ba-
rrios surtidos por el Canal de Vento 
380,000 habitantes que al promedio de 
consumo de 100 galones por cabeza se-
rían 38 millones de galones de agua 
al día; consume 53 millones, luegó ti-
ra 15 millones. 
Resumiendo lo dicho en los ante-
riores párrafos del colega, tenemos: • 
Que el canal no da hoy el agua que 
la Habana consume. 
Que los tanques de Palatino no de-
rraman ya sobrante alguno y "tienen 
que estar constantemente "supliendo" 
la "deficiencia" del abasto del canal. 
Que el consumo de hoy es de 53 mi-
llones de galones por día. 
Que el Canal, á pesar de haber sido 
calculado para una población de 250 
mil habitantes, viene á dar casi el do-
ble; "pero lo da jadeante, con angus-
tia, bajando los niveles de su corrien-
te, y siendo insuficiente el agua que 
rinde." 
Y que de los 53 millones de galones 
diarios se desperdician 15 millones, en 
escapes, derroches, etc.; por lo cual 
el verdadero consumo sólo es de 38 
millones de galones al día, 
i Aunque nos cuesta alguna fatiga 
comprender eso de que el canal "no" 
da el agua que la Habana "consume," 
y que no obstante da 53 millones de 
galones diarios, ó sea 140 por babi-
Itante (que ya quisieran tenerlos ma-
chas de las mejoras ciudades del mun-
do) y lo de que los tanques de Pala-
tino suplan la deficiencia del abasto 
del Canal, haciendo el milagro de dar 
más agua de la que reciben, no nos pa-
rece desacertada la idea de construir 
obras que aumenten el caudal con el 
acopio de nuevos manantiales, con el 
' arreglo del paso de agua en Orengo, 
! y hasta con la construcción de otros 
tanques mayores que los de Palatino, 
que no se vacíen en cuatro horas co-
'mo sucede á éstos, á causa del ma-
'yor consumo. Todo esto sería conve-
niente porque la abundancia de agua. 
I nunca es excesiva. 
Pero entendemos que todo ello re-
quiere, además, una red general de ca-
ñerías de calibre adecuado á ese con-
sumo muy superior al de antes, y que 
por venir el agua de un punto que só-
lo está á 42 metros sobre el nivel del 
mar y á once kilómetros de distancia 
de la Habana, siendo el nrvel medio de 
ésta unos doce metros, y habiendo al-
i tur&s de 15 y de 20 y de 30 metro?, 
importa mucho adoptar la elevación 
de agua por medio de bombas á ios 
puntos altos de la ciudad, como se ha-
1 ce en el Cerro y en la Víbora, y aten-
der el servicio de cañerías para que 
haya e] menor número posible de rotu-
ras, vigilando también los abusos de 
un derroche inútil de agua. 
De este modo, si se logra aprovechar 
j debidamente la cantidad de líquido 
que boy ll^ga de Vento, para los 400 
mil habitantes que se surten de dicho 
canal, deduciendo 40 millones de galo-
j nes diarios aprovechables, resultan 
100 galones diarios disponibles por ha-
! hitante ó sea 400 litros. E n realidad el 
promedio de consumo personal por 
habitante no llega á cien litros, los 
trescientos restantes son para la in-
dustria, riego, fuentes públicas, ete., 
que suman 30 millones de galones dia-
rios. 
Para que el vicio de dejar las llaves 
abiertas no perjudique á los vecinos 
de los pisos altos, podría hacerse en-
trar el agua en la casas por arriba. 
E l inquilino del alto recibiría el agua 
primero que el de abajo, y así siem-
pre tendrían agua los dos. 
Tal es nuestra opinión sobre lo que 
debe hacerse para resolver el proble-
ma del agua en el presente y ante el 
porvenir. Y refiriéndonos á lo más 
urgente, creemos que urgen las obras 
del interior de la ciudad más que 
las de fuera. 
' ' E l Triunfo," de Gibara ve un sín-
toma alarmante en la escasez de bra-
ceros para las fincas de Cuba. 
Y dice: ¡ 
Hace ya tiempo que un célebre eco-
nomista inglés señaló como causa del 
decaimiento de la agricultura. Ja 
afluencia de campesinos hacia las ciu-
dades, y señalaba como único agente 
los beneficios que el "confort" de 
vivir en una sociedad, proporciona al 
ser humano. 
Rquel estudio que tan admirable-
mente desenvolvió el referido econo-
mista inglés, lo llevó á cabo en na 
campo distinto al que cursa nuestra 
sociedad. 
Pero si él hubiera podido estudiar 
nuestra constitución social, si él hu-
biera hecho un estudio aunque suscin-
to de las causas á que obedece el 
abandono de nuestros campos por el 
hijo del país, estaría con nosotros 
las causas que motiva tal resolución. 
Y a saben nuestros lectores que lol 
ingenios "Presten," "Boston" j 
"Chaparra" están reclamando brace 
ros. Y nosotros nos hacemos la si< 
guíente pregunta: ¿No habrá bracerol 
en Cuba? ¿Estarán empleados todoi 
sus hijos? Y ante la realidad hay qu< 
rendirse, ella nos dice todo lo contra» 
rio; pues con pena suma nos vamos i 
permitir entrar en eonsideracionej 
sobre las causas de esa falta de bra< 
ceros, y á lo que ello puede conducip 
nos. No estamos aquí en presencia d i 
ese fenómeno económico del "cott 
fort" que señaló el aludido sociólogo 
No; estamos anteotro fenómeno, pe 
ro mucho más grave y peligroso, aníx 
la fiebre de la "empleomanía," qu< 
como 'larva morbosa, lia inoculado 
hasta la psicología del campesino cu-
bano, y que nos llevará á la pérdidí 
de la personalidad económica. 
Conocidas las causas del éxodo di 
trabajadores del campo hacia las cin* 
dades; y no viéndose por ahora el me 
dio de conjurar ese daño, debiera foi 
i mentarse con más ahinco la inmigra* 
ción de obreros españoles y de otro^ 
países, dictando leyes y reglamentoi 
que les brinden un bienestar relativo, 
y todas las garantías del trabajo bou. 
rado. 
Pero no haya temor de que los le-
gisladores se ocupen mucho de eso. 
" L a Lucha" vuelve á recoger una 
triste actualidad que se impone de 
cuando en cuando: la de la venta d< 
tierras cubanas al extranjero. " L a 
tierra se va," dice, y añade: 
—¡Casi todo Oriente pertenece ra 
á los extraños! ba diebo esa voz. 
i Oriente nada más? ¿Y Occidente! 
I Y el Centro ? 
—j La tierra se va! se ba gritado va-
rias veces. ¡ L a tierra se va! 
Pero nadie se ha ocupado, en forma 
enérgica, de evitar que la tierra sfl 
fuese yendo... , 
¡ Y la tierra se va! 
Después, refiriéndose á unas gestio-
nes hechas en las Cámaras para conte-
ner el mal, cuenta lo siguiente: 
Los propietarios no hicieron caso del 
tenue de atención de la Cámara. 
Ni se impresionaron poco ni marebe 
por la labor de los periódicos que die-
ron la voz de alerta. 
—¡Eso lo d/icew. los q m no iienen 
tierras qv-p vender \ le oímos nosotros 
decir un día á un hacendado que aca-
baba de escriturar á faVor de una com-
pañía americana uno de los mejores 
ingenios del país. 
—jOué saben ellos de lo que pasa? 
—nes decía más tarde un gran terra-
teniente.' Figúrese usted oue en mi co-
marca no hav más oue dos centrales: 
el de una compañía americana y el 
mío. Contra mí. el cubano, va todo. 
r>,nĉ o el Alcalde hasta el último sujeto 
^p! Gr.v.í«rno ó de la Admini^ración, 
Se e'e-p<rídeT*an con derecho á molestar-
-m.o "Vo «íov en mí casa la menor canti-
dad d" dn^ño; todo es -para ellos, moral 
v TPa+or;'ilmente. E n cambio, al otro 
jyroTvVforír». no se \p molesta, no se le 
périmdícfl en nada • es un americano, 
v In VnrWa cubre 1a mercancía. Mis 
in̂ oT Ŝp«j nnf» son tan reineta bles como 
w rfol aTwrí^iTio nn eotán srarantídos. 
Vivo en rtV-nn mortificación, srin tener á 
quien acudir, porque no puedo tener 
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. —<" &Jf m pobre Xavierito!. . . Tú 
»* querías mncho..., mucho...? ¿ver-
cla^. hijo m í o ? . . . 
i con desolada pena, aüadió muv 
oa.iito: 
, mí no me quiere nada. . .. na-
J * ; - . , ¡Rebelde! . . . ¡Siembre rebel-
de!... 
Emocionadísimo yo al verle y al oir-
p- díjele entonces qne aquello no era 
^rdad; que estaba en un triste enga-
J*01 que dos días antes había yo visto á 
0.v. y su primera pregunta había sido 
Para informarse, de su padre; que esta-
a arrepentido de sus locuras, sumiso 
L ansiando sólo por verle y abrazar-
E,souehábame él con la cabeza. ape-
rada en el respaldo del coche, cerrados 
** ojos,, de los qUe ie corrían fifa ^ 3 
de silenciosas lágrrmas, qne iban á per-
derse en su bien cuidada barba blanca. 
Sin moverse ni mirarme, preguntó 
con amarga ansia: 
— Y i por qué no viene entonces ?. . . 
¿ Por qué no me escribe ? . . . 
—Más de veinte cartas le ha escrito 
á usted sin obtener respuesta.. . 
Alzó vivamente la cabeza y me miró 
admirado, y como yo interpretase aquel 
movimiento, que era de sorpresa, como 
si fuera de duda, añadí con creciente 
energía: 
—Bajo su palabra de honor me lo ha 
| jurado, y bajo la mía propia 3ro lo re-
pito. 
j Dejó caer nuevamente la cabeza y ce-
j rró los ojos, sin que se interrumpiesen 
sus lágrimas. Al cabo de nn momento 
me preguntó muy quedo, como si la 
vergüenza le apagase la voz y la angus-
tia le oprimiera la garganta. 
Dime. . . • E s verdad que ha roba-
do? . . . 
1 Una oleada de sangre me subió á la 
cabeza, y con tal ímpetu y con tal con-
vicción grité: —¡Mentira! ¡Mentira!, 
que 4 mi impulso comenzó á bambo-
learse el coche en el espacio. 
—íMentira!—proseguí yo gritando. 
—¡ Boy es un caballero!... ¡ Es su hi-
i jo de usted, y un Yecla no se mancba 
' de ese modo!. • . 
Eecordéle entonces la hermosa frase 
aue me había dicho Boy la noche antes 
al negarse á poner pleito á su padre: 
¡To podré hacer locuras, pero can-alia-
da* no kágo nunca. Y seguí por largo 
rato esforzándome para poner la ver-
dad en claro y confundir la calumnia. 
Pareció conmoverse más todavía, y 
entonces sucedió una cosa muy rara. 
Los rasgos de aquella noble fÜKinp-
mía. que recejaban el dolor soh'nine d<-
un padre, se alargaron de repente con 
la relajoción de la imbecilidad y la co-
la'f.e crispici'n del miedo - comenzó á 
g mii como un rulo y á ríhiP.irs-1 en-
tre los alraon*1.1 nes busc-i ido el extre-
.-r.o de otra Ccimpanilla elíctrica, y 
cuando lo hubo encontrado apretólo 
fuertemente. 
Abrióse entonces con estrépito la 
puerta del salón en qne dejé á mi tía, 
y una mujer se precipitó en la estaucia. 
Al verla el Duque redobló sus gemidos 
y díjole como un niño medroso que se 
disculpa acusando á su compañero: 
— ¡ R i t a ! . . . ¡ R i t a ! . . . ¡Este señor 
me está hablando de Xavierito!. . . 
Saltó como un tigre la de Yecla— 
pues era ella en efecto.—y dando la 
vuelta al coche, abalanzóse á la porte-1 
zuela. mientras asustado yo. abría la i 
contraria y me apeaba apresuradamen-1 
te. 
—¡ Marcelinito!... ¡ Hijo m í o ! . . . 
j Mi bien!. . . ¡Mi vida !. . . ¿ Qué tie-
nes ? . . . 1 Qué te Dasa ?. . . ' 
Turbado y confu/olidA. y conociendo 
lo desairado de mi situación, opté por siera, á la señora Condesa, porque el 
refugiarme en el salón vecino, donde señor Duque ha tenido un ataque y está 
debía estar la de Astures. Hállela allí, muy grave... Dice que ya avisará á 
en efecto, de pie. pálida, sobrecogida, j Vuecencia otro día 
sin saber tampoco qué partido to-
mar 
Había quedado la puerta de par en 
par, y oíamos desde el salón luctuoso 
cuchicheo, que intentaba convencer al 
Duque de algo que él no quería. Con 
voz firme repitió dos veces: 
—í Es mi hijo!. . . ¡ E s mi hijo I . . . 
Volvió á resonar el misterioso cuchi-
cheo, que resonaba en mis oídos como el 
correr de una cloaca qne desagua su 
—¡ Dígale que no se moleste!... ¡A 
quien hay que avisar aquí es al Juez de 
primera instancia!—dije yo en uno de 
esos brotes irreflexivos de cólera, de 
que tiene uno á veces que arrepentir-
se toda la vida. 
E n el momento de arrancar el coche 
llegó Boni muy apresurado y nos dijo 
con mucho misterio: 
— E l señor Duque no tiene nada. . . 
¡Pamemas de la señora Duquesa!. 
inmundicia, y la voz del Duque, ya un; ü n ataque de nervios como tiene diez 
poco angustiada, volvió á sonar: | mil al cabo del día. . . L a cosa está 
—; A los dos los quiero mucho, pero jheeha, y esta noche remataré yo la suer-
también á Xavierito!. . . 
Y luego, con intervalo de un segun-
do, desgarradora ya, aguda como un 
lamento, exclamó: 
—¡ Para mí no hay mayor ni más 
chico los tres son iguales.. .! ¡Yo 
no tengo tres hijos! . . . ¡ Tengo tres ve-
ces uno solo!... 
te, después que le dé las friegas... 
X I X 
No bien el coche se puso en movi-
miento, apresúreme á dar cuenta á mi 
tía de mi entrevista con el Duque de 
Yecla, y de la profunda convicción que 
ella me había dejado. Para mí era ya 
evidente que estando el Duque muy en 
Cerraron entonces la puerta con es-¡su seso, se hallaba, sin embargo, preso 
trépito y ya no oímos más. Indignado y acobardado en las garras de Rita Be-
yo. propuse á mi tía marcharnos de allí llullo, como un tímido gorrión entre las 
cuanto antes, y ya íbamos á efectuarlo, de un cernícalo: que el desdkhado pa-
rmando apareció en el salón la doncella dre ansiaba por su hijo y deseaba verle 
de la de Yecla, y después de una gran y perdonarle, y que los inicuos manejos 
reverencia, dijo á mi tía 
- ^ L a señora Duquesa, que siente mu 
cho no poder atender hoy, como qul 
de la madrastra eran los que les sepa-
raban y pretendían enconarles. 
Imposible era, por lo tanto, esperar 
nada de provecho de aquel mísero an-
ciano de voluntad atrofiada y débil ra^ 
zón, mientras estuviese ba jo el despotis-
mo y la influencia de aquella mujer 
grosera y mal intencionada. 
—Tienes razón—dijo mi tía;—eso 
mismo he sacado yo en limpio de mi en-
trevista con ella. 
Refirióme entonces detalladament« 
cómo se había efectuado ésta. 
Tardó en bajar, en efecto, Rita Bo-
llullo la media hora que profetizó Boni-
facio: al cabo de este tiempo entró en 
el salón con su pasito menudo y presu-
roso, diciendo con remilgada cursería: 
—i Isabelina querida!.. . ¡ Tanta 
bueno por mi casa! . . . . 
Y le' plantó un beso en cada mejilla 
y la condujo abrazada por la cintura, 
como amiga íntima á un sofá vecino 
á la puerta. 
Aparentaba Rita Bollullo algunos 
: años menos que la de Astures y tenía 
3a pretensión de tener prefensi&nes. 
E r a alta y bien formada, y debió ser 
en su juventud una de esa& hueim mo-
zas migares, que se encuentran á mon-
tones por la mañana en el mercado. 
Apretábase tan extremadamente el 
corsé, para disimular la obesidad que 
uivadía su pcísona, que comunicaba á 
toda ella, con esta opresión, una tiesu-
ra, un cierto empaque de maniquí de 
tnodista, que completaba lo pintado y 
charolado de su cara, ca:bellos y cejas. 
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confianza en na:la ni en nadie. E l día 
que me ofrezcan una cantidad rcr.onn-
bU, vendo el ingenio. 
Y lo vendió. 
Para eso sería la propaganda deshis-
panizadora que hacen algunos. 
¡Queréis mayor éxito! 
' De nuestro apreciable «olega " L a 
Correspondencia/' de Cienfuegos, to-
mamos los siguientes párrafos de una 
interesante entrevista celebrada con el 
doctor Gonzalo García Vieta. respecto 
de la candidatura del general Menocal 
para la presidencia de la 'República. 
E l doctor García Vieta, que reside 
en el central " Chaparra" y es uno de 
los amigos de más confianza del gene-
ral Menocal, llegó el domingo á Cien-
fuegos, de paso para la Habana. 
—¿Cree usted que la Asamblea con-
servadora en su próxima sesión desig-
nará al general iíenocal candidato á la 
presidencia de la República ? 
— A pesar de cuanto se viene di-
ciendo, no creo que á la postre ŝ a 
"postulado" el general Menocal. Pre-
cisamente ayer—el sábado—ha dirigi-
do al Jefe del Partido doctor Varona, 
una carta en la que expone algunas ra-
zones que, á mi juicio, harán imposi-
ble que se persista en exigirle nueva-
mente la aceptación de su candidatura, 
cosa que él y sus amigos íntimos con-
ceptuamos un sacrificio." 
—¿Y que razones son las que ins-
piran esa carta del general Menocal ? 
— E n primer lugar, cree el general 
que él ha cumplido ya con el deber que 
impone el patriotismo á todo buen ciu-
dadano, de no sustraerse á prestarle 
sus servicios á la Patria cuando de 
ellos necesita. E n las pasadas eleccio-
nes estimó que debía acatar la volun-
tad de sus correligionarios, y así lo hi-
zo. Pero hoy las condiciones del Parti-
do han variado; Se halla miás pujante, 
más compacto que entonces, y opina 
Menocal que el Partido tiene en su se-
no varias figuras dignas de ocupar el 
primer lugar que á él se le viene reser-
vando, y con inteligencia y patriotis-
mo sobrados para no defraudar en el 
desempeño de la Presidencia, no ya 
las esperanzas de los conservadores, si-
no las de todo el país. 
Por otra parte—cmtinuó el doctor 
Viola—la salud del General está algo 
quebrantada por el "surmenage" á 
oue lo oblignn los trabajos ordinarios 
del central ^Chaparra," aumentados 
esto año asombrosamente por el fomen-
to del nuevo central "Delicias." 
— Y , volviendo á nuestro tema an-
terior, lo del quebranto en la .salud del 
general Menocal, ¿es un pretexto pa-
ra rehusar su draignación, ó, positiva-
mente, necesita sustraerse.á la tremen-
da lucha política para reponerse del 
natural desgaste «ufriclo en esa inten-
sa labor á que vive sometido? 
' — E l General, en efecto, se halh bas-
tante quebrantado en su salud. Mil i -
cos de la Habana, los de Chaoarr;)' • 
y yo mismo, le hemos recomendado des-
canso. Debe marcharse al extrímjero 
•para tomarse allí unas vacat-iono:; uc 
mucho necesita. Aquí trabaja demasia-
do y descansa muy poco, lo mismo du-
rante la zafra que durante el período 
llamado "'tiempo muerto" quo en núes-; 
tra vastísima zona, prácticamente, no 
existe. E l General, pues, tan pronto 
termine la zafra el "Chaparra" aban-
donará á Cuba durante algún tiempo. 
—Bien. Y /.cómo el general Menocal 
no se ha expresado de una manera ca-
tegórica antes de ahora al hablar de su 
candidatura? ¿Por qué no se ha nega-
do rotundamente á aceptarla, ó. por lo 
menos no ha expuesto las razones esas 
sobre las que meditarán y resolverán i 
los conservadores; en su próxima Asam-
blea?.. . 
—Le voy á decir—nos diio inte- ' 
rrumpiéndouos el doctor Vieta—al 
General le sobra franqueza para ex-
presarse sin reservas de ningún géne- 1 
ro, y también firmeza para no variar 
la línea de conducta que en cada caso 
se trace. Pero en esto de su "postula-
ción" yo creo que ha ocurrido siem-
pre algo muy original. !E1 nunca se ha 
sentido atraído por la presidencia de 
la República, y cada vez que se le ha 
hablado del particular por los prohom-
bres del Partido,' se ha negado á com-
placerles. Y me presumo que la prin-
cipal presión amistosa y política de 
cuantos del asunto le han hablado, se 
dirigió siempre á evitar que hiciese 
esas declaraciones rotundas, las cuales, 
á juicio de los directores del Partido 
Conservador, infundirían gran des-
aliento en sus huestes, que en masa, 
parecen proclamarlo su candidato, v 
pondrían, al mismo tiempo en peligro 
la unidad y cohesión del Partido. 
—¿De modo qué?. . . 
— E l General cree llegada la hora da 
hablar claro y lo hace. E l juzga oue no 
puede ni debe aceptar otra vez ese alto 
honor, y por medio de esa carta lo hace 
saber á sus amigos políticos. 
—¿Y usted cree que si á pesar de 
esa carta la Asamblea lo designa can-
didato, el General aceptaría? 
Vaciló el doctor Vieta ante nuestra 
pregunta durante algunos instantes, y 
después nos dijo: 
— E s lo que yo no sé. Xo he podido 
conocer su opinión en el caso de plan-
tearse las cosas de ese modo, porque 
Menocal cree firmemente que las con-
servadores, de-nués de los motivos ale-
gados, prescindirán por completo de 
él. 
E l A l f o n s o X Í Í I 
Según aerograma recibido por su 
consignatario, señor Otaduy. el vapor 
"Alfonso X I I I , " que salió de e.̂ le 
puerto el día 20 dol corriente, se en-
contraba á las doce de la noche desu-
nes 25 á 1.800 mi.llas de este pueno, 
continuando su viaje sin novedad. 
U n a l e y i n c u m p l i d a 
L o s a s p i r a n t e s á empleados 
Suscrita por Un examina-do, recibi-
mos la siguiente interesante carta: 
"'Habana, Marzo 25 de 1912. 
Sr. D. .Nicolás Rivero. 
Distinguido caballero: Rogándola, 
perdone la libertad de dirigirme á 
quien ocupa tan elevada posición so-, 
ciál, me permito suplicarle distraiga 
un momento su atención para leer es-
tas líneas. 
Como usted sabrá, con la implanta-
ción de la Ley del Servicio Civil, los 
careros :lel Ramo Administrativo serán 
cubiertos con individuos examinados al 
efecto y por esta razón y á pesar de 
tedas las intrigas políticas, se señala-
ron oxámen^ para los aspirantes, te-
niendo que llenar cada uno. los requi-
sitos siguientes: Solicitud de examen, 
be&ha ante notario y suscrita por cua-
tro personas respetables; certificado 
de nacionalidad, de "no tener antece-
dentes penales" y de buena salud, y 
todos los documentos acredita ti va<! de 
conocimientos adquirilo^ en planteles, 
etcétera. ¿Podrá usted, creer, señor 
Director ,oue hace ya nn año cómiph-
do do los exámenes y no ha sido colo-
cado ni uno de loá" examinados á pesar 
Je lo oue clara v terminan+emente or-
dena la Lev del Servicio Civil v Y no 
solo la Comisión del Servicio Civil ha 
dirigido circulares para que deien sus 
plazas los Que las oenpan indebida-' 
mente, y que todas las vacantes que ; 
ocurran se cubran con miembros del 
"Registro de Eleeribles" formado por 
rvarninados. sino chip nosotras hemos ¡ 
visitpdn al honrable Presidente de la 
República, Secretarios de Despachos, 
Grobernador y Alcalde, además de diri-
girles -las instancias-peticiones supli-
cando, quienes podrán exigir el cum-
plimiento de la vigente Lev del Servi-
cio Civil. Todo ha sido inútil. 
Ahora bien: el objeto de es{o-« exá-
menes ha sido engañar al Gobierno 
americano, sirviendo nosotros de vícti-
mas inocentes. Por • a razón varios 
examinados piensan dirigirse a Mr. 
Knox. en demanda de ju.stieia: pero 
yo no soy partidario de que á los ame-
ricanos se recurra, y pongo en su co-
nocimiento los hechos para '¡ue pida al 
Gobierno que cumpla la ley y evite el 
sonrojo de que Mr. Knox tenga que 
intervenir en un asunto que compele 
resolver á los cubanos." 
Trasladamos las precedentes líneas 
al Gobierno del general Gómez, para 
la más oportuna resolución, que es— 
nos parece—dar cumplimiento h la ley. 
P U N T U A L I Z A N D O 
L o s independientes de color 
E l conflicto de los "Independientes 
de color" se complica más con las car-
tas de Taft y Bacon dirigidas al gene-
ral Estenoz. 
Si la ley Morúa no se deroga, la si-
tuación se agrava contra los blancos: 
si esa ley se deroga, la situación empeo-
ra contra los negros: en cuanto «pie, 
acentuándose el movimiento racista, 
aumentarán las prevenciones y las prr-
msiones '; y ya se sabe que el camino de 
las previsiones no tiene valladares. 
Yo creo que lEstenoz y los suyos po-
drían dar un corte hábil á la dificul-
tad, allanando todo recelo: Modifiqúe-
se el Reglamento de esa Asociación. 
Si la "ley Morúa." buena ó mala, 
prohibe á los de color asociarse exclu-
«vé, separadamente, modifiqúese «se 
canon y organícense los de color, in-
chmve. 
Me explicaré: 
A los blancos se les prohibe asociar-
se excluyendo k los de color: á éstos se 
les prohibe, rrduyendo á. los blancos. 
Pues el remedio está muy claro: Si en 
las asociaciones de blancos sé permite 
la entrada á los de color, en las de és-
tos permítase ¡a entrada, á los blavcos, 
no se les excluya. 
E n el Centro Asturiano, sin dejar 
de ser asturiano, y donde se da ó se 
puede dar preferencia á los asturianos, 
no se excluyen cubanos, americanos, et-
cétera, á pesar de que el tipo de esa 
Asociación es recfimal, 'JÍRTU el caso 
naci/yyial. 
E n una sociedad racista, cuyo tipo 
sea v. g. la raza de color, no hay no-
vedad mientras no se excluvan las ele-
más razas. Si el partido de "Indepen-
dientes de color" permite la inscrip-
ción de blancos, no se les seguirá á los 
de color mal ninguno, y saldrán éstos 
con lo que quieren y airosamente. Des-
vaneeerán toda duda de la legalidad 
de su asociación; borrarán todo recelo 
de peliírras para el orden interior de 
la República; conseguirán todos los fi-
nes que se proponen y todas las venta-
jas que anhelan para su raza; porque 
dentro del partido no sólo serán ahru-
nuielora mayoría sino que quizás no 
teñeran dentro de él una minoría blan-
ca á quien derrotar: pocos blancos se 
rán los que se inscriban (anoto el he-
cho, no lo juzgo) y sin embargo, po-
drán entrar. . . y por lo tanto, nadie 
podrá quejarse. 
Serán un "partiao de color" ayu-
dado á formar por los mismos blan-
cos: ni más ni menos. 
Pero yo llamo la atención del sreue-
ral Estenoz sobre un hecho en que no 
se fijan los suyos. A l reunirse como lo 
hacen hoy no s<51o segregfm una raza 
del consorcio con las demás sino que 
rongreeran toda una escala étnica, ex-
cluyendo sólo un extremo: los blan-
cos. 
E n Cuba la raza blanca y la raza ne-
gra dan tres variantes al mezelarsc: 
los morenos, los mulatos y los pardos: 
I 
in* .< izo es el nombre común de estos 
tres tonos. 
Y vo di^o: Si se reunieran solos los 
negros de fuente hteumi, samhicú, etc., 
si lo hicieran solos le» morenos, solos ^ 
¡us mtiintos, solos los pantos; pero es 
que se suman todos esos grados, inelu- j 
yendo las mixturas con chinos, y se ' 
excluye solo á los blancos. 
Vamos á ver: el mulato tiene lo mis-
mo de blanco que de negro. E l par \o 
tiene más de blanco que de negro: 
i porqué, pues, llevarlos á todos á un | 
extremo y contarlos entre los negros 
v no contarlos entre los blancos, ó cía 
sificarios aparte? 
De manera que, aunque á primera 
vista parece como que se reúne una ra-
za, lo que realmente sucede es que s'j 
reúnen y congregan varias, excluyen-
do sólo á una. 
Si no conociéramos y estuviéramos 
ciertos de los fines pacíficos y buena 
intención que los anima, cualquiera 
podría juzgar que se organizan separa-
damente sólo por odio á la única raza 
que excluyen. 
E n esta apariencia tal vez se fun-
dan los recelos del gobierno en su fa-
mosa "Ley Morúa" promulgada como 
medida preventiva, supuestos algunos 
hechos y algunas declaraeiones y algu-
nas elaciones que todos conocen, é in-
terpretando más ó menos equivocada-
mente les artículos 28 y 37, y el inciso 
17 del artículo 68 de la Constitución. 
E . A. B. 
L T L E M P O " 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Marzo 26. 
Observaciones á las 8 a. m. del meridia-
no 76 de Greenwlch: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
763'58; Habana, 764'00; Matanzas, 763'41; 
Isabela, 762'59; Camagüey, 762'10; Songo, 
761'50. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 20'0, máxima 30'0, mínima 18'0; 
Habana, del momento, 21'8, mílxima 25'5, 
mínima 21'2; Matanzas, del momento, 21'6, 
máxima 26"9, mínima 20'7; Isabela, del 
momento, 22'5, máxima 27'B, mínima 21'5; 
Camagüey, del momento, 24'1, máxima 
31'9, mínima 22'0; Songo, del momento, 
22'7, máxima 27'7, mínima 21'6. 
Viento: Dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, NE., flojo; 
Habana, NE., 3'ü; Matanzas, calma; Isa-
bela, NNE., flojo; Camagüey, N., Id.; Son-
go, calma. 
Lluvia: Isabela, 38'0 m|m.; Camagüey, 
0*6 rajm. 
Estado del cielo: Pinar del Río, des-
pejado; Habana, Matanzas é Isabela, cu-
bierto; Camagüey y Songo, parte cubierto. 
Ayer llovió en Regla, Guanabacoa, Co-
lumbia, Marianao, San Antonio de los Ba-
ños, Quiebra Hacha, Consolación del Nor-
te, Bahía Honda, Banagüises, San José de 
los Ramos, Jovellanos, Roque, Carlos Ro-
I jas, Bolondrón, Agrámente, Máximo Gó-
l mez, Pedro Betancourt, Bayamo, Gibara, 
Cacocum, Babiney, Manzanillo, Guisa, Tu-
nas, San Andrés, San Agustín, Chaparra, 
Delicias, Puerto Padre, Ciego de Avila, 
I Morón, Nuevitas, Lugareño, Minas y Con-
l tramaestre. 
I I f V O CUÁRÍEL Df BOMBEROS 
I Agradecemos á los señores Mar-
1 liués de Estebaii y coronel don Car-
i los Camaeho, Presiden/tc y primer je-' 
i fe, respectivamente, del Cuerpo de \ 
j Bomberos de la Habana, la atenta 
j invitación que se nos hace para el 
¡ acto de la colocación de la primera 
| piedra del nuevo Cuartel, de Bombe-
ros que se va á construir en el barrio 
de Jesús del Monte, cuyo acto se 
efectuará el próximo domingo, á las 
nueve de la mañana. 
A dicho acto asistirán las compa-
ñías de bomberos de aquel barrio ,y 
del Cerro, mandadas por sus res-
peeftivos capitanes señores Bal'Ienilla 
y 'Aldoy. 
También asisti'';í la fuerza de la 
Tía ha u a (la tercera compañía) con 
escuadra y música al mando del ea-
pilán señor M'endoza. 
Los jefes 'y oficiales de las demás 
compañías concurrirán de completo j 
uniforme á dicho acto, el cual presi-
dirá el Alcalde Municipal, doctor. 
Julio de Cárdenas. 
Agradecemos la invitación y pro-
metemos nuestra asistencia. 
U N D O N A T I V O 
Habana 26 de Marzo de 1012. 
Sr. Director del D iario dk l a Marina. 
Distinguido señor: 
Le agradecería muy nmeho. tuviera 
lá bondad de publicar en su digno pe-
riódico, que ayer lunes, me fué en-
tregado por la señora del Presidente 
de la República. América Arias de Gó-
mez, la cantidad de cien pâ os moneda 
americana, cantidad con que contribu-
ye para la iglesia que se está constru-
yendo en el Surgidero de Batabanó. 
. Muy agradecido de usted le anticipa 
las gracias, 
Rosario R. Vda. de Campos. 
Sjc. Monte 306. altos. 
DisDensarío "La C a r i o a f 
Los niñas pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Xece-
sit¿m alimentos, ropitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. E l Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condeusada, arroz, azúcar y alguna 
ropita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 58. 
dr. m. D E L F I N . 
Invitamos á usled para ñ ¡ ¡ T í ) D l ñ J M / l £/ instrumento incomparable que más distinciones ha 
que vea y oiga el famoso « l i / * l / f l r i l i l / obtenido; el favorito de los grandes artistas por ser el 
tocador de piano más perfecto que hasta la fecha se ha producido; venga á verlo y oírlo para que ¡uzgue por 
Vd. mismo; no hay instrumento de su clase que le iguale en sonoridad, simplicidad y como mueble elegante. 
m VARIEDAD EN RDLLDS DE MUSICA PARA IOS MISNIDS-Unicc representante en Cuba; E. CUS1IN, Habana ir. 94 
3295 
B p g r P í d a s e EN DR06l jER,AS Y b o t i c a s 
IA CURATIVA, VIGORIZANTE Y KCOHSHTUYENTC 
I E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e R A B E L L 
í m m EK US ENFERMEDADES 
• • • • DEL PECHO : : ; ; 
Ma.-l 
A L E L U Y A S 
que aprenden y repiten los niños uc 
las escuelas públicas do Cuba y que 
convenía aprendiesen las personas ma-
yores > 
Por siempre alabado sea 
E l Licor puro de Brea. 
Lo inventó el Dr. Oonzález 
Hace treinta años cabales. 
Su fama <v)n fuerza vibre 
l'or tierra de Cuba libre. 
Para los mples del peohn. 
Ee lo mejor que se ha heoho. 
Al viejo que tose fuerte 
Lo cura y libra de muerte. 
L a vieja que'sufre asma 
Al mejorar, se entusiasma. 
Señbra, no se haga sorda 
Pruébelo y verá si engorda. 
Balsámico y vegetal 
Xo reconoce rival. 
Cura bronquios y garganta 
Y los catarros espanta. 
De Brea tiene el Licor 
üri agradable sabor. 
Se vende cosa tan rica 
De "San José" en la botica. 
Todo el mundo la conoce 
En Habana ciento doce. 
También se vende el Licor Balsá-
mico de Brea Vegetal átl Dr. Gonzá-
lez, cuya marca industrial tiene re. 
gistrada. «n todas las droguerías y 
farmacias acreditadas de la Isla d« 
Cuba, c^yos dueños procuran vender 
H legitimo y no alguna* imitaciones 
que iiay ea ú mercado. 
0.840 St 1 
Yeguas inestimables 
Dicen los árabes que la base de la 
riqueza es una buena yegua y que la 
mayor de las fortunas es poseer una 
mujer prudente y una yegua fecunda. 
Esto basta para dar una idea del 
aprecio en que las tienen. Los cruces 
se rigen por las mismas leyes que im-
pone el Corán para los casamientos 
mahometanos y este es uno de los 
principales factores de la excelente 
calidad de los caballos árabes de pura 
sangre. 
Las yeguas adultas no se venden 
nunca bajo ningún concepto. Se ha 
dado varias veces el caso de haber re-
tdiazado hasta cincuenta mil duros por 
un solo animal y no pocos árabes con-
servan las yeguas viejas, é incapaci-
tadas para el trabajo, sólo por iaa 
crías. 
Antiguamente se castigaba con la 
muerte el robo de una yegua. Los je-
ques poseen una ó más yeguas de pa-
ra sangre, según su posición y sus me-
dios, pero entre la gente pobre se da 
muchas veces el casq de que una ye-
gua sea de varios individuos cada 
nno de los cuales sabe muy bien la 
parte que le toca. Los potros se re-
parte con arreglo á las leyes muy pre-
cisas y bastante complicarlas. Algu-
nas veces una familia posee "una pa-
ta' del animal, mientras que otro in-
dividuo más rico posee "dos patas."' 
E l sistema de posesión de una ye-
gua por partes se encuentra entre 
ciertos árabes de la Arabia turca y en 
Bagdad donde cualquiera se conside-
ra feliz poseyendo una yequa aunque 
sea de media sangre. 
Un pez luna como hay pocos 
Este extraño pez "fué capturado de 
un modo tan singular como inespera-
do, por él vapor "Piona" en la costa 
de Australia. 
Dirigíase dicho buque á Sydney, 
cuando se detuvo bruscamente, como 
si hubiera chocado contra una roca. 
De las dos hélices del barco, una, la 
de babor, se quedó instantáneamente 
parada, mientras la otra seguía fun-
cionando. 
Después de parar esta última, se 
echó un bote al agua para averiguar 
lo que había ocurrido, y se descubrió 
ensartado en la hélice de babor, un 
enorme pez luna, tan firmemente me-
tido entre uno de los brazos de la hó-
lice y el costado del barco, que resul-
taba imposible sacarlo de allí en alta 
mar. 
"TENGO GUSTO" 
escribe !a Sra. Ethel Newlin, 
de iLiberty Canter, Ind., "de 
haber comenzado á tomar el 
Cardui, porque me ha curado. 
"No puedo ensalzar debida-
merJe el Cardui al considerar 
lo que ha hecho por mi. Antes 
de ccunenrariO á tomar tenía el 
color muy malo, sufría de un 
dolor muy fuerte y pesaba sola-
mente 125 libras." 
T o m e U d . e ! 
SE 7 
DE C A R D U I 
El Tónico de la Mujer 
Evite Ud. las drogas minera-
les fuertes y nocivas que se 
hunden en el organismo de Ud. 
á la semejanza del plomo en el 
fondo de una vasija de agua. 
El Cardui es puramente 
seguro é inofensivo y puede 
seguirse, como un tónico, por 
meses enteros sin la posibilidad 
de que haga daño alguno, 
j Pruébelo Ud-, boy mismo! 
El Vino de Cardui se vende ea 
T o d a s l a s B o t i c a s 
Hubo, pues, que proseguir el • 
con una sola máquina, v al llei,Vla-'e 
Purt Jackson, el ''Fiona" anclo^. * 
procedió a la extracción del mons/ 
so pescado. Pesaba éste la frioleTrU,J" 
dos toneladas bien corridas, v ma ¥ 
tres metros de longitud por c e r c ^ 
dos de diámetro, sin eontar las af i 
dorsal y ventral, cada una d? ]„. s 
les tenía algo ma« de un metro de T 
fura. 
L a piel era casi tan gniesa como 
de un elefante, y las mandíbulas au * 
que comparativamente adaptadas fo, 
ra masticar su alimento, que conŝ t 
en substancias pelágicas casi impaie 
pables, pequeños crustáceos y ^ ' 
líos. 
Se cree que este pez luna es el ejem 
piar más grande que se conoce de sa 
especie; desde luego es el mayor dt 
cuantos se han visto en las aguas aus. 
tralianas. 
FISGÜL DE U 
Recaudación del día de hoy 
Por Rentas % 6,894-65 
Por Impuestos 13,59M9 
Por F. Epidemias. . . . . 23-00 
Total $ 20,508-77 
Habana, marzo 26 de 1912. 
Liquidación practicada en ©1 día de hoy 
de escrituras presentadas en esta oficina 
que deben efectuar el ingreso de su mporte 
dentro de ocho días hábiles contados des-
de mañana á fin de evitar intereses da 
demora, á saber: 
Núm. de la Importe, Oro Interese* 
liquidación Americano 













































































C a b e l l o 
L a r g o y E s p e s o 
Cuidad entonces bien el cabello. 
Nutridlo como se debe. Tod0 ^ 
cimiento requiere una nutrición au 
cuada. E l cabello no nutrido w 
hiende en los extremos, vuelves 
gris antes de tiempo, y se mantien 
corto y reseco. Nutrid entonces 
cabello; emplead un nutricio del ca-
bello regular. Nutridlo con el v ig 
del Cabello del Dr. Ayer. Befjr 
gadlo bien en el cuero wbe'ia e 
Y así ayudáis á la naturaleza M 
os dé un cabello rico, espeso y e 
berante. Consultad al médico ^ 
del Vigor del Cabello del Dr- ^ 
para aplicarlo á vuestro cabello. 
V i g o r d e l Cabeito 
d e l D r . A y e r 
N O T I Ñ E E L C A B B U ^ 
D I A B I O DB L A M A BINA-—BíSwS» la mañana.—Marzo 27 de 1912. 
P O R L A S O F I C I N A S 
PALACIO 
E l señor Presidente 
VAI el Palacio Presidencial se re-
cibió ayer u i telcerama dando cr.en-
ta de qae el geBers] Oóniez y demás 
ñ ires «i11̂  le •eorapañan e.n su ex-
•Aón se encontraban dpsdp la ma-
ñana ¡interior on h tmea qo* el Jefe 
do] Enfado po.sep on .Jm-aro. y qnr el 
| .ruarifK'O.sfas • l ía tnoy" bahía calido 
| para i'ienfncprns. dpsrle cuyo puerto 
{ rpgr''>ar,'i á 'l^Tian l í^mán-r lez . eon 
I objeto cle recogcripB mañana j-neves. 
SECRETARIA D E GOBERNACION 
Suicidio 
I La Scn-rtaríH do Gobernación ha 
I tpnido c-onfK-imiento de haberse sui-
1 • ]}i>\v 9y&, Qn san Cristóbal, el se-
I g s a é t tenienie la «inardia Rural. 
I éon f">led u k ) Lina ros. destacado en 
I ijeho pneblo. 
I So clesconooeu las causas de tal de-
i terminación. 
Fuego con los rateros 
TA GolMirnador Provincial de Síga-
la Clava ha comunicado á la Secre-
taría de Gobernación, tjuo según le 
ha manifestado el Alcalde de Fo-
mento, haee días no ha habido robos 
el barrio do Jiquima, habiéndose 
.•ometido aK'nnas raterías, y que la 
noehe del 25 la fderzu allí destacalde 
tuvo fuetro eon los ra-teros. 
Queja 
El Gabinete Histo-Ba-cterioiógieo. 
se ha quejado á la Secretaría de Go-
hfrnación. de qne algunos Ayunta-
mientos no le han pasrado las curas 
hífhas á pobres de sus localidades. 
Procesado 
Kl Jaez de Alacrane.s ha procesa-
do al Alcalde de Sabanilla del En-
coratodador, por nombramiento ile-
sal qtel Secretario de la Administra-
oión inunicipa], el cual carece' de la 
edad que la ley exige para desempe-
ñar dichos cargos. 
Presupuesto revisado 
Ha sido revisado y devuelto á los 
efectos fijados por la ley, ol presu-
pnesto extraordinario del Ayunta-
miento de Bejucal, correspondiente 
al actual ejercicio. 
Heridos 
i En el barrio de Guayabal (Caina-
' jfüéjr), 'losó Almeida birió de un bo-
| tollazo á Ramón Borrero. resultando 
herido Almeida de machete. 
Disparos y herida 
( Cinspín García, hizo dos disparos de revólver á María Martínez, hirién-dola en la mano derecha. 
E l suceso ocurrió en la calle de 
San'jiíán, de dicho pueblo, y el autor 
fué detenido. 
[ De varios asuntos 
[ Él Vieepresidonto de la <Repúbli-
ca, doctor Zayas, estuvo ayer tarde 
en el despacho de! Secretario de Go-
r eruación. general Machado, hablan-
do de varios asuntos, 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
E l azúcar de Méjico 
Según noticias adquiridas por con-
ducto de algunos comerciantes de 
Tampico. Méjico, la producción de 
azocar mejicana, durante el año ac-
tual, distará mucho de alcanzar para 
el consumo, debido á las conmociones 
políticas^ porque ha atravesado aque-
lla República, principalmente en laar 
zonas azucareras. 
Miel de abejas 
Con el fin de que los exportadores 
de miel de abejas, en defensa de sus 
intereses y del buen nombre de los 
productos apícolas cubanos, prevean 
los casos de falsificación; el señor M¡-
OÓStro de Cuba en Berlín comunica á 
la Secretaría de Estado que en un 
juicio seguido en aquella nación, por 
falsificación de miel de abejas, el tri-
bunal declaró que del>e considerarse 
J'alsifi -ada dioba mie-1 si no contiene 
como substancia fundamental miel de 
abejas, con una mezcla de azúcar de 
importancia secundaria. 
E l doctor Crespo 
Ayer regresó por el ferrocarril 
ct-ntral el doctor Bernardo J . Cres-
po, veterinaio de la Dirección do 
Agricultura, quien hace algunos días 
>alió para Santo Domingo y Sagua 
!a (Jrande. con objeto de investigar 
algunas enfermedades que atacaban 
el ganado vacuno en los citados tér-
minos municipales. 
Como resultado de las investiga-
ciones realizadas durante su excur-
sión, pudo conocer el doctor Crespo 
algunos casos de carbunclo sintonv'-
tico en uno de los barrios del térmi-
no de Santo Domingo, pero sin que 
llegaran á constituir una epizootia 
alarmante. 
E n Sagua. debido á la atenía aco-
gida de] señor Aícaldc Municipal y 
á las faciliilades qne le ofrecieron 
los d-oetoreŝ  Mota y Menéndez. vete-
rinarios de la localidad, visitó algu-
nas de las fincas azucareras y prin-
cipales potreros de crianza, ubicadas 
en. los términos de Quemados de 
Güines y Sagua, encontrando en su 
excursión alfirnnos casoR de carbun-
clo bactoridianí) y smtomáiico. Asi-
mismo mereció la atención y estu-
dio del doctor Cresr». durante su 
visita á Sagua. la babosa" ó :'dis-
tomatosis hepática" en el ganado va-
cuno, que afecta á una gran parte 
de la población pecuaria del término. 
Después de recorrer una parte de los 
términos de Sagua y Quemados de 
Güines, visitó el docitor Crespo a los 
principales ganaderos de la locali-
dad, indiejindoles la conveniencia de 
vacunar sus ganados con las vacunas 
preventivas contra las enfermoda -
carbunclosas. a fin de evitar verlos 
diezmados.'como ocurre con frecuen-
cia, aconseíando asimismio las medi-
das nrofiláeticas contra la ''babosa" 
ó "distomatosis hepática." 
Debido á la amabilidad del doctor 
I Canut. facultativo que le asiste, visi-
| tó el doctor Crespo á un campesino 
• que se encuentra padeciendo de pús-
1 lula maligna, recogiendo algunos an-
¡ teeedentes sobre el caso, 
i Hoy saldrá el doctor Crespo para 
Artemisa. 
S E C R E T A R I A D E 
OBRAS P U B L I C A S 
Puente de acero 
Sé ha aprobado el contrato para ia 
eorestmoción d^ un puente de aero 
sobr« el río Guanábano, camino oe 
Horcón, Ca maguey. 
Prórroga 
Se ha recomendado favorablemente 
, la petición de prórroga de 35 días que 
ieolieita el contratista para construir 
nueve casetas en el Sanatorio " L a Es-
peranza." 
Para un Centro de Veteranos 
Se ha sometido á la aprobación del 
Secretario el proyecto de 500 pesos 
para reparaciones en el local que dcu-
pa el Centro de Veteranos de Santia-
go de Cuba, cuyo importe se cargará 
al crédito para edifícaos del Esta-do. 
ejecutando las obras por administra-
inón la Jefatura de Obras Públicae de 
Oriente. 
E l alcantarillado 
Se ha ordenado á la Jefatura did 
Alcantarillado y Pavimentación de la 
Habana que proceda á la ejecución de 
las obras del alcantaril.laido en los 
i-renos propiedad de la "Concha Land 
Co." 
Contrato 
Se ha remitido á la Jefatura de Ca-
ín a güey el contrato celebrado con 'os 
señores Torrence y Portal para la ins-
talación de los acometimientos d*d 
acueducto de dicha ciudad. 
Una glorieta 
E l Negociado de Puertos ha pr> 
pnesto que se apruebe el acta de con-
frontación de. un muelle hecho por el 
"Club Varadero." en Cárdenas, y qae 
se conceda permiso provisional al se-
ñor Andrés Gómez para construir ana 
• asa y taii'iue en la bahía de Boque-
rón, Guantánamo. 
Un muelle 
E n breve se someterá á la aproba-
ción del señor Presidente de la liepú-
l blica un decreto por el que se auron-
za á la "The Havana Coal Co." pira 
llevar á cabo la construcción de un 
muelle de costa en Casa Blanca. 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
. Subasta 
La subasta de 110 camas para .4 S i-
natorio " L a Esperanza" ha sido ad-
judicada a los señores Antiga y '-'a,. 
Investigación 
L a Dirección de Sanidad ha diris?i-
do una comunicación al Jefe Local de-
Madruga, á fin de qne invoslisrue las 
causas del excesivo y coiistante nú-
mero de mosquitos que existen en rf 
ingenio "San Antonio," de ese te -
mino. , , 
Caso de viruelas 
Se le ha dado cuenta deíallada¡non-
¿ ¿ D E B I L ? ? 
Q u i n a - C a c a o - v i n o - S A R R A 
DELICIOSO TONICO POCO A L C O H O L I C O 
1 boieila S 0.60 cents. 





D I A R R E A S C O L I C O S D I S E N T E R Í A S 
' P A P E L i L L O S ' 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
, X , ' ' i " del Dr. J . GARDANO " 
r"!ran ininlihlrmontp. <?n breves días, y para .«¡iempre: 
r»iarrens frónlcnif. oríírf forjmfs é lntfcclo»nm.—Catarro Inteniinal—l'tijoa.—CftHooa. 
titncntorí*- .Tamft». fallan. *«« cualquiera la causa y origen del padecimiento.—Siem-
pre trlnnlnn. pfrqnc obran éoñ más actividad que nlngrtSn otro preparado. 
J A R A B E D E H I P O F O S F I T O S del D r . J . G A R D A N O 
PoderoíO i-ron-titiiventP dol sistema nervioso, muscular y cerebral. Ninjrr.r otro 
le IfitUria y supera. La Xenrsslenla. Cloro-anemia, lmp*iwin, Vf-rdlAun. Aba<tmiento. 
iDniietetieia, Tisir. Incípleftc Bro»Mu!nl. A Mrta efe., son siempre vencidas con esto ma-
rpv;iio.;o remedo, ..-.m los cayo» iníis «rénteos. Un irasco de prueba basta paia eb-
trn< r resulla-Jo y ronvoncer al m.t» incrédulo. 
BKI,\S(0\1V Iir^-ÜARRA JOHA SON—TAQIF.CHKI— V MKRICAN * T BOTICAS. 
C9tü l̂ iM zó 
i-e al Secretario d-e Sanidad y Beneñ-
(•on<.-ia respecto ai caso de viruelas de 
Emilio Monéndez, que desembarcó el 
día 19 del actual del vapor "AlfHitse 
XIIT.M procedente de Veracniz. 
Servicios 
Se ha comunicado al Jefe de la ?«> 
li' ia Nacional qne los servicios del v i -
gilante Jnan Báez son necesarios -jn 
el hospital 'ba* Animaa." 
Clausura suspendida 
Mejoradas las condiciones sanita-
rias en el aula de '•S/oyd" de la Es-
encia Práctica de la Universidad, se 
ha suspendido la clausura de la mis-
n™, autorizándose temporalmente las 
clases y comunicándose al Kector de 
aquel establechniento, así como á la 
Junta de Educación, que para el en-
trante curso se instaien en el c í ta lo 
edificio los ervicios sanitarios con las 
-¿sbidas condiciones higiénica*. 
Alta 
Ha sido dado de alta provisional el 
asiático Ivin Can, qne padecía de tra-
coma, y el cual va á residir en el os-
tahlecimiento de Con? Sen?, calle UBI 
número 30. en Bejucal. 
Lioeucia 
Al Sr. Joaquín O'Farrill se le Ksn 
concedido 30 días de licencia con 
sueldo. 
Licencias 
Por la Secretaría de Hacienda se 
han concedido iaa siguientes licen-
cias : 
Un mes al Sr. Francisco Rivero. 
Inspector de la Aduana de Ñipe; un 
7nes al Sr. Lorenzo Fen-án, Jefe de 
Administración de la Aduana de la 
Habana: un raes *I Sr. Manuel Pór-
tela, Contador de la Aduana de Ci ; i -
í ipgros: un mes al Sr. Oscar Pala?! js, 
mensajero de la Aduana de la Hab \-
na; un mes al Sr. Sadvador Oroin-^ i. 
Vista de la Aduana de Oienfu^os; 
un mes al Sr. Pedro Azcuí, patrón <ic 
la Aduana de la Habana; 15 día« al 
Sr. Lorenzo Díaz, oficial de la Oapita-
juía del Puerto; un mes al Sr. Mariano 
i Monróns, men*ajero de la Aduana de 
: la Habana; un mes al Sr. Virgilio 
¡Díaz, mensajero de la Secretaría de 
Hacienda; un mes al Sr. Enrique V i 
vas. oficial de la Sección de Contri-
buciones. 
Títulos expedidos 
Por la Secretaría de Hacienda y 
previo los requisitos de ley, se lian ex-
pedido los siguientes: de patrón de 
pesca á favor de Alejandro Vaga G-a-
tiérrez y Tomás Cornelias de la Torre; 
de cabotaje á favor de Nemesio Ar-
mengol Perrer y de Prácticos de cos-
ta á favor de Leopoldo Fonseea Suá-
rez y Félix Castillo Escalante. 
No se estima necesario 
A virtud de comunicación de la Se-
cretaría de Estado con la que acompa-
ñaba un recorte del periódico "Faro 
de Viigo'5 enviado por «l Cónsul de 
j Cuba en dicha ciudad, sobre la epide-
mia de "fiebre aftosa" que atacaba al 
ganado vacun-o, oaballar y lanar, la 
Secretaría de Hacren-da trasladó dicho 
escrito á la de Sanidad y Beneficencia 
la que informa qae dado que el virus 
u toxicidad de la Glosopeda queda des-
: truido cuando se someten á tempera-
turas mayores de 75 C. y que las car-
nes que se utilizan para la preparación 
de productos alimenticios en conser-
va, son sometidas á temperaturas ma-
vores, generalmente la de ebullición, 
no es necesario tomar medidas espe-
ciales contra la importación de dichos 
productos. 
A S U N T O ^ V A R I O S 
Otro donativo 
Por persona que no quiso dar su 
nombre se nos entregó ayer un p-'so 
en plata con destino al pobre padre 
de familia vecino de Velázquez núme-
ro 8. 
E l favorecido, á quien se le hizo en-
trega del anterior donativo de igual 
cantidad, puede pasar á recoger es :a 
otra limosna en el despacho de anun-
cios de este periódico. 
Designados 
Los señores don Luis Cannona y 
Castaños, y el doctor don Fernando 
Ortiz, han sido designados para di-
rigir la " Revista de Administración 
Teórica y Práctica." 
C r ó n i c a ^ J u d i c i a l 
E N E L T R I B U N A L SUPREMO 
Licencia 
Se han concedido 30 dias de licen-
cia, por enfermo, ai señor Alfredo tí. 
Lebredo, oficial de la Sala de lo Cri-
minal del Tribunal Supremo. 
E l señor Lebredo se propone embar-
carse para Liberty, á reponer su salud. 
Deseamos un completo restableci-
miento al querido amigo. 
Insustauciable 
Ha sido declarado insuatanciable el 
recurso que presentó Ramón Martínez 
Pérez contra la sentencia de la Au-
diencia de Oriente, por la cual se le 
condenó por disparo de antia. 
Queda, pues, firme la sentencia con-
denatoria dictada. 
Desistió 
E l procesado 0. Guerra Delgado ha 
desistido del recurso de casación que 
había establecido contra la sentencia 
de la Audiencia, por la cual se Le con-
denó como autor de un delito de hur-
to con abuso de confianza. 
E N L A A U D I E N C I A 
Lesiones y atentado 
Ante la Sala Primera de lo Crimi-
nal se celebraron ayer dos juicios ora-
lea: los de las causas procedentes del 
Juzgado de la Sección Primera, segui-
das contra Trinidad Estrada, por le-
siones, y contra Eugenio Hurtado, por 
alentado. \ 
Las defensas á cargo de los señores 
Herrera Sotolongo y Arango Piña, 
respecti vamente. 
Suspensión 
E n la misma Sala y por haberse en-
fermado el defensor doctor Maza y 
Artola, se suspendió la celebración del 
juicio en causa seguida contra Satur-
nino Vázquez, por hurto. 
Suspensión y casamiento 
Los dos juicios que estaban señahi-
dos para ayer en la Sala Segunda fue-
ron suspendidos. Fueron éstos los dñ 
las causas seguidas contra Francia ) 
García, por tentativa de violación, y 
contra Francisco Romero, por rapto. 
Kl primero por haberse indispuesto 
el defensor señor Sarraín. y el segun-
do por haber contraído matrimonio el 
raptor con la ofendida. 
E n la Sala Tercera 
En esta Sala solamente se celebré 
ayer el juicio de la causa procedente 
del juzgado de la Sección .Según i a 
contra José Fernández, por disparo. 
E l Ministerio Fiscal estuvo repre-
sentado por el señor Rojas y la de-
fensa á cargo del abogado don Luís 
Arango, abogando por la absolución 
de su defendido. 
E n la Sala de lo Civil y Contencioso 
En esta Sala, presidida por el L d c 
Nieto y Abeillc, se celebraron ayeu 
tres vistas en el siguiente orden: 
L a del juicio de menor cuantía, so-
bre pesos, establecido por Vicente 
Vázquez y otro contra Gabriel M. M.i-
luff. Llevaron la representación res-
pectiva de las partes en este asunta 
los letrados Casuso y Arango Piña. 
— L a del juicio de mayor cuamía/ 
establecido por Antonio Suárez como 
liquidador de la disuelta sociedad de' 
"Antonio Suárez y hermanos" (SL 
en C.) contra Eduardo Delgado. Re-
presentaron á las partes los letrado» 
Cancio Bello y Casuso. 
— T la del juicio de mayor cuantíai 
sobre reivindicación y otras pronun-
ciamientos, establecido por doña Lu^* 
sa Cordero, en el juzgado de Jaruco, 
contra doña Magdalena García, por s í 
y como representante de sus mennreá 
hijos. > 
Representaron los letrados señorea 
Muñiz y Booh. 
Sentencia 
Se ha dictado por la Sala Segunda 
condenando á Armando García Obre-
•gón, por rapto, á 1 año, 8 meses y 21 
días de prisión correocional, y las de-
más accesorias. ' 
Devolución de causa 
Kl sumario seguido contra Julio 
< ésíir Menéndez; y Baldomcro Menén-
dez Cuatromani, (qiie se encuentran 
procesados por estafa,) ha sido do-
vuelto al Juzgado para la práctica do 
para dolores reumáticos es admi-
rable 
G u s t a á i o s N i ñ o s 
para rebajar la fiebre da siempre 
resultado. 
L A E M U L S I Ó N D E A N Q I E R 
G u s t a á todos los n i ñ o s por su sabor agradable. Sus 
maravi l losas propiedades calmantes y curat ivas 
sobre las vias respiratorias y los ó r g a n o s digestivos, 
l a hacen el mejor remedio del mundo p a r a el t ra ta -
miento de l a T o s F e r i n a y el F a l s o Croup. 
E n los casos de E s c r ó f u l a , Raqu i t i smo , y otras 
enfermedades, el uso de l a E m u l s i ó n de Angier es 
de u n valor inestimable como t ó n i c o y reconst i tu-
yente. 
L o s N i ñ o s aumentan en peso y fuerzas, n o t á n d o s e 
la m e j o r í a desde que toman el primer frasco. E s 
usada en hospitales y recetada por m é d i c o s . 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
Libre ¿t ezpíosión y combustión eso ontáse^s. Sin humo ni mal olor. Elabo. 
rada en la fábrica establecida en B E L O T . en el litoral de esta bahía. 
Para evitar faisiñeaciones. Iss latas I levarán estampadas en lafe tapitas U* pa-
labras LUZ BRILLAN- J ^ t i g ^ É l ^ g g i ^ ^ ^ " ^ ^ B M H B B I S M 
VE y en la etiqueía eŝ  / p 
cara impresa la marca d6 
fábnca, 
E L E F A N T E 
qae es nuestro exciusivo 
uso y s». perseguirá con 
iodo ei rigor de ia Ley 
a los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
Que ofrecemos al públi 
y que no tiene rivaJ 
«s el producto de una fa 
bricación especial y qw 
presenta ej aspecto d< 
*gua clara, produciendi 
•«na ^ LUZ TAN H E i? 
*>IOSA, sin humo ni 
^or. que nada tiene qw 
«mdiar al gas más purificado. Estf aci 
5 ln el caso romperse las lamparas. ^ 
te Í»AKA E L USO DE LAS F^MILI . s 
Advtrtenaa í les consumidores: h 
¿tt-** igual, ú no Buperior en condiao 
«r " V / ^ r o . y »« vende á precios m 
También tersemos un completo surti 
*e.JLUpc«?r Para alambrado, fuerza mo 
x** west India Gil R«fining Co — 
Ue posee la gran ventaja de no lajlamar-
uaiidad muy recomendable, pnnciDalmjCJV 
t " r 
A LUZ B R I L L A N T E , -flarca E L E F A M 
nes lumínicas, al de mejor clase ünport» 
uy reducidos-
iod de BENZINA y GASOLINA, de ^ 
triz y demás usos, á precios reducido*. 
Oficina SAN PEDRO N*. 6.—Habana 
S42 Mz.-l 
E s p e c i a l m e n t e ú t i l p a r a n i ñ o s 
d e l i c a d o s 
13 Lanier Road, Levnshara. 
L a enfermera Hillman tiene mucho gusto en dirigirse á la 
Angier Chemical Co., para elogiar su excelente Emulsión. 
L a ha empleado con gran éxito para adultos y para niños, y 
la cree especialmente útil para niños delicados. E n un caso 
la empleó para un niño delicado, el cual adquirió buen color. 
L a enfennera Hillman ahora está usando la Emulsión para 
un niño pequeño que nunca se olvida de recordarle que es 
hora de tomar la medicina, pues es tan agradable al paladar 
que gusta á los niños. Aumento de peso notablemente. 
L a E m u l s i ó n de Angier es hecha de nuestro 
especial P e t r ó l e o , el cua l no puede obtener n i n g ú n 
otro q u í m i c o . N inguna o tra E m u l s i ó n reupie t a n 
buenas cual idades, ni reporta tanto beneficio. R e -
huse las imitaciones que le presenten y cerc iórese de 
que lleva E m u l s i ó n de P e t r ó l e o de Angier. 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s 
E M U L S I O N 
D e 
A n g i e r 
Un Remedio 
p»«* UfAritcionn 
Aparato Dî esto 
Anones y la Vejiga 
Aníier Chemical Company 
K a r a n a 
debe usarse siempre que le duela 
á usted algo. 
K a r a n a 
Sólo cuesta 5 centavos un papeli-
llo y 40 centavos una caja de 12. 
La encuentra usted en todas laJ 
botácaa 
K a r a o a 
la prepara ©i Doctor Herrera, Cu-
ba número 85. 
K a r a n a 
remedio prodigioso, mágico i 
brujo, así lo llaman los que han 
usado este remedio por lo prouto 
que cura y lo eficaz que es 
K a r a n a 
para neuralgias no nay nada me-
jor 
pwa dolores de cabeaa siemprt 
debe usted elegirla 
@ ^ U N A V I P A F E E I Z - Y C O N T E N T A 
A^egufada oor» un* oyobffada todas ía$ rngñana^ 
M A G N E S I A S A R R Á 
E F E R V E S C E N T E — S A B R O S A 
PIIASCO PCQUCNO SO CTS D R O Q U E R I A S A R R A V F a r m a c i a . » 
p&m dolor de ijada ec superior 
K a r a n a 
para dolor de muelas, nada î pial 
se inventó 
C bs; Mk. |r 
de la tarde. -Marzo 21 a# iüi2. de la mañana.—Marro 27 de 1912. 
nievas diligoiiefas. interesadas por 
l Ministerio Fiscal. 
F A L I OS CIVILES 
Menor cuantía 
En el juicio de menor cuantía que 
sobre liquidación de comisiones y co-
bro de cantidad promovió en el juaga-
do del Norte el comisionista don Car-
los Ripoll y Castillo contra el comer-
ciante don José María Masqué y Bar-
ita, la Sala de lo Civil, siendo ponente 
el señor Valle Duquesne ha fallado 
confirmando la sentencia apelada, im-
poniendo las costas de la segunda ins-
tancia al apelante. 
Ku este asunto triunfó en el inferior 
el señor Ripoll.. 
Recurso contencioso 
En el recurso contencioso-adminis-
trativo establecido por el comerciante 
don Fernando Hamel contra la Admi-
nistración del Estado en solicitud de 
que se revocara una resolución del 
•Presidente de la República por la que 
se declaró con lugar el recurso de al-
zada establecido por don Cayetano 
Farriel contra resolución de la Secro-
taría de Agricultura, Comercio y Tra-
bajo que le denegó una solicitud de 
patente por una modificación de loza 
En un juicio ejecutivo 
En los autos del juicio ejecutivo 
que en cobro de pesos promovió en el 
juzgado de San Antonio de los Ba-
ños el comerciante don Patricio An-
tonino Bedia y Cobo, que compareció 
en su carácter de representante y so-
cio gerente administrador de los se-
ñores Hinze y Bedia. en liquidación, 
contra el propietario don .Saturnino 
Pérez y Pérez, la Sala de lo Civil, 
siendo "ponente el señor Trelles y Go-
vín. ha fallado confirmando la sen-
tencia apelada, é imponiendo las eos-
C O R R E O E X T R A N J E R O 
M \ R Z O 
La han tomado con los joyeros.— 
Mr. Jorge Heath está desesperadí-
simo.—Los del automóvil. 
Nueva York Io. 
Ayer fué cometido en esta pobla-
ción un evSeandaloeo robo, que ha cau-
sado gran sansación y que comentan 
ios - periódicos indignadamente. 
í'n joyero muy conocido, que negtí-
cia en diamantes preferentemente, re-tas de la segunda instancia al ape- cibió ailteayer la visita de und ^ t ' e 
lante. 
En la primera instancia triunfó 
señor Pérez. 
el afi-
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Causa entra Gerardo Gutiérrez y 
otro, por infracción del Código Postal. 
—Contra Francisco Flaquer, por 
malversación. 
—Contra Julián Arrastía, por vio-
lación. 
Sala Seg-unda 
Contr? Ignacio Gascón y Armando 
Abad, por robo. 
Contm Vnlentín Lavín y tres más, 
por incendio. 
le bovedilla de cemento armado y en ! Sala Tercera consecuencia que se le expidiera por 
dicha Secretaría la patente solicita- j Contra Gil Peuton, por rauto. 
da. previo los requisitos del caso, la —Contra Sabino Alonso y otros, por 
Sala, siendo ponente el señor Cervan-
tes, ha fallado declarando sin lugar 
la incompetencia de jurisdicción ale-
hurto. 
Sala de lo Oivil 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil y Contencioso-administrativo 
de la Audiencia para el día de de hoy, 
son las siguientes: 
Sur.—Pieza separada al ejecutivo 
por 'Dolores Ponce de León contra Ma-
lantes. 
En un embargo preventivo 
En los ímtos ramo separado forma-
do para tratar de la oposicióu que ha-
ce Ramón del Río Valdés al embargo 
preventivo establecido por el juzgado 
dej Este á petición de la Sociedad 
¡te "Arana y Larraur.i," la Sala de lo 
Civil, siendo ponente el señor Ave-
llanal, ha fallado revocando el auto 
apelado y declarando sin lugar dicha 
©pedición, injfponiéndose las costas de 
la primera instancia al opositor y sin 
¡hacer especial condena en cuanto á las 
de la segunda. 
En el inferior triunfó el señor Río. 
En cobro de pesos 
En el juicio declarativo de 
cuantía que en cobro de pesos promo-
vió en el Juzgado del Oeste el comer-
ciante Alonso Martín y Arocha contra 
Julián Pellicer y Valdés, la 'Sala de.lo 
Civil, siendo ponente el señor Presi-
dente del Tribunal, ha fallado confir-
mando la sentencia apelada, con las 
cosías de la segunda instancia de car-
go del apelante. 
suya, viuda archimillonaria muy 
•cionada á las piedras preciosas. 
Dicha dama le dijo que, debiendo 
regalar un aderezo de diamantes á 
una sobrina suya que va á contraer 
matrimonio, le agradecería fuese á su 
hotel, situado en la 35*. Avenida, y le 
llevase para escoger algunas joyas bo-
nitas. 
Mr. Jorge Heath. que así se llama 
el joyero, prometió complacerla. 
Anteayer, al mediodía. Mr. Jorge 
metió en sus bolsillos aitmnoa eslu-
ches, y á pie, porque la distancia era 
corta, dirigióle al domicilio de ¿-u 
cliente. 
Penetró en la ,35'. Avenida, y cuan-
do pasaba delante del Garrick Thea-
tre, un automóvil le atajó lá marcha. 
Deü mismo descendieron dos indivi-
duos que se precipitaron sobre él con 
extraordinaria violeneia. 
LTno de ellos asestóle en la cara un 
golpe terrible con un saco largo y es-
trecho Meno de. arena. 
Mr. Jorge rodó desvanecido, y en-
tonces los del automóvil le quitap-jn 
los estuches que llevaba. 
Todo esto fué tan rá.pido que nin-
gún transeúnte pudo intervenir para 
evitarlo. 
Abandonando á su víctima, los des 
audaces malhechores subieron al auto. 
Y el vehículo arrancó á toda veloci-
dad, desapareciendo en un instaure 
de la vista de los espectadores de la 
escena. 
Algunas personas levantaron á Mr. 
Jorge y le llevaron á una farmacia, 
donde le hicieron volver en sí. 
Mr. Jorge abrió los ojos y se tentó 
los bolsillos. 
Y al notarlos vacíos dió un grito 
horrible. 
—¡Mis joyas!—dijo luego. — ¡Mvi 
han robado! 
Y se desmayó. Según parece, las al-
hajas que le han quitado valen 10,000 
dollars. 
Naturalmente, no se sabe una pala-
bra de los ladrones. 
La electricidad y los árabes.—El nue-
vo maihtíi del Yemen es un hombre 
muy listo.—Crueldad, 
Constantinopla. Io. 
Según informes oficiales, se ha so-
metido en el Yemen el imán de Am-
ran, que cobrará en lo sucesivo 40.000 I 
libras turcas al año. 
Pero sigue sublevado y tenicnio en 
Procuradores: Lóseos. Zayas, Cas-• jaque á varias divisiones de tropa oe i 
1ro, Tejera. Granados, Pereira, Rodrí-, línea, Seyyde-Idriss. gran jefe de Sa-
guez, ürquijo, Sterling. Reguera, | hia, al norte del Yemen. Acaudilla un 
I Daumy 1, (escrito.) j verdadero ejército de veinte mil ára-
menor i Partes y Mandatarios: Alberto ' hes, fanáticos temiMes, que se baten 
gada por el Ministerio Fiscal y siij lu-
gar la deman la. sin hacer especial 
condena de costas. 
En una expropiación forzosa 
En los autos del testimonio de lu- ¡ 
gares del expediente de expropiación j nuel Grande para tratar tercería me-
forzosa, promovido por el Ayunta- , jor derecho por sociedad Cuesta, Ro-
miento de Guanabacoa, de la manza-I dríguez. Menor cuantía. Ponente: 
na de terreno comprendida entre las ' Cervantes. Letrados: Andreu, Ledóa, 
calles de Adolfo Castillo, Martín de | Alonso y Betancourt. Parte. Mandata-
Ugarte, Jesús Nazareno y Desampa-; rio. Roca. Parte. 
rados, para la construcción de un j Norte Francisco Martínez Vidal 
nuevo mercado en aquella población, | Contra Serapio Csabiaba. Mayor cuan-
¡La Sala, siendo ponente el señor Ave-1 tía. Ponente: Cervantes. Letrados: 
llana!, ha failado confirmando el au-¡ La Guardia, y Solorzano. Procurado-
to apelado y su providencia concordan i res : .Daumy y Pereira. 
te. con las dos terceras partes de eos- j Oeste. Ricando Ponce. albacea José 
tas ocasionadas de cargo de los ape- i L. Meireles y otros y después María 
I del Carmen Meireles y hermanos con-
i tra Manuel Mañas y otros sobre otor-
gamiento escritura y otros pronuneia-
mientos. Mayor cuantía. Ponente: 
Plazaola. Letrados: Meneses y Aran-
go y Paña. Procurador: ürquijo. 
Notificaciones 
Au-Tieuen Notificaciones en la 
diencia las siguientes personas: 
Letrados: Manuel Ostolaza, Teodo-
ro Cardenal. Federico Justiniani, Ela-
dio Martínez Cordero, (escrito.) Al-
berto Jardines. Helio Rodríguez Ecav. 
Pons. Benito Fernández. Raúl León, i eon encarnizamiento, porque les ha 
Rafael S. Jorrín José Suárez Gonzá- convencido de que. muriendo por él, 
lez. Juan í. Piedra, Aurelio Alfonso, iran al Pa^íso ofrecido á los creyen-
Knrique Lavedán. Manuel Ayuso, tes¿ T, . 
Clemente Rodríguez. Alberto PonsJ Seyyde-Idnss es un hombre -nuy 
José .Fernández Rui/. Enrique Mani- s1uPerior a Tlos i^lígenas toscos y cue-
to, Ramón Illas. Antonio Rodríguez, J1111?8 (?lle Ie ™dean. y de los que ha 
Ruperto Fernández, Fernando G. Ta- hecho f rumen tos ciegos de sus am-
riche. Manuel López, Ricardo Pailí, 
En la primera instancia. triunfó el , Gabino Cayón. Miguel Martínez Juan, 
•eñor Pellicer. | Luís Márquez, Evaristo G. Fernández. 
C A S T O R I A 
para Párvulos y Niños 
I b Use por m á s ¿3 Treinta Años 
Jj leva l a 
/ I r m a de 
A CUANTOS LOS DOLORES 
IMPIDEN DORMIR 
les aconsejamos hagan uso del Jarabe de 
Follet, pues el uso de este jarabe, á la 
dosis de una á dos cucharadas soperaá. 
basta, en efecto, para calmar en unos 
cuantos minutos los dolores, aun aquellos 
más vivos é intolerables, y para procurar 
muchas horas de reposo, de bienestar y 
4e sueño. El Jarabe de Follet es soberano 
para adormecer los dolores violentos 
de la gota, igualmente que los sufri-
mientos horribles de los cólicos hepático? 
y de las enfermedades del hígado y de 
los riñones. 
Gracias á ese remedio es como pueden 
calmarse casi instantáneamente los 
dolores de muelas aun aquellos más vio-
lentos y atroces, y lo mismo las neural-
gia-; más dolorosas. Las personas mayores 
pueden tomar hasta 3 cucharadas sope-
ras en las 2!i horas, y esto sin el menor 
inconveniente; pero para los niñes 
basta con cucharaditas d*» las de café. 
El saborcillo acre que p1 jarabe deja, 
desaparece inmediatamente con un sorbo 
de agua. De venta en todas las farma 
cías. Depósito general : 19, rué Jacob, 
WO MAr NECESIDAD DE TENER 
SARAS HUECAS Ó DELGADAS 
K t m a n om « a , se oomcs» 
' a s m u s D a D R . A K O f t E l 
Crema para Massage Piel Pura de 
la Sra. Gervaise Graham 
de Chicago. 
O í se usa según las direcciones esta 
crema combinada para limpiar y 
_ massage, llena los huecos de las 
mejillas y remueve las arrugas, re-
cientemente acquiridas y llena el con-
tomo de la cara, haciendo la piel firme 
y terciopelado. Con cada paquete de 
esta Crema para Massage doy mis in-
Btrucciones ilustradas para el massage 
para la cara, asi cualquiera que sigue 
mis instrucciones, puede obtener los 
mejores resultados. El precio de la 
Crema Piel Pura para el Massage es 50c 
en Oro, por el correo ó de mis Agentes. 
Escríbaseme por mi libro de 40 
páginas, "Secretos de la Belleza," 
adonde están descritas mis 30 preparac-
iones para cuando se la cae el cabello 
cañó, y caspa y para la cara, 6 pídaselo 
¿ mi agente. _ j 
G E R V A I S E G R A H A M 
\\ rat lllinoin ^Irrft . 
rhi«-aso. IIL, E . C. Ar- \ . 
Quiero entrar en operacionej! con afipn-
tes exclusivos donde quiera que aún no 
tengo representantes. 
, Agent. Geoeral: Gabriel F . Maluf. 
E?<do 6-7, Habana. Cuba. 
biciones. 
Muy instruido, inicia-do en los pro-
gresos de las ciencias moiierna-s, sabe 
de electricidad y de química más ̂ «íé 
muchos ingenieros europeos. Estud.ó 
en El Cairo, viajó por varios países, 
y lueisro regresó á Sabia, en el Norte 
del Yemen, decidido á sacudir el yu-
go de los turcos. 
?>u sueño es convertirse en dueño y 
señor absoluto de un Estado árabe. 
Comenzó su propaganda diciendo 
que Alah le había enviado al Yemen 
en calidad de ^mahdi," y aseguran-
do á sus adeptos que, como íiiciei'ia 
Mahoma. hablaba todas las noches 
con el Ser Supremo, creador de los 
mundos. 
Para, fortificar su prestigio en n o 
sus partidarios emplea medios absolu-
íamente científicos. Recibe á sus va-
sallos en una gran habitación muy 
obscura. Su rostro despide extraños 
resplandores, porque le aplica mtes 
de cada recepción substancias fosto-
ncas. 
Empuña, á modo de cetro, un bas-
tón unido á la pila eiéctrica. 
Con voz grave invita á los que se 
acercan á que toquen el cetro que tie-
ne en la mano. 
Estos lo hacen y reciben una terri-
ble descarga eléctrica, que les llena 
de pavor. 
Aterrados, prostérnanse entonces 
ante el "mahdi" y hunden su frente 
en ej grueso tapiz que cubre el pavi-
mento de la habitación. 
Otras veces, Seyyide se muestra á 
sus subditos en "cabeza parlante, 
renovando el viejo turco que ha t mi-
do siempre tanto éxito en . las forifis 
del Mediodía de Europa. 
Entonces pronuncia discursos, en-
tre místieos y guorreros. cuanta lo 
que Alah le ha dicho y truena contra 
los turcos, seres perversos, falsos ma-
hometanos, que no reconocen las ver-
dades eternas, reveladas á él por la 
Divinidad. 
También acostumbra, cuando es de 
noche, á vestirse un traje con botonts 
eléctricos é iluminarse ropentinaineii-
te mientras pronuncia una arenca á 
los habitantes de Sabia. 
Otro de los procedimientos que 
ha dado más prestigio, consiste en 
proyectar en el espacio, por la noche, 
con ayuda de una linterna mágica, su 
rostro resplandeciente. 
Los árabes le miran con terror su-
persticioso, le admiran como á un .̂ cr 
sobrehumano y le consideran un uue-
vo profeta. 
Seyydc es de una crueldad impla-
cable eon sus enemigos. 
El jerife Ali-Ren-Alimecl. que es 
partidario de los turcos, fué captura-
do por él hac¿ algunas semanas. 
Ffl falso "mahdi" sometióle á ho-
rribles torturas. 
Por último, hizo que le aserraran 
las dos manos y envióle á su palacio 
cargado de cadenas y metido en una 
jaula. 
Los turcos, desesperados de vencer 
á Seyyide-Trissis, han puesto su cabr-
za á precio. 
Los ladrones de París.—Robo á la 
bomba.—Persecución y tiros. 
París, l 
En Boulognc-sur-Seine (afueras ds 
París) -ha sido realizado un escanda-
loso robo, que está siendo comentadí-
simo por las circunstancias que en él 
concurren. 
Anteanoche, á eso de -las ocho me-
nos cuarto, el joyero de Bouiogne-
sur-Seine M. Baudet, que tiene su es-
tablecimiento en la calle de Escuder, 
44, penetró en la trastienda, 
Onando estaba en ella arreglando 
unos est udies, los cristales del esca-1 
párate volaron en pedazos, produ-
ciendo gran ruido. 
M; Baudet abandonó la trastienda 
y quiso salir á la calle; pero en aquel 
momento una terrible explosión con-
movió el edifieio. 
Y él po-bre joyero encontróse ro-
deado de liaanas y 'humo. 
Estuvo á punto de caer asfixiado. 
Un olor acre invadió la joyería. 
En el mismo edificio hay una sat-
ehichería, propiedad de los esposos 
Masson. 
La salchichera saiió á la puerta y 
observó en la acera á un hombre, de 
barba negra, muy ocupado en trasla-
dar á im saco todas las joyas (llie 
bía en ed escaparate. 
Diobo sujeto había sido, en cierto 
modo, víctima de la bomba. 
Sus pantalones ardían; pero él no 
se preocupaba de eálo. 
La intrépida salchiefcera, al verla, 
lo comprendió todo. 
— i Ese es el ladrón !-^dijo, mos-
trándoselo á su marido. — Persi-
gúele. 
El salchidiero quiso detener al te-
rrorista; pero éste, sin soltar su saco, 
empuñó un revólver y le disparó va-
rios tiros, que milagrosamente no hi-
cieron blanico. 
Luego apeló á la fuga. 
En la plaza de las Escuelas, el hom-
bre de la barba encontróse frente a 
freute del soldado Ernesto Boulay.. 
del 103 regimiento de Infantería. 
Krnesto desenvainó su bayoneta y 
quiso detenerle. 
El bandido disparó contra el se-
dado, sin herirle. 
El soldado echóse atrás, y en aquel 
momento, otro individuo que nadie 
viera hasta entonces, apareció con 
una bieicleta. 
El ladrón montó en ésta y, peda-
leando frenético, alejóse con rapidez 
vertiginosa en dirección al bosque de 
Bolonia. 
¡Su cómplice se eclipsó y no pudo 
tampoco ser capturado. 
Un inspector, M. Pelissier, persi-
guió, también en bicicleta, al audaz 
ladrón del saco y de la bomba, pero 
no pudo alcanzarle. 
Cerca de la joyería robada 'ha sido 
encontrado un martillo. 
De las investigaciones hechas por 
la Policía en virtud de órdenes del 
juez de instrucción M. Lascher, se 
desprende que el robo fué cometido 
en la forma siguiente: 
El ladrón, que vestía uua blusa, 
una gorra y un pantalón de pana, 
acercóse á la joyería armado de un 
martillo y llevando además un saco 
y una bomba. 
Dejó contra la pared una bicicleta. 
Guando el joyero entró en la tras-
! tienda, dió un martillazo al cristal 
j del escaparate y lo rompió. 
Y con gran rapidez metió en el sa-
,00 las joyas que encontró á mano. 
Sorprendido por el joyero, arrojó 
¡contra éste una bomba. 
¡ Esta debió de ser de un sistema 
i poco conocido. 
Las llamas que produjo su explo-
sión alcanzaron de cinco á seis metros 
de altura y desprendíase de ellas un 
, fhumo asfixiante. 
En el suelo, en el sitio donde esta-
lló la bomba, ihan quedado manchas 
¡ que parecen de grasa. 
I La aparición de los salchicheros im-
pidió que el ladrón recogiese su bici-
cleta. 
Pero entonces, un cómplice montó 
en ésta y adelantóse á la plaza de las 
Escuelas, llegando á tiempo de ofre-
cérsela y favorecer su fuga. 
Lo robado en la joyería vale unos 
30.000 francos. 
El edificio lia sufrido muchos das-
trozos. 
Francia organiza un ejército 
Africa—Divisiones de tropas n PaT4 
Como ya e.s sabido, el Gobierno 
cés trata de organizar algun08 áx\' 
micntos de tropas negras y, ¿j v-r< '̂ 
de decreto del Presidente Palliérea^ 
propósito ha sido objeto de Una ' 
sión previa, encomendada al eoi^i 
Mfcagm; que ha estudiado deteni? 
mente el asunto y ha presentado al V 
bierno una Memoria, cuyas conc-luŝ * 
nes, conocidas ahora (pie han sid0 a '0" 
badas, son las siguientes: ' 1 ro' 
" E l nuevo ejército de color tendrá 
En el Senegal, tres brigadas (¿L 
regimientos de cuatro batallones) • p 
cada una de las colonias del Sudá? 
Guinea y costa do Marfil, un regimie? 
to de cuatro batallones; en el Dahomey 
un regimiento de dos batallones. 
En Argelia-Túnez, cuatro regimient 
de tres batallones. 
En Marruecos, una brigada completa 
Esta nueva organización militar res! 
ponde á todas las necesidades, y 
Io. Asegura el relevo normal y hace 
cesar el régimen intolerable á que es. 
tán son - tidas las trdpas indígenas, cu-
ya mortiilidad aumenta en proporcionea 
verdaderamente alarmantes para el 
país. 
Los tiradores senegaleses—dice ]• 
Memoria del coronel Mangin—que vier. 
ten su sangre por Francia sin proferir 
la más pequeña queja, tienen derecho á 
otro tanto. 
2o. La acción interior se encontrará 
asegurada en una buena medida para 
el porvenir. 
En particurar, las tropas, francesas 
en Marruecos serán provistas de refuer-
zos que en estos momentos les faltan, 
cuya necesidad se deja sentir cada día 
más imperiosamente. 
3o. La organización de las tropas ára-
bes llegará á ser posible. La defensa na-
cional se encuentra aumentada con una 
primera división negra en Argelia; trea 
divisioneis en el Africa occidental que, 
por desdoblamiento, facilitarán otras 
tres, ó sea un total de siete divisiones, 
alrededor de setenta mil hombres. 
Esta última organización no necesi-
tará sino unos cuatro años para estar 
realizada y servir de cuadro á fuerzas 
muy importantes. 
Aparte de estas conclusiones de su 
memoria, el coronel Mangin ha dicho 
en una conferencia que dió en la Escue-
la de Ciencias Políticas, bajo la presi-
! dencia de M. Roume, antiguo goberna-
dor general del Africa oriental, que cree 
que cada año podrá ser de 40.000 el nú-
mero de voluntarios que se recluten en 
el Senegal y en el Sudán. 
* « 
Las eondicions guerreras de los sol-
dados negros son bien conocidas. 
El propio coronel Mangin. que ha 
visto de cerca cómo se conducen los ti-
radores sénegales, estima.que están en 
condiciones de batirse con toda clase 
de enemigos, sean cuales fueron su nu-
mero, condición ó armamento. 
De estas tropas hace el coronel Man-
gin un amplio elogio, diciendo que porr 
la subordinación., por la frugalidad, y 
principalmente por la resistencia ante 
toda clase de privaciones, incluso la del 
.sueño, son superiores á las demás tro-
pas indígenas, incluso á los tiradores 
argelinos. 
Tiene mucha importancia la últinia 
Darte de la memoria del coronel MangÍB 
por su'relación con el problema. 
Dice así: 
"Todo esto permite pensar que la in-
troducción en Marruecos de numerosos 
elementos negros prepara la solución de 
la cuestión marroquí, porque ninguna 
autoridad ha podido durar en el pata 
sin la '.mardia negra, y la decadencia 
de la dinastia sherifiana data de la ba-
talla de Isly, donde nosotros aplastamos 
los últimos restos de esta guardia." 
N U E V O V I G O R P A R A D O R S O S A V E R I A D O S . 
Miles de hombres y mujeres en tus faenas 
cotidianas son victimas de los quebrantos que 
ocasiona un dorso frágil y adolorido. 
Las Pildoras de Foiter para los ríñones 
han rehabilitado á multitud de hombres y 
"mujeres fortaleciéndoles el dorso al sanarles 
los riñones. 
El dolor de espalda ó dorsal es por lo gene-
ral equivalente á dolor de los riñones. Los 
riñones están situados en la espaldilla y 
cuando se congestionan, irritan ó inflaman, 
lo cual es propenso á suceder por algún res-
friado, fiebre, golpe ó tensión muscular, se 
siente un dolor lento persistente en la espal-
dilla que alterna á veces con agudas punza-
das á semejanza de estocadas, particular-
mente al inclinar el cuerpoóal levantar algo 
pesado. 
El doblarse ó enderezarse es un tormento; 
se dificultan el sentarse y el levantarse y aun 
el voltearse en la cama. Se levanta Ud. por 
las mañanas desfallecido y adolorido. 
Y cuando la orina es de color oscuro, tur-
bia ó deja algún asiento semejante á granos 
de arena ; cuando la emisión de orines es de-
masiado frecuente ó escasa, ó irrita el con-
ducto al pasar, se multiplican las pruebas de 
que sus riñones tienen que atenderse. 
El abandonarse podria conducir á graves 
casos de Arenilla, Hidropesía, Mal de Bright 
ó Diabetes. 
A I Rehabilitarse los R i ñ o n e s 
Se Recobra la E n e r g í a . 
S i e s a h í s o n 
los r í ñ o n e s 
" E l Sitio Mas Vulnerable de 
mi anatomia." 
Las Pildoras de Foster para los Riñones 
traen pronto alivio á los riñones. No hay 
que perder el tiempo, la salud y el dinero en 
experimentos con otros remedios de reputa-
ción dudosa. Las Pildoras de Foster cuen-
tan 75 años de éxito no interrumpido en la 
curación de afecciones dorsales, de los riñones 
y de la vejiga. 
Las Pildoras de Foster para los Riñones 
han adquirido fama en todo el mundo civili-
zado y son recomendadas por personas de 
del país que las han usado. 
PRUEBA DE ELLO : aquí 
El señor Eirilio Avendaño Silva, em-
pleado, con domicilio en C'pito nú-
mero 440 B. Habana, nos escribe: 
"En los diez y ocho meses que es-
tuve aiectado de los ríñones, experi-
iTent^ á. un tienrpo ú otro los carac-
terísticos y penososo síntomas de do-
lores 6 punzadas en los lomos, sueño 
molesto, orina turbia y escaldante, etc. 
y hoy puedo decir que han desapare-
cido todos esos achaques con dos ra-
jíis 6 pomos que he usado áf sus Pfl-
(inra* de Foster para los Riñones y 
que me encuentro enteramente bien. 
Tajmbi^n. según los médicos, mi mal 
de los ríñones estaba oompli.'ado con 
al de inacción del hlaado, síntoma 
que he logra-do también combatir con 
IMS plldoritas antlbiliosas de Doan 
que vienen en los pomos de Pildoras 
de Foster y cuyo eficaz efecto puedo 
garantizar." 
P I L D O R A S D E F O S T E R P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De venta en tas boticas. Se enviará muestra gratis, franco porte, á quien la solicite. 
Foster McClelIan Cô  Buffalo, N. E. U. do A. 
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SI pequeño amargor de la cerveza 
coimeK-e en aperitivo y no hay 
ngruno que supere en cualidades ex-
Mz.-i ¡ citantes á la cerveza LA TEOPIOAL. 
tt^URGE R E M E D I A R L O 
N E R V I O S O , I R A S C I B L E , S U E S T O M A G O A L T E R A D O 
M A G N E S I A S A B R Á 
EFERVESCENTE—SABROSA 
masco pcaucno 20 e n . 
CJROQUERIA S A R F? A 
e s 
A H N E S l u I 
ESTABLECIDA 1827 
Extirpará las lotnbrlcea 
del estomago ¿o pocaJ 
Sin rlyal para la extlr 
pacten de las lombrices en 
los niños y adnltas. 
Preparado únicamente 
por 
B. A. FAHNESTOCK CO, 
Pittsburgb. Pa., E U.deA 
La mar-
ca B. A 
es la legs 
Urna. No 
uséis siuo 
ei de B. A. 
FAHNESTOCK 
Todas laa 
o t r a s s o n 
instntitos 
m í mu i m 
IMPOTENCIA — PFRDIDAS 
NALES— ESTERILIDAD. -
ÍTEHEO.—SIFILIS V O 
QUEBRADURAS 
Oocsait&s d e l i á l y c i e 4 A * 
46 HABAlíA 4a 
S87 lí*-'1 
P E E X n U R S I O N 
- «tov de nuevo en Cieufuegos 
Mul v \ : Soeiedail Cubana Je Ih-
tren, abrazas, nrachoa 
'x\e nejos amigos, una excu--
krazos v ^ averías de dos carretas 
^honores de a u t o m ó v i l e s y a\ 
de ima guagua, un banqu^ie 
l ^ l a c i o encantado en un ingenio 
k Pa |a nlano exquisitamente de'ii-
n ^"t , arte e n g a l a n ó 3' acar ic ió al 
i^nlo'monstruo de hierro. 
"^Ir 1 - esta la primera e x c u r s i ó n e.-u-
Ürftída Por â So<'iedad Cubana de 
en . os Realizó otra.s en busca del 
l í en ]no de oro. que si para Jasv . i 
! tesoro avaro y quiraérieo. para 
^ " ^nípros cubanos es la ciencia 
- mirenf _ , . . 
hle v risueña, la ciencia que se vi-
! e-sciulriña entre el alegre n -
" " pharlas y risas, entre el sano 
P. oxenrsiones regocijadas, entre 
¿que de charlas y 
le. excnrsione 
re ealor de afecto fraternal y ge 
Usos banquetes. 
n.ira eso nació la Sociedad Cubana 
Tnírenieros al feliz impulso del so-
T priniclles, su insustituible Presi-
\ \ c del señor Hilario Rojas, su ini-
[ríseindible Secretario, y de otros no 
os activos y tenaces compañeros . 
^ ^ye vida sana y sól ida la Sacie-
1 d porque tiene un solo candidato. 
errande y maravilloso canJ i ia to , 
teavillosa es á fe esa ciencia que 
ra'da y nivela los montes, que cx-
• iric y encorva sus brazos "en fornu 
^ j c o s triunfales para abrazar ins 
ái^enes de ios ríos, que escribe su 
listoria con gigantescas letras de M i -
Eos y monumentos y con l íneas cié 
¿teteras y raíles. 
has agnas del Hanabanil la corrían, 
eiv.ítieas y saltaban i n d ó m i t a s y snl-
.ajeS. Los hijos de esa ciencia que 
¡dora la Sociedad Cubana de Ingenia-
os las amansó, las d o m e ñ ó y las re-
ogió para distribuirlas en brazos eo-
osales que ciñesen ¿\ la ciudad de 
ienfnegos con raudales inagotables 
s salud, higiene, progreso y prosp* -
pbd. Bien merece este prodigio de 
riunfo La lápida que se lee á la pner-
a de los enormes tanques que at'?so-
n purifican y ordenan el caudal del 
j^nabanilla. 
^pcretaría de Obras P ú b l i c a s . — 
Acueducto y alcantarillado de Oien-
icgos.—Comenzaron el año 1908 y 
terminaron en lf>H, siendo Presi-
ente de la Repúbl ica el Mayor Cre-v -
ai José Miguel Crómez. Secretario 'Je 
bras Públicas J o a q u í n Chalons, D i -
'ctor General Pedro P . Cartañá, 
Contratista Hugh J . Reilly, Ingeniero 
Jefe Guillermo J . Rivas, Ingeniero 
constructor D . J . Broder iek ." 
Diez millones de galones encierran 
esos tanques. Diez millones por tube-
rías de 24 pulgadas van á abas iec¿r , 
pias y transparentes, á los cuaren-
ta mil habitantes de Cienfuegos. 
Coaiido el caudal del agua, de 18 
pies cúbicos por segundo, se transfor-
me al impulso del salto en fuerza elec-
tromotriz, las calles nocturnas de 
Cienfuegos. envueltas en penumbras, 
resplandecerán radiantes y nueva sa-
via de vida, de'uacimierito, de progre-
so, rociará en sus tranvías y en sus fá-
bricas. 
Vamos á "Portugalete." Asoma-
mos á la ventanilla del tren excursio-
nistfc. Jardines floridos, chalets co-
quetones, ambiente de a r á b i g o s per-
jrumes, de delicadeza exquisita, de ni-
tidez luciente. . . Hemos de alzar los 
î jos. ver la enorme, chimenea de 50 
fiietros de altura y oir el estruendo Te 
G RARD 
las m á q u i n a s c ic lópeas para da,-nos 
cuenta^ de que 'entramos en un inge-
nio. Sf. en el ingenio construido hace 
cuarenta años por aquel hónra lo é 
ilustre vasco que se l lamó Sotero Es-
carza y embellecido y acrisolado aho-
ra por su hijo del mismo nombre y 
apellido, heredero^ ñ» ia honradez pa-
terna y rico de caudal, de ciencia y de 
talento. 
" C a d a cosa en su sitio y un s i t ió 
para cada cosa," es la m á x i m a del io-
geniero señor Solero Escarza . Y es 1a 
que resplandece desde la carpeta U-l 
Administrador hasta el taller y la vi-
vienda del bracero que tiene "su ü i 
pia hab i tac ión para descansar y su 
mesa para reparar sus fuerzas. 
E l s eñor Escarza ha renovado el in-
genio con techos modernís imos , poa 
un horno de 1.200 caballos de taer^i 
y con un laboratorio químico en que 
la exactitud de los anál is i s se mira co-
mo en espejo en la limpieza y el ordea 
de los aparatos. 
l í a h e d i ó algo más el s-mor Esrwr-
za. H a destinado un sa lón de bruñi-
dos pupitres para escuela gratuita de 
los n iños pobres que viven en torno 
del ingenio. Al lado de ella tiene su 
gabinete la maestra. 
E s la hora del banquete. Saludamos 
á .la venerable dama Bárbara Curbelo, 
viuda de Escarza , y á sus bellas hijas 
Otmara y Carmita. y á su allegada la 
culta señorita Cecilia Mora. 
E x t i é n d e n s e las mesas atestadas de 
flores. L a s preside el señor Prim.dles. 
S i é n t a s e á su derecha el s e ñ o r Carta-
ñá, Director de Obras Públ icas , y ú su 
izpuierda el anf i tr ión , s eñor Escarza . 
Siguen 54 comensales. Comienza el 
exquisito y bien cuidado " ' m e n - V 
servido por el acreditado "Hote l 
U n i ó n . " 
Eutremet-s 
Soupe 






Piece de boeuf mignon 
Salade Russe 
Desserts 
F r u i t s de la saison 
Fromages 
Biscuit g lacé 
Café, cigars 
V i n s 
Herez G. B . 
Chablis 
Marqués de Riscal* 
Campagne Mumm 
E l señor Busquets, dueño del " H o -
tel Unión . ' ' ' e s t á en los cuatro extre-
mos del sa lón al mismo tiempo. E l Co-
t ó g r a f o señor Emil io Sánchez , altdP 
ego del s e ñ o r Otero en Cienfuegos, y 
el ingeniero Aquiles Ortiz enfocan al 
resplandor deíl magnesio. 
Levanta la copa de c h a m p a ñ a el sí-
ñ o r Primelles. D e palabra segura, so-
brio y sincero, envuelve en cada fra-
se un desahogo de hondo afecto al so-
ñ o r Escarza y demás v o m p a ñ e r o s . 
S í g n e l e el. s eñor L u i s Ramos, jefe 
de las obras del Roque. E l mismo ':a/;-
ño , la misma cordialidad brota de ;>us 
palabras. Habla con el alma agrade-
c ida y emocionada el s e ñ o r Escarza . 
Cont inúa en su nombre y en el del L i -
ceo de Cienfuegos el doctor Antonio 
Font , Presidente de aquella Sociedad. 
E s su brindis fácil y elocuente an 
himno á la ciencia, al c o m p a ñ e r i s i r n . 
y un expresivo paneg ír ico á aquel ho-
menaje e sp l énd ido y generoso que ol 
señor E s c a r z a ofrece á sus colegas. 
Horas inolvidables, horas deliciosas 
DIARJO DE LA M A R I N A — l i c i ó n 
mv— i — 
de la mañana.—Marzo 27 de 1912. 
las de ' Portugalete." Importuna el 
silbido dei tren, que arranca á los PS-
cursionistas de aquel palacio con fuer-
za de ingenio y de aquel i n g é n i o con 
primores de palacio, 
L . 1 C H A S O . 
Cienfuegos, Marzo 25, 1912, 
fracasos de la 
legislación atea en franela 
Treinta años hace que rige en F r a n -
cia la ley de enseñanza obligatoria: 
era, por consiguiente, tiempo de que I 
todo francés menor de treinta años 
supiese lo bastante para no ser dasi-
ficado en el rango de los ana l fabeta . 
Pero es el caso que la realidad no es-
t á conforme con la prev i s ión le lo 
que debía acaecer. 
E l 29 de Jul io de 1910 se v o t ó e.u el 
Parlamento una ley, que se promul-
g ó en el •"Journal Off ic ie l" de 31 le 
Jul io de 1911: dice a s í : 
•Art í cu lo Io,—Todos los años los 
reclutas no provistos de diplomas ó 
certificados de segunda ó primera en-
señanza , al incorporarse á fílas, en el 
d ía s eña lado por la autoridad militar, 
su fr i rán un examen encaminado á 
averiguar su grado de ins t rucc ión . 
" A r t í c u l o 2o.—En cada regimiento 
se o r g a n i z a r á n cursos especiales de 
ins trucc ión elemental, con el fin de 
proporcionar esta ins t rucc ión á los re-
clutas cuyas pruebas hayan sido juz-
gadas insuficientes." 
Dos instrucciones ministeriales dei 
10 de Octubre reglamentan los exá -
menes, sus programas y el orden ^e 
las clases de ins trucc ión elemeatal á 
que deben asistir los no aprobados en 
c] examen previo. 
Todos los que presenten a l g ú n títii-
lo ó certificado de enseñanza elemen-
tal ó segunda, quedan exonerados le 
la ob l igac ión de examinarse. 
Comprende el examen tres ejerci-
cios : 
Io. Redacc ión breve de una earti-
ta del género m á s práct i co y sencillo. 
2o. So luc ión de tres problemitas 
de cá lculo usual, comprendidos en las 
cuatro reglas y las primeras nociones 
del sistema m é t r i c o decimal. 
3°. Respuesta á tres preguntas ieji-
c i l l í s imas de historia y g e o g r a f í a de 
F r a n c i a y de ins trucc ión c ív i ca . 
L o s pesultados han sido desastro-
sos. H a y respuestas verdaderamente 
graciosas. L o de menos ha sido poner 
el nacimiento de l a repóbl ica Eran,.<;-
sa en el año 1892, ó en -el 1874. ó dn 
el 14 de Jul io de 1814, porque en no-
ciones h i s tór icas de Franc ia ha habi-
do respuestas verdaderamente origi-
nales. 
Preguntaban á uno ¿qué guerra tu-
vo F r a n c i a hace cuarenta años , y cuá-
les fueron las princip-ales batallas de 
la guerra de 1870? Y respondía muy 
serio: L a batalla de Sebastopol, la de 
¡ Poiticrs y la de Madagascar. 
Otro d e c í a que el P í reo era un ge-
neral , y; Bazaine una de las batal'. i s 
!dc- la guerra de 1870. Ni faltaron j 
quienes citasen á Poitiers y Marignan 
entre las batallas del segundo impe-
rio y colocaran á Sebastopol en P r n -
sia. y afirmaran con toda f o r m a l i l iM 
i que las batallas principales de la gue-
r r a con Alemania fueron las de Jena, 
Jemmapes. Argel y Reichshoffen. Pa-
ra algunos en 1870 reinaban en F r a n -
cia N a p o l e ó n I y Bonaparte; para 
otros, L u i s Felipe, San L u i s , Naj/O-
l e ó n L 
G I R A R D , 2 ^ p u l g s . d e a l to 
M I L T O N , 2 ^ pu lgs . d e a l to 
C u e l l o s 
" A r r o w " 
A j u s t a n y c a e n M e n 
20 cts. cada uno d 2 por 35 ct». 
t i precio en moneda americana 
Cluctt. Ppnhr.Hv & Co., Troy. N. Y. 
A l g o N u e y o 
La sorpresa mas irrande de 
la época Fotografias en tar-
jetas postales, directas sobre 
el papel. No se requiere ne-
cativos. La 
Cámara De Combinación 
"Mandel" No. 1 
es la mejor maqulma parí hacer 
dinero en las es<i;iina«. ferias y atrae' 
mm 1  •• i , . - — — clones .il aire linre. El Sr. N. M. 
Creen de Maywood, 111. escribe "El nomin«o, barrí 
$3J.80". lid. puede txcer lo mismo. . La Cámara hace 
tres estilos de Fotografiai. Tarjetas póstale* (3x* 1-̂ ). 
Postales en miniatura (2x3) directo sobre papel, sin neía-
tivos. También hace fotojrrafias en botones de 1 pulgada. 
Eaerlba hoy por «I íolleto y rireuUr, 6R1TIS. ^ 
Al dirijlrse a nosotros, menciónese este Periódico. 
BUIchior, AmstrMg & D essau. 116 Broad St. New York E. A. U. 
•Más .sovpren'lernas aún son las no-
ciones g e o g r á f i c a s de no pocos recí i -
tas. Los huho (pie citaron como E s t a -
dos de Europa, l imí trofe^ de Fran"': i . 
á Conchichina y el Congo f r a n c é s ; 
otros á Turquía y á Rusia y algunos 
á Amér ica . • 
E n materia de ins truce ión íví^t. 
preguntado uno que • q u i é n nomltra 
Jos diputados? R e s p o n d i ó con serie-
dad que el Prefecto; otro dijo que i'»s 
agricultores son los que nombran los 
diputados. 
X a d a digamos en otras Aa íerú i s . 
E l resultado de ios e x á m e n e s en 
uno de los regimientos de Par í s , v 
a n á l o g o será el de los demás , fué í l 
siguiente: 
Reclutas de 1909. 354 examinados. 
Reclutas de 1910. 441 examinados. 
Tníaí , 795 
• Resultados: 
1*. Analfabetos i 
Reclutas de 1909, 49. Reclutas de 
1910. 69. Total . 118. 
2o. De ins trucc ión muy deficiente: 
Reclutas de 11)09, 82. Reclutas ije 
1910, 140. Total, 345. 
E s decir. 345 soldados que t i^mn 
que asistir en el regimiento á las cla-
ses de ins truce ión elemental. 
3o. Suficientemente instruidos: 
R-c lutas de 1909, 223. Reclutas de 
1910. 227. Total . 400. 
4o. Documentados: 
Reclutas de 1909, 228. Reclutas de 
1910. 2S4. Total. 012. 
Ausentes. ti8. 
Siendo 1.375 los soldados de ese té -
giniiento. resulta para los años 1900-
1910: 
: Documentados ( t í tu los ó certific i-
doa) , 37,2%. 
Instruidos suficientemente, 32,7'v. 
Instruidos insuficientemente, 16 .ó%. 
Analfabetos. 8,6%. 
Ausentes, 4,9%. 
E n resumen, se puede decir con sr-
dad que el 25% de los soldados son 
analfabetos. 
L a causa de este efecto la pone ' ' L e 
T e m p s " en que los maestros rurales 
se dedican m á s á l a pol í t ica que á la 
instruevión de sus alumnos. ¿ Y por 
que no atribuirla en gran parte á las 
10,000 escuelas dirigidas por institu-
tos religiosos y suprimidas de un plu-
mazo por una pol í t i ca sin Dios y sin 
corazón, que reduce á la cond ic ión de 
parias á miles y miles de sus mejores 
educadores y de sus más sabios maes-
tros? 
Antes de terminar quiero notar á 
propós i to de la anterior es tad í s t i ea , 
es muy dudosa la suficiente ins-
t rucc ión de no pocos de los que pre-
sentan certificado de estudios, pues 
se podían citar casos muy euriosjs de 
la manera de obtener Ules certifica-
dos. 
' ' L ' E c h o " de Par í s , de 2 de E n n ' o 
de 1912, llega á af irmar que s e g ú n 
noticias fidedignas rccibklas de va-
rios departamentos, el n ú m e r o de 
^ ^ l f f t b $ í p s " é ' / ignorantes" en ei 
ejérci to alcanza para toda F r a n í ia la 
proporc ión verdaderamente faurásf i -
ca del 60%. Y como las; e s tad í s t i cas 
llevan la ind icac ión de la escuela en 
que cada soldado recibió la primera 
enseñanza , ha sido cosa fácil el deter-
minar que para un n ú m e r o dado de 
alumnos las escuelas públ i cas del E s -
tado producen cuatro voces y media 
más ignorantes que las escuelas l i -
bres. 
Y eso que treinta a ñ o s hace qae 
Franc ia ''se ha cubierto de escuelis 
eomo en otro tiempo de iglesias;" ha 
declarado gratuita la primera ense-
ñanza , ha consagrado un presupues-
to anual de más de 120 millones á pa-
ga de los maestros y ha empleado c r. 
ca ic 120,000 maestros en la labar de 
sembrar en las cabecitas de cinco mi-
llones de n iños los rudimentos de ¡os 
conocimientos más indispensables. 
¡ L o o r á la e d u c a c i ó n la ica! ¡ Y á ia 
admin i s t rac ión atea! ¡ Y al patriotis-
mo anticlerical! Por los frutos se - - i -
noce el árbol. 
P. P. 
L E O S » I C H A S O 
MCKNCIADO EN rlI^OSOF3A Y LETRAS 
Da lecciones de Primera y Secunda E n -
sf ñanza y de preparación para el masris-
terio. Informarán en la Adminlptración 
de este periódico o vn Acosta número 9», 
antigruo. G-
C U T I S F R E S C O , SUAVE Y SANO 
k P c i Ó N N E V A D A S A R R A 
Para DAMAS. Limpia y las encanta. 
Para H O M B R E S , ideal d e s p é u s de afeitarse. 
Prasco pequeño 1 5 centavos Drogue"''3 SARRA 
C 948 M- l2 
R Í E M S L A S D E L P A I S 
C E R T E Z A S C L A R A S 
L A _ T B d P I C A t • 
- ^ T I V O L I - - -
- - A G U I L A - - -
C E R V E Z A S Q B S C Ü R A 3 
- E X C E L S i O R • 
. - M A L T I N A - -
Lftsrenrezas c laras á t o f l o " convieueti. L ^ s obscuras e s tau i ar l i cadas 
Priocipalmentepara las cr iaa lera .* , los qíüos , l<» c o u v a l e c i e a t e » y lo» 
• o c í a n o s . 
^ Ü E V A F A B R I C A D E H I E L O 
4 5 ' un ¡ ters idad 31 C t o á u s Paiatm J H I S i i l 
T e l é f o n o 613T T e i é l o n o e o « « I í ^ " ^ ^ 
E R R O R E S L A M E N T A B L E S 
Con frecuencia muebas mujeres, s int iéndose mal. unas del estómago, otras 
del hígado, otras de los riñones, otras del corazón, otras de los nervios y otras 
(las más ) no sabiendo de qué. pero-es algo, toman lo primero que se les acon-
seja como indicado para el mal que creen tener, sin una concienzuda investi-
gación. Resultado, un crecido gasto y n i n g ú n bien que lo justifique. Antes al 
contrario, semejante confus ión de causas y efectos á nada provechoso pueden 
conducir. Los s íntomas enumerados eran probablemente indicios de fUquwa 
ó trastornos en alffuno de los órganos esencialmente femeninos que un medi-
camento dirigido á las causas mismas del mal habría remediado prontamente 
y sin la menor difieultad. porque enfermedad connrida es enfermedad medio 
curada. Este medicamento, fruto de pacientís imos estudios y larga expe-
rienda, s¿n * GRAXTILLAS DEIj " D R . " GR A NT 
preparadas, elaboradas y prescritas expresamente para enfermedades propias 
y privativas del organismo femenino. 
" S O L O I N O I A 1 ) 1 ' R A S I ' C A T A R R O 
5 " " ^ « p o E M E R I N 
Droguería SARRA y Farmacias acreditadas 
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H é m o g l o b í n e 
V I N O y J A R A B E D e s c h í e n s 
Todos los Médicos procUman qBf pste Hierro Tital de U Sangre CURA SIEMPRE. — Es mny superior 
i la carne cruda, 4 los ferruginosos, etc. Da salud, fuerza j hermos-ira i iodos. — .RAPUS. 
ÚLTIMA P A L A B R A D E L A P E R F U M E R I A 
U l i i m a s 
P O L V O S 
E S E N C I A L O C I Ó N 
de Ja acreditada cwa A P I C A R D - - P A R J S 
C r e a c i o n e s I D Y L L I S — J O L I A 
veata i! por aayor: N E M E S I O R O D R I G U E Z . YütBges SO - H*9jNá 
P?r Menor: en todas las buenas casas 
CRONICA DE^ATáLllíjA 
Un túnel que nadie e r p l í r a . — " ¿ Q i n 
res dranuiticos catalanr*.—('rra"' '>» 
del Teatro Cataíáv . — L a s obras d d 
porvenir .—t íos operetas rkncsas .— 
Trnflurtnrfü baratos. — " K v n " . . . 
desnuda . . . de (jalas literarkis.— 
Editores pow escrnpidosos. - - Dos 
parra fitos qns ''«c las /roe»' ."— 
Deseiibriniiento se^sa^iouaJ. — -V'-
vrla de P n n s ó n . — E l p ú b l u n se apa-
s iona .—El asunto sr complr-a . - -La 
¡n-ensa está de enhorabuena. 
\ Barcelona 1." 
E n t r e las muclias é importantes 
j obras por realizar y realizadas con roó-
| tivo de la reforma interior de Barce-
lona, figuraba la de una magnífica 
cloaca colectora en la V í a A ó H a 
Laye íana . 
Alguien ( a ú n no se ha puesto en < !;i-
ro quien es este alguien) inició la idea 
de fabricar paralelamente á la gran 
| colectora un túnel , por si a lgún J i a , 
(oh! colmo de prev is ión! ) se conts-
I t m í a un ferrocarril metropolitano. 
Cas i á cencerros tapados, (ya QUé 
muy poca gente se explicaba la cons-
t-ruceión del t ú n e l ) , comenzaron los 
trabajos, en los que á juicio de los que 
entienden, van ya gastados doscientos 
mil pesos. 
Otro alguien, (entidad indetermina-
da y misteriosa, promotora de lo que 
no puede ó no debe saberse), dio la voz 
de alarma, en vista de que las medidas 
del túnel metroiKditano ( ? ) no corres-
pondían á las de un ferrocarril de está 
clase, sino á las de un ferrocarril de 
vía ancha. 
Y como quiera que no se sabe que 
nuestro Ayuntamiento tenga la pro-
piedad de ninguna vía férrea, la alar-
ma creció y se met ió de hoz y coz en el 
Consistorio, asomando por la boca de 
un concejal en forma de interpela-
ción. 
Ni el Alcalde, ni la Comisión de re-
forma ni nadie supo explicar satis-
factoriamente al interpelante el por 
qué se hacía un túnel de semejantes 
medidas; y en vista de lo anómalo del 
caso, se acordó suspender las obrus 
hasta que se supiese á fcpiG causa obede-
ce la construcción y á quién aprove-
cha. 
Xo queremos pecar de maliciosos y 
por tal razón nos abstenemos de creer 
que á tal poderosa compañía le con-
vendría extraordinariamente hacer pa-
sar por allí sus trenes, pero hay algo 
qxU indudablemente se oculta al pú-
blico cuando uno de las concejales m á s 
discutidos decía que era una verdade-
ra lástima dejar abandonadas las obras 
•del túnel , por lo que han costado, por 
los obreros que quedan de momento sin 
trabajo y . . . porque ese túnel podría 
ser aprovechado a lgún d ía por a l g ú n 
ferrocarril que pagaría su peaje. 
E n Par í s l lamarían á esto un grand 
aftaire: ahí, en la Habana un chivo y 
a q u í . . . 
Aquí .se echará tierra al asunto y no 
habrá pasado nada. 
Y entre tanto ¡as cárceles signen 
con una porción de celdas vaeía«5 
Una gran idea, una idea de altos fi-
nes, ha tomado forma y realidad y las 
circunstancias hacen como que su r ^ -
lización parezca respuesta á nuestra 
lamentac ión de que los grandes -irti -
tas dramáticos catalanes bavan de emi-
grar de .su tierra y de su idioma p a n 
iniscar medio decoroso en qúe reaihr.r 
su vida. 
Los autores catalanes, los buenos que 
son pocos (;y ojalá fuesen mu',hos!,i 
y los malos que sen muchos, (y ojalá 
se acabasen!1), se han reunido con el 
exclusivo y levantado objeto de eren-.' 
prá nicamente el teatro catalán, hoy 
r r Ic-irvacia tan lomedrado. 
Y lo han hecho bien cu todo meitos 
en titular á la comisión fsjúrit' ial 
"SuK&sáto de Atitdres," t í tulo que re-
vela una tarea menos elevada de la qnc 
nv'dmfiite so proponen aquellos Írte-
le •: ualev. 
L a creación del "Sindicato ," tieno 
como fin transcendental y ú l t imo, el de 
crear un repertorio, adiestrar en él i 
los artistas catalanes y edificar el T --
tro CataJán qúc hoy no tiene solar ade-
cúa lo. Káíte es su programa máximo. 
E l mínimo comiste en echar los ei-
mientos, comenzando la labor con me-
te [o y científ icamente. 
A este resultado se encamina la in-
tervención económica en ia empresa, de 
personalidades de todos los matices y 
opiniones, que ven en el arte cata lán 
una manifes tac ión robusta y noble de 
flora espiritual española. 
Hasta ahora habíase conceptuado eo-
mo cosa ordinaria y de mal tono asis-
tí á las representaciones de obras escri-
tas en lenguaje catalán y por esto la 
gran masa de público que las presen-
ciaba, pertenecía á las clases popular 
res. Las clases media y alta se ha-
bían desinteresadio por completo y so 
hacía preciso, por decoro, por digni-
lad. demostrar que aquellas " T i e r r a 
Baja . , r " L o s Vc i jos ," " L a s Urracas ." 
" \ r a r y Cie lo" etc., etc., que llenaban 
los teatros cuando eran representa 'as 
en idioma castellano y por actores eas-
tellanos. perdían su fragancia nativa, 
quedaban despojadas de su aroma ét-
nico y cíe la lozanía y frescura que tu-
vieran al nacer. 
Por esta razón y por las ya apunta-
das lo primero que han hecho los auto-
res catalanes ha sido interesar econó-
micamente á las clases adineradas y 
obligarlas á que fijen su atención en la 
labor artíst ica propuesta. 
E l teatro Eldorado. ha sido el ele-
gido para la actuación de la c o m p a ñ í a 
regional (muy discreta por cierto^, y 
el día 24 se inauguró con el poema de 
Iglesias, " F l o r s de cingle," de cuyo 
estreno en el teatro "de naturaleza," 
de L a Garriga, dimos cuenta oportuna 
á nuestros lectores. 
Entre las obras que el "S ind ica to" 
cuenta para su estreno, figuran " E l 
pintor de miralles" de Rusiñol , 
" L ' E s t i h u e t de Sant M a r t í " de Mes-
tres, " L a verge del m a r " y " E l des-
patriat" de Rusiñol . " L a ceguera del 
A m o r " de Iglesias, "Dissabte de Glo-
ria ? de Folch y Torres, " M a r i n a " de 
Colomer, " E l J a r d i deis mangraners" 
de Ponsa, " E l men b l a u " de Guimerá 
y otras varias. 
SU' 
L o s G r a n d e s R e g e n e r a d o r e s D e l S i s t e m a . 
Z a r z a p a r r i l l a y 
P i l d o r a s d e B r i s t o l 
Infaliblesrejnedios para ol Reumatismo las Her-
pes y laa Enfermedades de la sangre y la Piel. 
Limpian, purifican, dan nueva sangre, nueva vida 
L A S P I L D O R A S 
son puramente vegetales y»no tienen igual como 
porgante agra-
dable, fácil de 
tomar,, y do se-
guro efewto en el 
HIGADO 
y el 








PREPARADAS UXTCAMEXTK POR 
L A N Z A N ® > K E M P , : : N E W Y O R K 
De venta en todas las Farmacias y Drojuerfas del Mundo. 
P R E V E N T I V O D E L R E S F R I A D O 
I N H A L A D O R S A M A 
MENTOL 
E U C A U P T O L S o l o 10 C t S . 
Drogueaia Sarrá 
Haga anlisbpt ce el aire que respira y evite la infección 
d BRONQUIOS y P J L M O N £ a 
C 948 
En todas las Farmacias 
M. 13 
TodapersnnaquciiPne en su casa un frasco de SAL DE FRUTA DE ENO puede vannKloriarse 
de poseer una buena POLIZA do seguro sobre la salud. Ninguna otra ia protCRerá tanto ni tan 
wen contra las enfermedades que siempre nos amenazan y que son nuestra herencia. 
l a S A L d e F R U T A d e E N O 
sn vuestro eftado general. La nutrición so hace agradable v p r o v e c í ^ mejor r-
Pidoy rep»f«tor. EehaU» U vida UMon y el trab|jo7grakbie 1 * "muerrua-
' FRÜIT 8ALT ' üeae un GUSTO AGRADABLE y una ACCION DULCE es el MEJQo »eH¿*iA 
Preparada uaicaroente por J . C. ENO LIMIT^r» Lcnd—e 
^ c o n f e s é de Ím ^'taciones. Nuestra marca de fábrica esta ^ S í r w f l ^ r,má 
v*odese en todas las rrtncirHhs ' ' 
M A R I O D E L A M A R I N A - — E d i c i ó n do la m a ñ a n a . — M a r z o 27 de 1912. 
Ya que de teatros hablamos, demos ma de un nove lón de P o n s ó n d u Te-
n n pasjicon/alo al que se liaee en el r r a i l l . 
id ioma of ic ia l . E l piso modesto y pob r í s imo , la ha-
Desde que nos enteramos en E s p a ñ a b i t a c i ó n lujosa y amueblada con el ma-
de que F r a n z Lohar y otros compos í - i yc-r gusto y confor t de oculto y d is i -
toras vicne.ses daban al mundo obras mulado aoeeso, el cuchil lo y las ropas 
bonitas que p o d í a m o s a d u e ñ a r n o s ara- de un n i ñ o -manchadas i e sangre, ia 
i i s - r f amare, se ha apoderado una \er- i n i ñ a A n g e l i í a (jue pasaba por h i ja de 
ladera m a n í a en eso de t r aduc i r y j la secuestradora Enr ique ta M a r t í , las 
arr t te laf obras, y lr»s autores, aumv.-ii'^s : ropas de és ta , que unas veces eran ac-
y r í e o s que en nuestra t ierra abund.m, trosas y apedaradas y otras lujosas y 
no se (lan punto de reposo para razar 
otra V i u d a Alegre , oín» Cfwle de f . t i -
.renihurffo, otra Divnrc'mda, otra í7fl»? 
ia Susana, et -., etc. 
Algunos " v i v o s , " a los que antes 
aludo, .sabiendo la " i n o p i a " en que 
es tá la generalidad de nuestros auto-
res, .ve han ido á Viena y al l í han es-
pigado á su gusto, t r a y é n d o s e por poco 
i i i r i ios qup nada los materiales de or-
questa y las l ibros de !ai obras paás fa-
tnoéfs. A q u í , en E s p a ñ a , buscan al 'zún 
corista jub i l ado , a l g ú n escribiente 5 
copista de teatro.» sin antecedentes, y 
por ú n mendrugo de pan, hacen 
" a d a p t a r " la obra y largan por esos 
teatros cada " c a m e l o " vienes :¡ue da 
l á s t i m a , 
Rso ha ocur r ido a q u í recientemente. 
Sabiendo cierto usurero que no ejuste 
t ra tado de propiedad intelectual con 
A u s t r i a , e n t r e g ó el l i b ro de Eva, m ú -
sica de F ranz Lehar á dos respetables 
" c o n g r i a s , " que por ¡ 3 5 duros ! per-
pe t ra ron el arreglo ( ? ) . D e s p u é s de 
mucdios dimes y diretes, se e s t r enó en 
Novedades el esperpento y el púb l i co , 
que sabe d is t ingui r , p r o t e s t ó ruidosa-
mente el l ib ro infame de aquella ü ' - a , 
completamente de snuda . , , de sentido 
c o m ú n y de ropaje l i t e ra r io , aplau-
diendo, no obstante, la hermosa pa r t i -
tu ra del notable mús ico a u s t r í a c o . 
(En este momento y delante de mí , 
tengo dos v o l ú m e n e s precedentes de 
una colección que no quiero nombrar 
por piedad, lujosamente editados, p r i -
morasamente. encuadernados, en los 
cuales se explican á los n iños varias i 
" h i s t o r i a s " de Shakespeare y del Dan-
te, (quiere decir, aunque no lo dice, 
compendios de las obras de uno y otro 
autor, explicadas en forma que pue-
dan ser comprendidas por los n i ñ o s ) . 
Pues bien, esas obras deben haber si lo 
arregladas por alsrún desdichado a 
mi i en el edi tor h a b r á entregado ocho ó 
diez duros. Como muestra de su l i tera-
tu ra , a h í van u n par de p e r í o d o s : 
" . . . E l mercader pose ía muchos 
buques que comerciaban con diversos 
pa í se s m u y l e í anos , a s í es que era muy 
r ico pero t a m b i é n m u y bueno., . " 
" . . , H a y m u y pocas calles empedra-
das y apenas no se usan carruajes n i 
los caballos, , , " 
de precio, ""un viejo misterioso, u n 
" s e ñ o r i t o " de la buena s o c i e d a d , , . , 
¡ y que sabemos c u á n t a s circunstancias 
má.^!. apasionan el e s p í r i t u púb l ico , 
á v i d o de sensacionales revelaciones. 
Los pe r iód icos han hallado con esta 
cansa " c é l e b r e " un motivo excelente 
para n u t r i r sus columnas. 
b. F E R R E R B I T T I X í . 
TOPICOS" DOMINICANOS 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Febrero 29, 
N . V i d a l P i ta . 
VA i lus t re Corresponsal d e l Diar io 
de l a Makixa , en ia c iudad de H o l -
g u í n , ha tenido la bondad de enviar-
me su ú l t i m a p r o d u c c i ó n p o é t i c a , l a 
cual he l e ído con i n t e r é s , porque y a 
en o t ras ocasiones me h a b í a deleita-
do con la lec tura de algunas p o e s í a s 
del mismo autor, 
"•Cel:).s (pie m a t a n " es un poema 
de contexitura b r i l l an t e y desenvuel-
ta con n a t u r a l i d a d y gracia. " A m -
p a r o , " es una j o v e n t í m i d a é ingenua 
que ignora las deleitantes in t r igas 
de 'E ros . pero un g ;dáu alaba sus gra-
cias y le habla de "ca r i c i a s y de 
amores , " y " A m p a r o , " ya en el le-
cho, pasa las horas en v i g i l i a , y 
" . . . se siente arrebatada, 
enmedio de alegrías y esplendores 
| esclava de unos brazos que la estrechan 
con ansiedad de n á u f r a g o . . . " 
Y desde aquella noche, " A m p a r o " 
su l f e porque se siente aprisionada en 
las redes del amor, y en busca de " l a 
qu i e tud p e r d i d a " vaga por los de-
s i e r t o s " y por " l a s gratas y dulces 
oquedades del bosque s o l i t a r i o , " y 
en el c r i s ta l movib le de las t r anqu i -
las aguas de u n ar royuelo que seme-
ja " u n a cinta b r u ñ i d a de p l a t a , " le 
parece ver l a imagen de aquel que 
' ' e n c e n d i ó una hoguera en su pecho 
de v i r g e n inocen te , " y " u n casto be-
so en sus cristales d e j a . " 
Y a q u í l o t r á g i c o : l a madre de 
" A m p a r o " " h a comprendido que 
ama su h i j a al hombre que ella «¡do-
Convengamos en que esas editores r a . - " pero el amor de madre se sobre-
necesitan un castigo ejemplar, pues no 
hay derecho á perjudiv-ar cosa tan sa-
grada como el idioma. 
pone á todo, y la madre, a l " A m p a -
r o " contar le " q u e no sabe expl icar 
"por q n é susp i r a , " renuncia á su amor 
y a s í lo hace saber a l amante, al 
cual le d i ce : 
" . . . fuerza es que elija 
L a nota sensacional esta d á n d o s e en \ entre el araor cuipable y vergonzante 
Barcelona con mot ivo del descubri-
miento del paradero de Tcresita Gu i -
t a r t , n i ñ a de cinco a ñ a s que hace p ró -
x imamente un mes fué robada .a su 
madre . 
Las pesquisas de la pol ic ía resulta-
r o n infructuosas durante este t iempo 
y la guard ia mun ic ipa l , por confiden- ¡ T como el amor es t a n grande, los 
eias recibidas por su jefe, ha tenido la celos asaltan la conciencia de aque-
suerte de ha l la r el paradero de la ni-1 l i a madre , y rnucha-s veces el genio 
ñ a , a s í como detener por secuestrado- ; de Otelo quiere a rmar sus míanos 
ra á Teresa M a r t í . I con h i r i en t e p u ñ a l ; pero el amor ma-
Se t r a t a de algo as í como de la t ra -1 t e rna! l a obl iga á cejar en sus inten-
que me une á t í con pecadores lazos, 
y el amor de mi hija; 
y aunque mi corazón salta en pedazos, 
renuncio á las caricias del amante. 
Yo buscaré en la tumba del olTido, 
hielo que apague de mi amor el fuego, 
mis celos.. . mi mar t i r io . . . mi locura.. 
tos y se ve obl igada á s u f r i r en si-
lencio las tort . ; ras que atenaceaban 
á su alma. Y el hondo sufr imiento 
la m a t ó . • 
Se d e j ó 
"consumir por la fiebre devorante 
causa de su dolor y de su angustia, 
sin lanzar una queja, 
como flor que se extingue agonizante 
sus galas al perder, ajada y mustia." 
V i d a l P i ta ha sabido desenvolver 
con gracia la t rama de ese cuadro de 
nuestra v ida soc ia l ; y su va lo r acrece 
cuando *nos dani^s cuenta de que el 
t ó p i c o t r a t ado ocurre con frecuencia 
en nuestras sociedades. Bel lamente 
e s t á t r a t ado e] asunto en ese paema 
que he l e ído m á s de una vez. 
Ese poema no es para ser l e ído por I la a d m i n i s t r a c i ó n 
l ibe r t inos y d e s c r e í d o s ; es escrito pa- V i c t o r i a ha puesto 
ra las madres de fami l i a , para las da-
mas. Pa lp i ta en él un fondo de mo-
r a l , lumiinoso; t iene del a p ó l o g o y de 
la p r é d i c a . 
Se ve que su au to r t iene un cere-
bro sano y vigoroso y sabe emplear 
sus facultades en servicio de la hu-
manidad y de los que sabemos apre-
ciaj* lo bello en su jus to m é r i t o . Cu 
n e u r a s t é n i c o , ú o t ro poeta frecuenta-
d o r de " c i n e s " de escenas s i ca l í p t i -
cas, e l mismo argumento lo hubiera | creer que no hay odios revuel tos en 
Recoged estas palabras que han 
c a í d o de mis labios, para d e v o l v é r -
melas intactas cuando, cumpl iendo el 
j u r a m e n t o que acabo de p r e s í a r , ba-
je del solio, h u m i l le y satisfecho, y 
vaya á d i s f ru t a r en el r e t i r o de m i 
hogar de la t r a n q u i l i d a d de m i con-
r i e n c i a . " • 
Pa lp i tan en las frases del s e ñ o r 
V i - ior ia , hoy Presidente de la R e p ú -
blica, promesas halagadoras para la 
salud de la pa t r ia y para todos los 
que por su prosper idad nos desvela-
mos, y ; o j a l á ! que sus ideas honra-
das perduren y no se confundan con 
tantas otras que han brotado de otros 
Presidentes, y han sido olvidadas al 
bajar las escaleras del Palacio. E n 
del Presidente 
nuest ro pueblo 
s ís esperanzas de bienestar y paz 
para la R e p ú b l i c a , y si las c i rcuns-
taiunas no vienen adversas, creemos 
que V i c t o r i a c u m p l i r á sus promesas 
con la honradez con que las ha hecho, 
y sobre todo, lo creemos así , porque 
V i c t o r i a es un hombre c i v i l , que no 
tiene nexos con agrupaciones po l í t i -
cas, que fué arrancado ,de su eu ru l 
de senador para entregarle las r ien-
das del poder, lo que basta para 
desarrol lado con nn na tura l i smo que 
nos hubiera provocado bascas; pero 
V i d a l P i ta es un poeta q'ne no des-
ciente a l hampa en que vermicu lan 
v ibr iones y hq i romí i s . sino que as- i 
ciende á la cima azul en donde se 
plega de una nube como un t u r -
bante. 
M i g r a t i t u d al poeta por haberme 
proporc ionado la lec tura de su bello 
poema. 
Ju ramento presidencial 
E l 27 de Febrero, aniversario de 
la S e p a r a c i ó n , p r e s t ó ante las Cá-
maras Legis la t ivas , r e u n í las en 
Asamblea Nacional , el i r ra monto ê 
su alma y que g o b e r n a r á como lo re-
quiere el estado actual del p a í s , esto 
es, conforme a las exigencias de l a 
c u l t i ra y del desenvolvimiento pro-
gresivo actuales. 
L a g e s t i ó n guberna t iva que se i n i -
c ió el 27 de Febrero en curso, ofrece 
u n b r i l l a n t e po rven i r á l a R e p ú b l i c a , 
no solamente por las ideas de orga-
n i z a c i ó n y progreso que p r i v a n en e l 
á n i m o del nuevo gobierno^ sino t am-
bién por la la rga paz de que ha ve-
nido d is f ru tando el pa í s desde hace 
a ñ o s , (porque no han sido verdade-
ra« revoluciones las insurrecciones 
q i ;' con in te rva los m á s ó menos lar 
D E P R O V I N C I A S 
P I N A R D E L R I O 
DE CONSOLACION DEL SUR 
Marzo 21 
Nota triste. 
A las nueve de la mañana de hoy reci-
bieron cristiana sepultura los restos de la 
preciosa niña Hortensia Corali, hija de 
mis apreciables amigos don Angel Colls 
y doña Herminia Rodríguez Sampedro, 
quienes lloran inconsolables la desapari-
ción de esa criatura que era la alegría 
y encanto de aquel hogar. 
Los familiares de "Teuchita," como ca-
r iñosamente llamaban á la referida niña, 
y las amistades de sus afligidos padres, 
entre los que se cuenta el que suscribe, le 
dedicaron coronas de biscuit y profusión 
de flores naturales. 
A los afligidos padres y á sus atribula-
dos padrinos, don Miguel Cruz y la señora 
Delfina Cheroni, les reitero mi sentido pé-
same, deseándoles á los primeros resig-
nación. 
CRESPO. 
M A T a N 2 a S 
DE JAGÜEY 
Marzo 20. 
Partida de! 8eñ0r 0b 
firmaciones.—Varios al Pbtro. Vilarrubla 
GRAN 
po--tu 
A la una y media de la ^ la c o O 
de este pueblo el d i K n L ^ 6 8? aS 
rido Obispo de 1- w í811110 v ! > * 
haber adníTnistrado el ^ ^ 
cramentos á más dft h J §Un<lo ^T» 
primero á los graciosos ^ ^ O ' 
van por nombres los de%=f6flto«ÍS* 
Angel, José Martín v ' • p i ^ 0 ' . í*1 
tlnguidos vecinos q¿e tm-í hlloí>Í 
pecial en que fuese su cle-ron a i 1 
ma quien los bautizara noría l ^ 
Mucho espacio necesitarf» 
aunque sucintamente, una f i p ^ 
las grandes simpatías q,jp ^ 
petable persona supo desL .acia «i 
do en los habitantes de £rtar A 
Hoy se le hizo la d e s p í ^ OrJ 
siderable resultó la mvol ' >' «i 
acudió á recibirlo, no fUé ^ b r » 1 
concurrió á decirle "adiós" S108 1»' 
no tardase en volver á estA dol«. 
Nuestro buen amigo señnr ?Ueblo 
lio Prado, lo despidió con ^ 
ses que merecieron la móc „ IBosai 
baclón. ma6 ^fcPleta 
Concluyó dando la enhoraK 
Comisión encargada de la r e r l . 01 
principalmente al Párroco 0 -011 í 
Vilarrubla. de quien el s e C ^ . ^ 
Obi* 
C Í E O S B E L É T K A . S 
¿ a l para ejercer la presidencial de la i ^os , iau b j & i á o en el p a í s ) paz que 
R e p ú b l i c a , el cy-senn 'ot s e ñ o r mi - i se liac^ nm* sol idar ia cada d ía . y que 
dio V i c t o r i a . E l a r l o se rea l i zó con 
el mayor orden. 
E l s e ñ o r V i c t o r i a pronum-in un elo-
cuente discurso d e s p u é s de haber 
presitado el j u r a m e n t o consti tucio-
na l : y entre otras cosas al tamente 
s i g n i f i t í a t i v a s para el bienestar de 
nuestro pa í s , d i j o : ' " Y o acabo d£ j u -
r a r '"'por Dios y por la. Pa t r i a que 
c u m p l i r é y h a r é c u m p l i r la Consti tu-
c ión y las leyes de la Repúb l i cp^ que 
s o s t e n d r é y d e f e n d e r é su indepen-
dencia, que r e s p e t a r é sus derechos y 
p e r m i t i r á favorecer la e x p l o t a c i ó n de 
nuestras inago í t ab l e s eiquezas na tu-
rales, que solamente reclaman la vo-
l u n t a d de l hombre para ofrecer sus 
dones. 
U n a vez conclu ido el acto del j u -
ramento presidencial , todos los f u n -
cionarios y d e m á s presentes se enea-
mina ron á la Catedral , donde t iWo 
efecto u n solemne " T e D e u m , " al 
cual p r e c e d i ó una elocuente o r a c i ó n 
de l I l u s t r í s i m o Arzobispo A d o l f o 
Xoue l , r e l a t i v a a l magno d í a de la 
que l l e n a r é f ie lmente los deberes de l:>atria ^ a l juramtento presidencial , 
m i c a r g o ; " y no se me escapa lo D e s p u é s de concluido e l " T e D e u m " 
grande del compromiso que contral-1 se d i s o l v i ó l a concur renc ia : y de las 
go con e l p a í s al e m p e ñ a r m i honor y I tres á las seis y t r e in t a , el Presiden-
mi palabra, en prenda de que corres-i te ^ ^ R e p ú b l i c a r e c i b i ó en el Pa-
p o n d e r é á l a confianza que en raí se • laci(> cle la R e s i d e n c i a á los miera-
deposita " I ^ros á e los Poderes legis la t ivos . D i -
Ese j u r a m e n t o v l a so l e r a í i i dad del ^ ^ i e o y Consular J u d i c i a l , al 
d í a me dan ocas ión para decir á es-i W b l s P 0 ' al Gobemaidor de la pro-
>ta honorable Asamblea Nac iona l y 
a l pueblo que me escucha, que nun-
ca me he sentido m á s obligado para 
con mis conciudadanos, n i m á s deseo-
so de demostrar que al aceptar esta 
mag i s t r a tu ra , con la cual rae ha dis-
t i n g u i d o el vo+o de los colegios elec-
torales de la R e p ú b l i c a , no rae ha 
guiado m á s que el v i v í s i m o deseo d 
Z A L D O y c o m f . 
O T L J j E I - A . T a ^ L i s s a . T f * "V 
Haceii iMgoa por ei cable, giran letraa & 
corta y ktrga vista y can c&rtae de crédito 
sobre New Toik, Fliadelña, New Orieaus. 
B&n FraDctoco. Londru^ Paría, MadrM, 
Barcelona y áemts capitales y ciudad*o 
importan» ck '- a Estados Unidos, Méjlo* 
y £urop&, asi como «abre todos los pue-
blos de España ; oapital y puertos «U» 
Méjk». 
En combineción con !os señores F. B. 
Hollín /xnd Co., de New York, reciben Cr-
denee para la compra y venta de sotai-e* 
6 acciones cotizable* en la Boina de dieba 
ciudad, evgrse cotizaciones se reciben por 
cable diariamente. 
C 140 78-1 E. 
fi. ! filfi. i t 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 . 
Casa originalmente ests'ciecíds en 1844 
Giran Letras á la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unkto*. 
dan especiad att-ndón. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
C 141 73-1 B, 
vmc.ia. al Ayunta ra ien to y d e m á s 
personales de todas las of ic ina de t ie -
r r a y mar, etc. 
F r m . X . del Castillo M á r q u e z . 
¿ESTA USTED NERVIOSO? ¿PADE-
C E DE INSOMNIO, FALTA DE APETI-
TO, FALTA DE FUERZAS. Q U I E R E US-
T E D CURARSE EN POCO TIEMPO, GAS-
bien para el pueblo dominicano. í e i TAN DO POCO DINERO? 
quien debo ser y soy un servidor ¡ Tame el E L I X I R G L I C E R O F O S F A T O l 
honrado y u n defensor entusiasta de WM0UR ^ - . . . , „, 
sus m á s sagrados intereses. 
* 'Honorable Asamblea : 
sistema nervioso en general. 
Droguerías y farmacias. 
80 O 
De venta en 
Mz.-l 
J . A . B Á N C E S Y C O M P 
B I X Q Ü K B O S 
Teléfono A-1740.—Obispo número 21. 
Apartado número 716. 
Cabio BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio de Monedas. 
O-lro de letras y pagos por cable sobre 
tedas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos, Insriaterríi, Alemania, Francia, Ita 
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Ara4-
rica y «obre todas las ciudades y pueblos 
de España, Islas Baleares y Canarias, aal 
como las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE 
ESPAÑA EN LA ¡SLA DE CUBA 
C 142 78-1 B. 
J . B A L C E L L S T d 
(S, en Co.) 
A M A R G U R A N O M 34 
Hacen pagos por «i , ' UH 
4 corta y larya tí.**, ^ 
Londres, Parte, y sobre todas 1 
y pueblos de España é lela- d ^ 
Ojiarla*. Bll«» 
Agente» de la Compeñia de , 
tra incendios -«SvrD, 
• 0143 156-1 
H i i c » k R . A m m 
B A N Q U E R O S 
Mercaderes 36, Habana. 
Tsléfo*« núni, 70.—Cable: -Ramón 
I>efX3«*os y Cuentas Corrlentee. 
64to5 de valoree, haciéndose ârgo t 
bro y RemieMn de divldéndos é w 
ses. PréetatMoe r Pígnoracloa« ZÍ 
y frutos. Compra y venta de valor», 
1 bUcoe é indusirlsles. Compra y v«t» 
I letras de osjn»>jo. Cobro de letra* ? 
nes, efce., ^or cuenta ajena. Qlrog sol 
principales p*asas y también sobre lo 
blos de Hspafia. Islas Balearas y Oanii 
Pagos por Cables y Cartas do Crédkft 
C 3626 ijg.i 0 
M . G E L A T S Y 
108, AGUIAR 108, aaquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos pi"? H cabio, faeilitu 
cartas ,d* crédito y giran l«tru 
i corta y ierga vista 
sobre Nueva To^k, Nueva Orl̂ ans, T( 
! cniü:, Méjico. San Juan de Puerto R 
¡ Londres. París, Burdeos, Lyon, Bayoa 
| Hamburgo, Roma. Ñapóles. Milán. Gínm 
• Marsella, Havre, Lella, Nantes, Saint Qd» 
i tín, Bieppe, Tolouse, Venecla, Floreê  
I Turln, Masino, etc.; así como sobre toda 
j las capitales y prorlnclas de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
I 902 156-147, 
U N C O m S O L B E M I S M 1158 
O F I C I N A S : A G U I A R N U M S . 81 Y 8 3 
- DEPARTAMENTO DE GIROS -
H a c e p a g o s p o r e l c a b i o . F a c i l i t a c a r t a s d e c r é d i t o 
y g i r o s d e l e t r a 
en pe^oefias y grandss cap t i dad es, sobre Madrid, capitales de provincias y tod0** 
pi e'-los de España é Islas Canarias, aart como sobre los Es ta tos Unidos £• X»<rw 
Inglaterra. Francia. Italia / Alema/: Va 
848 
T ^ C T ^ T ? A T * ) A T J P ' P T T T T T ^ Á retratarse en ia fotografía de Colominas 7 Comp., SAN R A F A E L 32, aprovechando la gran rebaia de precios pe.se hace: 
Û aá U J l U b L w X U JaN J b b U a ^ ^ U ^or tener que liquidar la existencia de materiales.—6 imperiales cíe., un peso; 6 postales cíe., un peso y 50 por 100 ' 
reba'a en ^recios de los retratos buenos.—Se hacen varias planchas para elegir. 
O R . A L B E R T O R E G I O 
Practica cxclufülvamentp la rearciíSn dp 
Wansennann (.diagnóstico de la sífilis.) 
Precio: $5-30. Î os pacientes se prer<enT.a-
rftn en ayunas do 6 A. 8 a. m. 
CarloB ! i l nüm. IS9, bajón.—Telefono A-2Hr;« 
c 1034 iz-rz yiz. 
I h BE 
( O T ÜLOSÍO BETANGOURT 
A B O G A D O S 
ICstudio: San I g n a c i o 3 0 , d « 1 á 5 
Telefono A-7996 
A JL 1» 
D R . C L A U D I O F O R T U N 
Cimjnno de Bfnjcvea fiel Hospital >;únirro I 
Partos: Clrugrfa; Enfermedades de la san-
grre y de señoras. Gratis, lunes y jueves. 
Consultas de 12 & 2. Campanario núm. 142. 
2983 2G-H M. 
DR. 6 Ü S T 1 V Ü L O P E Z { 00NZAL0 G. PUM&RIEOA 
Especialista del Centro da Dependientes 
EVi-iiermedadee del cerebro y de los ner-
vios. Consultas en Belascoaln 106% prA-
i ímo 4 Reina» de 12 & 2. Teléfono A-7602. 
812 Mz.-l 
DU. C-ONZALO AR0STE5UI 
Médtco de la Casa de 
Banefioenota y Maternidad 
Especialista en las enfermedades 4« 
los niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 4 1. 
Aguiar iM'/a- Teléfono A-3086 
822 Mz.-l 
ABOGADO 
HORAS DE CONSULTA: DE 1 A 4. 
Estudio: Prado núm. 123, principal, derecha 
Teléfono A-1221 Apartadc 990 
C 1032 26-15 Mz. 
D O C T O R D E R O G U E S 
o n MSTA 
Consultas y elección de lentes, de 2 á 5. 
Asnilla níim. 1)4. Teléfono .\-3ÍH0. 
2639 26-7 M. 
D R . M . M A R T I N E Z A V A L 0 S 
nKmCO-CIRl JA!VO 
CONSULTAS DE 12 A 2. 
Hoa4e 9- (106 nuevo) Telf. A-4»^4. 
2722 26-9 M. 
D R . A N T O N L U T Z 
O C U L I S T A A L E M A N 
C O N S U L T A S : D E D O S A S E I S 
P R A D O n ú m . 9 8 
Fundada en 1887. 
Laboratorio Bacteriológico de la Croruca 
Médico-Quirúrgica de la Habane 
Se pracücan análisis de orina, esputo» 
sangre, leche, vino, etc., ote. Prado H«7, 
S90 Mz.-l 
BR, GÜSTAVd G. DÜPLUS&ÍS 
Director de la Casa de Salud da Sa 
Asociación Canaria. 
CIRUJ1A G-ENERAL 
Consultas diariaa de 1 á S 
I^ealitad número 36. Teléfono A-4481 
820 Mz.-l 
>545 26-6 M. 
0 R . J O S E A . T A 3 0 A D E L A 
M E m c o - c i m JANU 
Enfermedades de la boca, médicas y qui-
rúrgicas. Enfermedades del aparato dlgoa-
t i - Consultas de 2 & 4. 
* an MíkmcI C6, esquina A San XirolAn 
- 26-1 M. 
DOCTOR fl. ALVARÍZ ARTIS 
Enfermedades da lo Garganta. Nariz y 
O idos. Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
833 Mz.-l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
F.Tferm*ídaaes de niflos. señoras y olrn* 
ríP en general.—CONSULT.V3: de 12 & 2. 
Corro 519. Teléfono A-3715. 
818 Mz.-l 
D R . S . A L Y A R E Z Y G U A N A G A 
OCULISTA 
del Hospital de Paula, de la* escuelas d« 
x'arls y Berlín. Consultas de 1 & 3. Pobre» 
de S a 4. un peso al mes. 
Industria .Núm. 130. 
803 Mz.-l 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujanw da le Facuitab de Part» 
Especialista ao entetmedadea uei eet6 
•aago £ intestrnaa sexan el procedtmiwots 
oe lee profesores doeteres Hay «si y Wtn-
ter. de Parts, por el anáJtels del jaso rfes-
triro Cornal tas c'a t á 3, Prado 7S. baioa 
834 Mz.-l 
A N T O N I O J . DE A R A Z O Z A 
ABOGADO 




D r . K . Ghemat 
Trataíntent» especial de STfllls y «nfer-
tne«la«i€e venéreaa. Curación rápida. Cod-
sultas de 12 á 3. Teléfono A-1S4C. 
LUZ NUMERO 40 
813 Mz,-1 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Caledrfttlco por oposición de la Facultad 
de Modidca.—Cirujano del Hospital 
NTúm. 1.—Consultas: d<« 1 A. 3. 
Amistad 84. Teléfono A-4544, 
832 Mz.-l 
UBDiMio m i ííimm 
A M A K G U K A ptúnier<i 5 9 
Teléfono A-3I5Ü. 
C T46 26-1 M. 
Sanatorio del Dr. Malberti 
Establecimiento dedicado ai cratamlen* 
to y curación de las enfermedsi les mentalet 
y nerviosas. (Unico ee su clase. 
Cristina 33, Teléfono A-289. 
823 Mz.-l 
D o c t o r M a n u e l D e i f m 
Médico da Niñea 
Consultas d«c 12 a 3.—Cttac^v. 31. oaetJDa 
* Aeuaonte- Tplélona 
Sa Gancie tieilo y A rasgo 
ABOGADO. HABANA 71 
TELEFONO 702 
831 Mz.-l 
D r . A i v a r e z R u e l l a n 
Medic ina ¡¿tvifrai. drninairHs oe 11 \ J 
A G O S T A 2 9 , A L T O S 
808 Mz.-l 
Dr. J u a n Pablo G a r c í a 
ESPECIALIDAD VIAS UflINARIAS 
Consultas: Lus 15, d^ 12 á ? 
809 Mz.-l 
FELA YO SARGIA Y S A N I Í A 3 3 
GOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y 6RESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 5a VELEPONO S1S3 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 5 F. Sft. 
802 Mz.-l 
D ^ P e r d o m o 
Vías urinarias, Estrecnez de ia orina. 
Venéreo, Hldrocele, Sífiles tratada por U 
Inyección del 606. Teléfono A-1322. De 13 
& 3 Jesús Marta número 38-
815 Mz.-l 
V í a s n r i u a r i u s , s íf i l is , T e n é r e o , hs-
pns, herpes, t r a t a r a i en eos e spec í a l e ! ) . 
Bernaza núm, 46, altos. 
Consultas de 1 á 4. 
C 1054 26-22 M. 
CLINICO - QUIMICO 
DEL DR. RICARDO ALBALADEJO 
Composteta Núm, 101 
entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practica.n análisis de orina, esputos^ 
sangre, leche, vinos, licores, a^uas, abonos, 
minerales, jnaterias, grasas, azúcares, eta 
Análisis de orines (completo), es-
putos, sangre ó leche, dos pauos (2.) 
TELETONO A-3344 
821 Mz.-l 
D r . P a l a c i o . 
Knlermedades de Señoras.—Vías Urina-
rias.—Cinijla en grener.U.—ConsuRas d»» iS 
il 2.—San Lázaro 2'16.--Teléfono; F26W y 
A42U. • 
Grátiá á los oebrea. 
gtS l i s . - ] 
D E . A D O L F O H E Y B f i 
Enfermedaaea del Estémago 
•< Interinas. axolusivamerHa 
Procedlmlentw dei prefeaor Hayeoo, sel 
Hospital de San Antonio de Parts, y per eJ 
análisis de la erlaa, sansre y nalcroseópma 
Consultaa de 1 ( S de 1» tarde. Lampe-
rLia 74. altoa. Teléíooo S74. Automát-i 
eo A-36X2. 
804 Mz.-X 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é Ignacio B. Plasencia 
Cirujano del Hoa^ital núm. 1. 
Bspeuiatlsta eo Enfermedades de 2fv¡)e~ 
rts. Partos y Clrr 'la en «ereraL ConsnV» 
te - de 1 á 3. Empturwdo bO. Teléíorin 
8"0 Mz.-l 
D R . G A L V E Z G U l L L E R r 
E^peciaiista en sifllis, hernias, lüipoten-
ela y esierilidad.—Habana número 4». 
Con&tiltas: de 11 á 1 y de 4 á S. 
C 888 Mz. 1 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
C'rujano del Kospital Número Uno. Es-
pecialista del Dispensario 'Tantayo'* Vi r -
tudes 138. Teléfono A-817C. Consultas de 
4 á 5 y de 7 á 9 P. M. 
Cl RUJIA.—VIAS URINARIAS 
811 Mz.-l 
I S I D O R O C O R Z O 
ABOGADO 
Lonja del Comercio, número 533. 
De 2 á S 
78-8 P. 
H I L A R I O P O R T U O M B O 
Abogado 
Enne núna. 1, Principal 10 y 11. De 1 & S. 
TELEFONO A-7608. 
810 Mz.-l 
D r . K . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, Nariz y Oídos.—Eapocialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 á 4, 
Coniposteia -S, moderno. Teléfaao A-446S, 
825 Mz.-l 
D R . R O B E L I N 
P I E L , SIFJÜLKS, S A N G R E 
Curaciones r á p i d a s por s i s t p i m 
í n o d e r a í s i m o j 
C O N S U L T A S D S 12 A 4 
POBJRBS G R A T I S 
J E S U S M A E I A N U M 3 B O 91 
T E L E F O N O N Ü M . A 1 3 3 3 
807 Mz. l 
D R . M A N U E L P E R E Z B E A T O 
Parto». BfcieffSM <ade* de Señora, y TViiloa 
Consultas de 12 á 3. 
San Frandaeo 12, Víbora. Tolf. A-»!01t. 
238» 26-1 M. 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Consultas de 12 á 4.—Pobres gratis. 
Elpciricidad Médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes galvánicis, Fa r l d i -
cas, Agasaja vibratorio, duchas de aire 
caliente, etc. 
Teléfono A-3o44—Compostsla 101 (hoy 103) 
801 Mz.-l 
Dr. Juan Santos fernáiÉ 
OCULISTA 
Prado núm. 105 
Cenaeliaa y operaciones de t á 11 7 *• 
814 ^tA 
D r . J o s é E a F e r r á n 
Catedrático de la Esouela d* Msdiei** 
MABAG-E VIBRATORIO 
ConeuJtas de 1 a 2. Nerptuno nthn*rc 
bajos, l-eiéfono 146f. GrtUls *6is lu»" 
Ei4ercoiles. . . . i 
824 
DR, C. E. FINLAY 
Profesor ds OftalmolofH 
Especialista on Enfermedadss d» ^ J 
y de ios Oído». 
3 
DFI. J. M. PEN1CHET 
Espeoialista sn Enfennedsdss of"*» 
Oídos, Nari« y Garsant* ^ 
GABINETE: Oaliano 60. Tel. 
Consultas: De 11 4 12 y d« - » 
Domicilio del Dr. C. E. Fialsy, 
Vedado. Teléfono F-117». 
819 Mi'1 
D r . J o a o u i n D i a ^ 0 
Especialista d«I Centro ^ ^ ^ L « 
Vías urinarias. Sífilis. ^t&mf\i9lL 
señoras.—De 1 á 4.—Teléfono A-J* 
EMPEDRADO 1* 
__828 
D i . FRANCISC8 J . DB « L A S ^ 
Enfermedad»* del foraB^n.^ 
Nervlosívs. Piel y Venéreo-cifll^Vrji » 1-
sulta» de 12 & 2. Días festivos. « 
Trocadero 14, anticuo. 
826 
10 ^Mi*1 
I L HERNANDO S l j J 
CATEDRATICO DE LA UNIVEM1 
GAhdiHTA «ARIHOW 
Keptuno IOS. de l í A 3 todos ^ 
capto los domingos. Consultas y 0jir 
el Hoseidtal Mrocedes, tu 
víerness a las 7 de »» ^ 1 nes eii coles y 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
CORREDOR NOTARIO COMERCIAL 
CIENFUEGOS 
Se hace carpo de todo asunto reíaciona-
do con su profesión, y ademfts de la compra 
y venta de propiedades rústicas y urbanas. 
AvartaSo ISO*. 
G 1 K. 
. [ 
Antiguo Médico del Vis?*****clirí\* * 
berculosos. y actual J c f e í i - o 
Tuberculosos del Hospital IS"'p^,lr/,', 
_ .. m t̂̂ r̂̂ nlOSlS A 
.ubercul  n"%ibioO»^. 
Consultas sobre Tube cu osis r y ^ 
Í/Iedicina Interna: Martes, 
dob, de 3 4 5. . ios 
POLICLINICA para los pot>r«-
d;as ($2-00 al mes.) H*-
827 






I I C J 
jor 
ablerncnte babrí confirmado el buen 
eepto que de él tendría formado co-
nersona correcta y consagrada al me-
desempeño de la misión que aquí lo 
tiene, paei5 indudablemente la mayor par-
dc'l éxito de las tiestas se deben á sus 
eesüones incesantes y á las simpatías que 
disfruta en el pueblo. 
RAMON* DIAZ, Corresponsal. 
. BAN AGÜ1SES 
ÍÍ»fio 21. 
De eaplémiido puede calificarse el baile 
de disfra? celebrado on la Colonia Espo-
úoia de esta localidad, la noche dei di -
niiñgo 1" del corrientí* mes. 
jiempo hacía que los salones de dicho 
Centro no se- veían tan concurridos, en-
coutráiidose eu ellos lo más selecto de 
nuestra sociedad, y para dar una gntflMi 
^^j^ottratLva, citaré los nombres de iaa 
¿rsonas <iue á dicha tiesta asistieron, su-
plicando el cronista se le perdone alguna 
omisión si la hubiera. 
Señoras: Ea'.bina Díaz de Vega; Con-
cha 3Í-. V(ía- González; Josefa Día:: de 
Echandi; Mercedes León de Fabar: i aló 
(j de Cossío; Serafina Paa de Figueroa, 
¿ m n a Quiáu de Noble: iümica Quiáu do 
Husto; Bebe G. de Fernández; Marta 'ca-
vado, Vda. de Sarmiento; María PadlUii. 
Díaz; Ignacia Luis de De Bien; ^fa-
nuela Vega. Vda. de Ivais; Teresa Zayps 
j e Sarmiento; María del R. Valdés dê  Her-
nández; Ada Backer de Wesion: Cecilia 
\mate de Reyes; Dolores Rodrígueas de 
Koberes; Isabel Gonxátoz de González. 
Señoritas: Herminia. Alicia y Lila Fer-
nández; María Andrea y Fredesviuda Fi-
gueroa; Conchita y Carmela González; Ma-
ría, fonchita y Carmen Díaz; María Cuer-
vo: Gloria Hernández; Mañanita Cárde-
nas; Josefa Conde; Consuelo Pérez: Es-
trella Piñeyro; Caridad González; Ana Ma-
ría Cossf o; Estela Díaz; Narcisa Prado: 
Lutgardita Prado: Canden Prado; Juani-
ta Barroso; Kmelina Ortiz; Carmen Ló-
pez; Clara Goazále::: Cristina Fernández; 
Manuelita Alderegitía: Luz María y María 
Luisa Barroso; Carmen Fernández; Ma-
ría Lui&a Diestra; Anlta Sarmiento; Te-
resita Sarmiento; María Jiménez; Cuta 
González; María Josefa Reyes; Clara Ma-
ría y Amalia María Hernández. 
Caballeros: Alfredo Suárez; José de 
Bifu; Severiuo Fabar; Félix Cossío; Fran-
cisco Vega; Justo Noble; José Solís; Je-
sús González; José Arias; José Granda; 
Bonifacio Hernández; Pascual Zapata; Ro-
(¡ue del Busto; José Gutiérrez: Camilo 
Suárez; Rogelio Echaiidi; Bernardo Ro-
dríguez: Juan Fernández; Joaquín Reyes; 
Francisco Roberes; Francisco Suárez; Ra-
món Mayo; José Cendán; Agustín Ama-
ro; José Manuel Echandi; José Antonio 
Peña; José Luis Peña; Ramón Garraus; 
Douaro Sierra; Luis Braceras; José Alés; 
S v^rino Díaz: Gen'?brando Valdés; An-
tonio Díaz Peña: Reüberto Aranguí; Jo-
sé Barrios: Pedro Quintero; Abrahum Sa-
binc: Manuel Cuervo; José M. Flómz: 
Amado 1'eiiiáncifz: Porfirio Figueroa; Ce-
ledonio I lemándes; José Luiz de la Ve-
.ca; Luis Luis de la Vega; Teófilo Luis 
(ic la Vega; Emilio León; Agustín Aran-
ko y Cisneros; .loífé Barroso; Manuel Tra-
hadelo; Antonio G. Cabrera; Serafín San 
Jurjo; Francisco Losas; Francisco Otero: 
Antonio Fernández; Alfredo Fabar; Ra-
món Camblor; Ignacio González; Casimi-
ro Menéndez; Herminio Córdova; Luis 
García; Mariano de la Campa: Rafael Ba-
rroso; Carlos Boch; Alberto Sánchez; 
Francisco Sarmiento; Mariano Díaz; José 
Pérez; Juan de Dios Vázquez; Ismael 
Boach. 
Por indicación del señor Presidente, ten-
go el gusto de comunicar que en la última 
sesión celebrada por la Directiva, se acor-
dó la celebración de un nuevo baile de 
sala para el día 14 del próximo mes. 
CLARA M. HERNANDEZ. 
Corresponsal. 
S A N T A C L A R A 
DE REMEDIOS 
Marzo 19. 
Hoy es el día de los Josés y Pepitas, j 
Por aquí, muchos y muchas llevan el 
nombre del esposo de María. 
Por ello felicitamos al Senador señor 
José María Espinosa, al doctor José A. 
Fortún. al comerciante señor García Pé-
rez, y á otros muchos. 
•Las Josefas y Pepillas son tantas y ' 
tanas, que no me atrevo á escribir la ' 
lista. 
A todas y á todos les deseamos un 
buen día. 
Ayer quedaron refundidas las escuelas ' 
número 1 y número 2, de esta ciudad, en | 
la casa de Méximo Gómez esquina á Sue- i 
vara, formando una sola mixta de ocho | 
aulas, cuatro de varones y cuatro de hem-
bras. 
Estará el nuevo plantel bajo la direc-
ción del competente pedagogo señor An-
tonio Martín, al que de veras felicitamos, 
lo mismo que al señor Inspector Menén-
dez y á la Junta de Educación. 
E s un edificio reconstruido últimamen-
te y con todos los adelantos de la Higie-
ne Escolar. 
Los informes técnicos realizados en 
Oviedo han demostrado la superioridad de 
la hulla asturiana sobre la inglesa, que 
actualmente se emplea en los buques de 
la Armada. 
¡Sí, hombre, sí! Pero, ;qué duda tiene! 
Como la mantequilla asturiana es mejor 
que la de Flandes, y la sidra que allí se 
labrica es el mejoi: diurético que se co-
noce. 
E l que quiera dormir bien 
y que el cuerpo se le entone, 
que beba sidra asturiana 
y verá cómo se pone. 
Se trata de que en esta ciudad, se cons- j 
truya un nuevo y hermoso teatro, para 
poder dar cabida á grandes compañías j 
de ópera y zarzuela. 
L a empresa teatral que dirige el señor • 
Isaac Puga, esposo de la Martínez Casado, , 
es la que va á tomar parte muy activa en 
la construcción. 
" Se levantará, si Dios quiere, en el so-
lar de la Plaza del Cristo, en donde es-
tuvo el antiguo teatro Ruiz. 
¡Que se jaga! 
—¿Qué dice ó quiere decir la palabra 
"puncho" ponche? (me preguntaron ano- i 
che.) 
—Pues quiere decir cinco, en lengua I 
indostana; porque son cinco los ingredien-1 
tes que cmtran con el agua, para compo-
ner esa bebida: '"agua, licor, azúcar, li-
món y té." 
Nuestros abuelos para disimular el vi-
cio de tomar un piscolabis, solían decir: 
"Tomar ta» once." 
Y es porque once son las letras de que 
se compone la palabra "Aguardiente." 
¿Sabe? 
¡Qué pillines! 
Me preguntan en qué se conoce el ver-
dadero sabio; pues en estas diez cosas: 
L—Nunca habla de ,sl mismo. 
II.—Calla ante bus superiore*, ^ 6,1 
edad 6 en instrucción. 
III—No interrumpe las conversaciones 
ajenas con futilidades 6 con argumentos 
que no vienen al caso . 
IV. —No se da mucha prisa por con-
testar. 
V. —Pregunta siempre cosas referentes 
al asunto de que se trata. 
VI. —Sus contestaciones van derechas al 
fin propuesto. 
V I L — A l dar su parecer-procede con or-
den, claridad y sin ideas apasionadas 6 
preconcebidas. 
VIII . —No tiene inconveniente en con-
fesar no entender lo que realmente no 
ha comprendido. 
IX. —Reconoce sus errores y trabaja efi-
cazmente por corregir sus defectos. 
X. —Cede A la razón, dejándose persua-
dir por ella. 
Examínate detenidamente, y si te falta 
una de estas condiciones, no te jactes de 
ser sabio: humíllate y corrige tus de-
fectos. 
E l domingo estuvo muy concurrido el 
paseo de carnaval, los bailes de disfraz 
y todo lo relativo á Momo. 
•Que se diviertan, me alegro mucho! 
También las fiestas de desagravios es-
tuvieron muy concurridas en nuestra Igle-
sia Mayor. 
Cada uno arrima la brasa á su sardina. 
DE V U E L T A S 
Marzo 21. 
Al Secretario de Obra» Pública». 
Después de mucho insistir y con el apo 
yo del senador don José María Espinosa, 
se consiguió un crédito de cuarenta mil 
pesos para la construcción del tramo de 
carretera que uniese al importante pue-
blo de Vueltas con el punto conocido por 1 
"Juan Francisco." 
Del tramo en cuestión se subastaron 
cuatro kilómetros en el mes de Octubre 
próximo pasado en unos veintidós mil pe- I 
sos, pero la obra no dió comienzo hasta 
hace unos ocho días, aun cuando es del ; 
dominio público que oficialmente empezó 1 
desde el día primero de Enero. 
También es deber nuestro denunciar á ; 
quien corresponda otro hecho. 
Los trabajos de la casa del pueblo, 6 
sea la destinada á oficinas municipales, 
que empezó á construir el Estado, se en-
cuentran paralizados desde Noviembre, á 
causa de que el contratista abandonó !a 
obra; y cuando dichos trabajos se reanu-
den habrá que hacerlos por administra-
ción. Se nos informa Que no se continúan 
por falta de fondos disponibles, mas esto 
no es óbice para que allí se encuentre 
un inspector. 
A instancias de valiosos elementos del 
pueblo de Vuel'/s, llamamos la atención 
del señor Secretario de Obras Públicas, 





Debido á la cristiana iniciativa de al-
gunas respetables señoras y muy bonitas 
señoritas, celebróse ayer en nuestua pe-
queña iglesia la festividad del Patriarca 
San José. 
Presentaba ©1 católico templo un her-
moso golpe de vista y entre multitud de 
luces y lindos ramilletes de preciosas flo-
res destacábase en lo más alto del reta-
blo la efigie gloriosa del venerando Pa-
triarca. 
Fué en todo una demostración fehacien-
te de la fe cristiana del vecindario, quien 
llevando al colmo su sentimiento religio-
so, regaló para que ayer se esfrenara, 
un magnífico y bonito armonium. 
Tanto la misa como lo» oficios de por 
la noche resultaron solemnes y en ellos 
señoras y señoritas uistlnguidas entona-
ron preciosísimos cánticos que, acompa-
ñados de manera admirable por el profe-
sor señor Arteche, contribuyeron al ma-
yor realce de la fiesta. 
Martín Pérez, Corresponsal. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
C U A R B N T . B N A S S r s P E X O I D A S 
Por l a Jefatura de Cuarentena se 
lia pasado á los m é d i c o s de los dinthi-
tos puertos de esta Kepúbl iea , la si-
guiente c i rcu lar : 
Habana, 26 de Marzo de 1912 
" S e ñ o r Médico del Puerto de 
S e ñ o r : 
L a D i r e c c i ó n de Saiwdad. á pro-
puesta de esta Jefatura, ha resuelvo 
suspender las restriceiones cuarente-
narias existentes contra las proceden-
eias de la is la de Curazao v la de Mar-
tinica. 
Con esta reso luc ión quedan suspen-
didas todas las restricciones cuareu-
tenarias que contra las Anti l las exis-
t ían, por lo que, á part ir desde el mo-
mento en que reciba usted esta C ircu- j 
lar, c o n s i d e r a r á usted como " l i m p i a s " 
las procedencias de todas las ishis de 
las Anti l las . 
S írvase acusar recibo de esta 
Circular . 
muy atentamente, 
H . Kobert. 
Jefe de Cuarentenas ." 
E L " M E X I C O " 
A y e r tarde sal ió para Nueva Y o r K 
el vapor americano " M é x i c o " llevan-
do carga y 70 pasajeros, entre los que 
figuran los siguientes s e ñ o r e s : E n r i -
que Diaz, Jul io de Sánchez . J o s é L -̂
pez, W i l l i a m y Rebeca Me Donahl , 
J o s é R o d r í g u e z , Gabriel Foyo. F . Gon-
zález. Guillermo P. A g ü e r o . Manuel 
Bacheiro. Manuel Prieto. W . J . Olí-
ver, Salvador Vier . Rafael Cas tr i l l m 
y 8 de familia, y Emil io . B a r r e r a . 
U N A G O L E T A E X P E L I G R O 
L o s propietarios de la goleta " P a n -
c h i t a " de la m a t r í c u l a de Santiago de 
Cuba, s eñores Gallego y Compañú». 
han obsequiado con un m a g n í f i i a re-
loj de oro a l Comandante del guarda-
costas -20 de M a y o , " señor Rodolfo 
Vil legas, por haber salvado á dicha 
goleta de un seguro naufragio, el din 
6 del actual, en ocas ión de haber sido 
sorprendida por un mal tiempo, nave-
gando á la altura de Santiago de C u -
ba, donde perd ió el t i m ó n . 
L a Secre tar ía de Hacienda ha felici-
tado a i Comandante, oficiales y tr i -
pulantes del guardacostas "20 de 
M a y o , " por su comportamiento en el 
expresado salvamento. 
I N S C R I P C I O N E S 
H a n sido inscriptos en la Capi tan ía 
del Puerto las siguientes embarcacio-
nes: las chalanas " N ú m e r o 1" y ^Nft-
m^ro 2 " de la .propiedad de la Com-
püñía Carbonera de Cuba. 
E L " O L I V E T T E " 
P a r a Cayo Hueso y Tampa sal ió 
ayer el vapor americano "Olivette. 
llevando carga, correspondencia y 32 
pasajeros. 
M i " V m N A " 
Este vapor e s p a ñ o l sa l ió ayer para 
Matanzas. 
E L " A R I E L " 
Con destino á Puerto Padre sal ió 
ayer, el vapor i n g l é s " A r i e l . " 
E L " B E N E D I C K " 
A y e r sal ió para Matanzas el vapor 
i n g l é s "Bened ick ." 
L E V E 
Trabajando en el muelle de Hacen-
dados se causó una herida leve en el ele-
do pulgar d© la mano izquierda, el jor-
nalero José Oviés Aguria, vecino de 
Tenerife 96. 
P a r a no gastar dinero en medicinas 
se debe gastar en l a cerveza de L A 
T R O P I C A L , que es un cúra lo todo. 
NO S E R A U S T E D . 
engañado . Que siempre hay fullo» 
rias y fraudes en abundancia, es 
cosa que todo el mundo sabe; pero 
rara vez ó nunca se encuentra que 
una importante casa comercial los 
cometa, sea cual fuere l a clase do 
su giro. No puede haber éxi to per-
manente de alguna clase, cuando 
esté basado en la mala fé ó e n g a ñ o . 
Los que intenten los fraudes, son 
sencillamente tontos y pronto su-
fren el castigo que se merecen. S i n 
embargo, hay muchas personas que 
temen comprar ciertos art ículos 
anunciados por temor de ser em-
baucados y engañados ; especial-
mente se resisten á dar confianza 
á las manifestaciones que se pu-
blican sobre los méri tos de ciertas 
medicinas. E l muy eficaz reme-
dio, conocido bajo el nombre de 
P R E P A R A C I O N D E W A M P O L E 
es un artículo que se puede com-
prar con tanta sejuridad y garan-
t ía como la harina, artefactos de 
seda 6 a lgodón , siempre que. proce-
dan de una fábrica con reconocida 
reputac ión. No nos convendr ía 
exagerar de manera alguna sus 
buenas cualidades ó representarla 
como con las que no le correspon-
dan; pero tampoco necesitamos d© 
tal ardid. E s tan sabrosa como la 
miel y contiene todos los principios 
nutritivos y curativos del Aceite 
de H í g a d o de Bacalao Puro, que 
extraemos de los h ígados frescos 
del bacalao, combinados con Jarabe 
de Eipofosfitos Compuesto, Malta 
y Cerezo Silvestre, y cuan valiosa 
clebe ser tal combinac ión de estos 
importantes reactivos medicinales, 
es cosa patente á todo el mundo. 
E s de inapreciable valor en casos de 
Anemia, Insomnio, Mala D i g e s t i ó n , 
Afecciones de la Sangre y Tis i s . 
" E l D r . E . D u e ñ a s , de Buenos Aires, 
d ice: Tengo el gusto de manifes-
tarles que he empleado con exce-
lentes resultados su preparación en 
mis enfermos y en todos ellos ha 
observado un resultado altamen-
te satisfactorio." EficaE desde la 
primera dosis. E n las Boticas. 
INTECCION " V E N U S " 
P n r a m e n t e v e g e t a l 
DEL DOCTOR R, D. LORIE 
BH remedio máa rápido y eegvro «c Tm 
eomción de la gonorrea, bieaomuria, flo-
res blancas T de toda claee de flujo» pom 
antieruos que sean. Se garantisa no canoa 
estreches. Cora pobUv amenté. 
D« venta en torta* las tarmaciM 
853 . Mz.-l 
V A P O R E S C O M E O S 
/ . N T E . é D E 
A N T O H I O L O P E S Y & 
P R E C I O S D E P A S A J E 
| j I- clase M Ú $145 íf, k adslaaís 
* f < ff12íi « < 
f P ¡refrote ff 83 : 
c 3- orííiüam n 35 < 
Grandes rebajan ea pasajes de I D A 
y V/ÜELTA, y preeios convencionales 
ou f ama rotes de lujo. 
P i í O X I M A ^ S A L I D A S 
D E L O S V A P O P E S D E G R A N V E -
L O C I D A D D E L A C O M P A Ñ I A 
T R A S A T L A N T I C A E S P A Ñ O L A . 
pañia tiene acreditado en sus diferentes 
líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Rotter-
dan. Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta la víspera del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el dia 27 y la carga á bordo hasta 
el día 28. 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
E L VAPOR 
Reina María Crist ina 
Saldrá el día 20 de Abri l para 
C O R I X A . G I J O N , S A N T A N D E R 
Y B I L B A O 
A L F O N S O XÍII 
Saldrá el día Io Je Mayo para 
VICIO. C O R Ü Ñ A , G I J O X . 
SANTANDER V B I L B A O 
A L F O N S O X I I 
Saldrá el día 20 de Aiayo para 
CORUÑÁ GÍJOX. S A N T A N D E R 
v b ' l ; u o 
Reina María Cristina 
Saldrá el día 83 de .Mayo para 
OORÜÑA, O I J O N . S A N T A N D E R 
Y B I L B A O 
A L F O N S O X I I I 
Saldrá el día 20 de Junio para 
C O R l X A , GÍJOX, S A N T A N D E R 
Y B I L B A O 
Reina M#ría Crist ina 
Saldrá el d ía 20 de Jul io para 
CORUÑA. G I J O N , S A N T A N D E R 
Y B I L B A O 
Keii iH M a r í a C r i s t i n a 
Capitán OYARBIDE 
saldrá para 
V £ R A C R U Z 
suitK e ld ía 2 de Abril llevando la corres-
pondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puírto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
i hasta las DIEZ del día de la salida. 
I Las pólizas de carga se firmarán por 
¡ el Consignatario antes de correrlas?, sin 
enyo requisito serán nulas. 
Los documentos de embarque se reci-
ben *hasta el día 15. 
Recibe carga « bordo basta el día 1". 
E l . VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
Capitán: V 1 Z C A I X O 
S«ldr*. pa-ra. J»UKRTO M.MOK. COI^»í«. 
«t ABAJVII XA, CUHAZAO. PVKRTO 
t.I.O, hA CíUAinA, CARUPAÍJO. TIUNinAn. 
POttOK éÁ¡H DE PmBKTO BiCO, 
Santa O u s de Tener i f e 
Céúim y Barcelon» 
sobre el día 2 <le Abril íi las cuatro de la 
carde, llevando la correspondeneja pábiiea. 
Admite pasajeros para Puerto UlntAn. C*. 
u. >ur»r.iill3». Cornu»*», 
Puerto Cnbeil* y Va Gvntr* 
rnr&a general. Incluso tabaco, para tnOo» . 
raf puefitoi de au Itlnararlo y del Paclíco 
y ñera .Maracalbo con trasbordo en Curaaao. 
j .s billete» de rásale só'.o eerin er.pedi'iot 
L * * póllr.a« de oanja »• nnaavaa por •i 
• ..ii-Ogruaiario antas de correría», eiu euv» 
,v,;,̂ c sprán nu'as. 
Se reciben los documentos de embar-
que hasta el día 30, y la carga á bordo hae.-
ía el día 1". 
terior de loe vaporea de este Cowp*ñí*. « 
cyaj dice 
"Loe paesjero» deberán escribir sobre io-
dos Jos bultos de su equí'paje, su no^obr* 
y el puerto de destino, con todos sns Ve tras 
y cor» la iflayor dsridaid." 
KundAtMiose en eet& disro«lcj6B la Co»-
paAfa no adraltrá, buMa aUsrur.j áb equipáis 
que ro lave oiaraesente estauap(kdr> su nom-
bre y «̂ reOJido de ju duefto. así oocno ei dei 
pueito de deetisia 
SI equipaje lo recibe gratuitamente la 
farscha "Oladiator" en el Muelle de *s Ma-
china, la víspera y día de saJid» hasta. ia« 
diez de ia mañana. 
Tnñr** los btrttoe do equipaje UevarAa 
etiqiwta adherida, en la cual oonstartt ei 
ntlmero de billete de pesaje y «i punto 
donde «?T.e fui expedido y no .verAn reci-
bidos & bordo las biUtos «m los cuaáes fal-
tare esa etkrueta. 
Para cnm.íir «4 Tt. D. d«4 GoMeme de 
E#pafta, fecha 22 de Ajrosto Oíti.-no. no »a 
arJmitrá en d vapor mási equípale que Si 
deciarado por el pasajerrv en el momento de 
asear ¡ti bi)lp,te en la casa Consianatarla. 
Para informes dimrtrpe a su coniHrn atarte 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 26, HABANA. 
C 144 78-1 E . 
P R E C I O S D E P A S A J E 




En 1'. clase desde 
En 2». clase " 
En S". Preferente. 
Tercera clase. . . 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes de 
lujo. 
Los equipajes se recibirán gratis en la 
Machina solamente la víspera de cada sa-
lida, ü 
Demás pormenores, dirigirse á so con-
signatario en esta plaza 
E R N B S T G A Y E 
Apartado núm. 1,090. 
OFICIOS 90, T E L E F O N O A.1476. 
HABANA 
871 M a l 
COIKNIE GENERALE IRANSATUNTIIjUE 
Para informes, cliríjansv á sn con-
signatario M A N t J B I i o T A I > U Y . Ol i -
vos número 28. altos. T e l é f o n o A.6.>S8 
E L VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
Capitán A X T I C H 
«tídrl para 
N e w Y o r k , O é d l z 
B a r c e l o n a y G e n o v a . 
g 9̂ de Mano, á las doce del día llevando 
• cortespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á lo* qu« »e 
"'•«ca el buen trato que esta antigua Conv 
Kh VAPOR 
.REINA MARIA CRISTINA 
Capitán OYARBIDE 
saldríl para 
C O R U N A , G I J O N 
Y S A N T A N D E R 
el 20 de Abril i las cuatro de la tar-
de, llevando la correspondencia pablica. 
Admite pasajeros y carga general, in-
cluso tabaco, para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas 
á flete corrido y con conocimiento directo 
para Vlgo. Gijón. Bilbao y Pasajes. 
Los blllets» del pasaje sólo mi* expe-
didos basta la* doce del día de salida 
j4i<. póliías d«i carpa se Armarán por ql 
Conjisnatario «níee d« c«rrar]af. $in cuve 
^ iLVcarga ee r©¿bd liaste el día 18. 
L a correspondencia »6i> se «dmlte «a la 
Adminletrsctó11 de Ciérreos. 
NOTA.—Ksía Compaflla tiene j d * pó&sa 
fV*tar»te. así •c.tn ecta Unea coree para to-
do<; !a9 demfi*, bajo Ja cuai pueden asecu- i 
rar** r.cvdos los efectoa que a» emVíaj^uen 1 
ar. sus vaoores 
Llamamos la ateooion de los señores pa-
cajeroe. hacia «i artfeuto 11 del fuzgüumm-
to de pa*a>wos y deí ordeo y raimen éb-
l 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L C r O B I L R N O F R A N C E S 
PROXIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ESTA 
COMPAÑIA 
PROVISTOS DE APARATOS DE T E L E -
GRAFIA SIN HILOS 
L A N A V A R R E 
Saldrá el día 15 de Abril á las cuatro 
de la tarde, directamente para 
C o m ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
E S P A G N E 
Saldrá el día 28 de Abril á las cuatro 
de la tarde, directo para • 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r , 
G i j ó n y S t . N a z a i r e 
L A C H A M P A G N E 
Saldrá el día 15 de Mayo á las cuatro 
de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
L A N A V A R R E 
Saldrá el dfa 28 de Mayo á las cuatro 
de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r , 
G i j ó n y S t . N a z a i r e 
E S P A G N E 
Saldr* el día 15 d» Junio 4 laa enatro 
de la tarde, directo para, 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
Adrnitea carga r paíajero» para los 
mencionados puerto*. 
. -••áajaji.:. üf . i 
" L I N E A W A R D " 
(NEW YORK AND CUBA MAiL 8. S. Co.) 
S e r v i c i o d e v a p o r e s e n t r e 
Y 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, de $35-00 á 
$45-00. 
S e r v i c i o d e l a H A B A N A 
á P R O G R E S O y V E R A C R U Z 
Salen de la Habana todos los lunes. 
Pasaje en Primer»; á Progreso $20-00; 
á Veracruz, $30-00. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las líneas trasatlánticas. 
PARA INFORMES, R E S E R V A DE 
CAMAROTES Y B I L L E T E S : 
DIRIGIRSE A L A G E N T E D E PASAJES 
PRADO 118, T E L E F O N O A-6154. 
Wm. HARRY SMITH. 
Agente General. 
OFICIOS NMS. 24 y 26. 
C S145 156-7 O. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
Atraques en Guantánamo 
Los Vapores de los días 9, 20 y 30 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y ios de 
los días 2, 16 y 23 al del Deseo-Caimanera. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en el muelle del Deseo-Caima 
ñera. 
A V I S O S 
Los conocimientos para los embarques 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
signatarias á los embarcadores que lo so-
liciten; no admití*'-José ningún embar-
que con otros «^nocimientos que no sean 
preoisarnent». ios quo la Empresa facilita. 
E n loe (jonocimientos oeberá el embar-
cador «xpresar con toda claridad y exac-
tituó las marcas, números, número do 
bultos, clase de los miamos, contenido, 
país de producción, residencia dei recep-
tor, peso bruto en kilos y valor de 'as 
mercancías; no admitiéndose ningún co-
nocimiento que le falte cualquiera de es-
tos requisitos, lo mismo que aquellos que 
en Iíí casilla correspondiente al conteni-
do, solo se escriban las palabrna "efec-
tos," "mercancías" ó "bebidas," toda vea 
que por las Aduanas se exige ae haga 
constar la clase del contenido de cada 
bulto 
Los señorea embarcadores de tebidjM 
sujetas al Impuesto, deberán detallar in 
los conocimientos la clase y contei:ldo do 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras "País" 6 "Extranjero," 6 las dos 
ei el contenido del bulto 6 bultos reuní» 
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bul-
to que, á juicio de.ios Señores Sobrecar-
gps, no pueda Ir en las bodegas del buque 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica á los señores Co-
merciantes, que tan pronto estén los bu 
ques á la carga, envíen la que tengan diH-
j puesta, á fin de evitar la aglomeración en 
, los últimos días, con perjuicio de los coa-
! ductores de carros, y también de loe Va-
! pores, que tienen que efectuar la salida 
' á deshora de la noche, con los riejgof 
conaiguienteB. 
Habana, Marzo l". de 1912. 
SOBRINOS DE H E R R E R A , S. en O. 
C 145 78-1 B. 
E L N U E V O V A P O R 
A L A V A I I 
CAPITAN ORTUBE 
sa ldrá de este puerto los miércoles , á 
•las cuatro de la tarde, para 
S a g u a y C a í b a r l é n 
ARMADORES 
Hermanos Zuioeta y Gamiz, Cuba Ko. 20 
870 Mz.-l 
C O M P A l l A N A V I E R A 
D E C U B A 
E L V A P O R 
E T E L V I N A 
C a p i t á n : V A Z Q U E Z 
Este mievo vapor sa ldrá de cst̂ e 
puerto, hasta nuevo aviso, loe cffaa 
4, 14 y 24 de cada mes para 
Ingenio " G e r a r d o , " R í o Blanco, 
| Berracos, R í o del Medio, Dimas, Arro -
yos, Ooean Beach y L a Jté, 
P a r a informes el Presideate de ! • 
Compañía S B . M A N U E L G A R C I A 
P U L I D O . R « v i l l a ? i g « d o 8 y 10. 
864 Mz.-l 
V a l o r e s c o s t e r o s . 
EMPRESA UE VAPORES 
E o m G o - N u r a T S 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
durante el mes de Marzo Ide 19.1.2 
E ! mejor y el m a s agradable de los t ó n i c o s , recetado por las 
celebridades m é d i c a s de P a r í s e n l a A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda c lase , las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E I S C I A S . 
S» Halla en las Principales Farmacias . 
V a p o r J U L I A 
Sábado 30, á las 5 d« U tarde. 
Para Nuerltas (sólo á la ida), Santia-
go de Cuba, Santo Domingo, 8an Pedro 
de Macorís, Ponce, Mayagüez (sólo al re-
torco) y San Juan de Puerto Rico. 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 30, las 6 de la tarde. 
Para Nuevltas íaólo al retorno), Puerto 
Padra. Cbaparra. Gibara. Vita, Bañes, Ma-
varí O'ipe), artco», Gnaatí-naiCQ 4̂ b 
ida v a! retomo) y Saottogo tíe Cuba^ 
NOTA-^Eete buque no recibe carca eu 
la Habana para S « n i e g o de Cuba. 
V a p o r A V I L E S 
Todos !og martes á las 6 de la tarda 
Par» I i - jela de Sagua 7 Catbarléa. 
' N O T A S 
Carga da Cabotaje 
Se recibe hasta las S de 1» tarda del 
día de la salida. 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Premiada con medalla de ^bronce en ¡a última Exposición de Paris. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , S E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
• 4 : 9 e H O L t o a i a . ^ 4 3 , 
G o n e u f t a t f d e 11 ^ t y d a 4 5 . 
8S( Mz.-l 
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TELEGRAMAS D[ LA ISLA 
( D e n u e s t r o s C o r r e s p o n s a l e s ) 
LOS PALACIOS. 
Suicidio 
26—ni—10 a. m. 
En la m a ñ a n a de hoy puso f in á sus 
días el teniente de la Guardia Rural 
Celedonio Linares. Hasta ahora se ig-
nora la causa del suicidio. 
Alvar ez 
H O L G U I N . . 
E l conflicto de las haciendas 
26—ni—1 p. m. 
De un momento á otro sa ld rán fuer-
zas de la Guardia Rural para auxiliar 
al agrimensor en el trazado de la línea I 
La paciente ing re só en el Hospital 
Número Uno. por no contar con re-
cursos para su asistencia médica. 
D E N C N C I A DE ESTAFA 
La señora Cristina Barbón, vecina 
de la calzada del Cerro 534. se pre-
sentó en la oficina de la policía secre-
ta, "quorellándose contra un individuo 
nombra lo Julio Rodríguez, vecino has-
ta haco pocos días de la calle dol I n -
dio número 6. de haberle estafado la 
suma de 223 pesos, importe del solar 
B, de la manzana número ó del reparto 
" L a Granja" que le vendió á plazo, y 
euvo solar ha resultado no ser de la 
propiedad del Rodríguez, como le ha-
bía manifestado. 
El acusado no ha sido habido. 
A C C I D E N T E CASUAL 
Aver tarde trabajando en un torno 
divisoria de las haciendas ' 'Magi ia- j de la carpintería establecida en la en-
nos" y "Coloradas' ' estando dispues | lie de San Felipe esquina á Enanmra-
tos cientos de hombres á no consentir ' dos. tnyo la deserrada el mestizo Fran-
el despojo de sus tierras. E l gobierno ! cisco Tnscano Collado, vecino de Revi-
podr ía evitar este conflicto pues el ge-1 ílafeigedó 100. de causarse una honda 
neral Vázquez me informa que en la 
Audiencia de la Habana existe el pla-
no legal de la hacienda •'Maguanos."' 
Pita, Corresponsal. 
N U E V I T A S . 
Descarrilamiento 
26—III—8-10 p. m. 
Me informan en la estación de esta 
que el t ren que sale diariamente de 
Camagüey á las tres de la tarde des-
carr i ló al llegar al paradero de Alta-
gracia, sin que afortunadamente haya 
que lamentar desgracias personales. 
En estos momentos cerca de las nueve 
de la noche t rabá jase activamente en 
el lugar del suceso para que dicho 
tren pueda continar la marcha inme-
diatamente. 
Soravilla. 
D E L A R U R A L 
s u i c i m o 
E l c a b o P e l l i c e r , d e s d e 
n i c a q u © e n l a 
con fractura en el dedo meñique de la 
mano izquierda, de pronóstieo grave. 
E l lesionado quedó en su domieilio 
por contar con recursos para su asis-
ten eia mé'.liea. 
PRINCIPIO D E INCENDIO 
Ayer al mediodía ocurrió un nrinci-
pio de incendio en la fábrica de mo-
saicos ' 'Los Cuatro Hermanos," cal-
zada de Concha esquina á Cristina, á 
«cansa de haberse prendido fuego á un 
montón de basuras. 
Los eminleados del est.ablf.-imiento 
apagaron las llamas, no sjondo necesa-
rio el auxilio del material de extinción 
de incendio de la estación del Cerro 
nue se presentó allí con gran oportuni-
dad. . 
COX OÑA SIERRA 
Aurelio Estrada Lavori. earpintero. 
vecino de Este^ez número 100. fué 
asistido aver por el doctor Fuentes de 
una herida por avulsión con nérdida 
de la uña. en la extremidad libre del 
dedo pulsrar izquierdo, de pronóstico 
grave. 
Esta les-ión la sufrió al estar traba-
M f t ELECTRIC RAILWftY COMPANY 
C o m p a ñ í a d e G a s y 
DE L A H A B A N A 
A los t e n e d o r e s de 
! A c c i o n e s C o m u n e s de l a H a v a n a K l e c t r i c 
R a i l w a y C o m p a n y ; de 
j A c c i o n e s P r e f e r i d a s de l a H a v a n a E l e c t r i c 
R a i l w a y C o m p a n y ; y de 
I A c c i o n e s de l a C o m p a ñ í a de G a s y E l e c -
t r i c i d a d de l a H a b a n a . 
A p e t i c i ó n de los t enedores de u n a K r a n 
; p a r t e de c a d a u n a de l a s a r r i b a m e n e i o n a -
| das c l a s e s de a c c i o n e s , l o s que s u s c r i b e n 
^ h a n c o n v e n i d o en a c t u a r como d e p o s i t a -
r lo s de a c u e r d o con un P r o y e c t o de l ' n i d n 
; y C o n v e n i o de f e c h a 8 de Marzo de 1912, 
con e l p r o p ó s i t o de f o r m a r u n a C o m p a ñ í a 
que r e t e n g a e s t a s a c c i o p e s ; y, s i es p r a c -
t i cab le , A n a l m e n t e , l a p o s e s i ó n u n i d a de l a s 
p r o p i e d a d e s e x i s t e n t e s . E l P r o y e c t o h a s i -
do f o r m u l a d o por r e p r e s e n t a n t e s de a m b a s 
C o m p a ñ í a s y h a s ido a p r o b a d o por los D i -
r e c t o r e s de l a C o m p a ñ í a de G a s y E l e c -
t r i c i d a d de l a H a b a n a y por u n a c o m i s i ó n 
r e p r e s e n t a n t e de los t enedores de a c c i o -
nes de l a H a v a n a E l e c t r i c R a i l w a y C o m -
p a n y . 
C o n f o r m e a l P r o y e c t o , la p a r t i c i p a c i ó n 
depende de l d e p ó s i t o de C e r t i f i c a d o s por 
las a c c i o n e s a r r i b a m e n c i o n a d a s en ó a n -
tes de l 1>, de A b r i l de 1912, en poder de 
los i n f r a s c r i p t o s D e p o s i t a r l o s en N e w T o r k . 
6 en p o d e r de s u s ajeentes en l a H a b a n a , e l 
B a n c o E s p a ñ o l de l a I s l a de C u b a r e c i b e de-
p ó s i t o s de A c c i o n e s P r e f e r i d a s y C o m u n e s de 
l a H a v a n a E l e c t r i c R a i l w a y C o m p a n y . y el 
B a n c o N a c i o n a l de C u b a rec i be d e p ó s i t o s 
de A c c i o n e s de l a C o m p a ñ í a de G a s y E l e c -
t r i c i d a d de l a H a b a n a . X o se r e c i b i r á n i n -
g ú n cer t i f i cado á, m e n o s que s e a en f o r m a 
n e g o c i a b l e . Se e m i t i r á n C e r t i f i c a d o s de D e -
p ó s i t o en c a n j e o de l a s a c c i o n e s d e p o s i -
t a d a s . 
C o p i a s de l P r o y e c t o y C o n v e n i o pueden 
o b t e n e r s e en c u a l q u i e r a de los B a n c o s 
a r r i b a m e n c i o n a d o s 6 de los a b a j o s u s -
c r i p t o s . 
F e c h a d o , M a r z o 12 de 1912. 
S P E V E R Á C. 
D e p o s i t a r i o s . 
24 y 26 P i n e S t r e e t . 
C 9«7 , a l t . i ,'-14 
LAS MÜJERESj LA ANEMIA 
UNA JOVEN ESTUDIANTE, OBLI-
GADA A SUSÜENDER SUS 
ESTUDIOS, 
S E A L Q U I L A X los a l to s de C a m p a n a r i o 
n ú m . 115, e n t r e S a l e d y D r a g o n e s , c o m -
p u e s t o s de s a l a , c i n c o c u a r t o s , b a ñ o y de-
m á s neces idades . I n f o r m a r á n en los m i s -
mos de 9 A 12. 3426 ' 4-26 
C o l i e e o , oomu-
. ' F i n c a S a n F e r n a n d o , " b a -
r r l o d e T o e a c a , t é r m i n o m u n i c i p a l de C a r - 1 j a n d o oon u n a s i e r r a e n Ja e a r p i n t e r í a 
l o s R o j a s , p r o v i n c i a de M a t a n z a s , s e s u i - ! estahleeida en Estév^z n ú m e r o 98. 
c i d ó d i s p a r á n d o s e u n t i r o de r e v ó l v e r , e l 
b l a n c o J o s é V i l l a r , c o n s t i t u y é n d o s e e n d i -
c h o l u g a r e l j u z g a d o m u n i c i p a l d e C a r l o s 
R o j a s . 
I g n ó r a n s e l a s c a u s a s que m o t i v a r o n es -
t e h e c h o , o c u r r i d o ©n é l d í a d e a y e r . 
D E T E N I D O 
E l c a b o L a n d f u , d e s d e F l o r i d a , , c o n fe-
c h a 25 d e l a c t u a l , c o m u n i c a h a b e r o r d e -
n a d o l a d e t e n c i ó n y c o n d u c c i ó n a l j u z g a d o 
c o r r e s p o n d i e n t e , de J o s é R a m o s L a r a , q u e 
e n 23 d e l c o r r i e n t e p r e t e n d i ó c o l o c a r t r a -
v i e s a s s o b r e los r a i l e s d e l f e r r o c a r r i l d e 
C u b a , e n l a f i n c a " M a r g a r i t a , " b a r r i o d e 
C a o n a o , t é r m i n o m u n i c i p a l de C a m a g ü e y , 
y h o y p r e t e n d i ó s a l t a r e l c a n d a d o q u e c e -
r r a b a e l c h u c h o de d i c h a C o m p a ñ í a en e l 
m i s m o l u g a r , c o n i n s t r u m e n t o s q u e no s e 
h a n p o d i d o o c u p a r . 
L O S S U C E S O S 
MUERTE DÉ UX PENADO 
E l Segundo Jefe del Presido de es-
ta República, conmnióó anoche por 
escrito al señor Juez de guardia, qu£ 
el penado Emilio I>uany, había tenido" | 
la desgraeia de ser acometido de onj ^argado de su asVten-Ha médica el.doo-
ataqiie en Jos momentos de encontrar- . Pontaine. 
se en el departamento de ingreso, ca-1 J;a policía ..lió eiw?nta de este fallcn-
yeudo sin sentido en el suelo, por io : mi,pnto íl1 sf>"or Jne- de instraeeión de 
El hecho fué casnal. 
PRCOESADOS 
Por el Juez de instrucción do í>an 
Antonio de los Baños fueron procesa-
dos ayer, los hlancos Alberto Lima 
TTernández y Claudio González Sán-
chez, en cansa por lesiones graves. 
Estos individuos gno se encuentran 
en el Hospital Xúm. Uno. al notificár-
sele su procesamiento, pregaron la 
fianza que se les eiige para gozar de 
lihertad provisional. 
M U E R T E DE UX MEXOR 
En la calta 11 número 89. barrio 
del Vedado, falleció aver el menor 
Bernardo Castañeda, de tres años, de 
tétanos tranmático. según certificación 
medica. 
; Este m^nor hace pocos días fu^ le-
sionado e nun ojo ñor un hermano su-
yo nombrado José Manuel, al e«tar am-
bo- hilando. 
El doctor Díaz Albertini. le hizo la 
primera cura, nueíando desrmés en-
S€ 
que fué ccTndueido á la enfermería de 
dicho establecimiento penal donde fa-
lle tó á. los pocos momentos. 
E l doctor Díaz Albert ini reconoció 
á dicho penado no pudiendo certifica^- llanaars^ B; R. Berjr. huésped del hotel 
Bu muerte, por lo que se hace neeesa-. ^ A m é r i c a . " situado en Industria nú-
rio practicarle la autopsia. ¡mero 160. denunciando que mientras 
E l cadáver quedó á la disposición se encontraba ausente de su habitación 
la sección tercera. 
HURTO EX UX TI OTEE 
E n la oficina de la policía secreta 
presentó ayer, el blanco que dijo 
le hurtaron 35 pesos moneda oficial y 
10 oesos plata española. 
Berg, ignora quien pueda ser el au-
tor de este hecho, da! cual se dio cuen-
ta al Juzgado Correccional correspon-
diente. 
K m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S S O I E I I A D E S 
del del juzgado de guardia. i 
I/ESIOXAiI>0 GRAVE CASUAL 
En la casa de salud " L a Purísim.-t 
Concepc ión" fué asistido ayer por el 
(ioctor Humara, el blanco Blas Her-
nández, vecino de Jesús del Monte 
101. de una contusión en la cara an-
terior del cuello, con probable fractuf, 
ra de 'la laringe 
Esta leswn, que fué calificada de 
grave, la recibió casualmente al en-
contrarse en un placer de la calle de? 
Muudcipio esquina á Concha, al reci-
bir un golpe con el 'bate que se le es-
c a l ó á un individuo que estaba j i -
jando a] '"base b a l l " 
E l lesionado quedó en su domicilio. 
D E T E N I D O POR ESTAPA 
Anoche fué presentado ante el Juez 
de guardia el blanco Luís M. Vidal 
Mudia, natural de Puerto Rico, de 28 
años de edad y vecino accidental del 
hotel "Plaza," cuyo individuo h a b í a ; 
pido detenido por don agentes de U ; 
Sección de Expertos en la calle de Zu- i 
lucta esquina á Misión, por estar acu- , 
sai l o de estafa, 
Mr. M . Fletcher, encargado del ho-M 
íel ya mencionado se querella contra ¡ 
H detenido Vidal, de haberle estafa-
do 1 5 0 pesos por. medio de un " c h e k " De o r d e n del s e ñ o r p r e s i d e n t e 8e c o n v o -
COnt l ' a U n banco de los Estados ü n i - ca á ]G* « ^ f l ^ r e s a c c i o n i s t a s de enta C o m -
d o a ñ e r o d p l a s investigaciones b e - i ^ f 1 ^ p a r a que el d o m i n ^ 0 31 deI a c t u a l , a o » , pero <ie ias un esngaciones a e - i a l a u n a de l a tarde i c o n c u r r a n a l a c a s a 
BTiaS por el señor Flctcher. resulta que, b a n c a de los s e ñ o r e s N . O e l t s y C o m -
rlicho individuo no tiene fondos en el f0afii^ j r j i t / f 1 ' ^ . nnmero j06- c°n Toh3r' 
i to de c e l e b r a r l a p r i m e r a p a r t e de l a J u n t a 
D a n C O C o n t r a quien I l lZO el giro. a n u a l r e g l a m e n t a r l a . 
El Juez de guardia después de ins- j H a b a i i á , 26 de M a r z o de 1912. 
Iruir de cargo al detenido Vidal Id 
remitió al Vivac pudiendo gozar de i 
libertad provisional si presta fianza 
A d m i n i s t r a c i ó n 
LA directiva del Banco de la Habana se compone de 
hombres prácticos y expe-
rimentados. Son comerciantes v 
banqueros que tienen intereses 
importantes tanto en la Habana 
como en Nueva York y traen á 
las juntas el buen juicio y capa-
cidad que ganaron s u s fortunas 
pafticnláres. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
854 M z . - l 
V I B O R A . Se alcruila. en l a c a l l e de L a -
g u e r u e l a n ú m . 55 ( R e p a r t o R l v e r o ) , un 
m a g r n í f i c o c h a l e t de a l t o y bajo, con 6 h a b i -
tac iones , doble s e r v i c i o s a i r i t a r i o , agrua a b u n 
d a n t e y g r a n pat io . l>a l l a v e a l lado, y p a -
r a i n f o r m e s , e n A g u i l a n ú m . 94, ba jos . 
3473 8-27 
Pudo por f i n reanudarlos curando cu-
rando sn enfermedad con* el uso 
del reconstituyente ideal, las 
celebradas Pildoras Ro-
sadas del Dr. Williams. 
Pm las mujeres, por naturaleza dé-
biles, tiene la anemia un campo de ac-
ción más vasto y sus estragos son más 
notables. Debilita las fuerzas y empo-
brece el organismo, siendo la causa de 
la palidez que en las mujeres enfer-
mas sustituye los róseos colores que 
son peculiares á su sexo. Las mujeres 
anémicas pierden uno de sus mayores 
atractivos y su falta de sangre bu?na 
contribuye á hacerlas víctimas de más 
peligrosas enfermedades. Para com-
batir eficazmente este mal s e requiere 
un medicamento poderoso. Las Píldó-
ras osadas del Dr. Williams han pro-
ducido sorprendentes resultados y co-
mo prueba de e'lílo la casa del Dr. W i -
lliams recibe diariamente números i s 
testimonios de gratitud, testimonios 
que son garant ía de los resultados que 
ê obtienen con las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams. Uno de ellos es el 
siguiente: " B l prolongado período 
dedicado á los estudios p e d a g ó g i c a 
debili tó mi organismo al extremo de 
verme precisada á cambiar de clima y 
abandonar por completo mi carrera. 
Una anemia general se había apodera-
do de mí. y después de usar varias 
drogas sin resultado, satisfactorio, ni3 
decidí á tomar sus famosas Pildoras 
Rosadas del Dr. Williams. Debido á 
las insuperables cualidades de esto 
remedio ¡he recobrado la salud y me 
hallo^ completamente restablecida. No 
he querido dejar de manifestar á us-
tedes mi gratitud, pues á Jas Pildoras 
que levan su nombre debo la vida. 
Tam-bién autorizo á ustedes para ha-
cer de esta carta el uso que tengan 
por conveniente, difundiendo di méri-
to de que goza su preparado. Yo por 
mi parte lo recomendaré siempre á 
mis amigos y relacionados.'' (Doci-o-
ra Raquel de Vinci de Trapicllo. calle 
4 número 2, Santiago de las Vegas, 
Cuba.) 
Las Pildoras Rosadas del Dr. W -
llia-ms se emplAan eficazmente para 
purificar la sangre y fortificar "los 
nervios, en la anemia, colores pálidos, 
nerviosidad, dolores de cabeza, dis-
pepsia nerviosa, reumatismo, ciática, 
parálisis parcial, toda, clase de debili-
dad, y en general como tónico recons-
tituyente. Instrucciones con cada Fras-
quito. P ídanse en las boticas, asegu-
rándose que sean del DR. W I L L I A M S . 
C A S A N I E V A , á, l a b r i s a , de a l to y bajo . 
I se a l q u i l a n j u n t o s f> s e p a r a d o s . A v e n i d a 
de l a I n d e p e n d e n c i a n ú m . 13, moderno , a 
| dos c u a d r a s de I J e i n a . L a U a v e é i n f o r m e s 
j en e l n ú m . 11, J . M. M a n t e c ó n . 
3448 !-26 
G R A N H 0 1 E L A M E R I C A 
I & d a s t r i a 160, e s q u i n a á. BarceJo»»* . Ooo 
d e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a eon n b a a o 
d « a g u a c a l l é a t e , l u í , t i m b r e s y e l e v a d o r 
e . é c t r i c o . P r e c i o » « I n c e m i d a , deede a a j>e-
» o p o r p e r s o n a , y con c o m i d a deede dos 
pesos . P a j - a f a m i l i a y por mames, p r e c i o a 
e o n v a n c i o n a l e s . T e l * f o n o A - 2 Í 9 1 
862 M z . - l 
S K AliQX1 I L A >' en 24 centenes , los f r e s -
cos a l t o s de Sol nflm. 68, a n t i g u o , 73 m o -
derno , con c o m o d i d a d e s p a r a n u m e r o s a f a -
m i l i a . E n los b a j o s i n f o r m a r á n . 
3488 S-27 
V I B O R A . A u n a c u a d r a do l a C a l z a d a , 
P o c i t o e n t r e D e l i c i a s y S a n L u i s , se a l -
q u i l a n dos c a s a s n u e v a s . I n f o r m e s : S a n M i -
g u e l n ú m . 53, de 2 á. 3, 6 T e l é f o n o F - U 5 7 . 
34S6 4-27 
T A R I A R I R I D O 7 9 
( J f s ú s del M o n t e ) ; se a l q u i l a e s t a c a s a , 
de constr i i co l f in l u o d e r n a , s e r v i c i o s s a n i t a -
r ios • comple tos , p i s o s de mosa ico , p o r t a l , 
« a l a , comedor , c i n c o c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o , 
p a t í o y azo tea . L a llavie en el n ú m . 81. I n -
formes en R a y o n ú m . 17, a n t i g u o . 
3477 4-27 
S E A t , Q , r i L A N los b a j o s de l a c a s a A n i -
m a s n ú m . 182; t i e n e n s a l a , comedor , c u a t r o 
c u a r t o s y uno de c r i a d o s . L a l l a v e e n los 
a l tos . I n f o r m a n en B l a n c o 40, a l tos . 
3465 4-27 
f e r r o c a r r i l d e G i b a r a á t l o l g u i n 
E M P R E S T I T O DE S 2 0 9 . 
A V I S O 
L o s s e ñ o r e s t enedores de O B L I G A C I O -
N E S de es te E m p r é s t i t o pueden a c u d i r des -
de p r i m e r o del mes de A b r i l p r ó x i m o a l 
E s c r i t o r i o de los s e ñ o r e s S o b r i n o s de H e -
r r e r a , S a n P e d r o n ú m . 6, & h a c e r e f ec t ivo 
e l C u p ó n n ú m . 44, que vence en d i c h a f e c h a . 
G i b a r a . 20 de M a r z o de 1912. 
E l P r e s i d e n t e , 
J o s í H . B c o l a . 
C 1077 3.07 
í í 
C O M P A Ñ Í A A N O N I M A 
Nueva fábrica de Hielo" 
PROPIEIAIIIA DE US CERVECERIAS 
" L A T R O P I C A L ' Y " T I V O L I " 
E l S e c r e t r i o . 
J . V H l e u x u r l B . 
r>t-26 
S E m.vh n . W los a l to s y b a j o s de Ofi-
c ios n ú m . 31, a n t i g u o , y los h e r m o s o s a l -
tos de S a n P e d r o n ú m . 28, p a r a e s c r i t o r i o s , 
f r e n t e a l M u e l l e de L u z . I n f o r m a r á n en 
S a n P e d r o n ú m . 28, a l m a c é n de v í v e r e s . 
3461 8-27 
S E A l « i m . A . V en 10 centenes , los h e r -
mosos a l t o s de l a c a s a N e p t u n o 214 Z , a n -
t iguo, c o m p u e s t o s de s a l a , pa le ta , c u a t r o 
c u a r t o s , e s p l é n d i d o comedor , c o c i n a , c u a r t o 
l i a r a c r i a d o s , c u a r t o de b a ñ o y dos s e r v i -
c i o » s a n i t a r i o s ; r e u n i e n d o e s t a s m i s m a s 
c u a l i d a d e s , t a m b i é n e s t á n p r ó x i m o s á de -
s o c u p a r s e los a l to s de l 212 Z, a n t i g u o . L a s 
l l a v e s en l a b o d e g a de N e p t u n o y M a r q u é s 
G o n z á l e z ; p a r a m á s i n f o r m e s , en M a n r i q u e 
y S a n J o s é , P e r f u m e r í a . 
C 1079 6-27 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
S E A L Q U I L A U N L O C A L E N B ' B L A S -
C O A I N N U M . 13, O C U P A D O A C T U A L M E N -
T E ( H A S T A F I N D E M E S ) P O R T I E N D A 
D E R O P A . 
I N F O R M A N : F E R R E T E R I A , G A L I A N O Y 
N E P T U N O . S E P U E i J E V E R A C U A L -
Q U I E R H O R A . 3489 10-27 
S E 4 I .Q 1,11. - V \ dos h a b i t a c i o n e s con p i -
sos de mosa ico , á m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , 
en V i l l e g a s n ú m e r o 20, a l to s . 
3472 4-27 
I N F A N T A 8 . A N T I G U O 
e s q u i n a de T e j a s . Se a l q u i l a e s t a a m p l i a 
c a s a con z a g u á n , s a l a g r a n d e con 2 v e n t a -
nas , a n t e s a l a , 3]4 y 2 s a l o n e s que pueden 
c o n v e r t i r s e en 4|4, y g r a n pat io , propio p a -
r a u n a i n d u s t r i a 6 d e p ó s i t o , y se d a en e l 
m ó d i c o prec io de 10 c e n t e n e s : e s t á a b i e r t a 
de 1 á 3 p. m.; i n f o r m e s en I n f a n t a 3, a n t i -
guo, 6 e n C u b a 140, a n t i g u o , e s q u i n a á 
M e r c e d . 3385 S-'je 
S K A l - í t t ' I L A u n a h a b i t a c i ó n en c a s a d é 
f a m i l i a . M e r c a d e r e s n ú m . 38, a n t i g u o , 40, 
m o d e r n o . 3382 6-26 
S E AL><),ÜILiAII los h i r m o s o R y fresco;? 
a l t o s S a n L á z a r o n ú m . 235, con s a l a , s a l e t a 
y 6 c u a r t o s , s e r v i c i o s m o i l e r n o s ; l a l l a v e 
en l a bodega : i n f o r m e s : S a n t a C l a r a n ú m . 
24. T e l f . A-3194. 3387 8-26 
S E A I . Q V I l i A N los b a j o s de l a v e n t i l a d a 
c a s a Oq\ iendo n ú m . 20, moderno , e n t r e V i r -
t u d e s y C o n c o r d i a , con s a l a , s a l e t a , t r e s 
h e r m o s o s c u a r t o s , b a ñ o . etc. I n f o r m a n on 
T e j a d i l l o n ú m . ' 11; l a l l a v e a l lado. 
33S6 - -26 
$ 2 1 - 2 0 
I n d i o n ú m . 19, a l tos , e s q u i n a á Monte . 
I n f o r m e s : Obispo n ú m . 72. T e l é f o n o A-252S . 
R . de l a R i v a . 3458 6-27 
S E A M l l I L A X los v e n t i l a d o s a l t o s de 
M a u r i q u e n ú m . 30, c o m p u e s t o s de s a l a , s a -
l e ta , c o m e d o r y 5|4 y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . 
L a l l a v e en los b a j o s . P a r a m á s i n f o r -
m e s : P r í n c i p e A l f o n s o n ú m . 7. 
3457 « - 2 7 
V E D A D O , c a l l e 19 n ú m . 73, e n t r e -1 y 6. 
se a l q u i l a n dps h a b i t a c i o n e s á m a t r i m o n i o 
s i n n i ñ ó s ó s e ñ o r a s s o l a s ; en l a m i s m a s i 
d e s e a n , pueden comer . Se c a m b i a n r e f e -
r e n c i a s . 3500 5 - Í 7 
E X L A t ' A I i Z A U A de l a V í b o r a n í n n . 636, 
se a l q u i l a u n a b o n i t a c a s a de c o n s t r u c c i ó n 
m o d e r n a c o m p l e t a , de s a l a , s a l e t a , 3 c u a r -
tos, c o m e d o r y c o c i n a g r a n d e , buen b a ñ o y 
dos inodoros . L a l l a v e é n l a a c c e s o r i a de l 
fondo. I n f o r m a s u d u e ñ o en l a f o t o g r a f V i 
de C a r r e r a s , R e i n a n ú m . 6. 
3392 4-26 
S E A L Q U I L A 
l a m o d e r n a c a s a c a l l e 23 n ú m . 390, e n t r e 2 
y 4; t i enr j a r d í n , p o r t a l , s a l a , a n t e s a l a , s i e -
te c u a r t o s , comedor , c o c i n a , g a l e r í a , dos 
b a ñ o s , t re s inodoros , dos pat ios , c o c h e r a , 
c a b a l l e r i z a y c u a r t o p a r a e l cochero . A l -
q u i l e r m e n s u a l : n o v e n t a pesos m o n e d a a m e -
r i c a n a . L a l l a v e a l lado. 
3394 4-26 
C A S A D E F A M I M A S , h a b i t a c i o n e s a m u e -
b l a d a s y con toda a s i s t e n c i a : en l a p l a n t a 
b a j a un d e p a r t a m e n t o de s a l a y h a b i t a c i ó n , 
e x i g i é n d o s e r e f e r e n c i a s , y se d a n . E m p e -
d r a d o n ú m . 75. 3499 4-27 
se a i . Q r n , \-> 
en O b i s p o n ú m . 56. v a r i a s h a b i t a c i o n e s m u y 
v e n t i l a d a s , con v i s t a á l a c a l l e , p r o p i a s p a -
r a of ic inas . P r e c i o s , de 3 4 4 c e n t e n e s . 
3496 4.27 
ed-i-fi 
i C O M P A Ñ I A C U B A N A 
D [ A L U M B R A D O D E G A S 
Oe o r d e n de» s e ñ o r P r e s i d e n t e , c i t o p o r | 
este mod'o 4 los s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s , p a r a 
I 1?- J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a q u e se c e l e - I 
I m a r á p1 s á b a d o 30 d e l c o r r i e n t e , á l a s t r e « 
e 300 pesos. 
s i l IDIO PR'VSTRADO 
La mestiza Carmen Valdós. de 27 
ños. vecina de Esperanza 127, t r a tó 
vor tarde de suicidarse iiipiriendo vi-
¡oruro de mercurio que je o r i g i n ó . ; , . , 
na intoxicación de pronostico g r a t ^ . l ' f t f a . A m a r g u r a n ú m . t\, de *c*>*\n 
Da Valdes, según U polieía habla. ^ ^ ¿ T dispono a i ^ " ' * ^ r; ' 
H E R M O S A S h a b i t a c i o n e s con b a l c ó n á l a 
c a l l e , con y s i n m u e b l e s , luz e l é c t r i c a y s e r -
v i c i o de c r i a d o s , s e a l q u i l a n en G a l i a n o 
n ú m . 101, a l tos , e n t r a d a por S a n J o s é . 
^ 6-27 
S E Al,<irn<A ja. b o n i t a y v e n t i l a d a c a -
s a Z a n j a n ú m . 55. e n t r e L e a l t a d y C a m p a -
n a r i o , a l t o s y bajos . Juntos ó « e p a r a d o s . 
L a l l a v e en l a bodega de C a m p a n a r i o , é i n -
f o r m a r á n en R e i n a n ú m . 115. f a r m a c i a 
3493 ' s .27 
S E A I . ü l I I i A N en m ó d i c o prec io , los es -
p l é n d i d o s alto1? Monte 230, c o m p u e s t a s de 
7 a m p l i a s h a b i t a c i o n e s , s a l a , s a l e t a , coni»"-
dor, e tc . P i s o s de m á r m o l y c ie lo raso . 
I i u o n n a n : Monte 23 i. T e l é f o n o A-340fl. 
C 999 8t-18 8 d - i 7 
'scrito en un papel, amarillo, (pie no 
fe culpase á nadie de su muerte, que 
tstaba aburrida, y quería morir. 
H a b a n a , 20 de M a r z o de 191J. 
Vidal MomlfH. 
S e c r e t a r i o . 
S-22 3298 
S A N M I G U E L Se a l q u i l a n e s tos h e r -
m o s o s a l to s , modernos , f r e scos é i n d e p e n -
d ien te s . S a l a , s a l e t a , c u a t r o c o a r t o ? y d e -
m á s comodidades . I n f o r m e s en M u r ó l a y 
H e r n a z a , a l m a c é n de ropa . 
S-27 
S E A L Q I I L A . Q i j e d a ~ v a r T á el SO d » e s f í 
m e s la ca!«a C o r r a l e s 3* con sn la . a t i e j t i , 
4 4 b a j o s y ; a l tos , c u a r t o « o n b a ñ o , ma n -
o a r a n y p e r s i a n a s , c a s a de e s q u i n a á i.t h r i -
s a , u n a c u a d r a del p a r q u e , en 13 ce.it<»ni«s. 
S u duefco: C o r r a l e s 26, a n t i g u o . 
S507 g.-7 
P E D R O S O 2 V 4 
S E A R R I E N D A E S T E E S P A C I O S O E D I -
F I C I O , P R O P I O P A R A U N A F A B R I C A O 
D E P O S I T O S , C O M P U E S T O D E A L T O Y B A -
J O , C O N S T R U C C I O N D E M A M P O S T E R I A . 
I N F O R M A N E N A M A R G U R A N U M . 34. O 
E N E L H O T E L P L A Z A S U D U E Ñ ' O ; E L 
S R . E S T A N I L L O . 
2732 15t-9 15d-9 M. 
s e T l o u i l a 
p o r u n a ñ o , u n a h e r m o s a c a s a , l u j o s a m e n -
te a m u e b l a d a y . en e! m e j o r p u n t o de l V e -
dado. T i e n e g r a n s a l a , b ib l i o t eca , s a l ó n de 
m ú a i c a . c o m e d o r a m p l i o , h a l l m u y a n c h o , 
c u a t r o g r a n d e s d o r m i t o r i o s , b a ñ o , c o c i n a , 
j a r d f n , g r a n patio , g a r a g e y c o c h e r a , c o n 
c u a r t o s p a r a c i n c o c r i a d o s . Se o frece en 
a l q u i l e r á f a m i l i a a c o m o d a d a que t e n g a 
l a s m e j o r e s r e f e r e n c i a s , p o r 37 c e n t e n e s 
mensuales-.. P a r a i n f o r m e s y p e r m i s o p a r a 
I n s p e c c i o n a r l a c a s a , d i r i g i r s e a l C a j e r o , 
E m p e d r a d o 17. 3397 S-26 
E S C O B A R N V M . 2», e n t r e A n í m a s y ÍJT-
g u n a s . se a l q u i l a , con s a l a , s a l e t a c o r r i d a , 
c -nco c u a r t o s b a j o s y dos al tos , doble « e r -
v i c i o . i»tr. L a l l a v e en la bodega. I n f o r m e s 
en la miprna y en el t ren <1«> l a v a d o , 
duofio: r a ' i c I n ú m . 19. V e d a d o . 
339S --6 
S E \ I . q i ri,A l a c a s a S a n L á z a r o n t í i i i ^ 
ro 319, a l tos , en ocho c e n t e n e s . I n f o r 
m a r á n en C u b a n ú m e r o 106. 
S4(»« . . 4 .36 
E n 50 pesos se a l q u i l a l a c a s a de l a 
c a l l e 5a. n ú m . lOVí. e n t r e H y Q, r e c i e n t e -
m e n t e c o n s t r u i d a , y en | 4 8 l a de G n ú m . 1. 
L l a v e s é i n f o r m e s en C a l z a d a n ú m . 54, 
p i so a l to , e n t r e G y F . v | 
3367 15-24 Mz. ' 
-V 
A ' E D A D O Se a l q u i l a l a c a s a cal le ' K n ú -
m e r o 15, e n t r e 17 y 19, c o m p u e s t a de s a l a , 
s a l e t a de comer , 6;i , bafio é inodoros : toda 
de a z o t e a y m o s a i c o ; l oca l p a r a a u t o m ó v i l , 
y j a r d f n a l f r e n t e ; l a l l a v e é i n f o r m e s en 
l a f a r m a c i a de l D r . A l a c á n , 17 y K . 
3345 4-24 
S E A L Q U I L A u n a f a s a en l a c a l l e 17 n ú -
m e r o 320, e s q u i n a á B : t i ene s a l a , comedor , 
s a l e t a , 5|4, con dos b a ñ o s bajos , y 3|4 a l t o s 
con s e r v i c i o s a n i t a r i o , c o c i n a , r e p o s t e r í a y 
g a r a g e . I n f o r m a r á n en l a m i s m a . 
3365 8-24 
S E A L Q U I L A N n u e v e m i l m e t r o s de te-
r r e n o , e n t r e l a s c a l l e s F á b r i c a y J u s t i c i a , 
b a r r i o de C o n c h a , a l lado do los m u e l l e s 
de J H a r r l s B r o s . , con a g u a r e d i m i d a , p r o -
p ios p a r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a . I n f o r m e s : 
c a l l e 17 n ú m . 320, V e d a d o . 
3364 8-24 
S E A I , Q U I I , A N los h e r m o s o s y v e n t i l a d o s 
a l t o s C . de l M o n t e n ú m . 191. e s q u i n a á 
S a n J o a q u í n . I n f o r m a n en los ba jos , bo-
d e g a . 3363 8-24 
S E A L Q U I L A N 
D o s h e r m o s a s y a m p l i a s h a b i t a c i o n e s , 
c o n t i g u a s , con b a l c ó n á l a ca l l e , m u y f r e s -
c a s y v e n t i l a d a s , p r o p i a s p a r a m u e s t r a -
r i o de c o m i s i o n i s t a ó a g e n c i a c o m e r c i a l , 
en C u b a n ú m . 104, c a s i e s q u i n a á M u r a l l a . 
3362 8-21 
V E D A D O , F o n d a C e n t r a l de Bat ios , c a -
l l e E e n t r e 19 y 21, se a l q u i l a u n a e l e -
g a n t e c a s i t a de a l tos , en $20 C y . 
3347 4-24 
S E A L Q U I L A la e s q u i n a de Obi spo y S a n 
P e d r o : i n f o r m a r á n en S a n P e d r o n ú m . 4; 
en l a m i s m a s » a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s á 
h o m b r e s so los á prec io s m ó d i c o s . 
3359 8-24 
S E A U Q U I I j A en Monte 15. u n e spac ioso 
y h e r m o s o p iso a l to , con todo e l con for t 
moderno , propio p a r a f a m i l i a de g u s t o y 
n u m e r o s a . T i e n e por tero . L a s l l a v e s é i n -
f o r m e s en l a m i s m a , G o n z á l e z y B c n í t e z . ' 
3373 10-24 
S E A U Q U T L i A una pasa p a r a un g a r a g e ó 
p a r a o t r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a , f r e n t e a l 
P a r q u e Maceo . I n f o r m a J u a n Dfaz , en S a n 
L á z a r o n ú m . 251, moderno . 
3372 4-24 
S E A L Q U I L A 
u n a c a s a en el r e p a r t o de A l d e c o a , R e f u g i o 
e s q u i n a á G r a v l n a , c o m p u e s t a de s a l a , c o -
medor , dos c u a r t o s y b u e n a c o c i n a , c o n u n 
e s p a c i o s o pat io , p r o p i a p a r a c r i a n z a de 
a v e s . E n el pa t io h a y un c u a r t o con s u 
c o c i n a , i n d e p e n d i e n t e de la c a s a , que t a m -
b i é n se a l q u i l a . I n f o r m a r á n en l a b o d e g a 
F l o r de A s t u r i a s , del m i s m o r e p a r t o , y s u 
d u e ñ o , que v i v e en L a n u z a y O ' F a r r l l l . r e -
p a r t o de C o l u m b l a . 3369 4-24 
E:N J E S U S D E L M O X T E . se a l q u i l a n dos 
casa:? m o d e r n a s , con s a l a , s a l e t a y dos h a -
b i t a c i o n e s , p o r t a l y p isos de m o s a i c o y s a -
n i d a d ; p r e c i o : 4 c e n t e n e s c a d a u n a . M u n i -
c ip io y V l l l a n u e v a . 3333 8-2," 
E N B E R N A Z A 52. C E R C A D E M U R A -
L L A , S E A L Q U I L A U N G R A N L O C A L , 
P R O P I O P A R A A L M A C E N . C O N 420 M E -
T R O S D E S U P E R F I C I E . S O B R E 14 C O -
L U M N A S D E H I E R R O i Y 4 P U E R T A S O N -
D U L A D A S A L A C A L L E . P R E C I Ó E C O -
N O M I C O . I N F O R M A Pí. L A G E , A G U I A R 
N U M . 92. S377 26-24 Mz. 
S K A U Q U I U A en M e r c e d 59 u n d e p a r t a -
m e n t o al to , con v i s t a á l a c a l l e ; t iene dos 
g r a n d e s s a l o n e s y c o c i n a : s u m a m e n t e f r e s -
c o . ' i n f o r m a n en J e s ú s M a r í a 71, y se pue -
de v e r á t )das h o r a s . 3334 4-23 
E n e l V e d d d o / 2 3 e s q u i n a á 4 
U n buen negoc io p a r a u n c o m e r c i a n t e 
q u e q u i e r a e s t a b l e c e r s e . 
U n a t . -qu ina f a b r i c a d a e x p r e s a m e n t e p a -
r a e s t a b l e c i m i e n t o . Se a d m i t e n p r o p o s i -
c i o n e s p a r a a l q u i l a r l a por c o n t r a t o . I n f o r -
m a n en C o m p o s t e l a n ú m . J01, a n t i g u o . 
C 10J1 15-20 M. 
H A B A N A HVVL. 104, E n 13 c e n t e n e s se 
a l q u i l a este h e r m o s o bajo, en el m e j o r p u n -
to, con todas l a s c o m o d i d a d e s ; c a s a m o d e r -
n a y m u y bien d e c o r a d a . I n f o r m a n er¡ S a n 
N i c o l á s n ú m . 136, a l tos , T e l é f o n o A-2009. 
3323 8-23 
P A L A C I O C O U O X . H a l / i t a c i o r . e s a m u e b l a -
das , f r e s c a s , con b a l c ó n á l a c a l l e , l u z e l é c -
t r i c a , t i m b r e , b a ñ o s f r í o s y c a l i e n t e s . T e -
l é f o n o A-4718, desde $15 á $30. C o n c o m i d a 
desde $30 á $70. Se p iden y d a n r e f e r e n -
c i a s . P r a d o 51. ' 3S16 4-23 
S E A L Q U I L A N ' en 9 centenes , los b a j o s 
de l a c a s a n ú m . 8 de l a c a l l e de A g u i l e r a 
( a n t e s Malo . ia ) , c o m p u e s t o s de s a l a , s a l e t a , 
c u a t r o c u a r t o s , c o c i n a y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . 
I n f o r m a n en el n ú m . 12 de l a p r o p i a ca l l e . 
3312 4-23 
H E R M O S A H A B I T A C I O X a l t a con b a l c ó n 
á l a ca l l e , p r e c i o 4 cen tenes , y o t r a i n t e -
r i o r en $14-80. V i l l e g a s 68. E n T e j a d i l l o 
48 u n a s a l a g r a n d e c o n dos v e n t a n a s , y e n 
I n d u s t r i a 72 o t r a , en t r e s c e n t e n e s . 
A N C f l T D E L Ñ O R T E n ú m . 1 8 4 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S . I N F O R M A -
R A N E N O ' R E I L L V N U M . 102. A L T O S . D E 
9 A 11 A . M . Y D E 2% A 4Vis P- M . S R . 
L O P E Z O S A . 3279 8-22 
S E A L Q U I L A , e n t r e P a r q u e y p r 
t u d e s n ú m . 2 A. un1 bonito piso , • ^ í w 
p o r t e r o i n f o r m a r á . 333^ alto; 
j o s de V i r t u d e s n ú m . 107; i a j) 0̂,3o<s i ,^ . 
a l t o s ; i n f o r m a n en A g u i a r u ú t n ^ o 6 1 1 'o» 
l é f o n o A-2814. 3338 %- T e . 
É H L A W L L E l 
E N T R E 8 l Y 10. V E D A D O . S E at^ 
U N A B O N I T A C A S A , A C A B A D \ n 2 ^A, 
B R T C A R ; A C E R A D E L A B R t s a ^ PA. 
L A C I O N E L E C T R I C A , A G U A C A L l l S ? ^ 
D E M A S C O M O D I D A D E S M O D E R \ a - T 
L L A V E E N L A M I S M A . I X K o U x f . '-A 
E N C O N S U L A D O N U M . 17. A N T 1GU o ^ 
L  
322; 
o n R A P T A N U M . 14, e s q u i n a á M e r T T " 
res , se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s ; hay ta 
un d e p a r t a m e n t o con tres h a b l t a c i o Ü l n 
comedor , independ iente . e8 7 
3161 
A L O S D E T A L L I S T A S 
Se a l q u i l a l a p r e c i o s a e s q u i n a de t> 
c i to y D e l i c i a s , J e s ú s de l Monte á 
c u a d r a de los c a r r i t o s . I n f o r m a n ' e n oí"* 
r i a n ú m . 91. 3195 15-20 M 
S E A L Q U I L A N ~ " \ 
los e l e g a n t e s . y f r e s c o s a l tos de ]a 
c a l l e T e r c e r a e n t r e 2 y 4, Vedado. E n i 
b a j o s i n f o r m a n . E l prec io es m ó d i c o 
aiM 15-20 m 
S K A L Q U I L A N en Z u l u e t a 73, p r i m e r ^ i l 
so, i z q u i e r d a , dos d e p a r t a m e n t o s con vi«tJ 
á l a c a l l e , propios p a r a oficinas, c o m i s é 
n i s t a s 6 f a m i l i a s . 309'; 14-19 
E N L A N E W Y O H K , A m i s t a d 61, ontra 
S a n J o s é y S a n R a f a e l , se a l q u i l a n habí-
l a c i o n e s desde u n c e n t é n h a s t a cinco, con 
ó s i n m u e b l e s , y se a d m i t e n abonadoe i 
l a m e s a . T e l é f o n o A-5621 . 
3210 8-20 
.XK A L Q U I L A N los boni tos entresuelos <!a 
C o n s u l a d o n ú m . 105, e n t r e Neptuno y v i r -
tudes , lo m á s c é n t r i c o do l a c iudad; giman 
6 c e n t e n e s ; t i e n e n s a l a , comedor, dos cuar-
tos, c o c i n a , b a ñ o y l u z e l é c t r i c a . 
3213 6^1 
G A N G A — S e a l q u i l a n , , en 9 centenesTlos 
h e r m o s o s y v e n t i l a d o s a l to s A n i m a s 139 
a n t i g u o , con s a l a , s a l e t a , 5 g r a n d e s habita-
c iones , c o c i n a y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . Cons-
t r u c c i ó n m o d e r n a y p iso de mosaicos, i n . 
f o r m a n en M a n r i q u e n ú m . 36, bajos. 
3130 8-19 
1 1 » , C U B A K S Q L I X A A . M E R C E D Se aW 
q u i l a b a r a t o un p a l a c i o con todos los airea. 
3 h a b i t a c i o n e s en los b a j o s y c u a r t o de ba-
ñ o , u n s a l ó n e n t r e s u e l o , 6 habi tac iones en 
el p r i n c i p a l , g r a n s a l a , m a g n í f i c o comedor, 
d e s p e n s a , c u a r t o do b a ñ o con a g u a f r ía y 
c a l i e n t e , que c o s t ó $2,000 a r r e g l a r l o ; gale-
r í a s de p e r s i a n a s a l r e d e d o r del pat io; mag-
n í f i c a y g r a n c o c i n a ; 3 h a b i t a c i o n e s en la 
a z o t e a , c o n c u a r t o de b a ñ o . E l a g u a se ele-
v a p o r l a e l e c t r i c i d a d á todas h o r a s : r>>pia 
- s c a l e r a que se puede s u b i r á cabal lo . E n 
l a m i s m a i m p o n d r á n ; se puede v e r de 12 á 8. 
3132 15-19 M. 
S E A L Q U I L A N los b a j o s de l a c a s a Cár-
c e l n ú m . 27; l a l l a v e en l a bodega del fren-
te. S u d u e ñ o é I n f o r m e s en A l c a n t a r i l l a 
n ú m . ' 4 2 . 3111 8-19 
S O L A R , en V i g í a n ú m . 9 ^ , entre C a s -
t i l l o y F e r n a n d i n n . ara.bado de r e p a r a r s e 
s u s h a b i t a c i o n e s , c a b a l l e r i z a s , etc.. en 30 
pesos . 3107 15-19 M. 
S E A L Q U I L A en 3 lutses . u n a c a s a mo-
d e r n a , do m a d e r a , con por ta l , s a l a y .-aleta 
c o r r i d a , dos h e r m o s o s c u a r t o s y serv ic ios 
s a n i t a r i o s , r e p a r t o A l m e n d a r e s frente a l 
H i p ó d r o m o . I n f o r m a n en G e r v a s i o n ú m e -
r o 151, ó p o r e l T e l é f o n o A-5753. 
3120 10-19 
G A L I A N O »r», a l tos , c a s a do f a m i l i a res-
petable , se ' a lqui la , una. h a b i t a c i ó n con to-
d a a s i s t e n c i a , á h o m b r e solo. 
3046 10-16 
O J O A L A G A N G A 
P A ^ A A L M A C E N . P r ó x i m a á desocu-
p a r s e l a c a s a S a n I g n a c i o 96, con c e r c a do 
400 m e t r o s , sobre c o l u m n a s , los bajos, y 
con s a l a , s a l e t a , s a l ó n c o m e d o r y 6|t en los 
a l t o s ; i n f o r m a n en l a m i s m a y s u d u e ñ o 
en M e r c a d e r e s n ú m . 37, B o l a ñ o . 
30^5 15-17 M. 
E N L A C A L L E 17. e n t r e E y D, Vedado, 
y e n ei m e j o r p u n t o de l a l o m a ( t r a n v í a 
p a r a l a H a b a n a c r u z a por frente á l a c a -
s a ) , l o c a l i d a d c e r c a de l o s b a ñ o s do mar, 
se a l q u i l a n n u e v o s d e p r t a m e n t o s indepen-
d i e n t e s á f a m i l i a s ú h o m b r e s solos, con 
toda c laso de comodidades , b a ñ o s , inodo-
ro, etc. , a s i s t e n c i a , i n c l u y e n d o buenos a l i -
m e n t o s y á m o d e r a d o s p r e c i o s : m á s ba-
r a t o quo n i n g ú n hote l en l a c i u d a d , mesa 
e x c e l e n t e y t r a t o de f a m i l i a . D i r i g i r s e A 
H . G . V i d a ! , c a l l e 17 e n t r e E y D , " V i -
l l a V i d a l , ' V e d a d o , H a b a n a . 
C 979 ' 15 M 
HERMOSOS ALTOS 
7Í5Ñ M O N T E Y C A S T I L L O , S E A L Q U I L A N 
U N O S A L T O S P O R M O N T E Y O T R O S P O R 
C A S T I L L O ; A M B O S R E U N E N T O D O E L 
C O N F O R T Q U E P U E D A N D E S E A R F A -
M I L I A S D E G U S T O . I N F O R M A N ; S A B A -
T E S Y B O A D A , U N I V E R S I D A D N U M E -
R Ó 20, T E L E F O N O A-3173. 
291S 15-13 M. 
A G U I L A 5 
Se a l q u i l a n los h e r m o s o s , f re scos y v e n -
t i l a d o s a l t o s de e s t a c a á a . s i t u a d o s p r ó x i -
mos á l a C a l z a d a do S a n L á z a r o , compues -
tos de s a l a , comedor , s e i s c u a r t o s , sa l e ta 
de comer , con todos los s e r v i c i o s s a n i t a -
r io s m o d e r n o s ; h a b i e n d o pasado y a el a l -
c a n t a r i l l a d o . L a l l a v e en los bajos , é i n -
f o r m a n ú n i c a m e n t e en e l bufete de los L i -
c e n c i a d o s S o l a y Pe.'-sino, A m a r g u r a n ú -
m e r o 21. T e l é f o n o A-2736 . 
2889 15-13 M. 
" M A L E C O O T 
S e a l q u i l a n los h e r m o s o s y bien s i t u a -
dos ba jos de o s t a c a s a , compues tos de sala» 
c a m e d o r y c i n c o c u a r t o s , con todos los ser -
v i c i o s s a n i t a r i o s . L a l l a v e en S a n L á z a r » 
n ú m . 92, an t iguo , a l fondo de d i c h a casa , 
d o b l a n d o la e s q u i n a . I n f o r m a n ú n i c a n i e n t » 
en e l bufe te de los L e d o s . S o l a y Pess ino , 
A m a r g u r a n ú m . 21. T e l é f o n o A-2736. 
2900 15-13 M-
S E A L Q U I L A N los h e r m o s o s y f re scos a l -
tos de P e ñ a P o b r e n ú m . 20. á dos c u a -
d r a s de las p r i n c i p a l e s of ic inas de l E s t a d o . 
( Y a h a c o n c l u i d o el a l c a n t a r i l l a d o . ) 
3260 S-22 
E N E L V E D A D O , 
Se a l q u i l a la m o d e r n a y b o n i t a c a s a de 
5a. n ú m . 44»^. a n t i g u o , e n t r e Baf ios y D , I 
a c e r a de la s o m b r a , c o m p u e s t a de j a r d í n , 
p o r t a l , u n a b u e n a s a l a , comedor , 5 h e r m o -
s a s h a b i t a c i o n e s , con 3 l a v a b o s c o r r i e n t e s , 
p a t i o de cemento , t r a s p a t i o c o n á r b o l e s 
f r u t a l e s , doble s e r v i c i o s a n i t a r i o y d e m á s 
c o m o d i d a d e s : es s u m a m e n t e f r e s c a . L a l i a -
Vé en el n ú m . 44 y s u d u e ñ o en I I n ú m . 95, l 
moderno , c a s i e s q u i n a á L í n e a . 
3275 S-22 
S E A L Q U I L A N h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , 
m u y v e n t i l a d a s , p r o p i a s p a r a m a t r i m o n i o j 
ó f a m i l i a s r e s p e t a b l e s , á p r e c i o s m o d e r a -
dos. S r á d C 27. T h e A B i c r l c n n I l o n s e . 
3276 26-22 M. 
N E A L Q I I L A en Monte n ú m . 407. un e s -
tablo de c o c h e s c o n s t r u i d o á l a m o d e r n a , 
p a r a d icho obje to ; I n f o r m a r á n en C e r r a d a 
de A t a r é s n ú m . 5, de s u p r e c i o y c o n d i -
c iones . 3S0S 8-22 
A L Q U I L A S E d e n a r t a m e n t o con v i s t a á .a 
ca l lo , a m p l i o , f r e sco y b ien v e n t i l a d o . H a -
b a n a n ú m . 111, a n t i g u o , a l tos . 
2940 26-13 M 
E N A R R O Y O N Í F Ü Í H J l P ' 
Se alquilan para la temporada de 
verano ó por años, la herniosa im^* 
ta ' 'Chicago" y ima casa anexa, pa-
ra una numerosa familia; tiene árbol -
da, jardines y un hermoso patio. Tie-
ne completa instalación higiénica 
Pueden verse á todas horas, durante 
el día. Para las condiciones del í O n -
t r a ío , de 12 á 3 en la oficina del lec-
tor Bango, Prado uiunero 3 4 ^ . 
C 674 3ü_F - ^ _ 
— E N ~ C H A C Ó N 8 ( a l t o s T e í r c a s a de fa-
m i l i a r e s p e t a b l e , « e a l q u i l a u n a s a l a pa* 
r a e s c r i t o r i o . G . M 
SE ALQUILAN 
L o s m o d e r n o s a l t o s de l a c a s a S a n ^ A 7 * ' 
ro 36. a n t i g u o , á m e d i a c u a d r a del Prado-
P u e d e n verse á todas h o r a s . L a l lave e 
los b^jos. P r e c i o : 18 centenes . 
2745 15-9 M. 
M T R A L L A JÍUM. 53 . 
a l t o s de l a w i ^ u r s a l de l Ijanco del r a n a 
p u n t o co ioerc ia i 
• S E A L Q U I L A N l a s e s p a c i o s a s c a s a s de 
t i t o y bajo , s i t u a d a s en l a c a l l e 5a. n ú m s . 1 
43 y 43 A. r-asi e s q u i n a A Baftos. a c a b a d a s I p* a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s : es c a , f . - V r c * 
de f a b r i c a r , r o n i n s t a l a c i o n e s s a n i t a r i a s e n de f»-l>ricar. con e m l é n d i d o s erv 
todo?; sus depa•.-tnni'ntos, ? c '-omponen de 
s a l a , s a l ó l a . co:iiedr>r. c u a t r o c n a r f o r . b a ñ o , 
inodoros , r n a r t o p a r a c r i a d o s y c o c i n a . S o n 
c u a t r o c a s a s . c o m p l e t a m e n t e a i s l a d o s los 
b a j o s de los a l t o s : p r e c i o : 13 c e n t e n M . I n -
f o r m a r á n e n Oficios n ú m . 3S. 
3293 U i i 
de los paseos 
2«i33 . : -. - • 
S E a l q i i l a . é n • oa. J« •s,,n,,.!" , 
" C a s a de las F i g u r a n . " p r o p i a p a r a fam' ." 
de gus to . I n f o r m a n en l a m i s m a - Su a r -
fio M á x i m o G ó m c r . n ú m . 62, en trando P-
M a í - e o . a20S 3 » - a 7 
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^ N O T A D E L D I A 
. o u e 1» p r e s e n t e s e m a n a 
" m a n a de P a s i ó n ? 
^ f i d o no es P a s c u a ? E s d e c i r . 
* « á n d o n o e s lo q u e e s h o y . 
R e m o r a n d o c a l v a r i o s 
f n ? a s a n t a r e l i g i ó n . 
i e , i « ' ; C u á n d o b a d e j a d o 
V v a " c r V c i . ? Y o n o 
8 n m a l a l e n g u a ; t e n g o , 
S í f aue o b r a d a r a z ó n 
m Afcir que u n o s c u a n t o s 
Don PePe. hace tres aD0S' 
° f v e n c h u p a n d o t u r r ó n . 
p a s c u a F l o r i d a s i e m p r e . 
V u n m u n d o s u p e r i o r . 
pero los d e m á s l o s m i l e s 
L* mi les , e n l a P a s i ó n 
muerte , c o n todo a q u e l l o 
yAe las c a í d a s y l o s 
nsultos. s i n o l v i d a r s e 
. . I bueno y e l m a l l a d r ó n ^ 
por lo m i s m o e n e s t o s d í a s 
¿ m e n t a n u e s t r o d o l o r 
f n u e s t r a p e n a . D i o s m í o . 
L i c e y s u f r i d a n a c i ó n ! 
fgcarlotes. f a r i s e o s . 
iscribas, sin ^ Pudor 
un a r e n q u e , v e r b o e n g r a c i a . 
? muy l u c i d a l e g i ó n 
j e f u n c i o n a r i o s a n é l i d o s , 
pasan e l a ñ o de D i o s 
; gayando c o n e l p u e b l o 
Z s e m a n a de P a s i ó n . 
C. 
l i T * FABRICA"OE GENER 
Visita del Sr. Constantino 
£1 famoso tenor vasco visitó aye" 
Arde la importante fábriea de taba-
cosdeGener 
ke acompuiiaban la hermosa sopra-
Alicia del Pino, los maestros Go-
B*rra y Orbón y los señores Boc^ta, 
\i(nie * Samborena. Martínez y Soler, 
f Fueron todos ellos amaWemente re-
cibidos por el apoderado general Je 
¡a casa, señor José Lastra, con el que 
j^nrieron los diversos departamen-
toe de la renombrada f-ábrica. 
Constantino fué entusiásticamen'e 
saludado por los obreros de Gener, 
durante algrnnos momentos ^.is-
pendieron con tal motivo la? labores. 
El señor Lastra obsequió á sus visi-
tantes con un espléndido "lunch. ^ 
Fernández, Víctor Díaz. .Marcial Márquez 
Hernández, José Fernández Maribona, Ma-
ría Salas Fernández, Fernando Alonso Ló-
pez, Sabino Alvarez Viña. José Hevia Suá-
rez, Manuel Rodríguez González, Eloy Ro-
tella Sánchez y José Escandón Junco. 
EN "LA BENEFICA." 
Ingresaron: Ramón País Romero, Fran-
cisco Casteleiro Dopico, Manuel Seaje 
Grela. Antonio Vázquez Negreira. José Or-
jales Balteiro, Perfecto Alvarez Rodríguez 
Manuel Brage Doce, Agustín Pérez Pé-
rez, Santiago López Castro, Manuel VIde 
G o n z á l e z , José R. Dorado Pulido, José A. 
López Rodríguez, José Castro Gonzáalez, 
Demetrio Martínez. Rodrigo Soiuoza Pa-
l l a r é s . Waldo Nieto Fernández. Francis-
co Lozano Cano, José Neo Gandarelo, Da-
niel Lado Penado, Juan Landrove Castro. 
Avelino Garrido Pazos, Ramón García 
Iglesias. Juan Franco Montero. Manuel 
Rams García. Gerardo Giordia Espinosa 
Antonio Fernádez Fernández. Cipriano Pl-
ñeiro Pico. Pascual Berdeal Palacio. Va-
lentín Beceiro Castro. Rodrigo Alonso Du-
rán, Elíseo Vázquez Cedrón. José M. Po-
se Mosquera. Sra. Isabel Xovoa. Manuel 
Castro Ramil, Vicente Pérez Calvo, José 
Vence, David Alvarez Rodríguez, Constan-
tino Alvariño Martínez y Clemente Calvo 
Bello. 
De alta: Diego Agullo Ibarra, Clemente 
Ledo Ledo, Alfonso López Espiñeira, Nar-
ciso Buide Codesido, Nicolás Porben Ne-
grín, José Vieites Caraboa, Antonio Goas 
Villar. Generoso Santín Pereira, Manuel 
Souto Vilariño, José González Iglesias. Ma-
nuel Rodríguez Nespereira. Manuel Lage, 
José Forján Fuentes, Ramón Rey Suárez, 
Andrés San Juan, Domingo Prieto Fernán-
dez y Manuel Trigo Justo. 
EN "LA BALEAR" 
Ingresaron: Isabel Ardebó. 
De alta: Ramón Cid. 
E l m e j o r desaymno, a s í p a r a los» n i ñ o s á u -
r a n t « l a é p o c a de l c r e c i m i e n t o , como r a r a 
todas l a s p e r s o n a s d e l i c a d a s , en e l R A C A -
H O U T de los A R A B E S D E L . A N C . R E N I E R . 
D e v e n t a en l a s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
L A D R I L L O S Q U E F L O T A N 
No creemos que ningún arquitecto 
haya sentido la necesidad de emplear 
en* los edificios ladrillo de tan poio 
peso que flote en el agua, y scoruramen-
te tiene que cambiar mucho el Sistema 
áe construeeión actual para que los 
nuevos ladrillos sean solicitados, mas 
precisamente por eso constituyen una 
curiosidad, y no dejan de tener su uti-
lidad práctica. 
Estos ladrillos son, por su aspecto, 
ijmales que los ladrillos ordinarios, pe-
ro si se echan al agua flotan como si 
fueran de madera, y hoy sólo .sirven 
para hacer tabiques aisladores de cá-
maras frigoríficas en sustitución del 
eorcho. el serrín y otra? materias, em-
pleadas hasta ahora con el mismo obje-
to, pero cuyas resulta-dos dejan bastan-
te que desear por ser materia de fácil 
piít refacción. 
IBl nuevo ladrillo flotante es imper-
meable, y está tan cocido que el 45 
por 100 de su volumen es aire, por lo 
cual su gravedad específica es inferior 
á la del agua. 
EL T A X I M E T R O D E H A C E 
D I E Z Y S E I S S I G L O S 
El taxímetro, ó aparato que permite 
Wangnar la distancia recorrida por 
automóvil ú otro carruaje eualquie-
^ de alquiler, á fin de cobrar en pro-
Porción á esta distancia, .suele conside-
r̂se como un adelanto moderno, pro-
Pw de las ciudades más adelantadas, 
ĵn embargo, no es cosa de nuestros 
•"as más que on el mundo occidental; 
l0f5 chinos, que probabl^mento fueron 
Boa verdadero inventores, lo conocían 
y* hace más de 1,600 años. En las 
«WBieas de la dinastía de los Chin 
265-419 de nuestra Era ) se hace 
•Va Unción de un taxímetro bastante 
087 vuelve á hablarse del mismo 
J w a t o , aplicado á los coches Je eami-
• f no <|p los pasajes que á •s1*1 
JJJw aluden, describe a í̂ el aparad . 
A1 terminar rada íí. una fi-ura hñ-
de madera en el primer piso del 
rnin.io golpea un tnmbor.<y al ferm!-
r f-ada diez liz, otra íitnira en el ^c-
suncio 
P U B L I C A C I O N E S 
" E L FIGARO" 
Oportunamente ha llegado á nuestra 
mesa de radacción el último número de 
esta magnífica revista. Ostenta en la por-
tada dos interesantes fotografías del "Mai-
ne" al hundirse en el Océano. Luego una 
fotografía del personal de la Legación de 
Cuba e n París; "Conferencia sobre Lu-
gones," por José Manuel Carbonell; "Bi-
bliografía;" "'Eterna historia," por Rami-
ro Cabrera, con una escultura de Salvato-
re Buemi; " E l doctor Celestino Forns," 
con el retrato de éste, por Jorge de Aju-
ria; "La sumersión del "Maine;" por Luis 
Lamarque; "Musa Cinegética," por Agus-
tín Acosta; "La actualidad doliente." con 
fotografías referentes al "Maine;" "Un 
paso adelante," La Casa del Timbre, con 
fotografías: "Sección de Ajedrez," por 
Juan Corzo. 
Kn la amena é interesante crónica apa-
recen los retratos de los señores mafestro 
Bovi, doctor Ramiro Hernández Pórtela 
y Carlos C. Lámar, y los de las señoritas 
Laura de Agüeros y Bracamonte, y Mar-
cia Gálvez de Lámar. Una plana ocupa 
"Las provincias españolas." que llamó la 
atención en estos carnavales, en Pinar del 
Río. Grupo de los niños Angel y Ofelia 
Aixalá y Roig. 
Además trae " E l Fígaro" varias notas 
de interés social. Las oficinas están si-
tuadas en Obispo núm. 62, donde se ad-
miten suscripciones. 
E s p e c t á c u l o s 
N a c i o n a l , — 
Gran Cinematógrafo de la Empresa 
Enrinup Rosas.—Función por tandas. 
Estrenos ¿iarios. 
Primera tanda: Cabeza d* partido, 
i en r-uatro partes; J i i ' ' Ju i*u . y B^ht (>> 
la Xochebueua, en dos partes. 
Segunda tanda: Joya solitaria, A r -
tn/T^f t/ amores. E l buen tío, y por iilti-
ma vez L a inmersión del .VotW. 
P a y r e t . — 
Empresa Santos y Artig&s.—tíra^i 
exhibición de películas modernas. 
Función por tandas. 
A l b i s u . — 
Compañía de opereta* viene-as do 
Esperanza Iris. 
A las ocho y cuarto. 
La open-ta en tres actos L a Pr im i M 
de los B a l kanes. 
S a l ó k T l r i n . — 
Cine y la compañía cómica. 
Función por tandas. 
A las ocho: Tres películas y la co-
media en un acto Basta de m a i e w á i i -
cas. 
A las nueve: Tres películas y la co-
media en un acto E l paraguas rojo. 
A las diez: Seis interesantes «untas, 
y entre ellas E l correo de L y o n . 
T e a t r o M a r t í . — 
Compañía de zarzuela bufo cubana. 
C a s i n o . — 
Cine y compañía de zarzuela. 
Función por tandas. 
A las ocho: Tres películas y la zar-
zuela en un acto Para casa áé los P a -
dres. 
A las nneve: Tres películas y la zar-
zuela en un acto Los Nuestros. 
CTSE Novedades. — Prado y Virtu-
des.—Función por tandas.—Estrenos 
diarios.—Matinées los domingos. 
C i x e Norma. — Cinematógrafo y 
Concierto.—San Rafael y Consulado. 
—Función por tandas.—'Matinées loa 
domingos. 
[! Mundo Gráfico á la venta 
Acaba de llegar á casa del gran Pote 
la preciosa revista madrileña "Mundo Grá-
fico," llena de atractivos y de noticias in-
teresantes, exornada con numerosos y be-
llísimos grabados. Teatro, arte, literatu-
ra, actualidades, etc., todo, en una pala-
bra, desfila gallardamente por sus inimi-
tables páginas. 
También están á la venta Vida Gallega, 
Los Sucesos, Heraldo, Imparcial y Libe-
ral, Las Ocurrencias, Blanco y Negro, Nue-
vo Mundo, Hojas Selectas, Alrededor del 
Mundo, Las Novedades, y otros muchos 
periódicos de gran circulación, como el 
"Mundial," de París. 
I Vaya corriendo á casa de Pote antes 
de que se acaben todas esas joyas del ar-
te y de la literatura, porque dice Liborío 
que el pote está ferviendo. 
piso to-a Él 
^ .r }' el segudo pfco quieren dec\r 
^•la doi carruaje y la imperial. 
, x's autores no están del todo acor-
¡J'wjrca del valor exacto del lí chino; 
v ^ dl<,en que equivale á 440 metros, 
Tros que á 640. habiendo todavía 
estj ^jf1 , antisrüedad. por lo menos 
_ s p t r a s o p i n i o n e s . Lo c i e r t o es 
M e d u l a r e p r e s e n t a b a l a d i s t a n c i a 
Un Vi u ' 
^im nomhre puede recorrer en la 
J1- p a r t p ^ e hora, ó sea en 
SOCIEDADESjSPAlOLAS 
MovnyriENTo d e e n f e r m o s 
! EN LA "COVADONGA" 
'0 -̂ enénrf0111 José Toy015 Velorio, Evaris-
^ n d e r A Miranda, Belarmino Pérez 
""^eildn r 2 U i n t i l i o Cruz Escalona, Her-
a Aivarl Qz BIasPO, José Antonio Coa-
ridrIgue?ZVMailuel Díaz Perrero. Miguel 
Xllfiex O F<?niández, Roberto Deleado 
^Garci. t61 Yega Díaz' Agredo Alva-
P0! ^ CurI' Amador Soto Blan-
¡í^» Susr Sijlc^z Rodrguez. Juan Gon-
^«ro fvt2, José Quintana Granda. Ba!-
S1^ Ma« ^ Alva^2- César CoQño Gon-
fi^' 4 a b f T J ' Z L : , p ? Z y Q'JÍr!C0 
14 saBtí:íS,te,baD Fránquez Martínez, Jo-
^-ulalia García, Nemesio Corzo 
DEPARTAMENTO OE SANIOAO 
Mario 21 
Elisa González, 50 años. Fomento 35, Tu-
berculosis; Rafaela Vázquez, 35 años, G 
núm. 202, Vedado, Tuberculosis; Federico 
García, 54 años, Virtudes 141, Mal de 
Bright; Ignacio Penichet, 49 años, Sol 54. 
Congestión cerebral; Leonor Rincón, 16 
años. Emergencia, Tuberculosis; Ambiu-
sio Porraspita, 1 año. Alambique 76, En-
teritis; María Margarita Cartona, 39 años. 
Oficios 21, Tuberculosis; Catalina Ceba-
líos, 68 años, San Lázaro 315, Cardieota-
sia; Vicente Morales, 35 años. Emergen-
cia, Traumatismo; Antonio Alonso, tí .-¡ños. 
Zanja 70, Difteria; Aurelio Ortega, 28 
años, Hosoital Número 1, Peritjntio; Jus-
tina Varona, 38 años, Belascoaín b8. l íc-
mormgi.i cerebral; Antonio ¡iópí^ 3(5 
años O n i n t a Dependientes, Cáncer d e l 
cuollo, r . I í m i í r i ' a Suárez. 3 meses, S» lo 
dad 15, M e n i n g i t i s ; Dolores Cruz, 5S a ' i c ? , 
D e l a f r C t ^ í n C3í', Arterio esclerosis, M-r'a 
López, -35 sños, Franco 5, Fibrora.i uteri-
no; Este!».ii. Rodríguez, 11 años, Edtevea 
120. Ga^Uo 0. litis, , 
Marzo 23 . 
Asunción Díaz, 16 años. Zanja 110, Tu-
berculosis; Ramón Díaz, 28 meses, Prín-
cipe 11, Bronquitis aguda; An^el del Pino, 
78 años, Curazao 20. Arterio esclerosis; 
Andrés Suárez, 32 años. Quinta "Covadon-
ga." Tuberculosis; Marcelino Reyes, 77 
años. Rodríguez 3, Arterio esclerosis; Ca-
ridad Cabrera, 12 años, Santa Rosa 39, Tu-
berculosis; Juan Meyer, 35 años. Hospital 
Número 1, Astenia; Amelia Deche, 27 
años. Hospital Número 1, Tuberculosis; 
Adela Callejas, Hospital Número 1. Que-
maduras. 
J L E C i : S C 0 3 I P J E T E N T E S 
Los Doctores en Belleza Abonan el 
Herpicirtc 
Aquellas' mujeres dedicadas al embelleci-
i miento de su sexo saben lo que ha de dar los 
i meiores resultados. Siguen dos cartas de dos 
\ de esas profesionales acerca el Herpicide: 
"Fstov en el caso de recomemar el 'Her-
! nicide ISewbro/' oor haber impedido la caída 
de mi cabello, y ĉ mo loción no tiene smpenor. 
^Firmada) Bertha A. Trullingor. 
Esoecialista de la Tet 
>forr:son St.. Portland. Ore," 
"De«pués do usar un nomo de "Hernicid© ' 
fué ataiada la caída del caDeilo y el cuero ca-
bell-Jdo ha quedado limpio de caspa 
(Firmada) Grace Dod;e, 
Doctor en Bel lora. 
95 6ixíhSt. ,PoríUcd, Ore." 
Cura la comezón del cuero cabelludo. 1 én-
dése en las principales farmacias. 
Dos tamaños: ?0 cts y ?l *n moneda 
. americana. . 
1 'La Reunión.' K Sarré—Manuel Job-
son. Obispo 53 J! 55.--AKentes especiales. 
B E L E N 
A c a b a n de r e c i b i r un g r a n s u r t i d o de 
e fec tos r e l i K l o ? o s , como s o n : U o s a r i o s finos 
y c o r r i e n t e s ; m e d a l l e r l a on t o d a c l a s e de 
m e t a l e s , de oro. p l a t a y a l u m i n i o ; d e v o c i o -
n a r i o s tino.», prop ios p a r a r e g a l o s ; e s t a m p e -
r í a , finísimas y c o r r i e n t e s . I m á g e n e s de 
b u s t o s de todos los S a n t o s ; p a p e l f a n t a s í a 
p a r a seftoraa y s e ñ o r i t a s ; p o s t a l e r í a en ge -
n e r a l . L i b r o s de e d u c a c i ó n por todos los 
a u t o r e s . 
UNUBIISO C U R T I D O E N J l ' G l K T E R 1 A 
L i b r e r í a de B e l é n , de Seotuae y A i r a r e / 
I m p r e s o r e s de l a s R e v i s t a s i l u s t r a d a » m á s 
a f a m a d a s de l a R e p ú b l i c a . — C o m -
pos te la 189, 141 y 143. f r e n t e a l 
C o l e g i o de B e l é n . 
T e i é f o n o A - l t í . ' i U . — A p a r t a d o S . ' iS .—Habana . 
C 1070 5t-26 l d - 2 1 
^ . W ^ J B NO C O R R A , E S I N Ü T I l 
CRONICA R E L I G I O S A 
DIA 27 D E MARZO 
Jubileo Circular.— Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en Belén. 
(Ayuno sin abstinencia.) San-tos 
Ruperto, obispo, Isaeio y Juan, confe-
sores; Anfiloquio y Pileto, mártires; 
santa Lilia. 
Del amor de Dios. Considera que 
aunque en el amor de Dios no sé debe 
atender á la utilidad que resulta, pues 
debemos amar á Dios por sí mismo, y 
no por nuestro interés privado; con 
todo eso. son tantos y tales los frutos 
que nos provienen de este amor, que 
ellos son un nuevo excitativo para em-
plearnos en él. 
. Porque, ¿qué somos los bombres de-
lante de Dios ¿•Qné es nuestra alma si 
le falta la caridad? ¿Qué precio, qué 
estimación merece sin esta grande 
virtud? Todo nuestro mérito, todo 
cuanto puede liacer apreciable al boni-
bre en la presencia divina, lo constitu-
ye el amor. E>1 es el que da al alma 
grandeza, el que la constituye digna, 
y el que forma la cantidad áe su mé-
rito. Todos los dones, todas las grá-
cias, nada aprovechan sin la caridad, 
dice 'San Agustín (Serm. 50 de Verb, 
Dom.) añádeles caridad, y todos son 
útiles; quita la caridad, y nada 'hay 
que sea de provecho. Los dones tíiás 
excelentes, las gracias más particula-
res, aquellas graoias de Dios que han 
hecho á los hombres admirables en es-
te mundo, el don de profecía, el don 
de Sabiduría, el de milagros, y toáos 
los demás que son superiores á la na-
tural e/n, eran coOTertidos en una 
sombra, en un espectro, cuando falta 
la caridad. ¡Dichosa el alma, que está 
encendida de este precioso fuego! Por 
todos tus esmeros en amar á Dios y 
no dudes que producirá eñ tí lo« uni-
mos efectos que á los grandes santos. 
Fiestas el Jueves 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
demávs iglesias las de costumbre. ^ 
K . e n r í a e l e m e a t a l de A r t e s U b f - r s l e n y Ofl 
« l o a . & rar^A de l a S o c i e d a d K c o n f t m l r a 
de AmIkos d e l F a l s . — M a n r i q u e 58, H a -
b a n a . 
Enseñanza: D i b u j o l i n e a l y p e r s p e c t i -
va; Dibujo Natural: elemental y s u p e r i o r : 
Escultura: modelado en b a r r o , y e s o y ce-
m e n t o ; Arte decorativo: Industrial y s u -
perior; Carpintería en «eneral y torno. 
Horas de clases: de 8 4 10 de la m a ñ a -
na; de 1 4 4 de la tarde, y de 8 4 10 de l a 
noche. 
D e s d e 14 años de e d a d en a d e l a n t e po-
d r 4 n ingresar en la F s c u e l a . 
L A enseñanza es gratis. C o m i e n z a n l a s 
clases el día 8. 
\urelio Melero, 
Director. 
G E - «• 
P a r r o q u i a d e l C e r r o 
E l v i e r n e s 29, 4 las n u e v e a. m., se c e l e -
b r a d u n a s o l e m n e f u n c i ó n r e l i g i o s a en h o -
n o r de N u e s t r a S e ñ o r a de los D o l o r e s . E l 
s e r m 6 n e s t á á c a r g o de l P r e s b í t e r o d o c t o r 
A n t o n i o S a l a s . 
A l a s s ie te p. m. t e n d r á lugrar el p i a -
doso acto de l a s T r e s H o r a s , p r e d i c a n d o e l 
P . V i e r a . Se c a n t a r á e l S t a b a t M a t e r de 
R o s i n i , por e s c o g i d a s voces . 
L a C a m a r e r a y el P á r r o c o I n v i t a n á es -
tos cu l tos . 
A n d r r a C'aaado. A'da. de B e t a a e o t t r t . 
C 1071 ' l t - 2 6 3d-27 
P A R R O Q U I A 
DEL 
E S P I R I T U S A N T O 
E l j u e v e s 28, 4 l a s ocho de l a m a ñ a n a , 
se c e l c b r a r 4 l a m i s a m e n s u a l de N u e s t r a 
S e ñ o r a del S a g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s , con 
p l á t i c a por el D i r e c t o r de l a a s o c i a c i ó n , 
R . P . J . I s a n d a . 
3455 l t - 2 6 2d-27 
I g l e s i a d e l P i l a r 
E l p r ó x i m o v i e r n e s , d fa 29 de l c o r r i e n t e , 
t e n d r á l u g a r la. fiesta a n u a l en h o n o r de 
l a S a n t í s i m a V i r g e n de los D o l o r e s . A l a s 
ocho y m e d i a se c a n t a r a l a m i s a s o l e m n e , 
e s t a n d o el s e r m ó n 4 c a r g o del V i c e R e c t o r 
de l S e m i n a r i o , e l P a d r e V 1 4 « q u e z , y l a m ú -
s i c a bajo l a d i r e c c i ó n de l m a e s t r o R a f a e l 
P a s t o r . 
. Se s u p l i c a l a a s i s t e n c i a 4 s u s devotos y 
d e m á s f e l i g r e s e s . 
E l C u r a P 4 r r o c o , 
K r a u c i s r o R e v u e l t a . 
L a C a m a r e r a , 
P í f e l a de r á r d e n n » . V d a . «le O j e a . 
34fi0 • l t - 2 « 3d-27 
IGLESIA DE SANTO DOMINGO 
E l s4bado 30 de M a r z o , 4 l a s ocho, se c e -
l e b r a r á m i s a s o l e m n e con s e r m ó n en h o n o r 
de l a V i r g e n S a n t í s i m a de los D o l o r e s , en 
s u a l t a r . 
L o i u e se pone en c o n o c i m i e n t o de los 
n u n i c r o a o s devotos de i l i c h a i m a g e n , s u p l i -
l i n d ó l e s l a a s i s t e n c i a . 
l.n CnmaroT' t . 
3469 l t - 2 6 4d-27 
I G L E S I A D E B E L E N 
S A N T O S E J E R C I C I O S P A R A L A S H I J A 5 
D E M A R I A 
C o m e n z a r á n el d o m i n g o 24 por la tarde . 
A l a ^ tres se r e z a r á e l s a n t o r o s a r l o , y 4 
c o n t i n u a c i ó n se t e n d r á l a I n s t r u c c i ó n p r e -
p a r a t o r i a . 
E l lunes , m a r t e s , m i é r c o l e s y j u e v e s , 4 
l a s s ie te a. m.. e x p o s i c i ó n de l S a n t í s i m o . A 
l a s ocho, m i s a c a n t a d a . A las t res p. m., 
rezo de l s a n t o r o s a r i o , i n s t r u c c i ó n y m e -
d i t a c i ó n . A las c inco , t r i e a g i o c a n t a d o , 
b e n d i c i ó n y r e s e r v a . 
L a s I n s t r u c c i o n e s l a s d a r á el R . P . R e c -
tor, y las m e d i t a c i o n e s e l R . P . S a l i n e r o . 
D f a 2 0 — V i e r n e s de D o l o r e s 
A l a s s i e te y m e d i a a. m.. m i s a de co -
munp'm g e n e r a l con c4nt ioos ; l a c e l e b r a r á 
el T:\-<mo. S r . Obispo . 
A léi ocho, e x p o s i c i ó n de l S a n t í s i m o y 
m i s a c a n t a d a . A l a s c inco p. m., rezo de l 
s a p t o r o s a r i o , s e r m ó n por e l R . P . S a n t e s -
tc lmn, S t a b a t M a t e r con o r q u e s t a , b e n d i -
c i ó n y r e s e r v a . 
D e s p u é s se d a r á l a b e n d i c i ó n papa l , como 
c o n c l u s i ó n de los e j e r c i c i o s . 
A . M. D. G. 
m i It-Í8 Sd-24 
Q U E M A Z O N D E L I B R O S 
Se r e a l i z a n 5.000 l i b r o s d<« todas c l a s e s , 
4 20 y 40 c t s . e l tomo; p í d a s e e l cat41ogo 
i m p r e s o , que se d a g r a t i s . C a l l e de A c o s t a 
n ú m . 54. l i b r e r í a . H a b a n a . 
3445 <-26 
T R A T A D O D E L A S F A L T A S S U B S A N A -
ble.v é i n s u b s a n a b l e s de los d o c u m e n t o s p ú -
b l i cos s u j e t o s 4 R e g i s t r o s . Q u é se e n t i e n d e 
p o r f a l t a s s u b s a n a b l e s , T é r m i n o p a r a v e -
r i f i c a r l a I n s c r i p c i ó n . Q u i é n e s p u e d e n s u b -
s a n a r l a s f a l t a s , e tc . U n tomo de G6S p4-
g i n a » . f l - 0 0 . Ob i spo 86, l i b r e r í a . 
3412 • 4-26 
G I T I A G E O G R A F I C A 
de l a I s l a de C u b a , que adera4s t r a e m u -
c h o s datos s o b r e h i s t o r i a N a t u r a l . Z o o l o -
g í a , v ege ta l e s , m a d e r a s , m i n e r a l e s , etc., a s í 
c o m o datos h i s t ó r i c o s sobre los pueblos de 
l a I s l a . U n tomo de 312 p á g i n a s , 60 c t s . 
O b i s p o n ú m . 86, l i b r e r í a . 
8852 4-24 
Be co ies les y D é í s . 
L a V i ñ a G a l l e g a 
Son los mejoras vinos y aguarJi-cn-
tes del Rivero. 
Pídanse en todas partes. 
D e p ó s i t o : Anton io R o m e r o 
L A M P A R I L L A 21 
T e l é f o n o A - 2 5 7 8 
C 750 30-1 M . 
E S Q U I N A . S E D E S E A C O M P F w V R U N A 
c a s a ó s o l a r de e s q u i n a , en b a r r i o c o m e r -
c i a l ; s u v a l o r de $12,000 4 $15,000 ( s i n co -
r r e d o r . ) D i r i g i r s e 4 H a b a n a n ú m . 94, a n -
t iguo , de 9 4 1 de l a maf lana . 
3483 5-27 
CASA 
Se desea c o m p r a r u n a t ajia de unos $6 000. 
No se p a g a c o r r e t a j e . Hufe te de l D r . P u i g , 
C u b a n ú m . 17, de 1 4 4. 
3400 8-26 
S E D E S E A C O M P R A R U N C A R R O D E 
4 r u e d a s , con uno ó dos m u l o » 6 c a b a l l o s y 
con a c c i ó n 4 a l g ú n negocio . D a r á n r a z ó n 
en Monte n ú m . 53, c a f é de C o t ó n , v i d r i e r a 
de c i g a r r o s . 3376 4-24 
S E D E S E A 
c n n i p r a r u n a c a b a l l e r í a de t i e r r a , que no 
estfi l e jos de l a H a b a n a . 4 15 ó 20 k l l ó -
m o t r o s Q u e t e n g a a l g u n o s f r u t a l e s y f e a 
b u e n a t i e r r a par;; s i e m b r a s . C o n c a s a 6 
riln e l l a y en c a r r e t e r a . I n f o r m a r á n en 
C u b a n ú m . 85, 
- C 1031 8-32 
Parroquia de Monserrate 
E l m a r t e s 19 del c o r r i e n t e e m p i e z a e n 
e s t a I g l e s i a l a d e v o c i ó n de loa T r e c e M a r -
tes, ded icados á S a n A n t o n i o de P a d u a , c o n 
m l s n r e z a d a 4 l a s ocho y d e s p u é s el rezo . 
3101 l t - 1 8 9d-19 
Iglesia de la V.O.T. 
C u l t o s ó N u e s t r a S e ñ o r a 
d e l o s D o l o r e s 
D e s d e e l d í a 22 se v i e n e c e l e b r a n d o en 
e s t a i g l e s i a el S e p t e n a r i p de l a V i r g e n de 
los D o l o r e s , con M i s a c a n l a d a á l a s ocho 
a. m . y 4 c o n t i n u a c i ó n e l e j e r c i c i o c o n g o -
zos cantados . 
E l d í a 29. í l e s t a de ios D o l o r e s de l a S a n -
t í s i m a V i r g e n , h a b r á M i s a s o l e m n e c o n o r -
q u e s t a á l a s n u e v e a. m. y s e r m ó n 4 c a r g o 
del R P. F r . J u a n P u j a n a , y p o r l a larde, 
el devoto e j e r c i c i o de l a s T r e s H o r a s , e n 
el que p r e d i c a r á e l M. R . P . F r . N l c o u i s 
V i c u ñ a : los cu l toa de e s te d í a los d e d i c a 
el D r . D . A m b r o s i o G . d e l V a l l e 4 l a m e -
m o r i a de s u i n o l v i d a b l e m a d r e , l a s e ñ o r a 
d o ñ a D o l o r e s del C a ñ i z o . 
S u p l i i a n l a a s i s t e n c i a á es tos d e v o t o s 
e j e r c i c i o s . 4 todos los fieles en g e n e r a l , y 
en p a r t i c u l a r 4 las C o n g r e g a c i o n e s e s t a b l e -
c i d a s en e s t a I g l e s i a . 
E l I ' a d r e G n a r r i i á n y E l M a r o r d o m o . 
3493 3-27 
IGLESIA DE SANTA CLARA 
E l v i e r n e s 29, 4 l a » ocho y m e d i a a. m. 
se c e l e b r a r á u n a m i s a s o l e m n e en h o n o r 
Qja N u e s t r a S e ñ o r a de los D o l o r e s , en l a 
que p r e d i c a r á el R . P . F r a y V i c e n t e B e a s -
(V>echea, de l a O r d e n F r a n c i s c a n a : y 4 l a s 
c u a t r o y c u a r t o p. m., se t e n d r á e l e j e r c i c i o 
de las " T r e s H o r a s . " e s t a n d o e l s e r m ó n 4 
c a r g o d e l R. P . F r a y J o s é S a r a s o l a . de l a 
m i s m a O r d e n R e l i g i o s a . 
L a C a m a r e r a de esos c u l t o s y el C a p e l l á n 
y S i n d i c o del M o n a s t e r i o I n v i t a n á los fie-
l e s á esos p iadosos ac t o s . 
H a b a n a , 26 de* M a r z o de 1912. 
34?2 $-17 
IGLESIA DE JESUS DEL MONTE 
T r i d u o y fiesta s o l e m n e en es ta I g l e s i a 
P a r r o q u i a l á .Tesú« C r u c i f i c a d o , bajo l a a d -
v o c a c i ó n de " E l B r a z o Poderoso ," los d í a s 
26, 27 y 28 del pregente mes, con m i s a , r e -
zo de l T r i d u o y S a n t o R o s a r l o , 4 l a s ocho 
a. m. 
E l v i e r n e s 29 s e r á l a g r a n fiesta en s u 
a l t a r de l C a l v a r i o , con m i s a de m i n i s t r o ? , 
s e r m ó n y g r a n o r q u e s t a , que d i r i g i r á e l 
o r ^ n n i s t a don M a r t í n L ó p e z , todo scgf ln e l 
M o t u propio de S u S a n t i d a d . 
L a C a m a r e r a , s e ñ o r a A s u n c i ó n H e r n á n -
dez de G o n z á l e z , que c o s t e a l a fiesta, y e l 
P á r r o c o que s u s c r i b e , i n v i t a n por e s te m e -
dio 4 los n u m e r o s o s devotos y fieles de 
e s ta f e l i g r e s í a . 
J e s ú s del Monte, M a r z o 23 de 1912. 
E l P í r r o e o . 
3355 4-24 
I g l e s i a P a r r o q u i a l 
Q U E M A D O S DE M A R I A N A 0 
E n l a I g l e s i a P a r r o q u i a l de los Q u e m a -
dos de M a r i a n a o , t e n d r á l u g a r los d í a s 27, 
28, 29, 30 y 31 de los c o r r i e n t e s , l a S a n t a 
M i s i ó n . 
L o s e j e r c i c i o s e m p e z a r á n á l a s BMtC p. 
m.. con c á n t i c o s p i a d o s o s y s e r m ó n por e l 
R. P . J o s é A l o n s o , S. J . 
E l d í a 31, 4 l a m i s m a h o r a , d e s p u é s de l 
s e r m ó n que p r e d i c a r á e l R . P . A r a m b u r u , 
se d a r á l a b e n d i c i ó n P a p a l con I . P . p a r a 
todos los que d e v o t a m e n t e a s i s t a n . 
I n v i t a 4 estos r e l i g i o s o s ac tos á todos 
s u s m u y a m a d o s f e l i gre se s , 
M P A r r o e o . 
n n ? 6-26 * 
P E R D I D A 
D u r a n t e l a noche de l 13 a U 1 4 del a c t u a l , 
d e s a p a r e c i ó de u n c a r r o P u l l m a n , en e l 
t r a y e c t o de l a H a b a n a 4 S a n t a C l a r a , u n a 
m a l t a de c u e r o a m a r i l l o c l a r o , con u n m e d a -
l l ó n de n í q u e l do f o r m a O v a l a d a s i n i n s -
c r i p c i ó n a l g u n a . 
D i c h a m a l e t a cont i ene u n a c a r t e r a g r a n -
de con d o c u m e n t o » c o m e r c i a l e s , m u e s t r a s 
de cromos , v i s t a s , etc., que s ó l o i n t e r e s a n 
4 su d u e ñ o . 
Se s u p l i c a 4 l a p e r s o n a que por e q u i v o -
c a c i ó n l a h a y a l l evado , t e n g a l a bondad do 
d e v o l v e r l a 4 s u d u e ñ o , s e ñ o r J o s é K « n z l i , 
en L a m p a r i l l a n ú m . 22, H a b a n a , donde se 
le g r a t i f i c a r á y le s e r á n a b o n a d o s los g a s -
tos dn d e v o l u c i ó n . 
Se r u e g a l a r e p r o d u c c i ó n 4 los c o l e g a s 
de l a I s l a . 3511 . 3-27 
l ' R O F K S O R D E I N G L E S 
A . AugmituM U o b e r t s . a u t o r de l " M é t o d o 
N o v í s i m o . " C l a s e s n o c t u r n a » en s u A c a d e -
m i a , u n a h o r a todos los d í a s , m e n o s los 
s á b a d o s , un c e n t é n a l mes . ai«n M i g u e l 4ñ. 
U n i c a A c a d e m i a donde las c l a s e s son d i a -
r i a s ; pues es el s i s t e m a m 4 s eficai: de e d u -
c a r el o í d o . 3329 13-23 
Parroquia de Monserrate 
£ 1 20 del c o r r i e n t e empieza la n o v e n a 
d« la Santísima V i r g e n de Iof Dolores c o n 
misa cantada i la^focho y medí» y después 
al rezo-
E l viernes 29. a i i ss . de Comunión 4 Jas 
siets v media, y el mismo día á l a s o c h o 
v m s i i a l a s o l e m n e f.eeta con ? » r n í ó n . p o r 
e l s e ñ o r C a n ó n i g o L í c t o r a l S a n t i a g o Q 
A m i g ó . 
Sé suplica la asistencia. 
3302 u- i s Jd .u 
PROFESORA ESPAÑ01A 
]>n lecciones á f lomici l lo . de p r i m e r a y 
s e g u n d a e n s e ñ a n z a . E s p e c i a l i d a d p a r a s e -
ñ o r i t a s de l a s a s i g n a t u r a s c o r r e s p o n d i e n t e 
a l g r u p o de L e t r a s . 
I n f o r m a r 4 n en e s t a A d m i n i s t r a c i ó n 
_ ^ g-31 
PROFESORA INGLESA 
Una aef iora írájese, buena, p r o t e s o r * J * 
»u idioma- con l i a mejoras recomendado. 
, n e a ee orreoe 4 <iar ciaeea en mi moraaa 
T ¡t. domicilio. Esrldo núm. J. 
U ~ 
P R O F E S O R A T I T U L A R E S P A R O L A 
Da lecciones A dornlcnio, de primera y 
fecunda ensefianza y de prepajacón naja 
el Magisterio y BachlUerato 
I n f o r m a r á , el señor Cínsul LupAfloL t en 
« « t a A d m ü ú e l r a c i ó n . ^ 
T E N E D O R D E L I B R O S 
20 años de práctica, con referencias, se 
ofrece á los señores comerciantes, indus-
triales y particulares. Laredo, Empedra-
do núm, 3, altos. 3512 S-27 
S E S O L I C I T A UN M U C H A C H O Q l ES 
q u i e r a a p r e n d e r 4 G r a b a d o r y s e a f o r m a l . 
V i l l e g a s n ú m . 4T. 3474 6-27 
S E O F R E C K U N P E N I N S U L A R S E R I O , 
h o n r a d o y m u y competente en s e r v i c i o en 
g e n e r a l , con m u c h o s a ñ o s de p r á c t i c a en l a 
H a b a n a , pud lendo d a r los m á s s a t i s f a c t o -
r io s i n f o r m e s . D i r i g i r s e 4 G . A . G a l l a n o 6S, 
a n t i g u o . 3487 1-27 
E X C E L E N T E C R I A N D E R A P E N I N S C -
l a r , de t r e s meses , d e s e a c o l o c a r s e A l eche 
en tera , con r e f e r e n c i a s de o t r a s c r í a s . I n -
f o r m a r á n en S a n L á z a r o n d m . 225. 
3484 4-27 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S D E A M B O S 
sexos p a r a u n negoc io m u y l u c r a t i v o y de 
f á c i l t r a b a j a r , pudlendo g a n a r de 3 4 5 
pesos d i a r i o s , s i es t r a b a j a d o r . E n T e j a d i -
l lo 4ó. a n t i g u o , de S 4 ó p. m. 
3481 15-27 Mz. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano, p a r a un m a t r i m o n i o solo s i n n i ñ o s , 
u n a s e ñ o r a de m e d i a n a edad eme e n t i e n d e 
a lgo de coc ina . A g u i l a 114, c u a r t o nf im. 48. 
3479 . 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S I ' L A K 
de c r i a d a de m a n o , a c o s t u m b r a d a á s e r v i r 
en b u e n a s c a s a s y c r e e s a b e r c u m p l i r con 
s u o b l i g a c i ó n : d a r á n r a z ó n en E s c o b a r n ú -
mero 18, puesto de a v e s y huevos . 
3478 4-27 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R C O N 
b u e n a y a b u n d a n t e l eche y su n i ñ o , de dos 
meses , que se puede ver , desea c o l o c a r s e , 
t en iendo quien l a g a r a n t i c e . I n f o r m a r á n 
en S u á r e z n ú m . 7. 3476 4-27 
UN ASIATICO, COCINERO EÑ GENE-
ral, desea coloca ríe en casa particular ó 
establecimiento: jabe cumplir y tiene quien , 
responda por fu conducta. Informaran en 1 
Zanja y San Nlcolá.?, V s t f s f a , 
3475 4'37 
SE NECESITA UN MEDIO OPERARIO 
de platero, sia. pret«ntion«6, y un o p e r a -
r lo qus s e p a t r a b a j a T brillante». OTBtíny 
núm. 5?. 3471 5 *-
í 
Cuando uno llega á 40 años y empieza 
á notar que la vista se va, debe acudir en 
seguida al óptico para saber si con el uso 
de lentes débiles se puede corregir el de-
fecto que tiene. Es un hecho bien conoci-
do que unos lentes débiles usados tem-
prano evitará el uso de fuertes luego. 
Todo depende en el óptico; y lentes mal 
elegidos harán gran daño, dando por re-
sultado visitas frecuentes al médico ocu-
lista. 
En muchas partes cobran por espejue-
los malos lo mismo que por los buenos, 
y el público no sabe la diferencia. 
Escoja usted un óptico bueno. Uno que 
entienda la ciencia de examinar los ojos. 
B A Y A , O p t i c o 
San Rafael esquina á Amistad 
C 3230 156 T>. 
SE O F R E C E U N J O V E N P E N I N S U L A R 
p a r a el b e r v i c i o de c r i a d o de mano , h a -
b iendo s e r v i d o en l a s m e j o r e s c a s a s de e s -
t a c i u d a d ; t i ene q u i e n lo g a r a n t i c e . I n f o r -
m a n en C o n c o r d i a n ú m . 11, 4 todas h o r a s . 
3467 4-37 
P A R A L I M P I E Z A D E I I A B I T A C Í O N E S ~ f 
c o s e r á m a n o y m a q u i n a , ó m a n e j a r un n i -
ñ o , d e s e a c o l o c a r s e u n a p e n i n s u l a r con r e -
f e r e n c i a s . F l o r i d a n ú m . 27. 
3466 4-27 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
t a c o l o c a c i ó n en c a s a de f a m i l i a 6 de c o -
m e r c i o , t e n i e n d o b u e n a s r e f e r e n c i a s . T e -
n i e n t e R e y n ú m . 64. i n f o r m a r á n . 
3464 4-27 
D E S E A N C O L O C A R S E U N A B U E N A C O -
c l n e r a , y un j o v e n p a r a c r i a d o de m a n o A 
t r a b a j o a n á l o g o : t i enen b u e n a s r e f e r e n c i a s 
y s a b e n c u m p l i r ' b i e n con s u o b l i g a c i ó n . I n -
f o r m a n en I n d u s t r i a n ú m . 129, a l tos . 
3463 4-27 
D E C R I A D A D E M A N O S O L I C I T A C o -
l o c a c i ó n urta j o v e n p e n i n s u l a r que t i e n e 
q u i e n l a g a r a n t i c e . A l t a r r l b a n ú m . 1, J e -
s ú s del Monte , I n f o r m a r á n . 
3482 4-27 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o 6 c o c i n e r a , s u e l -
do de 3 c e n t e n e s en a d e l a n t e : pref iere I r fue-
r a de l a H a b a n a , s i endo famllu! . de m o r a l i -
d a d : t iene r e f e r é n c l a s . P r i m e . l e s n ú m e r o 
16, C e r r o , R e p a r t o L a s C a ñ a s . 
3469 4 - Í 7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A H 
de cr iada, de m a n o ; sabe c o s e r y c u m p l e c o n 
s u o b l i g a c i ó n , t en iendo b u e n a s r e c o m e n d a -
c iones . J e s ú s P e r e g r i n o n ú m . 7, antig-uo. 
I n f o r m a n . 3454 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o , p a r a c a s a de 
f a m i l i a 6 bot ica , t en iendo r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a r á n en L u z n ú m e r o 102. 
3453 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P F N 
n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o 6 de m a n e j a -
d o r a , t en iendo q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r -
m a r á n en V i v e s n ú m e r o 157. 
3408 4-17 
UÑ J O V E N E N T E N D I D O E N C O N T A B t -
l i d a d merr -ant i l , que sabe i n g l é s y e n t i e n í l e 
m e c a n o g r a f í a , s o l i c i t a c o l o c a c i ó n de a u x i -
l i a r tic e s c r i t o r i o ; no t iene p r e t e n s i o n e s . 
N e p t u n o n ú m . 34, a n t i g u o , a l to s . / 
3S2I 4-17 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , 
b l a n c a , de m e d i a n a edad y de m o r a l i d a d . 
Que t r a i g a b u e n a s r e f e r e n c i a s . S a l u d n ú -
m e r o 95. a l tos . 3497 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P B ^ 
n i n s u l a r , de c r i a d a dn m a n o p a r a c o r t a 
f a m i l i a ; s a b e c o s e r y t i ene b u e n a s r e f e r e n -
c i a s ; I n f o r m e s c a l l e de l C a r m e n n ú m . 6. 
3494 4-27 
U N A B U E N A C O C I N E R A Y R E P Ó V t R ^ 
r a p e n i n s u l a r , d e s e a c o l o c a r s e en e s t a b l e c i -
m i e n t o 6 c a s a p a r t i c u l a r : c o c i n a 4 l a e s p a -
ñ o l a y c r i o l l a , s a b e el oficio á l a p e r f e c c i ó n 
y t iene q u i e n l a recomiende . D a n r a z ó n e n 
A g u a c a t e n ú m . 30. 3491 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E ^ 
n i n s u l a r de c r i a n d e r a , con b u e n a y a b u n -
dante leche , do dos meses , t e n i e n d o p e r s o -
n a s que l a r e c o m i e n d e n . I n f o r m a n en l a 
c a l l e de O q u e n d o n ú m . 9. m o d e r n o . 
3410 4-26 
U N A J O V E N D E S E A C O L O C A R S E P A R A 
c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a , s a b i e i v l ' » 
c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y t e n i e n d o ret'o-
r e n c l a s ; I n f o r m a n en P e ñ a l v e r n ú m . 10. 
3409 4-26 
U N B U E N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O 
p e n i n s u l a r desea c o l o c a r s e en c a s a p a r -
t i c u l a r ó de c o m e r c i o , ó se h a c e c a r g o de 
u n a c a s a -de I n q u i l i n a t o . T i e n e r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m e s . B l a n c o y T r o c a d e r o , c a r n i c e r í a . 
3408 4-26 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N O O L O -
c a r a e ; u n a de c r i a d a ó m a n e j a d o r a y l a 
o t r a de c o c i n e r a ; sabe h a c e r p o s t r e s . T i e -
n e n r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en S a n L á z a r o 
n ú m . 293. 3107 1-36 
S E O F R E C E U N C O C I N E R O P E N I N S U -
l a r p a r a e s t a b l e c i m i e n t o ó c a s a p a r t i c u l a r ; 
ent iendo de c o c i n a á l a c r i o l l a , f r a n c e s a y 
e s p a ñ o l a y hace d u l c e s de todas c l a s e s , to-
ñ i e n j í p r e f e r e n c i a s . i n f o r m a n en l a civ-
l le í 3 n ú m e r o 99, V e d a d o . 
taso 4 - S « 
"""ÜÑA JOVEN d e s e a e n c o n t r a r ' u n í 
c a s a p a r t i c u l a r p a r á coser por d í a s , de 8 4 
6, pero no t r a b a j a m e n o s de un peso, ó u n 
c e n t é n s e m a n a l . S a n N i c o l á s n ú m . ST, a n -
t iguo , h a b i t a c i ó n n ú m e r o 9. 
8395 i - 5 í 
" l > E S E A C O L O C A R S E U N C O C T N B R O DH 
color en c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n t o ; 
es m u y f o r m a l y a s e a d o y t i ene p e r s o n a s 
que r e s p o n d a n por é l . I n f o r m a n ? n A i r m -
l a n ú m . 150, c a r n i c e r í a . 
J Í M 4-26 
1 " Ñ A - C O C T Ñ E R A P E N I N S U L A R SÓLlCÑ 
t a c o l o c a c i ó n en c a s a de f a m i l i a ó de c o -
merc io , d a n d o b u e n a s r e f e r e n c i a s . S u s u i -
ro n ú m . 16, i n f o r m a r á n . ^ 
3391 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N S U L A -
ros; u n a de c r i a d a de m a n o s s a b i e n d o s u s 
o b l i g a c i o n e s , y la o t r a de c o c i n e r a , á l a 
e s p a ñ o l a y c r i o l l a ; t i enen I n f o r m e s ; d a r á n 
r e f e r e n c i a s on A n i m a s n ú m . 58. 
3389 4.26 
U N JOVrv DE COLOR O F ^ e " e ~ S U P 
f-ervieios de c o c i n e r o y c r i a d o de m a n o & i 
carnuz de la enseñanza d é C M y d a y «leo 
fe aritmátic». J. R, Lucena núm. 19. mo-
derno. 316S 4 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
l o c a r s e de c o c i n e r a en c a s a p a r t i c u l a r ó 
e s t a b l e c i m i e n t o ; sabe c o c i n a r 4 l a e s p a ñ o l a 
y c r i o l l a . I n f o r m a n en E s t é v e z n ú m . 10* 
a n t i g u o . 3388 4 . | | 
~SÉ"NECESITA U N M U C H A C I T c T d E 1 fTt 
14 a ñ o s : i n f o r m a r á n on S a n R a f a e l n ú m 
l'/i, j o y e r í a " L a L i r a de O r o . " 
""M i -U 
U N P E N I N S U L A R D E S E A COLOCA i ; - í ; 
de e n c a r g a d o , de c o b r a d o r ó de avud r to 
de o f i c ina; lleva t i empo en la Ha!bana v 
t iene r e f e r e n c i a s intachables Djrlcir¿e \ 
S a n t a C l a r a n ú m . 43, de 1 4 4 do la i k r d a 
**g i % " 
UNA JOVEN PENINSULAR D E S E a T c ^ 
l o c a r s e do m a n e j a d o r a ó c r i a d a de v i j h -
e n t i e n d e m u c h o de c o s t u r a . D a r á n r a t ó n 
* \ ™ B * & ' ri5na 10L P ^ m e r a h a b i t a c i ó n 
4 - Í 6 
D E . R I A D A D E MANO O DíT H A B I T A : 
cionsf, «ollclt» coIottttM una l e v e n p*r.in. 
f u l a r que t i ene o u í e n l a g a r a n t i c e . C a r -
men nurn. 6, i n f o r m a r á n . 
7 2 D I A R I O D E L A M A R I N A . — B ¿ i « t ó a á l a n w ñ a n a . - M a r z o 2 7 d e 1 9 1 2 . 
G A T O S A L P O R M A Y O R 
E L L 1 S P R O C T O R H O L M E S 
T r a d u c c i ó n d e E n r i q u e A r d o i s y R u g e r o 
( cont inua) 
— X o , n o ; q u é d e s e eo-n é l . i n s i s t i ó 
e l c h i q u i l l o . Y o t e n g o d-os m á s a l l á . 
— E s t á b i e n , c o n t e s t ó B i * o w n l e -
v a n t a n d o e l g a t o , y l l e v á n d o s e a l a l -
m a c é n , p e r o a c u é r d a t e q u e n o c o m -
p r o m á s g a t o s . 
B r o w n d e p o s i t ó e l a n i m a l e n e l 
á r e a i n f e s t a d l a d e r a t a s , y v o í v i ó a l 
a l m a c é n , d o n d e , c o n u n a c e s t a a l b r a . 
z o n n i n d i v i d u o d e s c o n o c i d o l e 
a g u a r d a b a . 
— ¿ E s u s t e d e l j e f e d e e s t a c i ó n , 
B e n j a m í n B r o ^ v n ? . p r e g u n t ó c o n c o r -
t e s í a a l e x t e n d e r l a m a n o . 
— S e r v i d o r d e V d . c o n t e s t ó B r o w n . 
M r . B r o w n , y d e v u e l v a l a c e s t a e n 
c a s a c u a n d o l e s e a m á s c o n v e n i e n t e . 
L l e g ó u n t r e n , y B r o w n se p r e c i p i -
t ó a l c a r r o d e l o s e q u i p a j e s , t i r ó d e 
u n b a ú l y l o a r r a s t r ó p o r e l a n d é n á 
l a e s t a c i ó n . 
— ¡ H o l a , m i s s S p o o n e r ! — g r i t ó á 
u n a v i e j a s o l t e r o n a q u e se a p r o x i m a -
b a p o r e l l a d o d e l a c a l l e . C r e í q u e 
i b a u s t e d á v e r á s u h e r m a n a . 
— ¡ Q u é d i s p a r a t e ! — r e p l i c ó l a v i e -
j a , e c h á n d o s e e l c h a i p a r a a t r á s y 
p o n i e n d o á l a v i s t a u n s a c o d e t e l a , 
p o r e l c u a l a s o m a b a l a c a b e z a d e u n 
g a t o . I T e l e í d o e n e l " T i m e s " q u e 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de m e d i a n a edad , de c o c i n e r a p a r a c o r l a 
f a m i l i a . I n f o r m a r á n en S o l n ú m . 12. 
3414 4-28 
P A R A M A N E J A D O R A O C R I A D A D E 
m a n o s o l i c i t a co locarse1 u n a j o v e n de l a 
r a z a de c o l o r c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . Sa-
l u d n ú m e r o 38, i n f o n n a r & n . 
3375 1 4-34 
_ U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S O L I -
c i t a c o l o c a r s e á m e d i a l eche , de u n mes , 
b u e n a y a b u n d a n t e , t e n i e n d o q u i e n l a g a -
r a n t i c e . A n t ó n R e c i o n ú m . 92, a n t i g u o . 
3351 4-24 
U N A M U C H A C H A D E S E A C O L O C A R S E 
de m a n e j a d o r a 6 p a r a a c o m p a ñ a r u n a se-
ñ o r a ; hace pocos d í a s q u e l l e g ó de E s p a -
ñ a , t i e n e 13 a ñ o s y q u i e n l a r e c o m i e n d o . 
I n f o r m a r á n en A g u a c a t e n ú m . 12. 
3350 4-24 
q u e t a m b i é n s a b í a s e r b i e n e d u c a d o , i b u s c a u s t e d u n o s c u a n t o s b i e h o s d e 
— L o s u p o n í a . Y o s o y e l n u e v o e u - i e s t o s , y a q u í l e t r a i g o e l m e j o r q u e 
r a . ¡ M u c h o g u s t o e n c o n o c e r l e ! Y o 
p r o f o s o , d e h e c h o " t o d o s " p r o f e s a -
m o s u n a s i n c e r a g r a t i t u d h a r - i a u s -
t ^ d , a u n q u e y o . . . n o s o t r o s , n ^ l e h a -
v a m o s v i s t o n u n c a . 
h a y e n e l p u e b l o 
— í D i e e - u s t e d q t i e l o l e y ó p n e l 
' ; T i m es " ? — p r e s r u n t é B r o w n . 
- r - S ; í : e n l a " M e s a r e v u e l t a . " X o 
U r - r á a l g u n a b r o m a , e h 0 
B r o w n s é e n c o n t r a b a e n m o u n m « - 1 — N - n - n o . r e p l i e ó e l j e f e p e n s a t i -
r i n o p e r d i d o e n e l m a r . s i n t i m ó n n i v a m ^ n t e : n o s é á q u é se d e b e r á e s o ; 
b r ú j u l a , y se c o n t e n t ó c o n r e v o l v e r p e r o e l c a s o es q u e y a t e n g o t o d o s 
e n e l l l a v e r o t r a b a n d o d e n o p a r e - , l o s g a t o s q u e m e h a c e n f a l t a . E l 
c e r t a n i d i o t a c o m o se s e n t í a . n u e v o c u r a a e a b a d e d e j a r m j e d o s . 
E l e u r a e o l o c ó l a c e s t a s o b r e e l ! — Y a l o s e o n o z c o . L o s W h i t e l o s 
b a n c o , y m i e n t r a s d e s a t a b a l a e u e r - d e j a r o n a l m a r c h a r s e . T i e n e n q u i n -
d a q u e s u j e t a b a l a t a p a , p r o s i g u i ó : ' c e a ñ o s l o m e n o s , y n o l e s q u e d a u n 
— S u p o n g o , e n r e a l i d a d s é , M r . d i e n t e . ¡ Y a y a ! Q u é d e s e c o n " S a m p -
B r o w n , q u e u s t e d e s t a r á d e a c u e r d o , s o n . " 
e o n m i g o , e n q u e h a y u n a s a b i a P r o - 1 — E s t á b i e n , m i s s S p o o n e r . Y a q u e 
v i d e n c i a q u e g o b i e r n a l a s e o s a s t e i n - ' u s t e d se h a t o m a i d o l a m o l e s t i a d e 
p e r a l e s , a u n q u e s e a n d e t a n p o c a i r a - , t r a e r l o , v o y á q u e d a r m e c o n é l . 
n o r t a n e i a c o m o u n p a v d e g a t o s : y C o g i ó e l g a t o , c o r r i ó l a c u e r d a 
l e v a n t ó u n p o c o l a c u b i e r t a » e x p o - r - n e a í n s t a b a l a t a n a d e l a c e s t a d e l 
n i e n d o á l a v i s t a d e B r o w n d o s f e l i - M i n i s t r o , y m e t i ó á ' £ S a m p s o n " c o n 
n o s ^ e s m i r r i a d o s , d e l a v a r i e d a d l o s d e s d e n t a d o s . 
a m a r i l l a y b l a n c a . — ¡ B e n j a m í n . B e n i a m í n . e s p e r e ! 
— ¡ A h , s o n í r a t o s ! — p x c l a n i ó e l j e - ; X o h a g a e s o ! — g r i t ó l a s o l t e r o n a , 
f e . c o m p r e n d i e n d o a l f i n . O r e o q u e P e r o v a e r a t a r d e . T ' n v o l c á n e n 
e s t o s l e g u s t a r á n a l S r p e r i n t e n d e n t e . e r u p c i ó n , c o m p a r a d o c o n l a t e m p e s -
M u e h a s g r a f í a s . j t a d q n e se d e s e n c a d e n ó e n a q u e l l a 
— . L o s p o b r e e i t o s h a c e t i e m p o n u e ' c o s t a , h u b i e r a s i d o j u e g o d e c h i q u i -
e s t a b a n s i n c o m e r , y q u i z á s o so l o s i l í o s . B r o w n se s e n t ó s o b r e l a c u -
h a v u e l t o a l g o a r i s e o s . H e m o s p a - j b i e - r t a p a r a m a n t e n e r l a c e r r a d a , h a s -
s a d o b a s t a n t e t r a b a j o p a r a p o d e r - t a q u e p u l i e r a r e a j u s t a r l a e u e r d a . y 
l o s c o g e r . E v i l c n t e m i e n t e e s t o s a n i - i l u e g o , a s r a r r a n d o l a c e s t a , c o r r i ó h a s -
n i a l e s f u e r o n a b a n d o n a d o s e n l a c a - 1 t a e l a l m a c é n l a e c h ó e n e l c a r r o d e l 
s a p a r n u i i m i l p o r e l M i n i s t r o a n t e - ! m a í z , c o r t ó l a c u e r d a y c e r r ó l a 
r i ó r . ó . n a r a s e r n v í s c a r i t a t i v o s , d i - ; p u e r t a . D e s p u é s , c o n u n m a r t i l l o , 
g a m o s q u e l o s . T a t o s , n o g u s t a n d o d o ' c l a v ó u n a t a b l a s o b r e e l a g u j e r o q u e 
mi n u e v a c a s a , h a n v u e l t o a n u í e n l a j h a b í a n h e c h o l a s r a t a s , 
p r i m e r a o p o r t u n i d a d . T r á t e l o s b i e n , ' < (Cont inuará) 
L O P E Z Y H E R M A N O 
D E S E A N S A R E K Éli A C T U A L D O M I C I -
L I O D E P R A N C J ^ C O L O P E Z Y G A R C I A , 
A L Q U I Í S U P O N E N ' E S T E T R A R A J A N D O 
E N A L G U N I N G E N I O O P O R L A S A F U E -
x<AS D K E S T A C A P I T A L . S U P L I C A M O S 
ST A L G U I E N L O C O N O C E , L E A V I S E N 
Q U E L O S O L I C I T A N E N A G U I A R N U M E -
R O 122. H A B A N A . 3429 10t -26 
I ? E B E A C O L O C A R S E U N ' B U E N C O C I N E -
r o p e n i n s u l a r , de m o d i a n a edad , con r e f e -
r e n c i a s de l a s casas d o n d e h a s e r v i d o . San 
R a f a e l n ú m . 33, e s q u i n a á. R a y o , i n f o r m a n . 
;!381 4-26 
U N A B U E N A C O C I N E R A D E S E A C O L O -
r a r s e . E n L a m p a r i l l a n ú m . 100, a n t i g u o , 
d a r á r a z ó n M a n u e l a V á z q u e z . 
MSifl 4-26 
U N A P E N I N S U L A R D K S E A C O L O C A R S E 
en cass p a r t i c u l a r c o n f a m i l i a s e r i a : oh 
r e c i é n l l e g a d a , pt-ro sabe de t o d o u n ñ o c o . 
C a l l e N n ú m . 2, a n t i g l o , b o d e g a . V e d a d o . 
¿ 3 9 9 1-16 
S U S O L I C I T A U N C R I A D O T R A B V J A -
d o r , p a r a t o d o s los q u e h a c e r e s en casa, de 
c o m e r c i o . E s i n ú t i l p r e s e n t a r s e s i n r e f e -
r e n c i a s p o r e s c r i t o de o t r a s casas ele c o -
m e r c i o d o n d e h a y a s e r v i d o . U n i c a m e n t e de 
1 á 3. L a m p a r i l l a n ú m . 21 , m o d e r n o . 
3440 4-2G 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R Q U E S A -
be su o f i c i o á l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , desea 
c o l o c a r s e e n ca sa d e ' f a m i l i a 6 de c o m e r -
c io , t e n i e n d o r e f e r e n c i a s . C a m p a n a r i o n ú -
m e r o 176. 3439 4-26 
C H A U F F E U R M E C A N I C O . R E C I E N L L E -
g a d o , se o f r e c e p a r a f a m i l i a p a r t i c u l a r 
c o m o m e c á n i c o p a r a t a l l e r : c e r t i f i c a d o s de 
B u e n o s A i r e s y N e w Y o r . D i r i g i r s e á Z u -
l u e t a 34, a n t i g u o , T . A r m a n d o . 
3138 8-26 
P A R A C R I A D A D E M A N O S O P A R A S E R -
VÍ r on ca sa de h u é s p e d e s 6 de s a l u d , d e -
sea c o l o c a r s e u n a m u j e r b l a n c a que t i e n e 
q u i e n l a g a r a n t i c e . A m a r g u r a n ú m . 94, a n -
t i g u o , a l t o s , c u a r t o n ú m . 23 
3487 4-26 
l'OO C O R T A D O R E S D E CASA 
E n l a s fincas de F . Pa scuas , k i l ó m e t r o 25 
en l a c a r r e t e r a de l a H a b a n a á G ü i n e s , se 
s o l i c i t a n m a c h e t e r o s . Se a b o n a n 90 c e n t a -
Tos o r o , p o r c a d a 100 a r r o b a s de c a ñ a . 
3444 26t -26 26d-26 M z . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -
n i n s u l a r d e m e d i a n a edad , en ca sa de c o r t a 
f a m i l i a ; sabe c o s e r á m a n o , y á m á q x i i n a y 
no a d m i t e p o s t a l e s . M e r c e d 54. a n t i g u o . 
3436 4-26 
U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E -
sea c o l o c a r s e p a r a m a n e j a d o r a ó c r i a d a 
de m a n o , t e n i e n d o q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n -
f o r m a r á n en A p o d a c a n ú m . 17. 
3435 4-26 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
c a r s e de c r i a d a s de m a n o , t e n i e n d o q u i e n 
l a s g a r a n t i c e . M o n t e n ú m . 77. 
3434 4-26 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no, p e n i n s u l a r , p a r a l a s h a b i t a c i o n e s y q u e 
s e p a v e b t i r á l a s e ñ o r a : s u e l d o : 3 c e n t e n e » ! 
y r o p a l i m p i a . S a n N i c o l á s 186, a n t i g u o , 
á l t o s . 3433 4-26 
B U E N A C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R -
se. t e n i e n d o r e f e r e n c i a s . I n f o r m a r á n e n 
C h f t v o z n ú m e r o 34, b a j o s . 
3432 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E D E S I R V I E N T E E N 
c o m e r c i o ó casa p a r t i c u l a r , u n b u e n c r i a d o , 
p r á c t i c o e n el o f i c i o , p r e s e n t a n d o b u e n a s r e -
f e r e n c i a s y r e c o m e n d a c i o n e s : p a r a i n f o r m e s 
d i r i g i r s e á A g u i l a 78, a n t i g u o , e l p o r t e r o . 
3*31 5-26 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A L A S 
h a b i t a c i o n e s , c o n b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s 
R e i n a n ú m e r o 91, a n t i g u o . 
3 tJO 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UN S E Ñ O R D E 
m e d i a n a edad , de p o r t e r o ; sabe c u m p l i r 
c o n su o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n l o r e c o -
m i e n d e . D a r á n raeGn en S a n t a C l a r a n ú -
m e r o 3 1 , t r e n de l a v a d o . 
3428 . , c 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A PEÍ M A N O 
q u e sea p r á c l l c a e n su o f i c i o . H a de s e r 
c a r i ñ o s a c o n l o s n i ñ o ? . S u e l d o : 3 c e n t e n e s 
y r o p a l i m p i a . A g u a c a t e n ú m 67. a l t o s 
4-26 
S K Ñ O n i T A 
d e p e n d i e n t e , p r á c t i c a r n la v e n t a de s o m -
b r e r o s de s e ñ o r a , se n e c e s i t a en C R e i l l y 
n ú m . 83, m o d a s . 3425 4-25 
I N A C R I A D A . P A R A M A T A N Z A S . C I U -
d a d , se s o l i c i t a u n a q u e sepa cose r r o p a 
b l a n c a , p a r a l a c o s t u r a c o r r i e n t e de l a c a -
sa. T r e s c e n t e n e s a l mes , casa, b u e n t r a -
t o y r o p a l i m p i a . E n P r a d o 66. ba jos , e n 
e s t a c i u d a d , i n f o r m a r á n . 3424 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U L A R 
de c h a u f f e u r en casa r e s p e t a b l e : t i e n e b u e -
n a s r e c o m e n d a c i o n e s : I n f o r m a r á n en I n -
d u s t r i a n ú m e r o 121, a n t i g u o . 
3423 8-26 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n l n s u l a r . de c r i a d a de m a n o ó de m a n e -
j a d o r a ; i n f o r m a r á n en A n c h a d e l N o r t e n ú -
m e r o 295. 3422 4-26 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o 6 de m a n e j a -
d o r a , t e n i e n d o m u y b u e n a s r e f e r e n c i a s de 
casas en que h a t r a b a j a d o ; p a r a m á s i n -
f o r m e s : L a m p a r i l l a e s q u i n a á B e r n a a a , b o -
d e g a . 3420 4-26 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A E L 
c o m e d o r , que sepa coser, y u n c r i a d o q u e 
e n t i e n d a de j a r d í n , a m b o s de m e d i a n a e d a d 
c o n r e f e r e n c i a s . C a l l e C n ú m . 193, e n t r e 19 
y 21 , V e d a d o . 3416 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O D E 
c o l o r q u e s a h é c o c i n a r á l a c r i o l l a y á l a 
e s p a ñ o l a : i n f o r m a n e n O ' R e i l l y n ú m . SO, 
a n t i g u o , a l t o p . 3417 4 - M 
D E S E 7 r " c 7 5 L O C A R S E A L E C H E E Ñ T E ^ 
r a . de d o s meses, u n a b u e n a c r i a n d e r a p e -
n i n s u l a r , t e n i e n d o r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r -
m a r á n e n F l o r i d a n ú m . 28. 
3415 4-26 
T E N E B 6 R B E L I B R A S 
S*> o f r e c e p a r a t o« lu a l a s e d e t r a b a j a s d * 
(.•contabilidad. L l e v a l i b r o s « n h a r á s d e s a l a * 
p í i ' í a á H a c e b a l a n c e s , l i q u i d a c i a n e s , e tc . 
G e r v a s i o 105, a n t i g u o , ó 99, M o d e r n o . 
A ¡ . . . 
U N A J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O -
c a r s e p a r a h a b i t a c i o n e s de u n m a t r i m o n i o : 
s abe cose r b i e n y g a n a 3 c e n t e n e s y r o p a : 
t i e n e b u e n o s i n f o r m e s : B e l a s c o a l n n ú m e r o 
637, el e n c a r g a d o . 3414 . 4 - 2 6 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E 
c o l o r , de c o r t a d o r en u n a s a s t r e r í a ; s abe 
s u o b l i g a c i ó n y t i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r 
m a r á n e n l a C a l z a d a d e l M o n t e 119, a l t o s . 
3411 4-26 
/Por qué no Inten^ usted • 
C E R S U F E L I C I D A D ? » 
R i c o s . p o b r e s y de p e q u e ñ o c a p i - " 
t a l ó q u e t e n g a n m e d i o s de v i d a , 
de a m b o s n e x o » , p u e d e n casa r se l e - ^ 
g a l y v e n t a j o s a m e n t e c o n p e r s o n a 9 
b i e n h o n o r a b l e . <«\ 
D I N E R O E N H I P O T E C A . L O D O Y SO-
b r e casas e n e s t a c i u d a d , d e l 6Vi a l 7 p o r 
100. P a r a e l C e r r o , J e s ú s d e l M o n t e y V e -
d a d o , d e l 8 a l 9 p o r 100. P a r a e l c a m p o , 
p r o v i n c i a de l a H a b a n a , b a r a t o y p o r l a r g o 
t i e m p o . F I g a r o l a , E m p e d r a d o 42, de 2 á 5. 
3401 1-26 
U R G E 
$3,800 se d e s e a n t o m a r en p r i m e r a h i p o -
t e c a s o b r e u n a casa en l a H a b a n a , e n dos 
p a r t i d a s . M a n r i q u e n ú m . 213, m o d e r n o , 
d e s p u é s de l a u n a . 3371 4-24 
M a t i M s y s s l a K g c i i i t e 
B O T I C A 
R a s t r o . 2898 
V e n t a d e u n E s t a b l e c i m i e n t o 
P o r t e n e r q u e r e t i r a r s e d u e ñ o , p o r e n 
f e r m e d a d , á E s p a ñ a , se v e n d e " " ^ " m a 
r í a . a c a b a d a de r e f o r m a r , c o n b u e n o s a r m a -
t o s t e s de c e d r o , b i e n e n t a p i z a d a , en e l m e 
j o r p u n t o d e l b a r r i o , p o r n o e x i s t i r o t r a c o n 
m u y b u e n a m a r c h a n t e r í a de s a s t r e r í a > c a -
m i s e r í a , m u c h o s a r r e g l o s y p l a n c h a d o s de 
r o p a , i n f o r m a n : V e d a d o , c a l l ^ 1^ e s q u . n a 4 
P . n ú m . 245. 3339 2fa--3 M -
« H A 
J H a y S e ñ o r i t a s 
^ y V i u d a s r i c a s 
•
q u e a c e p t a n m a t r i m o n i o c o n q u i e n 
c a r e z c a de c a p i t a l y r e ú n a b u e n a s 
A c o n d i U o ' . i e s m o r a l e s . E s c r i b a n c o n 
^ s e l l o p a r a l a c o n t e s t a c i ó n , m u y f o r -
^ m a l y c o n f i d e n c i a l m e n t e , a l a c r e d l t a -
• do s e ñ o r R o b l e s . A p a r t a d o de C o -r r e o s n ú m . 1014, H a b a n a . S e r i e d a d , 
O d i s c r e c i ó n y a b s o l u t a r e s e r v a . 
% O B B B B B B B B « O B * 
8-19 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E R O -
q u e G a l l e g o . A g u i a r n ú m . 72. T e l f . A - 2 4 0 4 . 
E n q u i n c e m i n u t o s y c o n r e f e r e n c i a s , f a -
c i l i t o c r i a d o s , d e p e n d i e n t e s , c r i a n d e r a s y 
t r a b a j a d o r e s . 3346 4-24 
S E O F R E C E 
P e r s o n a s e r i a , h o n r a d a y m u y c o m p e t e n t e 
p a r a a d m i n i s t r a r f o n d a y c a f é ; p r e f i e r e e l 
c a m p o : t i e n e m u c h o s a ñ o s de p r á c t i c a en 
c i u d a d , i n g e n i o y finca. E s c o n o c i d í s i m o v 
p u e d e d a r I n f o r m e s los m á s s a t i s f a c t o r i o s . 
D i r i g i r s e á J . A . M., c a l l e A n c h a d e l N o r t e 
n ú m . 172, H a b a n a . 334S 4-24 
SE S O L Í c f T A " Í T J ^ C ^ A D A _ D ^ M X v T ^ 
p a r a u n m a t r i m o n i o s o l o ; h a de s a b e r , l a -
v a r . S o l e d a d n ú m . 24, a n t i g u o . 
3344 4-21 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A P A -
r a i r á C á r d e n a s , q u e sea p e n i n s u l a r , asea-
d a y j u i c i o s a . I n f o r m a r á n en P r a d o 44. 
3357 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O D E 
c o l o r en casa q u e d é p l a z a ó despensa , n o 
t e n i e n d o i n c o n v e n i e n t e en I r a l c a m p o . I n -
f o r m a n e n A n t ó n R e c i o n ú m . 30, a n t i g u o , 
á t o d a s h o r a s . . 3326 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o en casa de 
m o r a l i d a d , t e n i e n d o q u i e n l a g a r a n t i c e . I n -
f o r m a r á n en B e r n a z a n ú m . 45. 
3325 4-23 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E T E N ' -
g a u n a h i j a ó u n a p a r i e n t a m a y o r de d o r e 
a ñ o s , p a r a a y u d a r á l o s q u e h a c e r e s de l a 
c a sa y c u i d a r dos n i ñ o s : q u e sean p e r s o n a s 
de m o r a l i d a d , s i n p r e t e n s i o n e s y c o n r e f e -
r e n c i a s . S a n t o S u á r e z 44, J e s ú s d e l M o n t e . 
3322 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H I -
t a p a r a m a n e j a d o r a ó a y u d a r á u n a c o r t a 
f a m i l i a , t e n i e n d o q u i ^ n r e s p o n d a p o r e l l a . 
C a r m e n n ú m . 4, a n t i g u o , i n f o r m a n . 
3321 4-23 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R A C L I M A T A -
d a en e l p a í s , desea c o l o c a r s e de m a n e j a -
d o r a ó c r i a d a de m a n o . A m a r g u r a n ú m . 
47. e n t r e s u e l o s , i n f o r m a r á n . 
3320 4-2S 
U N A J O . V E N D E C O L O R C O N XÍUY B U E -
n a s r e f e r e n c i a s y a c o s t u m b r a d a a l s e r v i -
c i o de p e r s o n a s fines, desea c o l o c a r s e c o n 
s e ñ o r a s o l a ó m a t r i m o n i o , rt p a r a c u i d a r u n 
a n c i a n o : g a n a b u e n s u e l d o y v a f u e r a de l a 
H a b a n a . C h a c ó n n ú m . 2, a n t i g u o , a l t o s . 
3318 4-23 
D O S P E N I N S U L A R E S D E M E D I A N A 
e d a d desean c o l o c a r s e , u n a de c r i a d a de 
m a n o y l a o t r a de c o c i n e r a ; a m b a s s a b e n 
c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t i e n e n q u i e n 
l a s g a r a n t i c e . I n f o r m a n : F i g u r a s n ú m . 1. 
3317 4-23 
S E S O L I C I T A N , U N A B U E N A M A N E J A . -
d o r a , p r á c t i c a en s u o f i c i o , y u n m u c h a c h o 
de 18 á 20 a ñ o s , p a r a c r i a d o , q u e t r a i g a n 
r e f e r e n c i a s . Pasco 36, a n t i g u o , V e d a d o . 
3315 4-23 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de j a r d i n e r o , s a b i e n d o de c a r p i n t e -
r o y p i n t o r y t e n i e n d o q u i e n lo r e c o m i e n -
d é ; i n f o r m a r á n e n G a l l a n o n ú m . 96, " L a 
F l o r C n b a n a . " 3314 4-58 
E S P E J O G R A N D E . P R O P I O P A R A CA-
f é . r e s t a u r a n t , c i n e m a t ó g r a f o ó s o c i e d a d , se 
v e n d e m u y b a r a t o : p u e d e v e r s e á t o d a s h o -
r a s en V i r t u d e s n ú m . 12, m o d e r n o . 
3340 4-23 
U N A M O D I S T A I N G L E S A N E C E S I T A 
u n a c o s t u r e r a , s i e n d o p r e f e r i d a u n a q u e 
h a b l e I n g l é s . S í r v a s e pa sa r , d e s p u é s de l a » 
s e i s p. m . , p o r E g i d o n ú m . 8. 
3335 4-23 
P O R L A M I T A D D E S U V A L O R V E N D Ó 
u n a i n d u s t r i a a c r e d i t a d a , g a r a n t i z a n d o s o -
b r e | 5 , 0 0 0 a l a ñ o . P o r e n f e r m e d a d j u s » ! f . -
cada . Se d a á p r u e b a : | 4 ,500 . S i n c o r r e d o ? . 
L a k e . San J o s é 28, de 1 á 4 y de 7 á 8. 
C 1072 4.27 
O J O A L N E G O C I O . G A N A $37-10. E s -
q u i n a , b o d e g a , a z o t e a , c o n 300 m e t r o s de 
t e r r e n o , p r ó x i m a á T o d o . P o r u r g e n c i a , 
$3.000 C y . S i n c o r r e d o r e s . L a k e , San J o -
s é n ú m . 28, de 1 á 4 y de 7 & 8. 
C 1073 4-27 
S E V E N D E E N f ñ ^ T u N A M O D E R N A 
i ca sa de dos p l a n t a s ; o t r a m 0 0 " ™ ' / i 6 * ! ; 
r r a z a , en 128.000; é s t a s s o n en San ^ * z a r o -
I T e n g o u n a o n e l M a l e c ó n , a c a b a n d o de f a -
¡ b r l c a r l a . L l a m a r á su d u e ñ o , p o r e l T e l e -
f o n o A - 7 3 2 ^ 3313 V " , 
" " U N A G A N G A . B O D E G A . P O R D E S A -
v e n e n c l a s de soc ios , se v e n d e u n a b o d e g a 
e n b u e n b a r r i o , q u e v e n d e 40 pesos d i a r i o s 
y n o p a g a a l q u i l e r . I n f o r m e s en l a i ' i a z a 
d e l P o l v o r í n f r e n t e a l h o t e l S e v i l l a , l o c e r í a 
3324 : 
B U E N N E G O C I O . I N D U S T R I A A C R E D I -
t a d a . Se v e n d e p o r e n f e r m e d a d . D e j a so -
b r e 35,00(1 a l a ñ o , l i b r e s . Se d a á p r u e b a ; 
p u e d e a u m e n t a r s e á d o b l e v e n t a , fen $4,500. 
S i n c o r r e d o r e s . L a k e , San J o s é n ú m . 28, 
de 1 á 4 y de 7 á 8. T e l é f o n o A - 5 5 0 0 . 
C 1074 4-27 
G A N G A , E N $2.700 M. O.. S E V E N D E N i 
casas n u e v a s en l a C a l z a d a de A r r o y o A p o -
l o , c o n sa l a , s a l e t a . 2|4. c o c i n a . I n o d o r o , d u -
c h a , p a t i o y t r a s p a t i o , j u n t a s 6 s e p a r a d a s ; 
r e n t a n 4 l u l s e s cada u n a . C o n c o r d i a es-
q u i n a á O q u e n d o , b o t i c a , i n f o r m a n . 
3485 4-27 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de a y u d a n t e de " c h a u f f e u r , " t e -
n i e n d o 17 a ñ o s de e d a d . I n f o r m a r á n e n 
San J o s é n ú m e r o 48, b a j o s . 
3331 4-23 
S E S O L I C I T A U N J O V E N C O N C O N O C I -
m i e n t o s de n e g o c i o s en e l c o m e r c i o , y s i 
es por f lb le q u e posea e l f r a n c é s , p a r a t r a -
b a j a r en e s c r i t o r i o . D i r i g i r s e a l a p a r t a d o 
n ú m . 137. 3330 4-33 
P A R A A R R E G L A R H A B I T A C I O N E S Y 
r e p a s a r r o p a , s o l i c i t a c o l o c a c i ó n una - j o v e n 
p e n i n s u l a r , c u m p l i d a e n sus o b l i g a c i o n e s y 
c o n r e f e r e n c i a s . C o m p o s t e l a n ú m . 25, a l t o s . 
34550 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
j o v e n , de c r i a n d e r a , c o n b u e n a leche , de 
t r e s meses y r e c o n o c i d a p o r m é d i c o s , y u n a 
de c r i a d a de m a n o , a m b a s c o n l a s m e j o r e s 
r e f e r e n c i a s . San R a f a e l n ú m . 33. 
3449 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
de C a n a r i a s , de m e d i a n a edad , á l e c h e e n t e -
r a ó á m e d i a l e c h e 6 p a r a o t r o s q u e h a c e r e s 
de l a casa . I n f o r m a r á n en D r a g o n e s n ú -
m e r o 1, H o t e l " L a A u r o r a . " 
3446 4-26 
S E O F R E C E U N A C O C I N E R A CATALA 
n a de m e d i a n a edad , t a n t o p a r a a l m a c é n » 
c o m o ca sa p a r t i c u l a r : sabe s u o b l i g a c i ó n . 
I n f o r m a n : S u á r e z n ú m . 50, m o d e r n o . 
3447 4-26 
~~üna P e n i n s u l a r de m e d i a n a ~ e d a í ) 
desea c o l o c a r s e de c o c i n e r a , no t e n i e n d o 
i n c o n v e n i e n t e en s a l i r a l c a m p o ; I n f o r m a -
r á n en San M i g u e l n ú m . 5, ba jo s . 
3443 4-26 
E S T O Y H A G I E M B Q 
U N B U E N N E G O C I O C O N R E P R E S E N T A -
C I O N E S E X T R A N J E R A S , Y C O N E L F I N 
D E A M P L I A R M I S O P E R A C I O N E S A C E P -
T A R I A U N S O C I O C O N $10,000 D E C A P I -
T A L . P A R A TII A T A R I'KI, A S U N T O F K R -
S O N A L M E X T E . D I R I C I R S E A " P O S I T I -
V O . " H O T E L T E L E G R A F O . 
3356 4-24 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
d e c r i a d a de m a n o 6 de m a n e j a d o r a , t e -
n i e n d o q u i e n l a g a r a n t i c e . S a l u d n ú m e r o 
185, m o d e r n o , i n f o r m a r á n . 
33C6 4-24 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O S 
e n V i l l e g a s n ú m . 6. a l t o s , que sepa su 
o b l i g a c i ó n y l l e v e t i e m p o en e l p a í s . S u e l -
d o : t r e s c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . 
3360 4-24 
P A R A A S U N T O S DE F A M I L I A . SE DE-
sea s a b e r e l p a r a d e r o de M a t i l d e y A n g e l a 
P o r t ó l a , q u e hace 20 a ñ o s l a p r i m e r a \ i n n 
d e l p u e b l o de C o l ó n p a r a l a H a b a n a . Q u i e n 
t e n g a a l g ú n i n f o r m e , se l e a g r a d e c e r á l o 
c o m u n i q u e & O n e g o r l o P ó r t e l a , C o l ó n n ú -
m e r o 3, H a l j a n a . 3370 4-2 4 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O QTTE 
sabe c o c i n a r & l a e s p a ñ o l a , c r i o l l a y f r a n -
cesa, c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n y casas en 
q u e h a e s t a d o q u e l o g a r a n t i c e n . I n f o r -
m a r a n en E s t r e l l a n ú m . 94, a n t i g u o . 
3328 4-23 
U N A J O V E N P E N I N S X ' L A R D E S E A C o -
l o c a r s e , t e n i e n d o b u e n a s r e f e r e n c i a s : I n -
f o r m a r á n en A g u i l a n ú m . 141, a n t i g u o . 
3386 4-23 
A T E N C I O N 
Se o f r e c e u n q u í m i c o d e s t i l a d o r l i c o r i s -
,ta, p a r a m o n t a r y m a n e j a r f á b r i c a s de 8,1-
c o h o l y de l i c o r e s e x t r a n j e r o s finos; sabe 
f e r m e n t a r m i e l e s d e l p a í s y d e s i n f e c t a r 
a l c o h o l e s , f a b r i c a r a g u a r d i e n t e s de f r u t a s 
d e l p a í s ; n o t i e n e i n c o n v e n i e n t e en s a l i r 
a l i n t e r i o r ; h a b l a I n g l é s , a l e m á n y e s p a -
ñ o l ; t a m b i é n e n t r a e n s o c i e d a d c o n a l g ú n 
c a p i t a l i s t a p a r a h a c e r l i c o r e s finos I n f o r -
m a n : R e i n a n ú m . 49, H a b a n a . 
3165 8-20 
P A R A U N M A T R I M O N I O SOLO. S E S o -
l i c i t a u n a c o c i n e r a q u e a y u d e á los q u e h a -
ce res de l a casa. H a de se r m u y l i m p i a y 
de b u e n c a r á c t e r y h a de d o r m i r en l a c e -
sa. S u e l d o : T R E S l u l s e s . C? l l e H n ú m . 213. 
e n t r e 21 y 23. C h a l e t " V a l d e o a r e s . " 
3192 8-20 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e p a r a h a c e r t r a b a j o s de c o s t u r a , en 
casa p a r t i c u l a r q u e n o sean m u c h o s de f a -
m i l i a ; I n f o r m a n de s u c o n d u c t a y d a n r e -
f e r e n c i a s en A g u i a r n ú m . 93, a l t o s , p a n a -
d e r í a . 3189 8-20 
A V I S O : J O S E M A R T A A M A Z A . D E Q U I -
v l c f t n , desea s a b e r l a r e s i d e n c i a de C l e -
m e n t e Y a n e s . q u e h a e s t a d o a l g ú n t i e m p o 
e n e l i n g e n i o " C h a p a r r a . " 
C 1012 8-19 
T R A B A J O D O Y 
á A g e n t a s c o n a g e n c i a , en S o m e r u e l o s 26, 
b o t i c a , y en N e p t u n o n ú m . 51 , m o d e r n o , de 
8 á 5. B u e n a c o m i s l d n . 
2774 20-10 M . 
D i n e ^ é H i í ) # i e c a s 
H I P O T E C A 
U n o q u e t i e n e $6,000, desea c o l o c a r l o s en 
p r i m e r a h i p o t e c a , s o b r e u n a casa. I n f o r m a n 
en l a b o t i c r » de C o m p o s t e l a y L u z . 
3 0 á 6 10-1$ 
B A R B E R I A . S E V E N D E U N A E N M u -
r a l l a p o r t e n e r s u d u e ñ o q u e m a r c h a r s e á 
E s p a ñ a : p a g a poco a l q u i l e r y es u n s a l r t n 
m o d e r n o : hace de c a j ó n $370 a l mes . I n -
f o r m a el v a c i a d o r , J . G a r c í a , A n i m a s f r e n -
t e a l P o l v o r í n . 3480 4-27 
E N $S.600 V E N D O U N A B O N I T A Y E s -
p a c i o s a casa, s i t u a d a en u n a de las m e j o -
res c u a d r a s de l a c a l l e de A g u i l a : m i d e 6% 
p o r 35. c o n s a l a g r a n d e , s a l e t a y 5|4, c o m e -
d o r m u y f r e sco , c o c i n a , t r a s p a t i o y m u c h o 
p a t i o y s a n i d a d . I n f o r m a r á su d u e ñ o e n 
A g u i l a n ú m . 226, m o d e r n o . 
3470 8-27 
S E V E N D E U N A F O N D A E N U N O D E 
l o s b u e n o s p u n t o s de l a H a b a n a ; e l m o t i v o 
se l e d i r á a l c o m p r a d o r ; I n f o r m a r á n e n 
T r o c a d e r o n ú m . 83, a l t o s , de 12 á 2 de l a 
t a r d e . A l e j a n d r o A d l e r . 
3462 4-27 
V E N D O E N L A A V E N I D A D E E S T R A D A 
P a l m a u n a b o n i t a casa de e s q u i n a , c o n dos 
a c c e s o r i a s y u n s o l a r u n i d o á l a m i s m a , 
c o n 10 p o r 40 m e t r o s c a d a u n a ó sean 800 
m e t r o s las d o s ; se d a n b a r a t a s y es de m u -
c h o p o r v e n i r . E s p e j o , O ' R e i l l y 47, de 3 a 6. 
3442 4-26 
C A L Z A D A D E L C E R R O , V E N D O U N A 
g r a n casa, c o n a l t o s y ba jos , m á s de 14 h a -
b i t a c i o n e s , p a t i o y t r a s p a t i o , c o n s a ' i d a á 
o t r a c a l l e , j a r d i n e s , p o r t a l de c o l u m n a s a l 
f r e n t e . F I g a r o l a , E m p e d r a d o 42, de 2 á 5. 
3402 4-25 
C A L Z A D A D E L U Y A NO. " E N D O U N A 
g r a n casa de a l t o y b a j o , de m a m p o s t e í a ; 
r e n t a $100; p r e c i o : $9,000. S i t u a d a en l o 
m e j o r de l a C a l z a d a . F i g a r o l a , E m p e d r a d o 
42, de 2 á 5. 3403 4-26 
C A L Z A D A D E L U Y A N O . V E N D O U N A 
g r a n casa a n t i g u a , c o n dos v e n t a n a s , 7 p o r 
37 m e t r o s , en $3.500. C a l z a d a de J e s ú s d e l 
M o n t e , o t r a s dos a n t i g u a s , j u n t a s , en $8,500. 
11 p o r 40 m e t r o s . F i g a r o l a , E m p e d r a d o 42, 
de 2 á 5. 3404 4-26 
E N T R O C A D E R O , C E R C A D E L P R A D O , 
v e n d o u n a b o n i t a casa, m o d e r n a , de a l t o y 
b a j o , s a l a , s a l e t a , 4|4, i g u a l e n e l a l t o . O t r a 
a n t l p u a , c e r c a de l a P l a z a d e l V a p o r , 7 p o r 
31 m e t r o s . F i g a r o l a . E m p e d r a d o 42, de 2 
á S. 3405 4-26 
SE V E N D E N , J U N T ^ A S O S E P A R A D A S , 
dos m a g n í f i c a s v i d r i e r a s , p r o p i a s p a r a p e r -
f u m e r í a s . J o y e r í a s ó d u l c e r í a s . P u e d e n v e r -
se á t o d a s l i o r a s en l a C a l z a d a d e l M o n t e 
n ú m . 402. b o t i c a . 3378 4-26 
B U E N N E G O C I O . S E V E N D E N D O S C A -
sas en c a l l e m u y c é n t r i c a , c o n 6 m e t r o s de 
f r e n t e p o r 30 de f o n d o c a d a u n a : a l q u i l e r . 
$75; en $8,000. O t r a e n S o m e r u e l o s , c o n sa-
l a , s a l e t a y 4 |4: a l q u i l e r 7 c e n t e n e s : $4,700. 
M o n t e n ú m . 64, M e n é n d e z . 
3421 S 4-26 
S E T R A S P A S A , C O N M E R C A N C I A S O 
s i n e l l a s , e l l o c a l de e s t a b l e c i m i e n t o de 
M o n t e n ú m . 77, c e r c a d e l P a r q u e de C o l ó n , 
f r e n t e á M a r t e y B e l o n a . Se n e c e s i t a p o c o 
d i n e r o . > 3418 8-26 
S O L A R E S A P L A Z O S 
se v e n d e n , b a r a t o s , en l a c a l l e ' le L a w t o n 
e n t r e C o n c e p c i ó n y D o l o r e s , ' a c e r a de l a 
b r i s a , t e r r e n o l l a n o y firme; e s t á n h a c i e n -
do c a l l e y a c e r a n ; m i d e c a d a u n o GVé de 
f r e n t e p o r 20 m e t r o s de f o n d o . $50 a l c o n -
t a d o . I n f o r m e s : c a f é " A m é r i c a , " M e r c a d o 
de C o l ó n p o r A n i m a s . T a m b i é n se I n f o r m a 
de u n a casa en v e n t a en l a c a l l e de S a n 
F r a n c i s c o . , 3105 8-19 
SE V E N D E L A C A S A S U A R E Z N U M . 30, 
c o m p u e s t a de s a l a , s a l e t a y 7 h a b i t a c i o n e s , 
á u n a c u a d r a de M o n t e ; l i b r e de g r a v á m e -
nes y t í t u l o s l i m p i o s . I n f o r m a n : C a m p a -
n a r i o n ú m . 211 . 3198 8-20 
F A R M A C I A . S E V E N D E , S I T U A D A E Ñ 
b u e n p u n t o , p r ó x i m a á l o s p a r a d e r o s de 
los f e r r o c a r r i l e s , c o n v : d a p r o p i a ; s u r t t l a y 
m o n t a d a á l a m o d e r n a . I n f o r m a n : C á r d e -
nas n ú m . 57, a l t o s , E D o m í n g u e z . 
3178 S-20 
OJO, Q U E I N T E R E S A . . P O R L A M I T A D 
de su v a l o r se v e n d e u n a a c r e d i t a d a l e c h e -
r l i i c o n c a n t i n a ; se d a en $800; v a l e $1,500. 
Su d u e ñ o t i e n e que e m b a r c a r s e m u y u r -
g e n t e . I n f o r m a n : S a n N i c o l á s 106, c a f é . 
3167 1 8-20 
O J O . P O R E S T A R E N F E R M O SU D U E -
ñ o , se v e n d e u n a f o n d a y p u e s t o : " L a s D e -
l i c i a s , " en l a c a l l e C y 7a., n ú m . 71, V e d a -
do . D a r á n r a z ó n en l a m i s m a á t o d a s h o r a s 
d e l d í a . 3145 .8-19 
P E Q U E Ñ O 
s o l a r en v e n t a , c o n 270 m e t r o s , c a l l e 19 
e n t r e G y H . I n f o r m e s e n R i e l a n ú m e r o 
54. E x c e l e n t e o p o r t u n i d a d . 
3129 8-19 
B O T I C A 
B u e n n e g o c i o . Se v e n d e . T i e n e casa p a -
r a f a m i l i a . I n f o r m a : Sr. R o c a , D r o g u e r í a 
S a r r á - 3311 8-22 
SE V E N D E L A C A S A N U M . 4 D E L A 
c a l l e de V i l l e g a s , s i n I n t e r v e n c i ó n d e c o -
r r e d o r e s . P a r a i n f o r m e s : D r . J o s é Z a y a s , 
J e s ú s de l M o n t e n ú m . 419, y F e l i p e A s -
c o r b e . O f i c i o s n ú m . 52, G r a n C o n t i n e n t a l . 
3185 8-20 
¡ G A N G A ! 
; i n ¿ o V e n d o c t casas de m a m p o s t e r í a y t a -
b l o n c i l l o , m o d e r n a s , e s q u i n a de f r a i l e , p r ó -
x i m o á l a B e n é f i c a , en $8,000, c o n s a n i d a d 
y s i n g r a v a m e n ; e l a l q u i l e r es de 20 c e n -
tenes , c o n p o r t a l , a z o t e a y t e j a , 19 h a b i t a -
c i o n e s o c u p a n 471 m e t r o s . P l a z a d e l V a p o r , 
c a f é L o s C u b a n o s , d e 12 á 2, F . A r a n g o , 
3353 8-24 
V E D A D O . — S E V E N D E U N C H A L E T D E 
e s q u i n a e n l a c a l l e I n ú m s . 109 y 111 , c o n 
6 h a b i t a c i o n e s a l t a s , 2 ba j a s , sa l a , . c o m e -
d o r , 3 b a ñ o s y c u a r t o he c r i a d o s . E n l a 
m i s m a i n f o r m a r á n de 3 á 6 p . m . 
3349 26-24 M z . 
O R A N O C A S I O N . SE V E N D E U N A V i -
d r i e r a de c i g a r r o s y t a b a c o s y v e n t a de b i -
l l e t e s , p o r t e n e r q u e a t e n d e r o t r o n e g o c i o , 
se d a m u y b a r a t a y p a g a p o c o a l q u i l e r . 
E n M e r c a d e r e s n ú m e r o 22. 
3348 S-24 
V E N D O U N A E S Q U I N A . C A L Z A D A D E L 
M o n t e , c o n e s t a b l e c i m i e n t o ; r e n t a $220-64. 
P r o d u c c i ó n l í q u i d a a n u a l . $2.392. U l t i m o 
p r e c i o : $27.000. I n f o r m a n en C a m p a n a r i o 
n ú m . 89. a n t i g u o , de 12 á 1 y d a 6 4 8 p. m . 
C368 4.24 
S E T R A S P A S A L A A C C I O N D E U N H E R -
m o s o l o c a l , c o n b u e n o s a r m a t o s t e s y v i -
d r i e r a s , c o n t r a t o y p u n t o c o m e r c i a l , t e n i e n -
do p o c a s e x i s t e n c i a s y c e d i é n d o s e c o n 6 s i n 
e l l a s . I n f o r m a r á n en N e p t u n o n ú m . l l l -
3271 8-22 
U R G E N T E 
P O R N O P O D E R L A A T E N D E R . S E V E N -
DES C O N M U C H O D E S C L E N T O U N A T I E N -
D A D E R O P A Y S E D E R I A C O N E X I S T E N -
C l \ S N I E V A S . I N F O R M A N : P R I E T O , 
G O N Z A L E Z Y C O M P A Ñ I A , E N C U B A Y 
M U R A L L A . 2565 26-6 M . 
S E V E N D E L A C A S A D E H U E S P E D E S 
N e p t u n o n ú m . 2 A f r e n t e a l P a r q u e C e n -
t r a l , p o r n o p o d e r a t e n d e r l a s u d u e ñ o . B u e n 
n e g o c i o . I n f o r m a s u d u e ñ o , e n l a m i s m a . ^ 
3332 • ;>--3 
S E Ü E N D E i M 
O d h o m i l c á ^ n m e t r o s d e l e r r e a o á 
i m a c u a d r a d e l f e r r o e a r r i l d e M a ñ a -
n a o y á d o s d e l t r a n v í a d e l V e d a d o , 
e n l o m e j o r d e l a O i b í i d e P u e n t e s 
G l a n d e s , e a r c a d o s d e m a m p o s t e r í a y 
l i b r e s d e t o d o g r a v á m e j i . I n f o r m a n e n 
l a A d m k i i s t r a c i ó n d e e s t e p e r i ó d i - í o . 
860 r M z . - l 
E L P I D I O B L A N C O 
V e n d o v a r i a s casas : M a l e c ó n , P r a d o , I n -
d u s t r i a , C o n s u l a d o , A m i s t a d , R e i n a , San 
M i g u e l , S a n L á z a r o , G a l l a n o , M o n t e , N e p -
t u n o , y en v a r i a s c a l l e s m á s , desde $3,000 
h a s t a $100,000. D o y d i n e r o en h i p o t e c a so -
b r e fincas u r b a n a s , a l 7 y 8 p o r 100, s e g ú n 
l u g a r . O ' R e i l l y 23, de 2 á 5. T e l f . A - 6 9 5 1 . 
2920 26-13 M . 
G . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
HABANA HOMERO 78, MODERNO 
r E L E F O N O A - 2 4 7 4 
S e v e n d e u n a b u e n a e a s a e n l a c a -
l l e d e S a n L á z a r o c o n b u e n a r e n t a , 
e n $ 1 4 , 0 0 0 . 
D i n e r o e n h i p o t e c a a l G 1 / ^ . 
896 M z . - l 
E N A R T E M I S A S E V E N D E U N A V i -
d r i e r a de t a b a c o s , c i g a r r o s y q u i n c a l l a ; t i e -
ne b u e n a v e n t a de b i l l e t e s de l o t e r í a . I n -
f o r m e s en l a H a b a n a , A n d r é s F e r n á n d e z , 
P l a z a d e l V a p o r , R e i n a y G a l l a n o y s u d u e -
ñ o H o t e l de A m é r i c a , e n A r t e m i s a . 
3074 16-17 M . 
B U E N N E G O C I O . P O R N O P O D E R I O S 
a t e n d e r , se v e n d e n dos e s t a b l e c i m i e n t o s de 
v í v e r e s , f o n d a y t i e n d a m i x t a . J u n t o s ó se-
p a r a d o s , e n e l m e j o r p u n t o de l a c a r r e t e r a 
do C a r l o s I I I á C o l u m b i a . A l o n s o M e n é n -
dez y C o m p a ñ í a , I n q u i s i d o r y S o l . 
3092 1 3 - K 
M A G N I F I C O S O L A R , D E 500 M E T R O S 
c u a d r a d o s , en l a V í b o r a . Se v e n d e a l c o n -
t a d o ó á p l azos . E s u n a g a n g a . N u s s a , 
H a b a n a n ú m . 95, a l t o s . 
2549 26-6 M . 
6 E V E N D E N T O D O S L O S U T E N S I L I O S 
q u e p r o p i o s p a r a u n c a f é y f o n d a h a y e n 
B e l a s c o a í n 613, e s q u i n a á C a r m e n . T a m -
b i é n se a l q u i l a e l l o c a l d o n d e se h a l l a n l o s 
m i s m o s . I n f o r m a e n e l N é c t a r H a b a n e r o , 
P u j o l . 3291 8-22 
L I Q U I D A C I O N D E M U E B L E S 
Se r e a l i z a n <n el r e s t o d e l p r e s e n t e m e s 
l o s ú l t i m o s r e s t o s de m u e b l e s y l á m p a r a s 
de l a a n t i g u a m u e b l e r í a do Q u i n t a n a ; n o 
se r e p a r a en p r e c i o , p o r n e c e s i t a r s e e l l o -
c a l p a r a « . r a c l ase de m e r c a n c í a s p r ó x i m a s 
á r c i b i r s e , p a r a s u j o y e r í a . 
G a l l a n o 7 ( t . — T e l e f o n o A - 4 Z 0 4 . 
3239 8-21 
P I A N O G A V E A U 
Se v e p d e u n o e n 16 c e n t e n e s ; e s t á en 
m a g n í f i c a s c o n d l c i o n o s ; p u e d e v e r s e en l a 
c a l l e M a n r i q u e n ú m . 80, m o d e r n o , a l t o s . 
3205 15-20 M . 
P I A . , O G A V E A U 
Se v e n d e u n o en b u e n e s t ado , p o r l a s u -
m a de 12 c e n t e n e s ; p u e d e v e r s e e n T r o c a -
d e r o n ú m . 54, a n t i c u o , ba jos , á t o d a s h o r a s . 
2783 15-32 M . 
P 3 A N O S N U E V O S 
A c a b a m o s de r e c i b i r d e l f a b r i c a n t e H a -
m i l t o n , q u e es e l q u e t o c a en sus c o n c i e r t o s 
P e p i t o A r r i ó l a . T a m b i é n t e n e m o s F t a n c e -
ses y A l e m a n e s ; l o s v e n d e m o s a l c o n t a d o 
y á p l a z o s . P l a n o s de uso , desde $68-00 e n 
a d e l a n t e . Se a l q u i l a n , a f i n a n y a r r e g l a n 
t o d a c lase de p i a n o s . 
V I U D A E H I J O S D E C A R R E R A S 
A g u a c a t e n ú m . 53. 
2344-2378 2 6 - 1 M . 
fiE íkmm 
S E V E N D E UN A U T O M O V I L CLCMBNT 
B A Y \ R , M o d e l o 1906 ( p l a n t i l l a s u p e r i o r ) , 
m o t o r e n p e r f e c t o e s t a d o . Se d a b a r a t o , p u -
d i e n d o v e r s e e n C e r r o 554 e s q u i n a á P e -
ñ ó n . P a r a p r e c i o : O b r a p í a 25, a n t i g u o . T e -
l é f o n o A - 2 7 6 4 , ó 7022, M a r l a n a o . 
3361 4-24 
A U T O M O V I L , S E V E N D E , D E 24 A 30; 
m a r c a R a i n i e r . en p e r f e c t o e s t a d o , de s i e t e 
a s i e n t o s , f u e l l o y t o d o s sus a c c e s o r i o s , eco -
n ó m i c o y de f o r m a e l e g a n t e , c o s t ó $6,000 y 
se d a b a r a t ó : C á r c e l 19, g a r a g e de O t e r o . 
S u d u e ñ o : P r a d o n ú m . S8, b a j o s . 
3327 4-23 
A n t o n i o B e l l o , f a b t e . d e c a r r o s 
Se h a c e n c a r r o s d e t o d a s c lases y f o r m a s ; 
l o s h a y n u e v o s y d e u s o : u n a g u a g u a p a r a 
6 p e r s o n a s ; u n a d u q u e s a n u e v a , e n b l a n c o ; 
u n a z o r r a c h i c a ; r e p a r a c i o n e s de a u t o m ó -
v i l e s y c a r r u a j e s . P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . 
N o h a g a sus t r a b a j o s a n t e s v i s i t a r es-
t a casa . Z a n j a 68. T e l é f o n o A - 2 2 3 1 . 
3156 18-20 M z . 
de mm 
S E V E N D E N 
a l g u n o s c i e n t o s de a v e s de c o r r a l . E s c r í -
ba se p u d l e n d o p r e c i o s á A . S. R o g e r a , L e -
t o h a t c h l e . A l a . U . S. A . 
3380 4.26 
M U L O S 
__j>374 a i»¿í,!y 
Se v e n d e n u n par 
ed a c u a r t o - -
E n ,.la c a n o de m , * » Y Bljfifi 
d e n dos s e m e n t a l e s r ' n a n<im . H 
t a d o s de K e n t u c k v . 1 ^ ^ ; ^ , 
. í u a -^ementalo^ - n"  . 
t a d o s de e n t u c k v . 1 ^ ^ : 
m i n a d o r a s , dos ye* , , * d« ^ 
s e m e n t a l e s . ^ u a s Idein «o» j 
- . ' Ún. P a r a m á s I n f o r m e * A. * ^ 
^ M o r r o n ú n , ^ > 
E l l u n e s 2 5 r e c i b i m 
l a s d e l o m e j o r q U e 
C u b a y m u y b a r a t a s 
v e r l a s á C R I S T I N A n . ' ^ 
P u e n t e d e A g u a 
f o n o A . 6 4 2 3 
c 1020 w>0'enM 
E S C A S E Z D E A B u J i 
Pe v e n d e u n a b o m b a O w » . ^ 
nes . I D de a l t a v e l o c i d a d 
de s u c c i ó n p o r 1" de dessr , 8a4»il 
e l é c t r i c o m o n o f á s i c o do u , .5^." t n •ti 
y 60 c i c l o s . En p e r f e c t o e s t . ^10 ' H<1 
A y 25, V e d a d o , M r . r ^ ^ J 
á. 2 p . m . 8284 vv ^ ^ Cl 
M O T O R E S B E A L C n u . 
Y G A S O L I N A ' 
A l c o n t a d o y á p lazos , lo» v * , * 
t i z á n d o l o s , V l l a p i a n a y A r r e n d ó ? ^ 
í l y n ú m . 67, H a b a n a , ^ e n d o n < l o . 
875 
C A R P I N T E R O f i l 
M a q u i n a r i a s de C a r p i n t e r í a 
B E R L I N . 0'ReillyalnH 
y á p l a z o s 
T e l é f o n o A - 3 2 6 8 
873 
B O M B A S E L E C T R I C A 
A p r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a y 
das . B o m b a de 150 ga lones po-
e u m o t o r : $110-60. B E R L i X O ' W 1 
m - e ^ o ^ . T e l é f o n o A-3268 . ' ^ 
M O T O R E S 
E L E C T R I C o l 
A l c o n t a d o y á p iazos , en la cas» m 
L I N , O ' R e i l l y n ú m , «7, Teléfono K»_ 
874 M i l 
m m m m * m . m m m 
para los Anoncws Fraileases son les 
: S m L f t b i Y E N C E i C 
1S, rué (fe la Grange-Bateliére, Pm 
J A Q U E C A S - N E V R A L B m 
R E U M A T I S m 
F I E B R E S y CANTAHCÍQ 
C U R A D O S R Á P I D A M E N T E ] 
por las obleas do 
Recet&da.s 
por todos Ion médicoB 
B R 0 S S A R D & S 0 E N E N , Fanasató 
in LA ROCHELLE Fruncid 
La Habana: DR0Gia SABRA; Dr S. JODMI 
IMPUREZAS DE l a SANGÍ 
no r e s i s t e n n u n c a a l empleo deJm 
I 0 D U R 0 S CROS 
en p i l d o r u s i n a l t e r a b l o s á 0«r2:) de lodudl 
de P o t a s i o ó de s o d i o q u í m i c a m e n t e pur»l 
G r a c i a s A su e n v o l t u r a especial. rfiofiMI 
p i l d o r a s n t r a r i e s a n el e s t ó m a g o sin disij 
v e r se e.n é l . y l u e g o se descomponen MI 
e l i u t e e t i n o c o n e t l l n de 
SURPIimiR CUALQUIER 
IRRITACION ESTOMACAL 
Expirlmíalidi$ con éxito en lo» hoipililu d' 1 
Do«is: d« í * 10 pildoras «ilaríM. ^ 
ALPOKWáTOR:L.CAOS,63,Av.dela Républiqn»,«»l 
En Li H»b»n» : DBOGUERIA. SARBA. - * | 
Sintlaío dt Cuba : GRIMAR? y en tod»» la8 ^ I 
•'ales Fiirmaclaa. 
Se vendesn v a r i o s en San J o s é y S o l e -
d a d , a l b e i t e r í a - 336S ' 4-24 
D o c t o r 
P I I R R E 
Ó'riA fACULTÁD OL'M ÍO ICINA DE.W 
AnUaépsio. dt ¿a Boca por, mtiio <¡* w Esencias vegetales wo/í/wi^ ofT" ^ mucosas y stifteriores dios producto* ^ 
(Teorías PmUut, KocU. Charoberw» 
1 ° A g u a D e n t í f r i c a 
para hitrlene dlarl». . 
2o P o l v o d e n t i f r i c o C o r a l 
3 " P a s t a d e n t í f r i c a 
para pntroteaimfcato da 188 
normales. . , 
4 » P o l v o d e n t i f r i c o E s m a i w 
o » P a s t a d e n t í f r i c a E s m a H j 
sin colorante oara denudorw de 
6° P o l v o d e n t i f r i c o d e m * * 
para encías débiles ú aníerma». 
M U E S T R A S G R A T Ú l j J 
' Í8 S a n I g n a c i o ' , H A W M ^ 
E S T R E N I M I E N J 
y las Baíerieíaóes m ^ ^ T n H 
A L I V I O y luego C U R A C K ^ 
P O R 
^ a r a adu l to» -
J A R "á ik , e 
de sabor muy a9 , a ^ , 
para c r i a t u r a ! í11 
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T # n i « n t » B « y y 
